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A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 P A G I N A S 
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A R O L X X X V 1 I 
H A B A N A , M A R T E S , 2 8 D E O C T U B R E D E 1 9 1 9 — S A N S I M O N , A P O S T O L N U M E R O 3 0 1 , 
E L R E S C A T E D E L C Ó N S V L ^ A M É R i C A N O E N P U E B L A 
eOPYBItMT f*ttt ILLUtTNATINa «tRVICE. 
Fos te r , J e f e d e l a h u e l g a d e l ? c e r o . A s u d e r e c h a , e l a b o g a d o R u -
b í n , d e ! C o n s e j o d e l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a d e l T r a b a j o . 
E l s u c e s o ú e A m i s t a d y s . R a f a e l 
U N A M U J E R M U E R T A R O R U N D I S P A R O 
En su d o m i c i l i o , A m i s t a d n ú m e r o 
49, altos, fué m u e r t a anoche de un 
talazo que le a t r a v e s ó la cabeza de 
Bien a sien, l a s e ñ o r a M a r í a Teresa 
Muñoz S a ñ u d o , esposa del co rone l 
Manuel A r a n da. 
E l s e ñ o r A r a n d a m a n i f e s t ó a l a po-
s e í a que se encont raba sentado de-
lante de su e sc r i t o r io l i m p i a n d o una 
tercerola y que a l poner le u n a ba la 
pí?ra p r o b a r l a se le d i s p a r ó , a lcan-
zando a su esposa, que se ha l l aba 
sentada en la m i s m a h a b i t a c i ó n co-
siendo en una m á q u i n a . 
Manuel A n t o n i o A r a n d a , de 17 a ñ o s 
do edad e h i j o de los esposos A r a n d a 
Muñoz S a ñ u d o , cree que e l hecho se 
debió a una casual idad. 
De esa o p i n i ó n no p a r t i c i p a n ios fa-
mil iares de l a s e ñ o r a S a ñ u d o , su se-
ñ o r a madre y hermanos , que acusan 
a l co rone l A r a n d a de haber p remed i -
tado e l hecho, d isparando e l a r m a con 
toda i n t e n c i ó n pa ra dar le m u e r t e a 
su esposa, con el f i n de aprop ia rse de 
la herencia de e l la . 
E l s e ñ o r Juez de guard ia anoche 
se c o n s t i t u y ó en el l uga r del suceso, 
t o m á n d o l e d e c l a r a c i ó n a los test igos 
e ins t ruyendo de cargos a l acusado. 
A una hora avanzada de esta ma-
drugada e l s e ñ o r A r a n d a fué r e m i t í 
do a l v ivac , detenido po r todo el .cr-
m i n o de l a ley. 
Inmenso g e n t í o se ag lomf- ró en. los 
alrededores de l a casa a l i o n t i r s e e l 
d isparo. 
L a s e ñ o r a M u ñ o z S a ñ u d o fué reco-
nocida por e l m é d i c o de g u a r d i a en 
e) Cent ro de socorros del segundo 
d i s t r i t o , quien c e r t i f i c ó su muer t e . 
T e n í a destrozada l a masa e n c e f á l i c a . 
E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
Se r e u n i ó eyer a las cua t ro y me-
dia de l a tarde , l a Asamblea Nac iona l 
del Pa r t ido Conservador en su edi f ic io 
de Galiano 78. 
P r e s i d i ó e l genera l Rafae l M o n t a l -
"vc, actuando de secretar ios los s e ñ o 
res J o s é M a r í a C o l a n t e s y M a n u e l 
Vi l la lón D á v a l o s . 
E n la o rden d e l d í a f i g u r a b a u n te-
ma interesante a t r a t a r : l a m o d i f i -
cac ión y a ip robac ión de los E s t a t u -
tos y P r o g r a m a del Pa r tn lo , a d a p t á n -
dolos al nuevo r é g i m e n y C ó d i g o elec-
to ra l . 
Hubo u n q u ó r u m excesivo, pues con 
cu r r i e ron 136 delegados de toda l a 
R e p ú b l i c a , en t re los que f ign raban las 
más caracterizadas personalidades de 
la refer ida co l ec t i v idad . 
Ab ie r t a l a s e s i ó n , se leyC y fué ap ro 
bada el acta de l a an te r io r . 
Se a c o r d ó as imismo dec la ra r cons-
tituitl?» en s e s i ó n permanente l a A s a m 
blea hasta dejar t e rminado t an magno 
problema. 
Y se a c o r d ó n o m b r a r una c o m i s i ó n 
compuesta de dos Delegados po r cada 
p r o v i n c i a , l:a que aresorada de l a an-
t e r i o r que r e d a c t ó e l p royec to de Es-
ta tu tos y P r o g r a m a , e m i t i e i a u n nue-
vo d ic tamen en l a m i s m a noche de 
ayer, a cuyo efecto a c o r d ó l a A s a m -
blea! r eun i r se de nuevo a las doce. 
Esa c o m i s i ó n fué In tegrada en l a 
s iguiente f o r m a : 
P o r l a H a b a n a : s e ñ o r e s Carlos M . 
de l a Cruz y M i g u e l Coyula 
Por P i n a r del R í o : s e ñ o r e s Dan ie l 
Cpmpte y Eu log io S h r d i ñ a b . 
Po r Matanzas : s e ñ o r e s D o m i n g o 
Lecuona y Santiago Verdeja . 
Por Santa C l a r a : s e ñ o r e s Oscar So 
t o y Manue l V i l l a l ó n V e r i a g u e r 
Por C a m t g ü e y : s e ñ o r e s Pedro P u l g 
y Or lando F r e y r e . 
P o r Or ien te : s e ñ o r e s F é l i x del P r a -
do y M a n u e l Y e r o Sagol. 
A las seis y media se l e v a n t ó la 
s e s i ó n . 
(Pasa a l a N U E V E , c o l u m n a 5a . ) 
E í a s e s i n a t o ú e R a ú l M e d i a v i l l a 
J AS A C T F A C I O > E S T C P R I A L E S — 
I A A U D I E N C I A > 0 X B R A U N J U E Z 
E S P E C I A L 
A las siete de l a noche de aye r se 
pe r sonó en l a casa de los juzgados e l 
doctor E n r i q u e A l m a g r o , luez correc-
^ o n a l de l a S e c c i ó n P r i m e r a , hacien-
do entrega (al doc tor A n t o n i o G a r c í a 
Sola, juez de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
primera de u n a ca r t a orden de l a Sala 
de Gobierno de l a Aud ienc i a de esta 
provincia que en s e s i ó n celebrada vaye1* 
wismo l o n o m b r ó Juez Especia l para 
l"e ins t ruya el s u m a r l o 1078, del pre-
sente a ñ o in ic iado con t r a Felipe R u i / . 
Calbat, acusado de ser e l au to r m a -
ter ia l del asesinato del s e ñ o r R a ú l 
G u t i é r r e z M e d i a v i l l a . 
E L B A N C O A G R I C O L A 
Hoy a las once de l a m a ñ a n a 
r e ú n e r] C o m i t é Gestor do l a A s o c l i -
í?UMí de Hacendados y Colonos, para 
f i rmar l a e sc r i tu ra de c o n s t i t u c i ó n del 
^anco A g r í c o l a . 
E n i a S e c r e t a r í a de l a A s o d a c M » ^ 
W nos fac i l i tó ayer l a s iguiente no ta 
r a nuevos ingenios que ban ingre -
sado como asociados: San A n t o n i o , 
Austral ia , San A g u s t í n y P i l a r . 
Han quedado cons t i tu idos los c o m í -
a s en los siguientes ingenios , 
j o r t u n a : San A g u s t í n ; F l o r a ; A u s -
. a l i a ; Santo D o m i n g o ; Por Fue rza ; 
í ^ a u j o ; T r i u n f o ; Cuba; Caba iguan ; 
S TU.CÍ6n; Santa Rosa ' L u g a r d i t a : 
l í a - p - ' ^ s ^ e s ; F l o r i d a ; Es t re -
''ol'eda(fUamOS; E s p e r a n M ' B o s t o n y 
Se t ienen not ic ias de Ciego de A v i l a 
entro i a s ü 6 y ' de e x ' t í r grar- a n i m a c i ó n 
Pfií-a i 3 ^ ^ " d a d o s y colonos de a l l í 
*n t J v 8 meeting3 que se e f e c t u a r á n 
d o s T 1 lu?ares , los d í a p r i m e r o y 
í p ' „ .Pectivamente, del p r ó x i m o mes 
ue noviembre. 
^ T U R B A C I O N C I C L O N I C A 
*.yeÍ Ob^ervatorio Nacional c o m u n i c ó 
lo siguient S•eC^eta^<h, de A ^ H c u l t u r a 
t a n ^ i 3 , 1 .tercer cuadrante , se presen-
ta hVhi de P e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i -
ción Ít,* 0 Pelieros p a r a l a navega-
y el r l " ? el grado 18 de l a t i t u d N o r t e 
i ei grad0 85 de l a t i tud . Es te . " 
E l doctor G a r c í a Sola, mediante ac-
ta hizo ent rega a l doc to r A l m a g r o do 
las actuaciones y piezas de convic-
c i ó n ocupadas. 
E l juez s e ñ o r A l m a g r o d e s i g n ó co-
ímo Secretar io J u d i c i a l para l a causa 
a l s e ñ o r Reyes G a v i l á n , escribano del 
Juzgado do I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Segunda, que Inmedia tamente t o m ó 
p o s e s i ó n de su cargo en c o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r Segundo C a s í e l e i r o y e l 
s e ñ o r Vizoso que h a b í a n c o n c u r r i d o 
a l Juzgado pa ra p res ta r d e c t o r a c i ó n 
nnte e l ^ e ñ o r Juez Especia l , fueron 
ci tados por é s t e para que c o n c u r r a n 
hoy a l local del Juzgado Cor recc iona l 
de l a S e c c i ó n P r i m e r a , donde el doc-
t o r A l m a g r o ha esíialblecido e l Juzga-
do Espec i a l . 
W i l s o n v e t ó l a l e y d e l p r o h i b i c i o n i s m o . L a s m u 
¡ e r e s I n g l e s a s f o r m a r á n p a r t e ú e l a C á m a r a 
S o c o r r o s a l o s h u e l g u i s t a s d e l a c e r o . — B l a s c o I b á ñ e z e n N u e v a Y o r k . — C o m i s i o n a d o s p a r a l a s c o l o n i a s 
p o r t u g u e s a s . — E l g o b i e r n o a m e r i c a n o y l a h u e l g a d e m i n e r o s . — E n m e m o r i a d e R o o s e v e l t . — L a h u e l g a 
d e e s t i b a d o r e s d e N u e v a Y o r k . — L a c r i s i s l e t t a . — E l e s t a d o d e l P r e s i d e n t e W i l s o n . — L a c a m p a ñ a d e l 
g e n e r a l Y u d e n i t c h . — H a a s e s u f r i ó l a c u a r t a o p e r a c i ó n . — L a C á m a r a d e l o s C o m u n e s a c e p t a l a e n m i e n -
d a d e l g o b i e r n o . — E n é r g i c a s d e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e d e l o s m i n e r o s . — L a e n m i e n d a J o h n s o n r e -
c h a z a d a . — T r i u n f o b o l c h e v i k i . — B a t a l l a n a v a l . — L o s r e y e s b e l g a s e n W a s h i n g t o n . — O t r a s n o t i c i a s . 
I X CONSUL A M E R I C A N O E N P U E -
B L A E N L I B E R T A D 
W A S H I N G T O N , Octubre 27. 
E m m e t t Jenkihs , e l agente consular 
amer icano en Puebla, que í u é secues-
t r ado el _i) de Octubre por bjkíidldos 
mej icanos, f ué puesto e n l i b e r t a d me 
d lan te e l pago de l resdate. s e g ú n so 
í i n u n c i ó hoy a l Depar tamento de Es-
tado po r la Embajada amer icana en l a 
c a p i t a l de M é x i c o . 
I n f o r m a c i ó n o f i c i a l r ec io ida de l a 
c iudad da M é x i c o i n d i c a nue los so l -
dados de Carranza incue^t ionablemen 
l e es tuv ie ron complicados en el se-
cues t ro de W i í l i a m O. Jenkins , e l 
agente consular lamericano de Puebla, 
que fué secuestrado el 19 de oc tubre 
y puesto en l i b e r t a d solo d e s p u é s de 
que sus amigos d»' Puebla pagaron a 
los secuestradores cientos c incuenta 
m i l pesos en o r o americano. 
Las autor idades del Depa r t amen to 
de Estado no h a n sido not i f icadas o f i -
c i a lmen te de l a compl i c idad de l a 
M O N S E Ñ O R G O N Z A L E Z E S T R A D A 
D E C I M O S E X T O A N I V E R S A R I O D E 
S U C O N S A G R A C I O N E P I S C O P A L 
C ú m p l e n s e hoy diez y seis a ñ o s de 
la C o n s a g r a c i ó n episcopal del bonda-
doso e i l u s t r e Prelado que r i g e los 
destinos de l a D i ó c e s i s de San Cr i s -
i tóban de l a Habanlai, M o n s e ñ o r Pedro 
G o n z á l e z Es t rada , a quien nos com-
placemos en f e l i c i t a r con t a n fausto 
mot ivo . 
L a g e s t i ó n de M o n s e ñ o r G o n z á l e z 
Es t r ada h a sido a c e r t a d í s i m a . 
fuerza m i l i t a r de C a m t f U a en el se-
cuest ro m á s Naudaz de u n amer icam-
que r e g i s t r a l a h i s t o r i a reciente de 
M é x i c o ; pero s á b e s e que esperan qu-i 
el gob ie rno mej i cano re in tegre p r o n -
tamente a los amigos de JenkiAga e! 
dmero que h a n desembolsado. 
E l gob ie rno amer icano , s e g ú n se 
d e c í a hoy en e l Depar t amen to no i n -
tenta' pagar (piarte n i n g u n a del rescate, 
íjí d i r ec t a n i i nd i r ec t amen te . Las au-
tor idades expresaron l a creencia de 
que e l Pres idente Car runza t e n d r í a 
m u c h o gusto en desembolsar a los 
pmigos del agente consula.- l a c a n t i -
dad que han pagado. 
E l Depar t amen to no t u v o n o t i c i a 
n i n g u n a respecto a l a l i b e r t a d de Jen-
(Pasa a l a OCHO, c o l u m n a l a . ) 
M r . W a l t e r W i n a n s , f a m o s a " r i e n d a " a m e r i c a n a , q u e c o n « u s c a b a l l o s h a b a t i d o u n r e c o r d e n I n -
g l a t e r r a . 
S E A C T I V A R A L A C A M P A Ñ A C A T A L A N I S T A 
C O N T R A E L G O B I E R N O 
L l e g ó a L o n d r e s l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a . - ^ S e c r e e q u e l o s p a t r o n o s n o i r á n a l " l o c k o u t " . — H u e l g a 
p e r i o d í s t i c a e n B a r c e l o n a . — A s o m b r o s a h a z a ñ a a v i a t o r i a . — P a b l o I g l e s i a s e n f e r m o . 
P A B L O I G L E S I A S E N F E R M O 
M A D R I D , Octubr.- 37. (Por l a P ren -
sa A s o c i a d a ) . 
Pab lo Iglesias , o i anc iano jefe de 
los social is tas en Zaragoza , se en-
cuen t r a gravemente en fe rmo . Pade-
cu de in f luenza . 
L a n o t i c i a de l a m u e r t e de P a t i o 
Ig les ias , genfcralmente conocido co-
m o e l m á s h á b i l de los jefes socia-
l i s t a á e s p a ñ o l e s , se p u b l i c ó en e l 
mes de Jun io pasado, pe ro poste-
r i o r m e n t e fué desment ida . Se e x p l i -
c ó entonces i^ue l a falsa n o t i c i a se 
dvibió a u n e r . o r de i d e n t i f i c a c i ó n . 
R E P R E S A L I A S D E L O S OBREROS 
E S P A D O L E S 
M A D R I D , Oc tubro 27. (Por l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
E n represal ia por e l l o c k o u t de-
c la rado por ios p rop ie t a r ios de fá-
br icas , los obreros en muchas de las 
f á b r i c a s se negaron a t r aba ja r hoy 
m á s de seis ho ra s . Es to se les per-
m i t e en v i r t u d de l a l ey que p.-escribe 
que cuando se o r d - n e u n l o c k ou t los 
hombres pueden t r aba j a r menos ho-
ras a f i n de darles t i e m p o p a r a ha-
l l a r nuevas co l r cnc iones . 
L a o p i n i ó n genera l en t re los t r a -
bajadores de Barce lona y los leaders 
sociales es ene no se p e d i r á e l l o c k 
ou t po rque los manufac ture ros no 
¡ e s t á n unidos'. 
SE A C T I V A R Á L A C A M P A Ñ A C A -
T A L A N I S T A 
M A D R I D , Oc tubre 27. ( P o r l a P ren-
sa A s o c i a d a ) . 
Los republ icancs ca ta lan is tas h a n 
detexTninado emprender u n a campa-
L o s R e y e s ú e 
E s p a ñ a e n L o n -
d r e s 
L A R E I N A D E E S P A S A L L E G Ó A 
I O N L B E S 
L O N D R E S , Octubre 27. ( P o r l a P ren-
sa A s o c i a d a ) . 
L a Reina ele E s p a ñ a , d o ñ a V i c t o -
r i a , l l e g ó a Londres esta noche . 
F u é rec ib ida en l a e s t a c i ó n p o r e l 
' Rey Jo-xge, l a R e m a M a r í a y e l Rey 
Al fonso . 
E L R E Y D E E S P A Ñ A E N L O N D R E S 
í L O N D R E S , Octubre 27. ( P o r l a P ren 
sa A s o c i a d a ) . 
E l Rey A l f o n s o a l m o r z ó h o y con 
el R e y Jo rge y la Reina M a r í a en 
el pa lac io de B u c k i n g h a m . 
D e s p u é a d ió audiencia a l E m b a j a -
dor e s p a ñ o l . 
ñ a m á s ac t i va cen t r a e l Gob ie rno . 
Es to se r e s o l v i ó en g r a n m i t i n ce-
lebrado anoche en B a r c e l o n a . 
D E L A H U E L G A P £ R I 0 D I S T I C A 
B A R O L O N A 
M A D R I D , Oc tub re 27. (Por la P r e n -
sa A r o c i a d a ) . 
" L a Jo rnada" se h a negado a r e -
conocer l a n-ieva U n i ó n Genera l de 
Trabajadores , compuesta de l perso-
n a l e d i t o r i a l • de maquin i s tas de los 
p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s . 
Todos los empleados de este p e r i ó -
dico se d e c í a , a r o n en ,huelga anoche. 
A consecuerc ia de esto e l p e r i ó d i -
co no se p u b l ' c ó h o y . 
U N H A Z A Ñ A A S O M B R O S A D E 
A V I A D O R F R A N C E S 
M A D R I D , Octubre 27. (Po r l a P r e n -
sa A ¿ o c a d a ) . 
A l í r e d PJamval , a v i a d o r f r a n c é s -
ren?iz6 i a h a z a ñ a de r i z a r e l r i z o 
( ¡oop t b r loop) 624 veces en u n so-
io w l o en u n aerop lano m i l i t a r 
aqn* eK e l d í a de b o y . 
E l rec.ovd a n t e r i o r era de poco 
m á s do 300 
F l a m v a l estuvo «n e l a i r e dos ho-
r a s . 
A t e r r i z ó debido a r esumirse e l t a n 
que de l a gaso l ina . 
L a p o l i c í a l u d i d a l que detuvo a l 
f -eñor V i c t o r i a n o Bengochea, lo pro-
s e n t ó en l a m a ñ a n a de ayer ante el 
doc tor GarcHa- Sola, quien ln i n s t r u y ó 
de cargos d e j á n d o l o en l i be r t ad p r o -
v i s i o n a l . 
Por l a tarde dec la ra ron an te el Juz-
gado los t r i pu l an t e s del v i v e r o " M a -
nue l S ix to" , nombrados TVicolás T c l -
j e i r a , A n t o n i o N ú ñ e z , A n t o n i o Monte-
r o , Lorenzo Monte ro . J o a q u í n Lope?: 
y Mlarcelino A m a d o Este ú l t i m o es e l 
coc ine ro . 
Todos estos test igos convienen en 
sus declaraciones en que a p r o x l m a -
ó a m e n c e a las once de la m a ñ a n a 
a r r i m ó u n bote al v i v e r o desembar-
cando del m i s m o Fe l ipe P-uiz qu ien se 
« i r i g i ó a l p a t r ó n hablando brevemen-
t e con í l e i n t r o d u c i é n d o s e en e l 
&ollado de l a e m b a r c a c i ó n 
E l t r i p u l a n t e T e i j e i r a a g r e g ó que) él 
se encontraba cerca del p a t r ó n y o y ó 
dec i r l e a Ruiz , d i r i g i é n d o s e a l p a t r ó n 
que en t i e r r a lo espeil^ba el d u e ñ o del 
v i v e r o , y que e l p a t r ó n le o r d e n ó a 
él ( a Te i j e i ro ) que se i n t r o d u j e r a en 
e l bote del v i v e r o y l o l l e v a r a has ta 
«1 mue l l e o p e r a c i ó n que r e a l i z ó . Qu-? 
a l desembarchr el p a t r ó n le d i j o : " T e n 
^an mucho ciudado con ese hombre 
que e s t á a bordo, no vaya a ser u n 
r a t e ro . " Que cree que el p a t r ó n le h i -
zo esas recomendaciones porque f. 
bordo t e n í a su d inero , en a lguna can-
^ Tambi^n dec la ra ron E m i l i o V á l l e t e , 
r casando a determinadas personas y 
e l p a t r ó n del v i v e r o , J o a q u í n Anuido 
F r e i j o m i l . que c o r r o b o r ó 'us mani fes-
taciones de sus t r i p u l a n t e s . 
D E S P U E S D E L A A S A M B L E A D E S A N T A C L A R A 
D e n u e s t r o R e d a c t o r s e ñ o r M a r t í 
Hacendados y colonos, en n ^ r c l i a . — 
Frases del s e ñ o r R a m ó n M a - t í n c z . 
— B r i l l a n t e b a n q u e t e . — Q n é t a l l e s , 
las calles de Santa C l a w . . . 
Santa Clara , 26, 12 p. m . 
Mien t r a s l a p a s i ó n po l i t i oa comien-
za a envenenar todos los problemas , 
u n sector de hombres 1 raba adores, 
has ta ahora ignj .-ados en las l ides 
p ú b l i c a s , m i r a n de f ren te a l p o r v e n i r 
atentos a l f u t u r o nac ional tan to como 
a l p r ó s p e r o presente. Es ta es m i i m -
p r e s i ó n d e s p u é s ¿"el m e e t i n g celebra-
do en l a t a rde de hoy en e l Tea t ro de 
l a Car idad po r e l C o m i t é Gestor de 1?. 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colonos 
de Cuba. A ú n resuenan en mis oidos 
las frases de R a m i r o Cabrera : "no 
debemos depender de l capr icho de l 
comprador . " "SI los Estados Unidos 
p ro te j en a l a Lu i s i ana que ap-.nas les 
d a a z ú c a r , demandemos p r o t e c c i ó n pa-
r a nuestros cu l t ivadores y les damos 
todo el a z ú c a r que neces.ten." "Aune-
m o s las conciencias e c o n ó m i c a s do 
Cuba." 
R a m ó n M a r t í n e z , d e s p v é s de hacer 
l a h i s t o r i a de las diversas fa&es de l 
a z ú c a r desde que Cuba s u r g i ó l a v i d a 
de l a p r o d u c c i ó n , e n s a l z ó e l e s p í r i t u 
' p r á c t i c o del pueblo amer icano y di jo 
que l o tengamos en cuenta al t i r i g i r -
se a l pueblo de los Estados Unidos . 
"Nues t ra c a m p a ñ a es convencer a to-
dos de que vengan de buena fe y 
unidos , a l abo ra r ?.nte l a u n i d a d com-
pradora que quiere imponemr .s p re -
cios." 
" X o debe f a l t a r u n solo o ' . o n o n i 
u n solo hacendado de Cuba en esta 
o r g a n i z a c i ó n . " "Cuba con e^la p r o -
d u c c i ó n inmensa que no puede decre-
cer s ino a costa de su p r o p i a . i d a ten-
d r á que buscar mercado y í u n fo-
m e n t a r l í n e a s de vapores pa^a t rans-
E r ^ Ü C Á R C Ü B A N 0 ~ 
Y E L S E N A D O A M E R I C A N O 
WASHINGTON, Octubre 27. 
Cerca de cuatrocientas m i l toneladas 
de azúcar que se creía que b a s t a r í a n pa-
ra subvenir a la demanda americana has-
ta la próxima zafra e s t á n detenidas en 
los almacenes cubanos, decía un cable-
grama hoy del Presidente Alejo Carreño, 
j Presidente de la Asociación de Colonos y 
i Hacendados, dirigido al Presidente Me 
Nary, de la Comisan inyestigadora del 
.izúcar en el Senado. 
Cuba e s t á dispuesta, bajo condiciones 
azonables, a proteger las futuras con-
: tingencias, dice el cablegrama, pero Cuba 
¡ no debe ser castigada .por el desequilibrio 
¡ del mercado americano. 
E l f a m o s o C a s t i l l o d e C a r d i f f ( I n g l a t e r r a ) q u e se p r o y e c t a c o m -
p r a r p a r a r e s i d e n c i a d e l P r í n c i p e d e G a l e s . 
E L S E R V I C I O A E R E O E N T R E L A 
H A B A N A Y K E Y W E S T SE I N A U -
G U R A R A E L l o . D E D I C I E M B R E 
N E W Y O R K , Oc tubre 27. í P o r i a P r e n 
ea A s o c i a d a ) . 
E l c a p i t á n R . L . H e r n l l i s "as" 
f r a n c é s a qu ien se a t r i b u y e l a g l o r i a 
de hfrber de r r ibado cuaren ta y seis 
aeroplanos alemanes, l l e g ó aquf hoy a 
bordo del v a p o r L a L o r r a i n e del Ha-
vre con dos maquinas de K pasajeros 
V cua t ro de dos pasajeros, que s e r á n 
u t i l i zadas en l a proyectada l í n e a aerea 
ent re l a Habana , K e y West , M i r . m i , 
Pa»lm Beach y Jacksonvhle . E l serv i -
cio se i n i c i a r á el p r i m e r o de D i c i e m -
bre , d i jo , y m á s t a rde se e x t e n d e r á a 
New Y o r k . 
Cinco "ases" franceses, m á s . i n c l u -
so los tenientes Coupet y de R o i g , l l e -
g a r á n m á s t a rde pa ra ayuda r a esta-
blecer l a l í n e a y ippra i n s t r u i r a lor, 
aviadores cubanos s e g ú n di jo el cap i -
t á n K e r i l l i s . F u é recibid(n en el m u é 
Ue por V í c t o r H u g o Ba r r anco , r ep re -
sentante especial del Presidente Me-
noca l de Cuba y esta noche fué h u é s -
ped del A e r o Club de A m é r i c a . 
R E N U N C I A D E L S U B S E C R E T A R I O 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A v e r f ué aceptada p o r e l s e ñ o r P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a la r enunc i a 
que p r e s e n t ó por l a m a ñ a n a e l doc to r 
Rafael M . A n g u l o , Subsecre tar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r t e s . 
Da a c t i t u d de l doctor A n g u l o ; s i n 
duda, responde al deseo de recabar 
abso lu ta l i b e r t a d de a c c i ó n iptara ejer-
c i t a r l a a c c i ó n que desea en v i s t a de 
c ier tos attoques rec ib idos . 
Cuando l e v i s i t amos nos d i j o : 
" E s t i m o que n i n g ú n a l to func iona-
r í a puede « e r d i scu t ido bajo c ier tos 
aspectos. Y que. per cons iguiente , los 
hechos que se me h a n in :putado p ú -
bl icamente el s á b a d o m e I m p i d e n con-
t i n u a r d e s e m p e ñ a n d o e l ofargo de Sub 
secre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bel las A r t e s . 
A s í es que he presentado m i re-
n u n c i a a l s e ñ o r Pres idente de l a Re • 
p ú b l i c a , r o g á n d o l e que me l a aceptase 
s i n demora." 
(Pasa a l a N U E V E , co lumna 6a . ) 
C O N F L I C T O S D E L T R A B A J O 
T E I M i m » E L C O N F L I C T O P E LOS 
O B l t E R O S D E L A C I E N A G A 
H a quedado sa t i s fac tor iamente so-
luc ionado e l con f l i c t o que exlstlai en-
t r e los obreros de los ta l leres de l a 
C i é n a g a y e l a d m i n i s t r a d o r de l a E m -
presa de los F e r r o c a r r i l e s Unidos , por 
i 'egarse esta empresa a sat isfacer las 
peticiones de mejoras que so l i c i t a -
ban dicho. i obreros . 
A y e r d e s p u é s de u n a en t rev i s ta ce-
lebrada por .el. s e ñ o r P é r e z Zayas, jefe 
de l a s e c c i ó n de C o l o n i z a c i ó n y T r a -
bajo de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
r o n el A d m i n i s t r a d o r do l a C o m p a ñ í a 
M r . M a j o : n , ob tuvo las s lgaientes me-
jo ras p a r a los expresados obreros . 
A u m e n t o de c inco centiTOS p o r ho-
r a , en el j o r n a l de mec.uMcos. ayu -
dantes, ca rp in te ros , p in ta res , l i m p i a -
dores, peones de t a l l e re s y casa de l o -
comotoras y ca ldereros dr- cobre. 
Se e f e c t u a r á n los pagos semanal-
men te . 
L a i n s o l a c i ó n de inyectores s e r á 
en mejores condiciones que las ac tua-
les . 
Se c o l o c a r á n neveras en los t a l l e " > j 
de m a q u i n a r l a y casa d.i locomoto-
ras . 
L a s locomotoras que on el t r a n s -
curso de í>ai semana sea necesario ha-
cerles a lgunos t rabajos s e r á n puestas 
en l a zanja para efectuar ia limipieza. 
H.'aria en 'as casóte de l o c o n o t o r a s . 
LOS OBREROS P E L A H A V A N A 
E L E C T R I C R A T I F I C A N SUS 
P E T I C I O N E S 
U n a c o m i s i ó n de obreros de v í a s V 
obras de l a Empresa H a » a n a E l e c t r i c 
« s t u v o ayer eh l a Of ic ina de Co lon i -
i a c i ó n y T raba jo , c i tada p o r el jefe 
de l a m i sma , s e ñ o r P é r e z Zayas, r a -
t i f i cando d i cha c o m i s i ó n su inconfor -
midad , de que l a c i t ada E.iipresai que 
le h a b í a aumenHaido hace va a l g ú n 
t i empo e l j o r n a l d i a r i o de $2.04 a ?. 
pesos 40 centavos, se los hayal rebaja-
do a l p r i m e r o de loa menc lanados t i -
pos . 
E l s e ñ o r P é r e z Zaypis se en t rev i s ta -
r á con el d i r ec to r de l a Empresa , con 
e l f i n de buscar una s o l u c i ó n a este 
asunto . 
D o s n u e v o s c a s o s ú e v i r u e l a 
H O Y SE R E C I B I R A N C I F N ^ I I L A M -
P O L L E T A S P E V I R U S V A C C I N A L ^ -
P ARCE L A D E T E R R E N O F A R A U N 
C E N T R O P E V A C U N A . — P E N Ü N C I A ^ 
X>OS POR N O Q U E R E R V A C U N A R S E 
p o r t a r sus a z ú c a r e s y disponerse a l a 
l u c h a e c o n ó m i c a m u n d i a l . " "Estos 
a ñ o s los hemos de aprovechar para 
hacer acopio de elementos d»- defen-
sa y a ú n de ataque." " I n g l a t e r r a aca-
ba de declararse f r a n c a m e n t á pro tec-
cionisita del a z ú c a r de sus co 'onias ." 
"Debemos dar le a l pueblo amer icano 
lo que nos p ida por razones d»1 sent i -
m i e n t o y de g r a t i t u d y hemos de re -
cabar de este mismo pueblo oue cum-
p l a con nosotros ." " E l Banco de la 
A s o c i a c i ó n nos h a r á fuertes p a r a la 
c a m p a ñ a e c o n ó m i c a del " p o r v e n i r " . 
"Es t a n i m p o r t a i t e a r r a n c a r ia h ie r -
ba de l a colonia corno ingresr . r en l a ! 
A s o c i a c i ó n , c o n c u r r i r a la Asamblea , 
de l d í a 8 y c o n s t i t u i r los C o m i t é s lo j 
cales." "Consc l i i i a r la iadepeadeucla 
e c o n ó m i c a , es conso l ida r l a Indepen-
dencia nac iona l . " 
E L B A N Q U E T E 
E n e l a m p l i o s a l ó n de l Hotc' . Sania ! 
Clara ; t iene efecto e l e s p l é n d u . o han-
'quete que el hacendado s e ñ o r Vicen-1 
te Abreui, el opulen to s e ñ o r Pedro 
M a r t í n e z A I a > ó n y el c o r t ó s s e ñ o r 
Rolando Pardo, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
los colonos de los Centrales ' V a n A n -
ton io , " "Narc i sa , " y "Rosa M a r í a , " 1 
respect ivamente , ofrecen a los miera-1 
bros de l C o m i t é Gestor, a la? cul tas 
(Pasa a la Q U I N T A , co lumna l a . ) 
P a r a u n Centro de Vacuna 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n l a S e c r e t a r í a 
de Sanidad de l a parce la de t e r r e n o 
que le c e d i ó l a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de u n cen t ro 
general de vacuna . 
Los planos de este nuevo edi f ic io 
han sido aprobados y se c o n s t r u i r á 
con todos los adelantos modernos y 
con capacidad pa ra l a e s t a b u l a c i ó n 
de doscientos o m á s reses vacunas. 
P r ó x i m o a estos te r re i .os . que ee 
h a l l a n s i tuados en i n f a n t a y Za ldo . se 
c o n s t r u i r á u n a p l a n t a de d e s i n f e c c i ó n . 
}• las of ic inas que ac tua lmente se en-
cuen t r a en este l u g a r , pertenecientes 
a l depar tamento del a l c a n t a r i l l a d o , 
p a s a r á n a l a Calzada de A y e s t e r á n y 
Si t ios . 
r a t o r i o i g u a l can t idad , l a que se es-
pera sea r e m i t i d a p a r a fines de l a 
r emana en t ran te . 
Pos nuevos casos de v i r u e l a 
A y e r se r e u n i ó l a c o m i s i ó n de E n -
fo rmedbd t s infecciones p i r a d i c t a m i -
n a r sobre los dos casos sospechosos 
de v i r u e l a que se encuent ra en el hos-
p i t a l " L a s A n i m a s " . Estos dos casos 
proceden de l a zona infecta , uno de 
San Rafae l 263 y el o t r o de Concord ia 
195. accesor i ' i H po r San F ranc i sco . 
D e s p u é s de u n m i n u c i o f o examen 
í u é diagnost icado po r l a C o m i s i ó n que-
so t r a t a de dos casos posi t ivos 
Con estas dos nuevas invasiones as-
ciende el t o t a l de atacados y en t r e t a 
m i e n t o ai 29, perteneciendo 18 a l a r a 
7.a de co lo r y el res to a l a b lanca . 
Del t o t a l se encuen t r an convalecien 
do 22. 
Cfen m l í a m p ó l l e l a s 
H o y l l e g a r á n de los Estados Unidos 
las c ien m i l a m p o l l ^ a s d' . v i r u s vac-
c ina l , quo le e n c a r g ó l a S e c r e t a r í a 
ce Sanidad, p o r med io de un cable, aí 
l abo ra to r io de los s e ñ o r e a M u l f o r d y 
C o m p a ñ í a , de N e w Y o r k . Este v i r u s se 
d i s t r i b u i r á entre los m é d i c o s de l a zo-
na infectada, casas de socorro , etc. y 
si h u b i e r a a l g ú n sobrante so r e p a r t i r á 
ent re los pa r t i cu l a r e s . 
Nuevamente fe Secretar ia de Sani -
dad le ha encargado a l indicado labo 
N o qnis le ron yacnnarse 
E l doc tor L ó p e z del V a l l e , jefe loca l 
do Sanidad d i ó cuenta ayer ta rde r . l 
juez c o r r e c c l o n í i l de l a t e rce ra s e c c i ó n 
de que el vec ino de V a l l e 27 C. M á x i -
m o G á l v e z , Josefa F a i l d e de Espada 
40, y e l s i ibd i to amer icano , encargado 
del establo de l a c o m p a ñ í a "Cuban and 
Pan A m e r i c t m E x p r e s s " Tvr. Selman, 
se negaron a vacunarse con el doc tor 
Delgado, i n é d i c o vacunador de esa zo-
na, es t imando e l doc to r L ó p e z que 
esos Ind iv iduos han I n f r i n g i d o las o r -
denanzas sanit/urias en su a r t í c u l o 23. 
A L M A C E N I S T A S Y C O S E C H E R O S 
D E T A B A C O 
A las ocho de l a noche i u v o efecto 
•el pasado s á b a d o en los ampl ios sa-
jones de l a A s o c i a c i ó n de A l m a c e n i s -
tas. Escogedores y Cosecheros de T a -
baco, l a t o m a de p o s e s i ó n de l a nue-
v a ' d i r e c t i v a electa e l d í a 18 del mes 
en curso. 
E l senador de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r 
M a n u e l A . S u á r e z . pres idente sialien-
te de l a C o r p o r a c i ó n , p r o n u n c i ó a l -
gunas frases, expl lcandoi que se h a b í a 
negado a ser reelegido, porque en-
t e n d í a que el con t inu i smo en los car -
gos de l a D i r e c t i v a e r a pe r jud ic i a l pa-
r a las corporaciones, y fe l i c i t ando a 
los asociados i^or haber designado 
para s u s t i t u i r l e a una nersonfaUidad 
tan pres t ig iosa como e l s e ñ o r D . Juan 
de l a Puente. 
Este por su par te c o n t e s t ó agrade-
ciendo las palabras d e l s e ñ o r S u á r e z . 
y f e l i c i t ando a los d e m á s d i rec t ivos 
que H a c í a n entregi j , p o r la excelente 
labor a d m i n i s t r a t i v a rendida p o r ellos 
en el Qfio socia l . 
A c t o con t inuo fué designado Teso-
reso e l s e ñ o r R i c a r d o Egusquiza, y se 
dió p o s e s i ó n de sus cargos a los nue-
vos miembros del Consejo D i r e c t i v o 
cuyos nombres y a hemos publicado. 
A I t e r m i n a r l a Jun ta se b r i n d ó con 
chamipague por l u prosper idad de l a 
Asoc i ac ión y e l m e j o r é x i t o de su nue 
va d i r ec t iva , p ronunc iando m u y elo-
cuentes palabras el s e ñ o r Fernando 
Lobe to . 
P A G I N A D O . D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V U 
S E A L Q U I L A N 
v a 
e n e l n u e v o e d i f i c i o d e l B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g l l í a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e í l l y ) , D e p a r t a m e n -
t o s p a r a O f i c i n a s . - I n f o r m a n : A g u i a r 6 5 ( o f i c i n a s p r o v i -
: ; s i o n a l e s d e l B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . : : 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
M I hecho de ser esta l a ú n i c a c a « a Cubana con puesto en U B o l -
sa & • Valores de Nueva Y o r k ( N S W V O H K STOCK E X C H A N O H ) . 
n o i coloca en p o s i c i ó n yentajoetelma t)&~( l a e j e c u c i ó n de ó r d e a e t 
o* compra y venta de valores . Espec i a l i dad en Inversiones de p r i ~ 
tue r s clase pa/.-» rent i s tas 
A C E P T A M O S C U R X T V S A M A E G E N . 
PEDANOS C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P í í J S á A S O C I A J A 
A t e n c i ó n G o n n d e r n s 
y H a c e n d a d n s 
E N L A F I N C A « L A Y E N T A " E S T A -
CION D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l i - f ino . raza de P u e r t o R i -
co propios para bueyes de t r M 7 
cua t ro a ñ o s ; nov i l l a s , pe l i - t lnas , ra-
za de Puer to Ico, p rop ias pa ra l a 
cr ianza . E jemplares eacojidos pAr* 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas l e c h e r a » , o o i o m 
Lianas, nov i l l o s co lombianos pa ra 
jo ra , de Cartagena, C o v e ñ a y ZispaVa 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y h u e r t o C^r 
bello. 
Puedo ent regar c a r g a m e n t o » cau» ' 
Fletes d ^ ganado pa ra h i e r b » de Co-
lombia j r Puer to Cabel lo en cusiqal*!' 
puer to de la costa su r de Cuba. 
Pa ra m á s i n f o r m e » , d i r í j a n s e a J 
f-'. Fe r r e r . L u c í a a l t a , 8, Sant iago da 
?uba. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
c o t i z Á c T g n e s 
A-5»B7 
A-9«2é 
A c c i o n e s 
B o n o s 
O c t u b r e 2 7 
L 3 1 7 . 0 0 0 
1 3 7 1 0 . 0 0 0 





Mí -o'drich Rubber Co 89% 
I D . S. Rubber 124% J25»% 
V. S. Food Products Co. . 
r . S. Indust. Alcohol. . . . 
V.ner. Hide and Leather. . 
/vey^tone Tire and Rubber. 
| 1 
Cía Swift. Inter . 
J.ibby, MeNell and U b b y . 
Swift and Company. . . 
Tiiernational Paper Co. . 
I.oft Incorporated. . . . 
>)ner. W. Pa.ier prof. . 
N. ' t ional L<eather 
9ir}i 
;30 i n t i m o » 
42% 









preferidas 57% 58 
Compauia Licorera Cubana, 
comunes •' 18 
Compauiu Nacional ue Calza-
do, preferidas 71 
Compauia Nacional úe Calza-
do, comunes 59 
Compañía de Jarcia de Ma« 
tanzas,s preferidas 80 
Compaíiia de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 80 
CompaiHa de Jarcia de Ma-
tanzass, comunes 43 
| Compañía de Jarcia de Ma-
tanzass, sindicadas 42 
x'iem idem comunes. 









D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P I R T A M O S SOBBE J G T E I U 












Abrió ayer este mercado algo lrr»íKii-
18 70% ] - d r dentro R las cotizaciones dci i l c i r c 
|:<rif».r!o • 
Durante la mañana , no so «nunció vjit' 
kmí. ^ ia(''<',n a iguni . 
ovíiy oro M{ls tarde y on •>! acto de la cotiza-
*SS3S imi c ^n oficial, se 'vendieron cincuenta accio-
«0% «U/a ne. Preferidas do la Comp.ifiía Licorera 
M íwVi ;1 57 j | 4 Suceslvamer. te se vendieron 
ol-í.a cincuenta a 57 Vfi y ¡00 a 57. Más 
'5 '? t r rde se vendieron otras cincuenta a 
K j L , o" 1Í4, cerrando de 57 1|4 a 58. Las Co-
•SJS i iunes de esta Compañía abrieron 
I ' 3I4 * iS 1|4. MYls tarde se vendieron 
u ¿ ¡ « 0 a 17 718 y i l cerrai se vt ndieron c traa 
| c'ncuenta a 17 7|8 v 100 a 18, cerrando 
|ü. ' 18 a 18 1|2. 
l Las acciones del Banco Españo l so 
J|3? mantuvieron todo el oía muy firmes co« 
mj ^"'^"dose de 10O 112 a IOS sin operaciones. 
Las preferidas de la Compañía Union 
Tispano de Seguros, se cotizaron a dis-






Azúcares 7 tabacos: 
Amen Beet Sugar. . . . 
C!ubaa Amor. Sugar. . . 
Croa Cañe Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar, pref. . 
Punta Alegre Sugar. . . 
American Sumatra com. 
(¡eneral Cigar 
Cipar Stores 
' I r bacco Products. . . . 
jvorr l l lard 
/.mcr. Tobacco Secuiities. 
Petróleo 7 Oes: 
California Petroleum. . . 
M'.xican Petroleum. . . 
Sinclair Oii «'onsolldat. . 
<>1'o Cltles Gas. . . . 
Peo pie's 'Has 
(Vnsolldatcd Gas. . . . 
M e Tex^s Co 
Boyal Dotcb 
i ' i i rce Oil 
l 'un American Petrplco. , 
Cobres y acero»: 
Anaconda Copper. . . . 
Onino Copper 
Dispiration Copper. . . 
Kennecott Copper. . . . 
Ray Consolid Copper -j™ 7--T . j , 
Bethlehem Steel R ¿ l á * ' ^ a 100' P S í t e d é s e después a 92 pol 
Cruclble Steel -44 - « . 15) acciones, sin que se efectuara opera-
Lnckawanna Steel otHs o»'A ciftn alguna. 
Mldvale com irj» Lns aC(ílones «le la • Empresa Naviera, 
Lepub. I ron and Steel. . . . I ^ t í JW permane'-ieron quietas todo el día. 
U S. Steel comunes. . , . . . 107% IJW Firme?, dentro de la cotización ante-
Ir.ternatlonal Nickel -<% rlor. estuvieron todo el día las acciones , 
Utah Copper 81 ,de la Compañía Manufacturera Nacional « í S r S ? 
i d - 09 3|8 a 71 las preferidas y 38 liS £ 
Funds. Equipo». Motore»: 139 1|8 las comunes, 
„ I También estuvieron firmes y solicita 
American Can 6.% w das las acciones de la Compañía Nacional 
Amer. Smeltlng and Ref 
Amer. Car and Foundry, 
American Locomotlve. . 
Baldwln Locomotlve. . . 
Ceneral Motors 
Wcstlnghouse Electric. . . . 
Studebaker 
Al l l s Chalmers 
Plerce Arrow Motor 
TerroTlarloi: 
Chl., MU and St. Paul pref. . 
< h i . , MU and St. Paul com. 
Interb. Consolid com 
Interb. Consolid, pref 
Cmadian Pacific 
Lehlgh Valley. . . . . . . . . 
Missouri Paclf certll ' . . . . 28% 
N Y. Central 
St. Louis S. Francisco 
Readlng com 
Southern Pacific. . . 
«Southern Rallway com 
Union Pacific. . . . 
Chesapeake and Ohlr . 
Paltlmore and Oblo. , 
Philadelphla 
Industriales 
C A i V í i í í O S 
New York, cable, 100 1|2 
Idem, vista, 100 318. 
Londres, cible, 4.20 118. 
Idem, vista, 4.19. 
Idem, 60 días, 4.16. 
Par í s , cable. 59. 
Idem, vls.a 58 5|8. 
Hamburgo, cable, 36. 
Idem, vista, 4.15 1|2. 
Madrid, cable, 94 1|4. 
Idem, vista, 90 3|4. 
Zurlch, cable, 89 b\8. 
Idem, vista, 89 1|4. 
Milano, cable, 49. 
Idem, vlst ., 48 3|4. 
I long Kong cable, . . . 




"Virginia Carolina Chtm. . . . 
Central Leath^r 103% 103% 
C í r n Products. 93% 93^ 
56% 
137% 144 Raneo Español 
47% F . C. Unidos 
90% Havana Electric, pref. . . . 
; Pavana Electric, eom. . . . 
¡Teléfono, pref 
'Teléfono, comunes 
•04 Naviera, preferidas 
42% Naviera, comunes 
í» Cuba Cañe, pref. . . . . . 
1"% Cuba Can?, com. - . 
150% Compañía Cabana de Pesca y 
47% Navegación, preferidas. . . . 70 
28% Compañía 'Cubana d" Pesca y 
72% Navegación, comunes. . . . 30 
18% ' Unión Hispano Americana' de 
82% 81% ! Seguros 170 
109% 7.08 | Unión Hisnano Americana de 
25% 20 t Seguros, Re 90 
122% 123% ünlon Oil Co Nominal 
57% Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
comunes Nominal. 
CompafifS Manufacturera Na-
cional, preferidas C9% 70% 
Compiñfa Mün'ífacturera Na-
cional, comunes 38% 39% 














A Habana, la . H lp 101 
A. Habana, 2a. H l p 101 
F. C. Unidos 75 
Gas 7 Electricidad I H . 
Havana Electric Ry 85 
W. B R Co Hlp. Gen. (en , . 
circulación) :N-?.mln2Í-
Cuban Telephone. . • • • • JjfiL *** 
CVrvecera I n t , la . H l p . . . 100% 110 
Bonos del V. C. del Noroeste a r 
Buane (en ci rculación) . . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . "0 
ACCIONES 
Panco E s p a ñ ) ! . . 10(5% 108 
B:-nco Nacional 181 — 
F> rrocarriles Unidos 9- ^ 
ITrvana Electric, pref 1W>% \™ 
Idem Idem comunes 100 -lir-
Nueva Vábriea de Hielo. . . . NomlnaL 
Cervecera Int. , pref 190 — 
idem idem comunes 50 — 
T.léfono, preferidas MgJ* 115 
Tfléfono, comunes 9T% 98% 
Naviera, preferidas 94% 100 
Naviera, comunes , 
Cuba Cañe, prf Nominal. 
Idem idem comunes Nominal . 
Compsfiís dt Pesca y Navega, 
clón, preferidas. , . . . . Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega, 
clón, comunes Nominal . 
V. H. Americ-.ua de Segu-
ros 171 190 
Idem Beneficiarlas. . . . s. . . 90 100 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas NomlnaL 
Cuban Tl ie and Rubber Co. 
comunes Nommak 
UnlOn Oil Copany NommaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas NomlnaL 
Qnifiones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal . 
Comuaftia M-mufacturera Na-
clonal, preferidas 60%- 71 
Compañía Manufacturera Na-
clonal, comunes 38% J » ^ 
TI seíio' BérttiK&o de A R t f altura ha Compañía Nacional de Camio-
concedido a 'os señores Luis Castro se-1 nes. Preferidas . .. • Nominal, 
ñora Leonor García, Angelina Feria, A n - r ó m p a n l a Nacional de Camlo-
drta Cabrera, Antonia Núfltz, Leonardo nes. comunas. . ibm/ 
Cabrera, Tomás Navarro, Tranquil ino Licorera Cubana, pref 57% 01% 
Cándido Infante, P róspe ro í d e m idem comunes 17% 18% 
Martínez, Ladlslr.o -González Rafael Ca- i .ompañía Nacional de Perfu-
brera, Patricio Garcíi», Manuel Barrelro, merla, preferidas Nominal. 
.'uan Santana, José Cabrera, Gustavo de Compañía Nacional de Perfu-
Benito, Bernardo Núñez, Rafael P u t l é - mería, comunes 40 60 
nnal de Pia-
pref. . . 70 — 
1 de Pla-
com. . . . 17% 41 
.__Íorwl de Se-
guros, preferidas 97 10o 
Crames, Salomé León, Jo sé Rodríguez, C'.mpflñÍP Internacional de Se-
y Lorenzo . i . Núfiez, las Inscripciones de guros, comunes 31% 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
de 314 8 pulgadas, a 
Sisal de 3|4 s ? pulgadas, a 22.50 quin-
de tal . 
Sisal "Re7,• 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de S14 a 6 pulgadas 
quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de o|4 
a pulgadas, a $33.00 quintal . 
Medidas de a. 114 u 12 uu lirada*, aumento 
dfc 50 centavos quintal . 
M A R C A S D E G A N A D O 
A l a m b r e L i s o 
G A L V A N I Z A D O 
N U M E R O S 9 Y 1 2 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A D E S D E N U E S T R O S A L M A C E N E S 
D E L A H A B A N A . 
P r e c i o s M ó d i c o s 
M a t e r i a l e s d e C a l i d a d S u p e r i o r . 
A L A M B R E D E P U A S 
e n r o l i o s d e 5 8 y 1 1 6 l i b r a s , g a S v a n l -
z a t í o p e r f e c t o , e n c a r r e í e s d e m a d e r a 
N O T A : D e b i d o a l a e s c a s e z e x t r a o r d i n a r i a d e t o d o s l o s p r o d u c t o s 
d e a l a m b r e e n l o s E s t a d o s U n i d o s y e n p l a z a , r e c o m e n d a m o s a 
n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s n o s e n v í e n s u s p e d i d o s p r o n t o , p a r a 
p o d e r s e r v i r l e s m e j o r . 
V A L L E J O S T E E 1 W O R K S 




l'as marcas que solicitaron registrar. 
! Y se han negado las inscripciones de 
la-í que solicitaron registrar los señores 
Manuel Benavides, Mt.nuel Rivero, Pedro 
Alfonso, Xarclso Mart ínez, Pedro Her-
nfindej?, Ramón Pérez, Pelayo Valdós, 
I Nicolás Fernández , Ramón Villafafla, Na-
z.r ia Ramírez. Leoncio Ramírez , José 
;Vcrgara, Serafín Pérez, Daniel Díaz. M l -
i Buel López, Manuel Mondares, Enrique 
TMp/5. Simeón Llerenn, Ramiro Marín, 
Pastor Marrero, Manuel Cruz, Manuel 
P.^rge, Simeón Herrera, Francisco Men-
tí? de Oca, Mariano Corrales, Manuel Ma-
rrero, Manuel Dorado, Rafael Machín, Ro-
sendo R o l r í g u o z y Benigno Rodr íguez 
a cuyos Individuos se les propone nuevos 
diseños por si desean acejítarloB. 





M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 





Lcndres. 3 d|v. . 
Idem, 60 dlv. . . 
P a r í s , 3 d|v. . . 
Alemania. . . . 
F Unidos. . . . 
España, 3 d|T. , , 
Flor ín 
r'pscunnto p a p e l 
comercial. . . . 
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J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l N . York Stock E i c h a n g e y Bolsa de l a H a t o 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 0 1 3 7 
L 1800 29 <L * 
Precios cotizados eon nrreglo al Deere* 
lo ndmero 70. de 13 de Enero. 
•AilScar centr*íuga de guarapo, polari-
zación 06, en almacén público, a B.Ofl o826 
rontavos oro nacional o americano la l l -
ora. 
Azficnr de miel, polarización 80. para 
la exportación a centaroi oro na-
cional o americano la libra. 
Spflores notarlos de t u m o : 
Para cambios Gulllerino Bonn»*. 
P»ra i n ^ r m n l r la cr>t('!icirtr. nf<rU\ d*» 
Id Bolsa Privada, Armando Pa ra jón y 
Francisco Garrido. 
Habana, 27 de octubre de 1919a 
A M ' O M O A R C r i I A . .SIn<M-n f ica ldont» 
r s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rio. 
B 0 I 5 A P R I V A D A 
o n c i A i i 
Octubre 27. 
OBLIGACIONES Y Bu.NOS 
Com. Ven. 
Rep. Tuba Speyer. . . . . Nominal. 
Rep, Cuba 4 112 por 100. . , Nominal. 
Rep. Cuba (D. Y.) NomlnaL 
sa ional de Calzado, Pre. 
ferldas 71 
. «-. ::..cicnal de Calzado, co-
muñes ™ 
Compauia de Jarcia de Matan-
zas, preferilas 
Compauia de Jarcia de Matan-
zas, pref. s ind. . . . . • • 
Oompan'a de Jarcia de Matnn-
zas, comunes 
Ooiupafiía de Jarcia de Malutl-
zas, com. slnds *2 









La tonelada de sangre concentrada se 
paga en el mercado de 120 a 140 pesos. 
SEBO REPINO 
Se paga eu plaza el quintal de sebo 
refino de 14 a 15 pesos y el" de segunda 
envasado en barriles, de 12 a 14. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de hueso» corxlcn-
les do 16 a 18 pesos. 
TANCAJE 
So cotiza en plaza de 80 a 100 pesos !a 
tonelada. 
M E R C A D O ^ F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores . 
' E W YORK octubre 27. 
Los valores hoy registraron repoSK io-
nes generales y en algunos casos n o t i -
bles de su "evero revés del sábado pa-
sado, a t r l o u y í n d o s e f} alza a una op'r, ^r. 
más optimista sobre las condiciones l u -
dustrlale-j. .^J , 
Las noticias sobre la huelga recibidas 
""e los centros princlnales del acero y del 
hierro fueron m á s tranquilizadoras y se 
o*an pronsót icos favorables respecto a l 
estado en que se expondrán las ganan-
cias y que se publ icará después de la 
Jui ta tr imestral de la directiva de la Uni -
•.ed States Steel. 
Los motores y el petróleo estuvieron a 
ía cabeza del movimiento de alza de hoy, 
ci ntrlbuyemlo los equipos, aceros y las 
I alimenticias en grado variable. General 
| Motors eclipsaron toda la lista eleván-
dose exactamente treinta y cinco puntos 
h-.sta el nuevo m á x i m u m de 301 y medio, 
1 Las ventas ascendieron a 1.320.000 ac-
; clones. 
I La debilidad de los giros para I ta l ia y 
i Alemania, los primeros con nuevo des-
W i ento señalaron lo m á s notable del cam-
|bio extranjero. 
i Todas 'as ramas del mercado de bonos 
I Incluso los de la Libertad y los in tema-
| clónales estuvieron más bajas. Las ventas 
ascendieron a §13.750.000. Los viejos bo-
ros de los Estados Unidos del cuatro por 
ciento estuvieron un cuarto m á s bajo. 
Francos- por letra, 8.00; por cable, S.6t. 4.13: demanda. 4.17; por cable a 4.1( ..,4. 
Flor ines: por letra, 37 314; por cable, i Se pagó hasta 1^ por 100 al cerrars» 
38, t i mercado hoy. 
Marcos: demanda, 3 3|S; cable, 3 112. . 
L i ras : iemanda. „10 ,4- c.ble, 10.40. | C o t i z a c i ó n d e IOS B o n O J l i e I f 
Peso mejicano: 95 318. 
Plata en barras: 120 3¡4. 
Los bonos del gobierno, f'ojos; los bo-
m s ferroviarios, flojos. 
P ré s t amos , firmes, 00 dír.s, 90 días y 
seis meses, 6. 
Ofertas de i inero , fuertes; la m á s alta, 
7t la m á s baja, 5; promedio, 5; f inal , 
5: oferta, 6; úl t imo préstamo, 6. 
Aceptaciones de los baíleos 4.1|8. 
L i b e r t a s ! 
NEW YOÍllv, octubre 27. 
Lns i'iltimos precios de los Bonos d« 
la Libertad fueron los Biguient;s: 
(Pjtyta a la p á p j n a ( I X ü ) 
T o d a c l a s e d e M Á Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
los 
X¿A V E N T A EN PIH 
Los precios que rigieron hoy en 
ccrrales son los sumientes* 
Vacuno del pa ís de 12 a 13-112 centavos. aofnhr • 27 El ganado americano se paga de 10-1)2 « E W l O R K , octubr.-
AZUCARES 
a 12 centavos. El ganado de cerda, de 16 a 19 centavos. 
Lanar, de 18 a 20. 
M A T A D E R O DB LÜYANO 
Las carnes beneficiadas er este Mata 
doro se cot l ían a los ignlentes preces: 
Vacuno, a 45, 47 y 60 centavos. 
Cerda, de 58 a 65 centavos. 
Lanar, de <S a üO ceatavo^ 
• Hmps su.--meadas hoy: 
Vacuno, 75. 
Cerds 47. 
MATADERO iNl tUSTRLÁL 
Se detallo la carne a los siguiente» 
t.T/-fioR en moneda of ic ia l : 
Vacuno, a 45, 47 y 50 centavos. 
Cerda, de r-8 a 65 centavoc 
Lunar, úe .5 a bO centavo». 
Rmh-s s a r i rica das en este Matadero: 
Vacuno, 216. 
Corda, 127. 
L a m r 44. 
ENTRADAS DE GANADO 
Ayer llegó un tren de ganado v ívuno 
i7c Cam u .-y con ocho carro* muc vinie-
ron consignados a Serafín l'úitt- Estas 
reses fueron tepartldih en p'.a/^- y se ven-
dieron a tre1^ centavos. 
Para la casa Likes Bros lleciltt'O ,nm 
bibén otros icho carros de a«yj:Ul« •-<•"• 
no, proceden xsd e Vuelta Arriba, *uo 
vendido a 12 y 112 centavos. 
VA.v íaS C o i ^-^CiONES 
CRINES 
Se pagan en el mercado de 16 a 18 pe-
ses el quintal . 
Es escasa la existencia. 
ASTAS 
S« venden Je 40 a 50 penos U tonelada, 
PEZUÑAS 
Se venden en el mercado de 14 a 10 
' pesos la tonelada. 
No hubo cambio en los precios del azú-
ar en lo que atafic a la pasada zafra, 
cot izándose la centr ífuga a 7.2S para el 
leflnador. Se n o t ó alguna m á s actividad 
pora los azúcares de la nueva zafra y los 
precios estuvieron más altos. Corría el r u -
mor de quo las v e r í a s se hablan efec-
tuado para embarque en diciembre a 
ocho y un cu.irto centavos y para la p r i -
mera mitad de enero a ocho centavos l i -
bre a bordo en Cuba. Febrero y Marzo 
se ofrecieron a 7 y tres cuartos centavos 
l mientras A b r i l , Mayo y Junio obtenían 
la 7 y medio centavos L a Junta no anun-
Icló compra ninguna. 
] En el refino la situación ha mejorado 
nn tanto y dícese ahora que los reflna-
d( res podrán entregar con m á s abundan 
d a a causa le haber mejf/rado la situa-
ción obrera. Están 'odavía muy etrasa-
deg sin embargo y no actptan nuevos 
negocios. Los precios no so alteraron r i -
g endo el de nueve centavos para el gra-
nulado fino. 
M e r c a d o d e l d i n e r o 
Í .ÉW YORK, octubre 27. 
Papel mercantil , de 5 a T 1|2. 
Libras esterlinas, 00 díac, a 4.14 3¡4. 
cable, 4.11; comercial, 00 días letra, n 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
5 ? E M P R E S T I T O 
P o r c a d a $ 1 O O e n b o n o s d a m o s $ 1 O O e n e f e c t i v o . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O N o . 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
T e l é f o n o s t % £ l 
Y E S O 
I N D U S T R I A 
L A i n N I C A E N C U B A 
p r o d n e t e o i the A m e r i c a n Ce-
m e n t Plas ter Co. 
Of i c ina s : T e j a d i l l o , 21 , Habana. 
CUBA. 
C a p i t a l : 5 mi l loncB d o l l a r e i -
Yeso pa ra obras, ta l le res , den-
t i s tas . Yeso "S tandard" , en b a r r i -
les y sacos. Yeso '"Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va -
ciados, fundiciones . Planchas ae 
yeso prensadas para cielos r a -
aos, tabiques , etc. 
Tab iques d iv i sor ios , econflmicos. 
Adornos , f lorones cornisas. 
Eng lnee r A D 0 L P H U S T I S C H E B 
T e . ' i d i l i o , 21^—Telé fono A-2507. 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R Í G U E Z C o . 
O b r a p i a 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
n a 
3137S 20n-
p c M c o ©na j c i a e r g i l E» a i p c r i h w a d io 
m S s n c i i r s a l 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S c p t e m b r e 
n f r c c D c m ^ o ¡ l a s E a c M a d l e g ¿ á c S i a S m c g i r s a l j B 
m e r e m ú w y i ^adñcml l f f i i r e s qm<B requaaeiraiB s m g e m y n c á g a ; 
W A B I O Í>F I A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A i 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
tHmmurn» Aou.miarmjkmomt 
j o » * L m v t w a NICOLAS RlVKRO Y ALM«M 
FfJNI>A.nO E N 1832 
D E C A N O E N C U B A P E L A P R E N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N t 
1 <r)«« —• 
9 W-
^ I d . 
J A f l o 
H A B A N A 
9 1-40 
.. 4 - 2 0 
m 8 -00 
. . Ib -OO 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6 . 0 0 
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L A S D E C L A R A C I O N E S D E L 
G E N E R A L W O O D 
^ C a j a d e A h o r r o s N 
T a f t . B n c o n . K n o x , Crowder y 
cuantos nor teamericanos p r o m i n e n -
tes han visi tado a Cuba , h a n d e d i -
cado sinceros y fervorosos elogios a 
las excelencias de este p a í s y a l ca-
r á c t e r Je eáte pueblo. Pero nad ie ha 
hablado de la Isla con m á s calor de 
al pueblo , sino a sus d i rec tores . A 
aquellos directores que m a t a r o n los 
deales para dar lugar a sus c l iente-
las y fu lanismos: a aquellos d i recto-
res que abusando de esa du lzura y 
doc i l i dad de! pueblo lo e n g a ñ a n con 
i n a f ó r m u l a e n una cont ienda electo-
alma, nadie ha compendiado lo bue- j ral para e n g a ñ a r l e con o t ra en (a 
,¡0 y lo valioso de sus habitantes en s igu ien te ; a aquellos directores que 
elogios m á s sinceros y veraces que | para su t r i u n f o h a n conve r t i do el 
el general W o o d en sus man i f e s t ac io - i sufragio e n u n p u g i l a t o o concurso 
nes a nuest ro c o m p a ñ e r o d o c t o r L o i de sobornos, fraudes y refuerzos. A 
renzo f r a u Marsa l . 
El general W o o d estuvo d u r a n t e 
dos años en estrecho y constante con-
tacto con e l pueblo de Cuba . E n -
cargado de la a l ta y del icada m i s i ó n 
de preparar el a d v e n i m i e n t o de la 
Repúbl ica , e x p l o r ó y e x a m i n ó sagaz y 
cuidadosamente sus d i s t in tos factores 
y elementos- Perspicaz y h á b i l e l ge-
neral W o o d pudo penetrar í n t i m a -
mente en la í n d o l e y las cualidades 
de este pueblo No era el g e n e n l 
Wood u n excursionista de esos qu*; 
vienen a Cuba a pasar unos cuantos 
meses de la e s t a c i ó n i n v e r n a l lo m á s 
agradablemente. Era u n supremo de 
legado del t u t o r que echaba los c i -
mientos a una n u e v a R e p ú b l i c a . Y 
el general W o o d ha dicho que " C u -
ba posee p o l í t i c a m e n t e un g r a n te-
soro, t an v i l i o s o como la c a ñ a ; la 
Julce y honesta í n d o l e de su pue-
blo ." 
Los a ñ o s y las vicisitudes que han 
«eguido al nac imien to de la R e p ú b l i -
ca han demost rado en efecto que el 
pueblo de Cuba es dulce, es dóc i ! . 
es manso v bueno. E l pueblo de C u -
ba es de los que apenas p ro tes tan r i 
se quejan, a u n q u e las necesidades y 
la carencia de lo m á s pe r e n t o r i o lo 
este pueblo "dulce y honesto" de 
l . u b a le basta, como d i j o el general 
W o o d , un gobierno sencillo y pa-
t e rna l . Pero los directores de la po-
é t i c a han hecho imposible ese go-
bierno-
E l general W o o d c o n o c i ó t a m b i é n 
í n t i m a m e n t e d u r a n t e los dos a ñ o s de 
su pe rmanenc ia en la Isla al e lemen-
to e s p a ñ o l . A pesar de que apenas 
se h a b í a e x t i n g u i d o t o d a v í a el es-
t ruendo de la lucha revoluc ionar ia , 
M r . W o o d , dando h ida lgo y genero-
so ejemplo de u n i ó n y concord ia , 
p r o d i g ó sus afectos y su al ta estima-
t ' ó n a los e s p a ñ o l e s de Cuba. Y v ió 
c ó m o le r e c i b í a n con los brazos abier-
tos; c ó m o co laboraban con él en la 
obra de la paz. del o r d e n , de la con-
v ivenc ia f r a t e r n a l ; c ó m o con su t r a -
bajo y sus i - n e r g í a s c o n t r i b u í a n a 
r e c o n s t r u c c i ó n del p a í s . V i ó el gene-
ral W o o d con c u á n sincera e intensa 
a l e g r í a se u n í a n los e s p a ñ o l e s de la 
M a al j ú b i l o con que los cubanos re-
c i b í a n la R e p ú b l i c a de sus anhelos 
e ideales. Por eso el general W o c d 
m a n i f e s t ó al doc to r F r a u Marsa l que 
los e spaño l eo residentes en Cuba sou 
u n factor p o d e r o s í s i m o de prosperi-
d a d y asiento y que r e c o r d a r á c o n 
DEL 
Z a t i c o J t ^ f t i a c i o n a l 
ART JS.-"De los Catorce Consejeros de este Banco NUEVE 
serán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cubé1-' 
L a s p « r s o n a s q u e g a s t a o c u a n t o g a n a r ) , 
v i v e n e x p u e s t a s c o o s t a o t e m e n t e a l d e s -
p r e c i o a j e n o . 
C a s a C e n t r a l * 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T E R E Y 
S u c u r s a l e s 
E n l a H a b a o a ' B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Palacio In te rnac iona l ) . - -Mante ^ . - - O ' R e l l l y 8 3 
P u e n t e d e A g u a D u l c e — S a n R a f a e l I * . 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
c-ngustien y lo t o r t u r e n . A s í lo demos- j g r a t i t u d el apoyo que p re s t a ron al 
t . ó durante la guerra in te rnac iona l . 
Así lo prueba cada vez que l a esca-
sez de agua lo p r i v a hasta de la que 
necesita para e l aseo, para la l imp ie -
za y las faenas m á s indispensables 
del hogar. El pueblo de Cuba se de-
ja llevar dulce y mansamente de los 
directores y j e fes de la p o l í t i c a . L u 
cha por ellos en las contiendas elec-
torales con un t e s ó n y u n va lor d ig -
nos de mejor causa. Por defenderlos 
derrama e s t é r i l m e n t e su sangre. S i 
los directores p o l í t i c o s p red ican la pa/., 
no se mueve; ahoga en hondo si-
lencio sus resentimientos yexal tac io-
nes. Si sus jefes los e x c i t a n a la 
revuelta va al campo sin m e d i r sus 
-uerzas n i las consecuencias de la 
convuls ión . De las agitaciones y l u -
fhas intestinas que han ensangrenta-
do a Cuhn y h a n puesto a la Re -
públ ica en t r a n c e de muerte no se 
lia de culpar a l pueblo, sino a sus 
Q.rectores. Por las ambiciones y c o a -
^'ipiscencias que h a n cor rompido 'os 
tar t idos po l í t i co s n o se ha de acusai 
man ten imien to do la l ey y el o rden . 
F u e r o n los e s p a ñ o l e s factor de pros-
per idad y de orden con el genera l 
W o o d y lo han sido d e s p u é s c o n to-
dos los gobiernos de Cuba. S i n ellos, 
sin su concurso fecundo en el comer-
cio, en la indus t r i a , en las empresas 
financieras, en la i n s t r u c c i ó n y c u l -
t u r a d i fundidas por sus sociedades 
regionales, en la labor de c o n c o r d i i 
jeal izada por todos los centros espa-
ño l e s , j a m á s hubiera l legado Cuba al 
grado de progreso y engrandecimien-
t o que ha adqu i r ido . 
E l genera! W o o d desea v i v a m e n t e 
que se consolide esta prosper idad de 
la R e p ú b l i c a . Para conseguir lo no fía 
tanto el general W o o d en las leyes co-
m o en los hombres. " M á s que a ha-
cer leyes. \iO d icho , debe tender to-
do pueblo a hacer c iudadanos ." A 
las escuelas p ú b l i c a s y a los d i rec to-
res de la p o l í t i c a , a esos directores 
que l levan y g u í a n a su merced al 
pueblo "du lce y honesto" es a los que 
toca hacer esos ciudadanos. 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una gerra gramle y f i ^ r t f l , que cofn 
N n a Cas t ic idad , ml l l a je , seguridad, 
n fo r t y velocidad. 
G a r a n t í a absoluta 
S A R A G E " H f t B f t N í 
Zulueta y Glor ia . Habana 
p r l r í>o v^nta en todos los Garagoa 
cipales de Cuba 
Soncitamos A g e n t » « el In ta r l e r 
C o m p l a c i d o 
Señor D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
H A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Solicitamos de su delicada a t e n c i ó n 
se digne dar cabida en las co lumnas 
W Diar io de su d igna d i r e c c i ó n , a 
a8 l í neas s iguientes : 
s e ñ o r a M a r í a V e l á z q u e z . vecina 
^e Villegas n ú m e r o 93 manif ies ta que 
^n v i r t u d de una del icada o p e r a c i ó " 
;.Ue ha sufr ido su h i j a la s e ñ o r i t a Ma-
" a Regla G o n z á l e z l levada a efecto 
Por el d i s t inguido c i ru jano D K . I G -
g p ' 10 PLASJENCIA. d i g n í s i m o direc-
or de la Quin ta Ralear, desea, por 
, tR wedio. demos t ra r su g r a t i t u d pov 
ios beenflcios recibidos de t a n hon-
rosa i n s t i t u c i ó n . 
habana. 28 de Octubre de 1919 
28-0 
la Academia de la estudiantina, en cuvo 
profesorado figuran ya prestigiosos macs- I 
tros do nuestro mundo musical, comj I 
los señores Antonio MomP<5 (violoncello). ^ 
Florencia Farnós ( teoría musical y man 
aolina superior), y Mauricio Ortega (vio-
l in ) . y otros jóvenes competentes como ¡ 
la señor i ta Blanca Rosa Perdom© (man-
dolina) y el señor Rafael O. Ugarte (pre ! 
paratoria de violin.) 
Pronto comenzarán clases de flauta / ' 
clarinete a cargo también- de d i s t in -
guidos maestros. Y a la vez prepara el 
Director la organización de un coro qu^ i 
llevará el nombre de Nicolás Espadero 
gloria cubana. 
Al mismo tiempo organiza una Sec-
ción declamatoria exclusivamente para re-
presentar obras pa t r ió t i cas . 
Todos estos esfuerzos desinteresados y 
entusiastas por la educación cívica y ar-
t íst ica bien merecen ia protección 'd is-
pensad;) por el KJecutivo Nacional, el A l -
calde de la Habana y los concejales. 
T e n e r s e g u r i d a d e n e l p e s o d e u n p r o d u c t o , 
e s l a b a s e p r i n c i p a l d e c u a l q u i e r n e g o c i o . 
E s t a 
r o m a n a 
s e l o 
g a r a n t i z a 
3217 
Bl 
E l c a p i t á n M a r c o s 
Por cables recibidos en esta c a p i -
t a l se sabe que se encuentra ft ora de 
p e l i g r o el C a p i t i n inspector de l a 
p o l i c í a nac ional , s e ñ o r Ju l i o M a r c o s . 
C orno saben nuestros lectores al ca-
n c á n Marcos se le p r a c t i c ó d i f i -
c i l í s i m a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a en l a 
c a i n i c a de los hermanos Mayo, en 
Rochester, Estados Un idos . 
vrva a.leeramos sinceramente, de-
Cart«> _ ' " "H íe ei penonisia y euu-j .NOS tiicB1""4 ,..,••.,1,1. 
Mbi°-8-e5or 0 s ™ r Ugarte. ha hecho po-1 seAndole un r á p i d o y to t a l n o t a b l e 
" I G N A C I O C E R V A N T E S " 
nicl 1generoso crédi to votado por el Mu-
tor v hahanero a solicitud del culto doc-
Pital ar0,ia Suárez. Alcalde de esta ca-
I.or ' 8ecun<íando la protección iniciad.! 
la RUn de"eto del señor Presidente de 
l i e !P ^llca pn favor de la agrupación 
nd<5 y dirige el periodista y edu-
C o r r e o d e E s p a ñ a 
S a n g r i e n t a v e n g a n z a . — U n t r a n v i a r i o d e s p e -
d i d o a s e s i n a a l i n g e n i e r o e x d i r e c t o r . 
L a p r i m e r a not ic ta 
Va lenc i a 2G. En ?ste n o m é n í p c i r -
cula por l a c iudad la n o t i c i a haber 
sido asesinado en las inmediaciones d i 
la Catedral el pres t ie ioso i-ifreniero 
s e ñ o r Blanco, d i r ec to r ha f t a V'ace m u y 
poco t i empo de l a C o m p a ñ í a O*1 t r a n -
v í a s . . • 
E l a u t o r del c r i m e n es u n ex t r a n -
v i a r i o , y ha real izado su c r l ' . j en sor-
prendiendio con la a g r e s i ó n al s e ñ o r 
Blanco, e n s a f á n d o s e , puer parece que 
le ha in fe r ido seis u ocho h e r d a s con 
a r m a blanca. 
E l s e ñ o r Blanco ha fa l lec ido casi 
i n s t a n t á n e a m e i ' t e 
E s t á detenido e l agresor. 
Como o m r r l ó r l c r imen 
L a no t i c i a del asesinato dol s e ñ o r 
blanco ha causado profundu. sensa-
c ión . 
Las p r imeras impres iones s i . deso-
rientadoras, pues l a v í c t i m a p a r e c í a 
no tener enemigos. 
Aseguran que d i a r i amon tp 
esperaba a su v í c t i m a en si t ios poco 
f r eou íen tados . r e i t e r á n d o l e su p e t i c i ó n 
de que le admit iesen a t r aba ja r en 
los t r a n v í a s . 
•Esta m a ñ a n a el s e ñ o r Blanco s a l i ó 
de su casa a las nueve, marchando 
como de cos tumbre , a l a catedral , don-
de oyrt misa. A la eaUda se d i r i g i ó a 
la ca l le de las Avellanas, entranrlo 
d e s p u é s en la cal le Angos ta , donde se. 
le a c e r c ó M l r q j e z r ep i t i éndo í» , su de-
manda. 
E l s e ñ o r Blanco c o n t e s t ó qi 'e él no 
p o d í a , y entonces, 'Mi 'rqi .oz, í - acaudo 
una enorme a r m a blanca, que t r aba jo -
samente ocul taba , se a b a l a n z ó sobre 
el ex d i r ec to r , c a u s á n d o l e las s iguien 
tes he r idas : 
Una en el dedo í n d i c e de la mane 
i zqu i e rda ; o t r a , en el m i smo iado de 
l a r e g i ó n a n t e r i o r el pecho; oJ t ra , t a -
j o la t e t i l l a derecha; o t r a , en la es-
palda, a *la a l t u r a de la. tercera cos-
t i l l a . Las del pecho v la espa.ua, m o r -
tales de necesidad. E l c a d á v e r q u e d ó 
tendido en la acera. 
Un cabo de A r t i l l e r í a v un caballe 
r o que pasaban por aquel 1/ugar defr • 
v i e r o n a l agresor, a m e n a z á n d o l e el 
cabal lero con u n r e v ó l v e r . 
Q u i é n era e l s e ñ o r Blar.oo 
E l s e ñ o r B lanco hace seis meves 
h a b í a dejado de ser d i roc tu r de los 
t r a r . v í a s , y aunque figuraba er el Con-
sejo, no t e n í a con la C o m p a ñ í a n i n -
guna r e l a c i ó n asidua. 
Ac tua lmen te t e n í a con el ingeniero 
s e ñ o r Benot una f á b r i c a de p r ed ic-
ios de apl icaciones de cemento. 
Gozaba en Valencia de merecido 
p res t ig io y de generales ? i m p a t í a s | 
E l agresor 
Detenido el agresor, se hizc carge 
de él una pare ja de Segur idad t r a s l ^ -
d á r d o l o a l a Je fa tura de P j ' i c í a , y 
deiide a l l í a l Juzgado. 
Él juez que a c t ú a es el m u n i c i p a l 
de San Viceme, en funcionoo de ins -
t r u c c i ó n , 
R e c i b i ó d e c i a r a c l ó n a' agrosor, í t 
n o r á n d o s e los t é r m i n o s en que é s t e se 
p rodu jo : pero parece ser qiu- pre ten-
d ió sentar la e r s i ó n de habei "J&i 
amenazado por Ir. v í c t i m a con u n bas-
tón 
D e s p u é s q u e d ó inr-omunicauc en el 
calabozo. 
J l á m a s e Rafael M á r q u e z , y h a b í a s í í 
do el cobrador m á s an t iguo de la 
C o m p a ñ í a . 
Sus antecedentes son poco recornt.-n-
dables. Hace poco sostuvo una cues-
t i ó n con á l g u m o de sus cemp i ñ e r o s , y 
r e s u l t ó con una l e s i ó n que le .^ejó ca-
sd inserv ib le el brazo izquierdo . Eu'^ 
uno de los p r inc ipa les p romo ' res de 
l a reciente hue lga y de los que con 
m á s in t rans igenc ia se opusieran a rea-
nudar el t rabajo . Por esta r a z ó n no 
fué r eadmi t ido . Desde entonces s a l í a 
f recuentemente a l paso del s e ñ o r 
Blanco, ins is t iendo en que se Je read-
m i t i e r a ; pero el s e ñ o r Blanco ya ha-
b í a dejado la d i r e c c i ó n , era s imple 
mente ingeniero asesor, y se i n h i b í a 
E l agresor deja muje r y c i ico hi jos 
en la mise r ia . 
E l o a d á r r 
Con la p r e m u r a posible, el juez se 
p e r s o n ó en el lugnr del suceso, y lúe 
go de una t á s p e p c i d o ocu la r o r d e n ó 
¡ e l l evantamiento del c a d á v e r . 
A l l í mi smo fué é s t e encebado en 
¡ (Pasa a la p á g i n a DOCE) 
O r . O o q z é ) P e t e 
^ I R C J A N O DEJ, HOSPITAL DE EME 
! gencias v «leí Hospital Número Um. 
r p S P E C I A t l S T A KÑ~ VIAS URINARIAS 
>~i y enfermedades venéreas. CistoSL-orla 
caterisrao de los u ré t e re s y examen dei 
j r 'uón por lo» Rajos X. 
|NYECCIONES DE NEOSALVABSAN. 
! /"CONSUETAS DE 7c~A 12 A. M. T D I 
; £LS 6 a- m ' en la calle de Cuba. 69. 
: 'AU2* s i o 
¡ D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA l I N I V E B i I O A l 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 ^ 3 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E ! 
A R C H I V O S v 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
' G L O B E - W E R N I C K E ' 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
K S C R I B I R 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C Ü A L - B A L B m 
O B I S P O . 1 0 1 . 
D r . Y . P a r c o C a s í e l l ó 
^ t r ; UOSPiTALKb UK NE'V í ; ) l iK, 
D i L A D E L F l A t Ü K U c f c O K a ' 
Enfermedades Ue la p!ei 5 avartot»». 
Birerm^dadra Tenéreas. xratatuieutos uoi 
toa H&yos X. Inyecciones ae Salrarsán. 
Frvfio. 2? TeU A-Wffl: jr-353t. De 2 a t. 
F A R A C U R A R ü f í R E S F R I A D O X r a t a m i e ü c u ^ y e u a i ue las a í e c c i o -
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O - f68 d.d la , , a ' 16f ' ^ f 6 " * 
M r niTiMTMA r i L • • j , tas, c i r u g í a , par tos y e u í e r m f c d a a e s O© 
M U vjUIIMINA. b l bot icar io de-,oi • seQ0ra3. Inyecciones intra\eneno3Ha, 
v e r á el d inero si no le cura . L a f i rma 
D r . C l a u d i o F o r l ó n 
de E . W . G R O V E se hal la en cada 
c ü j i t a . 
D r . R o b e l i n 
de las Facul tades de P a r í s y M a -
d r i d Ex-Jef«j de C l i n i c a Dermato-
l ó g i c a de i D r . Gazav.Z. 
( P a r í s 1883) 
Eí-po ."'alista ec las Enfermedades do 
la P i e l 
E n general , secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N F U I - O S I S M O y M I C R O B I A N A S ¿: 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
NOS; PECAS y d c m á j defectos de la 
cara. • 
.Consuetas d ia r ias de 1 a 4 a m . 
JESUS M A R I A n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s ñ o r s i s t e m i s 
mode-n is lmos 
T e l é f o n o A-1MS. 
sueros, vacunas, etc. C l í n i c a para 
aombre , 7 1̂ 2 a ü l\2 d? l a noche. Gil-
n ica p a l a mujeres , 7 1|2 a 9 1 |I de l a 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa 
na r io . 142. T c l é f o r * A-8W0. 
29803 17 • 
D o c t o r a A m a d o r . 
EspeclalUta en las en íe rmedadea del es 
, tfiraaKo. Trata por un procedimiento es-
pecial las dirpepsUs, úlceras del estó-
i mago y la enteritia crónica. <<seKi:rand,t 
1 la cura. Conbultas: de 1 a S, Rein% 00, 
¡ Teléfono A-0(iCÜ. GratU a loa pobres. Lo-
neB. Miércoles y Viernes. 
' S E M I L U D E T A B A C O 
Buena, selrcc'onada. de confianza. Le-
gi t ima de Vuelta Abajo. Enviamos pre-
cios a sol ic i tud 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCANTIL 
Apartado 1536. HABANA. 
Existencia constante de Semillas de 
Hortalizas y F.ores de alta calidad 
C 9363 10d-14 10t-I4 
M E N T Í S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a , t a n t o p a r a c a r r e t a s c o m o p a r a f e r r o c a -
r r i l . P í d a n o s l i s t a d e n u e s t r o s c l i e n t e s , a s í c o m o c u a l q u i e r o t r o 
d a t o q u e d e s e e . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z a y a s A b r e n C o m m e r c i a l C o . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r í a y H e r r a m i e n t a s . 
O ' R E I L L Y , E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
r o u T s ^ u T l e ó n . " " r e í . a . 2 5 4 2 . S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e C u b a : C R I S T I N A Y S A N G E R M A N . 
68 nuevas e Importantes reformas en c imien to . 
Obf^t ^ d i n e r o de . u « 5 n v e n t o » . A u m e n t e el v a -
lor d'j sus marcas. Noso t ro s las Inecr ibimoo. K c o -
n o m . a a r é t i e m p o y d inero . E v i t a r á m o l e s t i a . 
•^«íUqo H O K T E R 
492 
M A R C A S 
H o t e l S a n t a R i t a 
S a n t a F e . i s l a d e P i n o s 
BJl I n r l e r n o es l a o s t a c l ó n m 
Es ta es l a opo r tun idad para 
y sus saludables agruas ejercen 
todos los temperamentos. 
E n e l H o t e l ' S A N T A R I T A * . 
el gusto m á s ref inado puede exl 
serv ic io esmerado y una comida 
Nuestros cl ientes d i s f ru t an , 
famosos b a ñ o s termales y de los 
decisiva In f luenc ia en l a curac i í» 
las v í a s digestivas y del s is tema 
Viajes d « f i n de semana ("We 
á s deliciosa en I s l a de Picos , 
v i s i t a r l a . Su t e m p e r a t u r a Ideal 
una bienhechora i n f luenc ia en 
montado con todo el con fo r t que 
p l r , e n c o n t r a r á n los h u é s p e d e s un 
excelente, duran te todo el aflo. 
s i n costo ad ic iona l a lguno, de los 
manant ia les de "Santa R i t a " de 
n de todas las enfermedades de 
nervioso. 
ek end) c ó m o d o s y e c o n ó m i c o s . 
I d a y v u e l t a $ 1 0 . 0 0 
I n f o r m e s : W . S a n t a C r u z , B e r o a z a 3 . 
T e l é f o n o A - 3 7 3 4 . 
H a b i t a c i ó n c-m b a ñ o pr ivado, $5.00 
C o m p a ñ í a F o m e n t o d e S í a . F e H a b a n a 
C9554 
/ A G I N A C U A T R t 
L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 ? . A N O L X X X V I I 
P R E N S A 
Nuest ro est imado colega " E l M u n -
d o " dice, en su e d i t o r i a l de ayer : 
" L a ac tua l idad de estos ú l t i m o s d í a s 
ha sido el banquete que en honor del 
doctor A l f r e d o Zi.&'as ce lebraron kus 
amigos p o l í t i c o s en el T e a t r o Nacio-
na l . F i é ese u n acto de so l ida r idad za-
y i s t a y u n a d e m o s t r a c i ó n de que l a 
a r m o n í a l i b e r a l se í n t e r , u m p é cad ' i 
d í a m á s . No se crea que a nosotros 
nos ha sorprendido la a c t i t u d de los 
zayistas como tampoco nn^ sorprende 
la a c c i ó n de los m i g u e l ü t a s . Es u n 
vie jo e s p e c t á c u l o que se reproduce 
Oada vea quo so avecinan las eleccio-
nes generales y que se r e p r o d u c i r á 
m ien t r a s los l ibera les no se den cuen-
ta de que es necesario e l l m i - i a r de sun 
l i l a s a los eternos santones. Cuando 
s u r g i ó l a clsmdidatura del general Jo-
fu'' Migue l G ó m e z presumimos en se-
g u i d a que el doc tor A l f r e d o Zayas no 
t r a n s i g i r í a . Pa ra el doctor Zayas l a 
cand ida tu ra p res idenc ia l es en él , u n a 
p e g u n t a n tura leza , es su propia v ida , 
"como el canto del p á j a r o el m u r m u -
l l o del a r royue lo , e l azul de l a com-
ba celeste, e l v e r d o r de las hojas" , y 
todas las d e m á s i m á g e n e s r e t ó r i c a s 
que pa ra su uso exc lus ivo t iene el i l u s 
t r e p o l í t i c o . Y eso h a de t r ae r s iem-
p re el plei tqi m á s enconado y m á s i l ó -
g ico que puetfai suponerse. Los ora-
dores zayistas so comiplaoieron no 
en hacer o p o s i c i ó n y presentar p r o -
g r a m a para u n fu tu ro m á s o menos 
r e m o t o ; los oradores zayistas se com-
p l a c i e r o n en denostar a sus ant iguos 
ccrreligioiVSirios, en hab l a r m a l de l 
general G ó m e z y1 de los que lo s iguen, 
a f i n de r e i t e r a r su p r o p ó s i t o de i r a 
l a d e r r o t a antes que aceptar o t ro can-
d ida to l i b e r a l que no fuera el doctor 
Zayas. No sabemos concretamente l o 
aue a este respecto ipiense el General 
G ó m e z ; pero po r las pulsaciouea que 
se auscu l tan pud ie ra decirse que el 
Genera l G ó m e z no se encuent ra me jo r 
dispuesto en favor del doctor Zayas, y 
que los dos sostienen en alarmante-
estado de i n q u i e t u d a UMc l ibera les y 
es posible que a l p a í s entero. Los l i -
berales no deben de n i n g ú n modo, se-
g u i r como e s t á n . Y s e r í a p a t r i ó t i c o , 
l audab le en grado super la t ivo , que sus 
r iva l idades desaparecieran para dar 
en t rada a u n a efect iva y fecunda so-
l i d a r i d a d cubana. Y hasta s e r í a o l t a -
m e n t e e jemplar que ambos elementos 
disocladores, el zayis ta y el m i g u e l i s -
t a , desaparecieran con el p r o p ó s i t o de 
o o t cabida a nuevas aspiraciones, quo 
« í g n i f i c a r a n el deseo sincoro de r ea l i -
zar u n a pos i t i va r e n o v a c i ó n p o l í t i c a . " 
¿ N o es ve rd iaü que t iene mucha gra-
c i a eso de que desaparech 'ran el za-
yisth) y e l m igue l i s t a? S e r í a m u y agra-
dable l a d e s a p a r i c i ó n de unos y o t ros 
para los conservadores . 
Porque a sino q u e d a r í a n l i be r l n í e s . 
Los que n o s o n de u n bando son do 
o t r o . 
Y antes que e l pa r t ido , que las ideas 
y que los p roced imien tos , e s t á n partu 
todos los caud i l los los protectores po-
l í t i c o s , los amigos de g r u p o . 
A l desaparecer los dos matices, con 
e l p r o g r a m a que t i enen ( ' q u e no i m -
por ta cose") p o d r í a n los u^os y lo . i 
o t ros v o t a r p o r N ú ñ e z , o j a i r M e n t a l 
vo. 
Y por eso se a l e g r a r í a n los ex-co-
r reUgionUir iüs de l genera l F r e y r e de 
A n d r a d e . 
Leemos en " E l D í a " : 
" U n hecho de sangre, quo acaba do 
reg i s t ra r se en esta c a p i t a l , pone do 
nuevo sobre e l tapete l a deba t ida cues 
t l ó n del r e v ó l v e r . L a c u e s t i ó n de l i e 
v a r lamias de fuego a l c i n t o c o n t i n ú a 
prevalec iendo entre nosotros , ai pesar 
de todo lo quo s í ha dicho en su con-
i i r a . V a r d a d es que loa consejos y los 
comentar ios j a m á s han podido por s í 
¡ icios m o d i f i c a r los malos h á b i t o s . Pa-
l a conseguir a l g ú n rosultiado p r á c t i c o 
ca impresc ind ib le l a a c c i ó n de los le-
gisladores y de los jueces. Desde hace 
mucho t i e m p o estamos necesitados de 
que se legis le en ese seaitidu. L a ma-
y o r pa r t e de los c r í m e n e s que se co 
meten en nues t r a sociedad sh deben a' 
aluiso que a q u í se h^ce de las armas . 
PoVtarlas es casi u n a exigencia de l a 
moda . Son prendas de l u j o y elegan-
c ia en t r e 'os hombres , como los aba-
n icos o Imper t inen tes de las s e ñ o r a s 
As í . l a m á s s imple p o l é m i c a , l a p o r f í a 
m á s b a l a d í , t e r m i n a a t i^os . J ó v e n c 
que p o d í a n d i r i m i r sus agravios cor. 
los p u ñ o s , l levados por la fuerza d^ l 
medio , po r l a inf luenci ia del ambiente , 
van hasta e l h o m i c i d i o y se enredlan 
en las ma l l a s do l a ley . Casos de esta 
clase se pueden con ta r por c ien tos . 
Usamos e l r e v ó v e r como s i v i v i é r a m o s 
en medio de l l a n u r a s d e ^ o í a d a s , co-
m o en el F a r e West l egendar io de los 
"cow-boys" . T a l parece que no tene-
mos p o l i c í a , autor idades , g a r a n t í a s . A 
los ojos de los ex t ran je ros , debemos 
aparecer como el pueblo dí-x-olo por ex 
celencia , p res to s iempre ia' dar* muer t a 
a nues t ro p r ó j i m o por una pa labra o 
po r u n a m i r a d a . " 
Pero ;.cree el colega que ese a f á n 
de s u p r i m i r a l con t r i ncan t e o a l con-
t r t ú i c t o r se acaba cuando se p roh iba 
e l uso de laa a rmas de fuego? 
L o que s u c e d e r á entonces s e r á que 
se m a t a r á con el i n i ñ a l o l a daga. 
A l a f l o r e n t i n a , ^ 
Porque el m a l no e s t á de seguro en 
e l i n s t r u m e n t o s ino en el c a r á c t e r , 
"en l a e d u c a c i ó n . . . y en ol cliirf» 
Tenemos que cambia r ac gente o 
que t ras ladarnos a regiones m á s 
f r í a s . 
J 
M u c h a c h a s 
La ú l t ima novedad para el cutis. Ins-
t ' n t á n e a m e n t e hermosea la tez y la em-
blanquece, se retiene todo el día r sor-
prende a toda aquella quo la usa. Nunca 
carezca de C'l. El Compuesto Kulux da n 
usted un cutis sonronado, por el cual ' to-
do mundo se saldrá de sus casilla?. Ks 
a l solutamente inofensivo. Los dropuis-
tPK devuelven e Idinero si talla. Vea un 
anuncio grande que pronto apeercerft en 
e!,te periódico, bajo el t í tu lo de "COMO 
OBTENER I N S T A N T A N E A M E N T E UN 
B E L L O CUTIS BLANCO." Mientras 
tsnto, consíjralo y pruébelo hoy mismo. 
J U G A N D O C O N L A M U E R T E . 
E l n i ñ o q u e , cediendo a s a c a p r i c h o , a t r a v i e s a c o n p i e s v a c i l a n t e s e l tronco 
r e s b a l a d i z o q u e u n e l a s dos o r i l l a s de u n abismo, n o se h a l l a m á s ex-
puesto a p e r e c e r q u e e l q u e a b u s a de s u e s t ó m a g o , y a s e a comiendo c o n 
exceso, o y a desatendiendo e l l l a m a m i e n t o d e l cuerpo . L a s indigestiones 
y e l e s t r e ñ i m i e n t o a g u d o a q u e esas i r r e g u l a r i d a d e s d a n or igen, s u e l e n 
p r o d u c i r e n f e r m e d a d e s m o r t a l e s o do l enc ia s m u y d i f í c i l e s de c u r a r . 
P a r a e v i t a r esto, se r e q u i e r e e n ta les casos u n a i n m e d i a t a y c o m p l e t a 
l i m p i e z a d e l e s t ó m a g o , p e r o conviene t ener m u c h í s i m o c u i d a d o en l a se-
l e c c i ó n d e l l a x a n t e q u e h a y a d e a d m i n i s t r a r s e a l n i ñ o , p u e s c iertas p r e -
p a r a c i o n e s de a c c i ó n v io lenta s o n m á s pe l igrosas q u e l a e n f e r m e d a d 
E l ú n i c o l a x a n t e e n q u e l a s m a d r e s p u e d e n tener a b s o l u t a c o n f i a n z a es 
e l J a r a b e de H i g o s de C a l i f o r n i a ( C a l i f i g , ) p o r q u e es p r e p a r a d o e spec ia lmente p a r a 
los organismos de l i cados y p a r a los p a l a d a r e s q u e n o p u e d e n s o p o r t a r e l detestable 
s a b o r d e los purgantes ant icuados . " C a l i f i g " s e c o m p o n e de los m á s escogidos 
higos de C a l i f o r n i a , de l a s m á s a f a m a d a s p l a n t a s a r o m á t i c a s y d e l m e j o r s e n 
E g i p c i o . T i e n e u n s a b o r delicioso y a c t ú a s u a v e a l a Vez q u e ac t ivamente . 
A d e m á s de s e r e l m e j o r p a r a los n i ñ o s , es e l m á s conveniente p a r a los adul tos y a n c i a -
nos, y e l ú n i c o q u e contr ibuye a combat ir e l e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o s in f o r m a r h á b i t o . 
D e s d e h a c e m á s de tre inta a ñ o s se l e h a c o n s i d e r a d o como e l L A X A N T E P O R 
E X C E L E N C I A P A R A L O S H O G A R E S . 
m i s m a . 
H A B A N E R A S 
A U R O R A F E R R A N D I Z 
Es hoy su beneficio. 
L a F e r r á n d i z es t i p l e l ige ra , 
g r a t a voz, quo f i g u r a en la c o m p a ñ í a 
de Penel la . 
L l e v a poco t i empo en las tablas 
E s t u v o con P e ñ a ¿n Va lenc ia y a l l í 
fué con t r a t ada po r el maest ro Pene-
Ha para que v i n i e r a a Cuba. 
Cuando a p a r e c i ó sobre el escenario 
del t ea t ro P a y r e t l levaba solament:.1 
t res meses en el t ea t ro . 
Es j o v e n y graciosa. 
A u r o r i t a F e r r á n d i z s e r á objeto e v 
tn noche de u n homenaje de par te del 
p ú b l i c o . 
Ese m i s m o p ú b l i c o que la ha viati 
en E l a m o r de los amores, cuando h 
canta a la luna , ves t ida de Pierrot 
E l p r o g r a m a que se ha combinaat 
para la f u n c i ó n de esta noche e s t á ir , 
tegrado por las s iguientes obras- r 
barbero de Sev i l l a , L a t i e r r a del sÑ 
y E l a m o r de los amores . 
E n las tres d e s e m p e ñ a important" 
papel l a beneficiada. 
R e c i b i r á los mejores aplausos. 
Colmado ha de estar hoy el tcaLri 
de f a m i l i a s conocidas. 
De gala Payre t . 
H A V A N A A U T O 
U n palacio de a u t o m ó v i l e s 
Acaba de " levantarse en l a c iudad, 
en M a r i n a e I n f a n t a , a l fondo de l a 
B a t e r í a de Santa Clara . 
Cons t ru ido p o r la H a v a n a A u t o 
C o m p a n j , a todo l u j o , su i n a u g u r a -
c i ó n o f i c i a l q u e d a r á acordada para 
fecha m u y p r ó x i m a , s e g ú n se s i rve 
comunicarnos a n o m b r e de l a impor -
tan te empresa su cabal leroso p res i -
dente, nues t ro d i s t ingu ido amigo el 
s e ñ o r Octavio Seiglie . 
Para et acto do referencia, que va 
anunc ia remos opor tunamente , se ha-
r á una extensa I n v i t a c i ó n entre é b . 
mentes s ignif icados de l a sociedaíj 
habanera. 
Los c ron is tas nos reuni remos esi 
d í a en l a g r an casa de la H a r a n a Au. 
l o pa ra a d m i r a r e l esfuerzo realb.v 
do. 
S e r á u n a fiesta. 
A la que no p o d r í a m o s faltar 
R E V O L T U O 
D E C O S A S P R O P I A S Y A J E N A S 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
P r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e c e r v e -
z a L A T R O P I C A L Y T I V O L I 
S e c r e t a r í a 
D i v i d e n d o a c t i v o N o . 5 1 . 
De orden de l s e ñ o r Presidente y para conocimiento de los s e ñ o r e * 
Accionistas , se hace p ú b l i c o por este medio que l a J u n t a D i r e c t i v a , con-
fo rme a l o p reven ido en el a r t í c u l o 11 de los Esta tutos modif icados de la 
C o m p a ñ í a , ha acordado en l a s e s i ó n r e g l a m e n a r í a celebrada ayer, el re-
par to del D I V I D E N D O A C T I V O Q U I N C U A G E S I M O P R I M E R O por cuen-
t a de u t i l idades de l SEGUNDO S E M E S T R E del presente a ñ o n a t u r a l , al 
respecto del CINCO POR C I E N T O a todos los s e ñ o r e s accionis tas que lo 
fueren en el d í a de h o y ; y que a s i m i s m o ae h a a c o r d i d o que e l pa?. 
de d icho d iv idendo comience e l d í a D I E Z D E N O V I E M B R E p r ó x i m o v( 
n idero y c o n t i n ú e todos los h á b i l e s , de 8 a 11 a. m . en las of ic inas d 
l a A d m i n i s t r a c i ó n General , Calzada de Pa la t ino n ú m e r o 8, f á b r i c a " T í v o 
11", Cer ro . 
L a Habana, 24 de Octubre de m % 
E l Secretar io , p. 
Venancio Z A B A L E T A . 
E l a m o r y los versos. "Fe l i z e i amor 
que t iene—en e l o l v i d o espen.nza,— 
que consiguiendo el o l v i d o — U p a s i ó n 
i e s t á curada." C u á n t o s y c u á n t o s ex ' 
c l aman a s í en u n momento dado a l 
v e r que su a m o r no es co r r t spondi -
do. Pero pasa ese momento da deses-
p e r a c i ó n , vue lvo la calma, se abre el 
c o r a z ó n a l a t e r n u r a y entonces, el 
pobre enamorado canta a g'u.isa de en-
decha amante : " L a esperanza en el 
amor—cons t i tuye nues t ra dicha,—'que 
pa ra v i v i r s i n e l l a — m á s va le perder 
l a v ida . " Bend i t a e las t ic idad é s t a del 
s ient imiento que a s í p a l i a el s u f r i r 
M i l veces bendi ta , 
A p r o p ó s i t o del amor , Santiago Ra-
mos en O 'Re i l l y 91, t iene m u - bellas 
i m á g e n e s die l a V i r g e n en su advoca-
c i ó n de Madre del A m o r Hermoso . 
Cuanto a medal las de oro , de esmalte 
y pasta fina hoy en boga, es en Rie la 
117 donde las venden J u a n U A l v a -
rez y C o m p a ñ í a . 
Pensamientos . De l a abundancia del 
c o r a z ó n hab la l a lengua .—La na tu ra -
leza no sufre t rabas . —Los buenos 
dientes echan a perder los buenos 
ojos .—La pervers idad hace el m a l , l a 
•debilidad l o consiente, l a i gnoranc ia 
lo anlaude. 
Estos pensamientos son evidentes. 
Con efecto. A q u e l apuesto aralán, fi-
g u r í n de l a moda, que a l pasar por 
Obispo se ha dejado a t rae r y c a u t i v a r 
por una c o l e c c i ó n de corbatas que 
L a Rusque l l a exhibe en e l n ú m e r o 
IOS, ¿ q u e e x t r a ñ o eg que en casa, cu 
e l c a f é , en e l cen t ro de r e u n i ó n , se 
haga d e s p u é s lenguas de l o hermosas 
que esas corbatas le h a n pareLido? 
Cuanto a que l a na tu ra leza no sufre 
t rabas, t a m b i é n estamos de acuerdo; 
"pe ro" completamente de acuerdo. 
P ide a los n i ñ o s m o v i m i e n t c , nece-
sar io p a r a su desa r ro l lo , y I j s n i ñ o s 
se mueven , aunque a e l lo se opongaff 
el padre, l a madre , e l maes t ro y todas 
las autor idades de la t i e r r - i Siente 
uno h a m b r e o sed, y en vano h\ d i s t rae 
con subterfugios . H a y que sui>sfacvr-
l a i r r emis ib l emen te , s i no es con a l i -
mentos y bebidas de ca l ida J de L a 
F l o r de Cuba, O 'Re i l l y S6, s e r á con 
pan du ro o p l á t a n o s , o n a r a n ^ s . 
O t r o t a n t o o c u r r e con l a cos tum-
bre , que es una segunda na tura leza 
¿ T i e n e uno el h á b i t o de las f lores9 
Pues s in f lores no v ive . A s í sy exp l i ca 
que todos los d í a s y cas i a i g u a l hora , 
l a dama que pasea p o r Obispo e n n v 
en el 66, que es la casa de I . a n g w i t b , 
a c o m p r a r las rosas de su- r iesa , de 
su tocador o de su auto . 
Que los buenos dientes echan a per-
der los buenos ojos, no es raen s c ier -
to . A fuerza, de s o n r e í r pa ra ' u c i r l o s , 
l l egan a produci rse las patas de ga-
I E M M i l E S f l ® ; ¥ © M F A m 
l i o , mucho m á s temibles qu-o ol c ó - j 
l e ra . Gracias a que los revoques a r - ! 
t í s t í c o s , e l masaje especial , y los I 
sombreros ad hoc, de los que L a M i m í 
t iene todas las fo rmas en el 33 do 
Neptuno, los d i s i m u l a n luego bas tan-
te, qiue sino, los suic idios se d a r í a n 
a cada ho ra . 
De que l a debi l idad consi» nte e l 
m a l deben saber a lgo los padrazos, 
las madrazas y lasi aiitor;dad< s n iño -
ras que dejan campar a sus ar.chas a 
los fieros angel i tos que inVadon l a v i a 
p ú b l i c a . Y de que l a ignoranc ia l o 
aplaude, p u e s . . . a l buen caj lar l l a -
man Sancho. 
Z A U v 
F u e r z a s e t e r n a s 
C d M f l m r á M ® eiínasrl® poasdla E(gs©s i= 
• • • l a r , © i © § t e § giríHieisSsíg: 
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Incontrastables, f>repotenta9 como las 
fuerzas propias de la naturaleza, así son 
las fuerzas, la energía y el vigor, que 
conserva el hombre que sabe reponer sn 
desgaste, tomando las Pildoras Vitalinas, 
que se venden en todas las boticas y en 
su depósito " E l Crisol," Neptuno esqui-
l a a Manrique. Cuando las fuerzas co-
mienzan a decaer, Pildoras Vitalinas, rea-
niman, fortalecen, vigoriza. 
A. 
A ^ n g e l a E s t r u g o y H n a , 
B o r d a d o s y v e s t i d o s d e s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s s a s t r e s y 
= = = = = d e n i ñ o s = 
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a . T e l é f . 6 7 2 5 . 
fe; 
O P I N I O N 
U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e n c í a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a f b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s » e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o * . 
L a F á b r i c a d e R e l o j e s m á s G r a n d e d e l M u n d o . 
T o d o d n m a d e l l e v a t i n r d o í I n g e r s o I I 
T e o d o r o R o o s e v e l t , d i j o q u e f u é r e c o n o c i d o e n 
e l A f r i c a C e n t r a l e n s u v i a j e d e c a z a c o m o e l h o m b r e 
q u e v e n í a d e l a u t ¡ e n a d o n d e s e f a b r i c a n l o s r e l o j e s 
í n g e r s o i r 
M á s d e c i n c u e n t a m i l l o n e s d e p e r s o n a s h a n c o m -
p r a d o r e l o j e s I n g e r s o I I . 
S i t i e n e u n r e l o j m u y c o s t o s o , 
S i t i e n e u n r e l o j q u e n o i n d i c a l a 
h o r a e n l a o b s c u r i d a d . 
O s i n o t i e n e r e l o j . 
B u s q u e l a v i d r i e r a c o n e l a n u n -
c i o d e l o s R e l o j e s I n g e r s o I I . 
R O B T . H . I N G E R S O L L & B R O . 
3 1 5 F o u r t h A v e . N e w Y o r k . E . U . A . 
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D E L C E N S O 
Por decreto pres idencia l , i n s e r t ó 
ayer en l a Gaceta, l i a sido a ' i tor izad.) 
el Secretar io de Hacienda p a i a efec 
t u u r l a a p r o p i a c i ó n de otros 300,000 
pesos para satisfacer gastos del cen 
so, mediante l a a p r o b a c i ó n de' D i rec -
t o r General del m i s m o . 
Dilcha can t idad es la segunda par -
t i d a que se t o m a del c r é d i t o de u n 
m i l l ó n de pesos vo lado en XI de Ju l i o 
para c u b r i r atenciones del ce'iso L a 
p r i m e r a p a r t i d a fué t a m b i é n de 300 
m i l pesos. 
NO S U F R I R A N DESCUENTOS LOS 
E N O T E R A D O R E S 
IguaJmcnte a p a r e c i ó en l a Gaceta 
ele ayer e l decreto i)or e l cua ' se de" 
c l a r a : 
l o . Que los funcionar ios y . mplea-
dos que pres tan sus servicios en l i 
D i r e c c i ó n Genera l del Censo y en las 
Oficinas Dependientes de é s t n , no es-
t á n sujetos a l descuenta de sus habe-
res establecidos en la L e y de Jub i -
l a c i ó n de Func ionar ios y Empleado.s 
p ú b l i c o s , n i d i s f ru t an de los b e n e ñ -
cios de é s t a . 
2o. Quo l a a n t e r i o r d e c l a r a c i ó n nc 
comprende a ios empleadas qvo b&yáli 
de presitar sus servicios on l a Oíici«o 
permanente a que se refiere ei artícu 
lo X I I I de h i Ley del Censo, dwtóe que 
d i cha Oficina quede c o n s t i ü v d a . 
P u b l i c a c i o n e s 
«KL B I S T U R I " 
A s i se t i tu ' .a una Revista mensual, 
de los estudiantes de medicina pnW 
cada bajo la d i r e c c i ó n del s r ñ o r J . 
Sampedro Camas y do la que os M 
m i n i s t r a d o r el s e ñ o r Armando Ca 
b r e r a . 
•El n ú m e r o p r i m e r o del tomo prl 
mero nos ha favorecido con ?ít grata 
v is i ta , y nos ha causado la m á s f'i 
vorab le i m p r e s i ó n . - tan to , nur- crfi« 
mos no equivocamos a l asegurar qna 
" E l R i s t u r i ' ' e s . á l l amado r. acupar 
un puesto d i s t ingu ido en la preusa ha 
b a ñ e r a y a ocupar lo p o r muchos años 
A s í lo deseamos. 
F.n la p á g i n a de honor r.ai-lica el 
colega un r e t r a t o del doctor Gabriel 
Caf-uso, Rector de l a Univers idad 
la H a b a n a . 
I i n i T i r i A M n Q u n g r a n s u r t i d o d e m a c e -
l ^ l y U l i > i V i * i V ^ O t a s , e s t a t u a s y a d o r n o s 
p a r a j a r d í n - — -
F R A N C O E S Q . A B E N J U M E D A . 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o . - M a r i o R o t l l a n t . 
E s t á p e r f e c t a m e n t e d e m o s t r a d o q u e l a L e c h e p a m m -
m e n t e d e s c r e m a d a e s e l m e j o r a l i m e n t e p a r o l o s n i ñ o s . 
j e rvac ion r s m ú l t i p l e s de l a L a leche K E L , es una leche mater-La^ obs aciones l t i l   l  
escuela francesa, con A v i r a g n e t , M a r -
fan, H u t i n e l , etc. datos c l í n i c o s de 
eminentes m é d i c o , en los Estados U n i -
dos de A m é r i c a , como t a m b i é n estu-
dios de p r o f e s o r a m é d i c o s de n i ñ o s 
on Cuba, doctores A r a g ó n , A b a l l í , A l -
fonso, E n r i q u e Diago, Valdes Dapena-
Tabeada y o t ros , yecomiendan y con-
! v ienen qve las leches descremadas v 
• perfec tamente ester i l izadas son m á s 
I to lerables para los n i ñ o s de pecho y 
! los e n t e r í t i c o s que las leches co-
r ientes que cont ienen toda la grasa . 
 
nizada de super ior ca l idad, c icnt i f ica-
mente preparada tan to para la a l i -
m e n t a c i ó n del n i ñ o sano como para e 
d i s p é p t ' C o y enterUico. 
L a leche K E L .ia venido a resol 
uno du los p rob lemas m á s necesarios 
en Cuba, a l i m e n t a ' a l n i ñ o ev i t ¿ndo . e 
los t r a s to rnos gastro- intes t inales ta 
c o m í a es en los p a í s e s c á l i d o s . 
Rey unendamos a las madres el uso 
d'» :a leche K E L pa ra sus n i ñ o s en la 
segur idad de obter.er u n éx i to som-
piete 
c 9.3Co i n 14 Oc 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 ! . 30 ^ 
" V d . T I E N E L U T O " 
L e c f r e c e m o » las ú l t i m a » creaciones en Sombreros. Tocas. * » * 
<->« pa ra L u t o y A l ñ l o . 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . ^ 
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H A B A N E R A S 
De vueltft-
Tra jo ayer el G o r e r n o r Cobb, ent ro 
su numeroso pasaje, u n g rupo de v l u -
ieroB dis t inguidos . 
En t r e é s t o s , e l doc tor Car los M t -
euel do C é s p e d e s , carac ter izado lea-
der de la C o m p a ñ í a Urban izadora de 
la Playa. 
E l popular c o m p a ñ e r o V í c t o r M u -
ñoz , de l a r e d a c c i ó n de E l M u n d o , con 
su á p r e c i a b l e f a m i l i a . 
y el quer ido empresar io A r t i g a s . 
• ¡ S e a n b ienvenidos! 
Margo t de B l a n c k . 
7a la gen t i l s e ñ o r i t a a C á r d e n a s 
All í , en el Tea t ro Arechava la , t o -
m a r á par te en una f u n c i ó n b e n é f i c a 
que se celebra el v iernes de la ac tua l 
semana. 
De seguro e s t á n reservados pa ra 
Margo t de B l a n c k nuevos honores y 
nuevos é x i t o s . 
As í se los deseamos. 
Ar t igas . 
E s t á desde ayer entre nosotros el 
popular empresar io . 
Su viaje a los Estados Unidos , b ien 
r á p i d o por c ie r to , o b e d e c í a a las ges-
tiones que hace para l a p r ó x l m i 
i n a u g u r a c i ó n de sus dos grandes es-
p e c t á c u l o s : e l parque y e l c í r c u l o . 
Ambos s e r á n e l a t r a c t i v o p r i n c i p a l 
¿ e la temporada que se avecina. 
Noviembre nos da s iempre halaga-
doras esperanzas en cuanto a espec-
t á c u l o s ecuestres. 
Este a ñ o , haciendo bueno el lema 
que se han impues to , "s iempre mt í -
jo r ', p r e s e n t a r á n Saotos y A r t i g a s 
grandes novedades en su c i r co do 
Payret. 
Lo propio h a r á n en e l parque q u í 
inauguran en l u g a r c é n t r i c o ; parqu? 
llamado de Santos y A r t i g a s . 
Para é s t e t r a en l a m á s v a r i a d a co-
lección de animales raros . 
Y otras cosas que sabremos a su 
tiempo. 
Hablando ayer con e l s e ñ o r A r t i -
Las, a quien saludamos por su fe l iz 
regreso, nos c o n t ó las ú l t i m a s con-
tratas que hizo pa ra ambos espec-
tácu los . 
D é g r a n v a l o r todas. 
L o mejor de C'oney I s l a n d para el 
parque de a t r a c c i ó n , que se i l u m i n a -
r á e s p l é n d i d a m e n t e todas las noches, 
de manera que el p ú b l i c o pueda en-
c o n t r a r a l l í a l e g r í a y belleza. 
Saludamos a l popu la r empresar io y 
lo fe l i c i t amos por su ac t iv idad 
U n nuevo compromiso . 
Da e l s i m p á t i c o O n r í n ayer la n o t i -
cia de haber sido pedida en m a t r i m o -
n io la in teresante y m u y graciosa s3-
ñ o r i t a E m e l i n a T r e t o , h i j a del, s e ñ o r 
A g u s t í n T r e t o , po r e l est imado joven 
A l b e r t o L ó p e z . 
Nues t ra enhorabuena. 
Enfe rmo . 
E n c u é n t r a s e recogido a consecuen-
cia de s u f r i r l ige ra enfermedad, el 
doctor Sergio Cuevas Zequelra , cate-
d r á t i c o de la Un ive r s idad Nac iona l . 
L o lamentamos do veras, y hace-
mos sinceros votos por sú res tablec i -
mien to Inmediato . 
H a s t a l a e d a d 
d e 1 2 a ñ o s 
T e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r a 
n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s u n a es-
p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s d i 
n i f i a , d e seda y d e l a n a , h a s t a l a 
e d a d d e d o c e a ñ o s . 
En R ia l to . 
Noche de moda la de hoy. 
Y estrenos de m é r i t o , pues en las 
tandas de gala de U r d e y noche se 
p r e s e n t a r á n , entre o t ras cintas Vi 
que l l eva poj: t í t u l o E l I m p o s t o r . ' 
E n c inco actos. 
Es una bellff i ima p r o d u c c i ó n que 
hace honor a Ja casa edi tora . 
Y que se v e r á con gusto en R i a l t o 
1 X T E R J \ 0 . 
L a C a s a d e H i e r r o 
De P la t a Chr i s to f le tenemos el 
m á s grandes su r t i do de juegos de 
cubier tos en estuches y sueltos, fuen-
tes y toda clase de piezas para el ser-
v ic io de mesa. 
H i e r r o , G o n z á l e z y C i a . 
O b i s p o , 6 8 
¿ P o r q u é d e t o d a l a H a b a n a l e p i d e n c a f é a 
u L a F l o r d e T i b e s , 9 , R e i n a 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 . 
¡ P o r q u e e s e l m e j o r c a f é ! 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a -
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P a í s . 
D E S P U E S D E L A A S A M B L E A D E 
. S A N T A C L A R A 
(Viene de la P R I M E R A ) 
aamas que nos a c o m p a ñ a n y a las re-
presentaciones de l a prensa habane-
ra. L a mesa en fo rma de una T , — i n i -
cial que corresponde a la pa lab ra 
" T r i u n f o . " s e g ú n con suma o p o r t u n i -
dad advier te en su b r i nd i s B* doctor 
Chacón , Abogado F i sca l , luc3 b r i l l a n -
temente. F i n a c i 'Ss t a l e r í a y p r o f u s i ó n 
de f lores, a r t í s t i c a m e n t e repar t idas . 
Va t r l a T i ó de S á n c h e z Fm-ntes, e\ 
Aloalde M u n i c i p a l de Santa Clara , «re-
ñ o r Ruiz . l a elegante ,?eño~J Clara 
Yaniz de C a r b ó , L u i s M o u z e r u t a e H'"-
ginio F a n j u l y a la izquierda del pre-
sidente l a s e ñ o r a M a r í a Ju l i a F&ez de 
Plá , doctor Fernando S á n c h e z Fuen-
tes, s e ñ o r a Josefa C o r t é s Es t r ada de 
Manci l la , docter R a m ó n M a r t í n e z , se-
ñ o r a Dolores Bax te r de M a r t ' doctor 
Ignacio P l á , F ranc i sco B r a v o . J o s é 
Cabrera D í a z , Pedro M a r t í n e z Mayoto, 
Sergio C a r b ó , D i r e c t o r de " S I D í a , " 
Silvestre Rionda , Rolando Pardo, V i -
cente G. A b r e u , doctor C h a c ó n abo-
gado Fisca l . R a m ó n C a t a l á . d i ' e c t o r de 
" E l F í g a r o " , doc to r R a m i r o Cabrero . 
Mister Noel , Josf. Sobrino, doctor T a -
quochel. Leopoldo Díaz de Vi l l egas . 
Julio de C é s p e d e s , c ron i s t a de L a 
Lucha y L a Noche, Ale jandro V a l e n -
zuela, A l f r edo Santiago, d i rec to r de 
Heraldo Comerc ia l , Juan B o r c t a u , re-
dactor de M e r c u r i o , I s i d r o T o r r e n s . 
Pduado A n i l l o . A . Manc i l l a , J o s é E ' 
Bouza, M a r t í n Es t rada , Fedec'co Ro-
dr íguez , J . Berenguer y algunos m á s . 
Las representaciones de Sagua y Cien-
fuegos no pud ie ron -jued^rse en alen-
oión a la hora de l a sal ida de los t r e -
nes. 
U / i 
l t . -27 ld.-28 
L e c h e D e s c r e m a d a 
E N P O L V O ) 
' S K I M L A C " 
P a r a l o s n i ñ o s q u e p a d e c e n d i s p e p s i a g r a s o s a . 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S . 
o *AM 5d-27 
fJl pres idenle Keñor C a r r e ñ ) da las 
m á s oumplldaf i y afeetjosas gracias 
A las diez de la noche te ; mina o. 
e s p l é n d i d o banquete y del H o t e l San 
ta Clara y cí .sí enseguida, u c f t ras 
ladamos a la o s t a c i ó i - - t u n e s , d e m í ; 
tumbos y m;i3 t i m b o s , pues 1 is c a l l e j 
de Santa- C la ra no pueden estar en 
coT?t!iraído y c ó m o d o coche P u l l m a n 
" T r i n i d a d , " d i s p o n i é n d o n o s a r eg re 
í sar a l a Habana , completamente con-
vencidos de la c o m p e n e t r a c i ó n v i l l a r e -
; ñ a con l a a c c i ó n que rea l i zan " los 
: cabal lercs de l a c ruzada azacarcra- ' 
que dice B o r o t a u . 
los 
Hote l Santa C l a r a es acreedor a 
s mayores elogios. E l m e n ú fué ex-
quisi to: E n t r e m é s var iado, s^pa d i 
craxna de ave. f r i t u r a s cosmopol i tas 
Pollo a l a Per igot , Tornados R e p ú b l i -
ca, e s p á r r a g o s , postres var iados , ge ln-
ü d ü s do frutas. 
Vinos- Jerez Seco, R 'sca l , Souter-
nef5. Champagne v iuda Cl iquo t , l e g í t i -
mo; c a f é y Tabacos. 
Se matiza l a coai ida con chistes y 
frases. Se general izan los elogios a l 
maestro de cocina Claudio Ol ivera que 
es antiguo y exper imentado en estas 
•ides. 
E l s e ñ u e l o es m a g n í f i c o . Do sobr.-
jnesa me dicen que se han vendido 
oc io m i ! sacos de a d ú c a r par.- la se 
^1T»da quincena de Enero , a 7 y t res 
cuartos, para entregar en F e t r e r o se 
nan vendido quince m i l sacos a 7 y 
« p k C)Ctavos. Para entregar r n A b r i l 
han vendido, ve inte m i l sacos a 7 
L1'^1 c n a ^ ' Fura entregar M a ' z o 
m 0 v vendido diez m i l saco? a 7 y 
for^10' E I s<>ñor H i K i " i o F a n j u l me I n -
c i a r ^ q;ie hfin Egresado en la "Aso-
•cicion de Hacendados y Colones," los 
y ' t rales "Refo rma" y "San A n t o n i o " 
í t J í T se han cons t i tu ido los comité*: 
^ 1 S 8 (-e los ingenios "Wash ing ton" . 
"pÍV1 a l i a " " F l o r i a . " ' •E^nfranza ," 
'Cuha^sC "Soledad," " L u t c a r d i t * " y 
y .GJeVímta el s e ñ o r Ro lando Pardo, 
el han S(:'bri;i y fác i l pa labra ofreco 
or " '.queto en n o m b r e de la c m i d l ó n 
la a ^<3ora a los representantes c'c 
nos q i 1 ^ 6 1 1 ae Hacendados y Colo-
tes 'v ias ^ ' W h ' u i d a s damas presen 
dedj' a 'a prcnsa habanera a l a que 
h i n d o T , Í T , ' n d o a ^ o g i o s y l e n n i ™ 
a?uca r« r 'or ^ t r ' -u '^o de a causa 
definiti qu(, c o n s t i t u i r á e l i r i u n f o 
mira flTV^ l a independencia "CwBA 
oo cuba. 
CaVh* i ! l í in te P e r ¡ o d i s t a s e ñ o - ' Sergio 
y da I rtirector «Je " K l Día " so .evanta 
l>reront ^ ^ ' ^ pn nombro do los re 
ñor lao s c,e l a Prensa habanera 
jeto v T ^ 0 r t r ' a s de han biAo 
' Por las f-ases afectuefcas que 
i h a r merecido en e l m i t i n do la ta rde y 
^en el banquete que se está, efectuando, 
i S o ü a l a que se Lan pronunciado diis 
curaos: de g ran in tens idad p a t r i ó t i c a 
en el m i t i n del Tea t ro de la Car idad 
que acaba de cr-lebrarse. E tog ia e l 
n r io y la fogosidad de R a m i r j Cabre-
ra , l a c l a ra e x p o s i c i ó n y c j a ' c p t o s 
robustos de Cabrert. , D íaz , e l p rofundo 
conocimiento de que los p rob lemas 
e c o n ó m i c a s nacionales pof.eo e l s e ñ o r 
R a m ó n M a r t í ü e z , secretar io d j la Asu -
c i a c i ó n y cerebro de este m u v i m i c n -
to. Y finalmenle dedica u n t r i b u t o de 
j u s t i c i a a l elegante y f lu ido y siem-
pre nuevo en sus i m á g e n e s y *d la be-
Ilesa de su palabra , doctor F r a n c I « c o 
S á n c h e z de Fuentes. Tiene p á r r a f o á 
de jus t i c i a para el honorable Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a general M a r i o 
' G. Menocal . Dice que e l p a í s se e s í í 
compenetrando do la l abor de la co-
m i s i ó n gestora de los haci-ndaios y cü 
lonos y que l a ve con s i m p a t í a y co.i 
entusiasmo, y que por lo m i s m o é l — 
C a r b ó — t n su ca l idad de per iodis ta que 
recoge las palpi taciones nach.-'alc'S. l e | 
h a dedicado desde el p r i m e r d í a en 
preferente a t e n c ' é n a este movimieu-
t o . T e r m i n a re i t e rando las grac ias 
en nombre de loa periodista? presen- I 
te? en el banquete y b r i n d a p o r e l i 
complete é x i t o de l a obro, en que es- | 
tamos todos e m p e ñ a d o s . A p l f i s o s . 
L ' v a n t a su c o r a M r . Noel t n r e - [ 
p r e s e n t a c i ó n de la prensa a m e r i c a n - í i 
y d e s p u é s de a l u d i r a su a i i t í o u í s i m a 
a c t u a c i ó n en p ro de l a u n i ó n pan 
americana, y de e logiar a l p u í s cuba-
no f ranca y entusiastamente dedica 
u n aplauso a l C o m i t é Gestor de la Ar.o j 
d a c i ó n de Hacendados y Colonos por 
esta l abor t an provechosa que viene 
real izando, ofrece su concurso per 
BOttal y p e r i o d í s t i c o y b rmda por C u -
ba y por los Estados TTnídOf'.. Es m u y 
aplaudido. 
E l s e ñ o r D í a z Cabrera da las m á s 
i expresivas gracias a l C o m i t é o r g a n i -
zad.m, recoge laai elocuentes palabras 
I p ronunciadas por el s e ñ o r C i i i b ó y 
i t e r m i n a deseando u n fu tu ro , p r ó s p e r o 
y l e l i / . , :.>para cuantos elememes In te -
gran la nac ional idad cubana, ua o b i a 
es ce todos y para todos n e r á n los b-í-
I neficlos." B r i n d a po r Cuba. A / a u s o i » . 
E1 doc 'or C h a c ó n , abogado F i s c a l 
I de la Audienc ia de Santa Clava, sa lu-
| da con gentileza a l C o m i t é í i e s t o r , 
: s e r í a l a que es nuncio de t r i u n f o e. 
i que l a mesa e^-té en forma de T , dedl-
i ca un hermoso p e r í o d o a 'a o^ileza y 
¡ p a i r i o t i s m o tío la rtrtijer c u b m c y po-
I n e de rel ieve l a i n i n o r t a ' ¡ c i a y t ras -
', cendencia d\3 l a a c ión que se r ea l i za . 
^ B r i n d a ñ o r la A s o c i a c i ó n de Hacenda-
dos v Colonos. 
M o r r a los b r ind i s el doctor F - r n a n 
do S á n c h e z de Fuentes, mag i s t r a lmPi i 
te Oomlonza evocando a loa V i l l a c l a -
j r e ñ o s m á s '.lustros y t e r m i n a el exor-
i dio con uu recuerdo para el Cantor 
i do V i l l a c l a r a . n i r - s t ro estimado amigo 
: Manue l S e r a f í n l ' i cba rdo p r i m e r Se-
i c re t a r io d^ ' la L e g a c i ó n de Cuba en 
I M a d r i d . IJn ro tundo aplaueo acoge la>? 
' palabras del orador . Encomia 'a a c t i 
y ld í ' d y ac ier to desplegado^ p , r lo.s 
! s e ñ o r e s Vicente G. Abrf :U. Podro E . 
I M a r t í n e z A l a y ó n . Rolando Paruo y t i e -
1 ne opor tunos elogies y pa'.anras d<» 
profunde r e - j c n o c i n í i e n t o para todos 
los eleinentob azucareros de las V i 
i l ias . 
! Glosa todos i r * b r ind i s p renunc ia -
' dos y t e rmina con u n hermese pa r ra • 
fo dedicado a l eng. 'andecim . ;¡ to de 
Cuba, a ¡a b-dle/a de la muj- . r v i l l a -
c l? re l i a , v a los hombres que «•énllzaii 
l a magna obra de la r e c o n ^ t u c i ó u 
de la personal idad e c o n ó m i c a de Cu-
ba. Es obra de conjunto que se exti t-u-
de " ge rmina en l a R e p ú b l i c a , debnlc 
a a prensa. B r i n d o , s e ñ o r e s oor la 
prensa de Cuiia . 
Una o v a c i ó n fo rmidab le corona sus 
ú l t i m a s palabras . 
peer estado, n i el a lumbrado p ú b l i c o i s} Cl,ba no l a o c a s i í n esta, 
puede ser m i s p é s i m o y e l r-och->-o s e 7 *í"«OÍéH su ho ra l igada a a de ¡a 
se ve y se desea para desviar los pe r j ( lüeza V de la persona. idad e o o n ú -
l ig ros . Pasamos a recogemos a l b ^ n qup ol l n c I v i a b l e e i l u s t r e c u b a r e 
1 don T o m á s E v t r a d a Pa lma p e r s i g u i ó 
e n é r g i c a , honorab le y p a t r i ó t i c a m e n -
te. 
Car los V A E T T . 
R E G A L O ! M e r c a n t i l 1 i , c ^ i i í b í r n 
1 ~ J , (VIENE DJE^LA L'OS) A 1 1 U i C d J d I I l 1 ü X U 
A 1 O U c i S l a . S U & T f l S i ñ . H B ^ ^ y medio por cJínto a • T o d a s a s D a m a s 
AL A S m a d r e s q u e e s p e r a n e l i n f a n t e , a l a s q u e a c a b a n d e t e n e r l o , a l a s q u e 
t i e n e n m u c h o s h i j o s , a l a s S e ñ o r a s 
d e e d a d y t a m b i é n a l a s S e ñ o r i t a s . 
L A M A T E R N I D A D 
Leer el Libro "LA MATftNIOAD". es prepararse debidamente para 
la función hermosa de dar nuevos seres a Ja vida. 
HE AQUI ALGUNOS DE SUS CAPITULOS: 
L a M a d r e j o v e n , 
l a s . q u e t e m e n l a m a t e r n i d a d . 
S m í o m a $ y s i g n o s d e l e m b a r a z o . 
C ó m o p r e d e c i r e l s e x o d e l h i j o . 
C o n s e j o s ú t i l e s . 
D i e t a d e l e m b a r a z o . 
P a r a a l i v i a r v ó m i t o s y f a t i g a s . 
L o s ú ü i m o s t r e s m e s e s . 
R é g i m e n h i g i é n i c o d e l a e m b a r a z a d a . 
N i ñ a s e n l a p u b e r t a d . 
E l L i b r o L A M A T E R N I D A D f u é e s c r i t o p o r e l n o t a -
b l e g i n e c ó l o g o D r . J , H . D y e , D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o 
M é d i c o de s u n o m b r e de B u f f a l o , Es t ados U ñ i d o s , p r e -
p a r a d o r d e l f a m o s o C O M P U E S T O M Í T C H E L L A . 
Además de todas las «nseflanzas, consejos y prevenciones propias para las 
damas, el Libro LA MATERNIDAD da a conocer medicamentos de grandes 
resultados en la curación de males del estómago e hígado, de los nilones, 
constipación o extrcflimlento y males nerviosos en general. . 
P í d a s e a COMPUESTO M I T C H E L L A , Apartado 1949, Habana. 
L a S e ñ o r a 
Los del tres y medio por cJ»nto a 
100.70 
i.cs primeros del cuatro p j r d e n t ó , 
fJc.20. 
l.oá segundos del cuatro por 100 a 
9:.48. 
Loa primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
95.24. 
lvt>s seguidos del cuatro y 1¡4 por iOO % 
03.50. n 
i.os. terceros del cuatro y 1|4 por ion a 
ÍKi.30. 
Loa ^uartos del cuatro y 114 por 100 a 
9Í .48. 
l iónos de la Victoria de 3 314 por 100. a 
99.00. 
Victui-ia, 4 3;4 por "jOO a 99.02. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDllKo, jetubre 27. 
Consolidados, r>2. 
Unidoi , t& 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, octubre 27. 
Las opemeíonea en la EoUa, fiojt, eatu 
rieron irregulares. 
L a Rent:i del 3 poi 100 se cotizó a 60 
95 cént imos. 
Él tam'jio sobre Londres, a 30 francoa 
.VT cént imos . 
Emprés t i t o del 5 por 100 a 90 francos 
SO céti t lmos. 
Kl pe^o amertcano se cotizó a 8 franc*s 
01 112 cént imos. 
S r a . . 
C a l l e . N o . 
C i u d a d o Pueblo 
Hay que remitir este cupón y el aemneio. 
L A Z A R Z U E L A 
Ofrece en l a presente t e m p o r a d i , 
g r a n c o l e c c i ó n de sedas y lanas p a n 
vestidos, u n cuaren ta por c iento m á s 
barato que las d e m á s casas. 
An te s de c o m p r a r sus vest idos, ve.i 
nuestras telas y compare precios. 
ALONSO, H E R M A N O Y C A . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
S O M B R E R O S 
U n g r a n s u r t i d o d e S o m b r e r o s d e 
O t o ñ o , o f r e c e m o s . - A d o r n a d o s , a 
6 , 7 , 8 y 9 p e s o s . - G r a n s u r t i d o 
e n P l u m a s , E s p r i s , F a n t a s í a s y F o r -
m a s - M o d e l o s d e L u t o y M a n t o s 
d e G r a n a d i n a , t i n o s . 
E s t a Casa v e n d e b a r a t o p o r q u e t i e n e f á b r i c a p r o p i a . 
L A H M I , N e p t u n o , N ú m . 3 3 
S o m b r e r o s 
U n p r e c i o s í s i m o s u r t i d o de e s t a -
c i ó n a c a b a de r e c i b i r , 
" L a I t a l í a i K r 
A G U I L A 1 0 7 , j u n t o a S. R a f a e l . 
G r a n s u r t i d o de f o r m a s de 
t o d a s c lases . 
C 9240 alt 12d-S 
O 96S2 3d-28 
A M E N A Z A S C O N D I C I O N A I j E S 
A l a Secreta p a r t i c i p ó N o r m a n B . 
H e n r y , vecino de Paseo de M a r t í 1S, 
que t iene demandado en desaliucio a 
J e s i í s M a r í a A i r u l l a r , que hab i ta en 
I l a misma casa que con ese m o t i v o ol 
i A g u i l a r l o m a l t r a t ó de o b r a ; qae ayer 
I e l acusado en u n i ó n de un cal L/iiás 
1 que reside en Recia , le d i j e ron que si 
¡ n o r e t i r a la dc-nranda presentada, en-
i t r e los dos '.o m a t a r í a n . 
S E V E N D E 
u n a p l a n t a m o d e r n a d e C e r v e z a q u e v a l e $ 5 0 0 . 0 0 0 , y q u e p u e d e c o n -
s e g u i r s e m u y b a r a t a y e n c o n d i c i o n e s m u y r a z o n a b l e s . 
F u é f a b r i c a d a e n 1911 
Esta SItanue V* o n — i " o v . . . J i f t i i - •ll ' — ' « r * » " t wnxfrrcuiuiCXTtB- T-rtf 
concre to reforzado, t iene cua t ro pisos y e s t á m u y bien equipado con m a q u i n a r i a moderna,. L a propie-
dad consiste en media c a b a l l e r í a de te r reno val ioso y de desearse y cor re en l í n e a parmlela con Ja 
v í a de l F e r r o c a r r i l de Cuba, c u j a empresa t iene a l l í desviaderos que pe rmi t en m r g a r hajo techo t r w 
vaeones de una vez. Se f a d l i t a i An in fo rmes completos a s o l i c i t u d — D I R E C C I O N : < < ^ K R V E ^ E B I 4 , , P . 
0 . B O X 100, W A L L S T B E E T S t A T i O X . > E W T 0 B K C I T Y . 
V d a . d e D í a z d e V i l l a r 
E A L L E C I O E N L A H A B i > A E L 30 D E O C T U B B E D E 15>1S 
Y debiendo celebrarse solemnes honras f ú n e b r e s p o r e l eter-
no deacanso de su a lma , mar. ana, m i é r c o l e s , 29, a las 9 de l a mis -
ma, en l a I g l e s i a de B e l é n , su h i j o e L i j o p o l í t i c o que susc r ib -n . 
ruegan a sus amistades, en su nombre y en el de sus d e m á s h i -
jos y nietos, que c o n c u r r a n a dicho ac to ; por lo que Íes queda-
r á n e te rnamente agradecido?. 
Habana , 28 de Octubre de 1919. 
F a b i á n G a r c í a Sant lagc, Rober to M é n d e z P é ñ a t e . 
32123 28-0. 
£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L Á C I D O U R I C O . 
p ^ A G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
Q i Ñ O N E S Y V E J I G A -
V E N T A E S P E C I A L 
Í ) E 
V E S T I D O S D E C A L L E 
Í Ü E V A L E N D E $ 4 5 . 0 0 a $ 5 0 . 0 0 
P A R A A Y U D A R A R E B A J A R E L A L T O C O S T O D E L A V I D A . 
H e m o s h e c h o u n a s e l e c c i ó n ( ta m u c h o s m o n í s i m o s m o d e l o s en 
g e o r g e t t e y t a f e t á n d e t o d o s los c o l o r e s m á s d e s e a d o s y es-
t i l o s n u e v o s . E s t o s h a n s i d o p u e s t o s e n v e n t a e s p e c i a l p o r 
u n o s c u a n t o s d í a s . S u r t i d o c o m p l e t o d e t a m a ñ o s . 
R E A L I Z A C I O N 
D E S A Y A S Y B L U S A S F I N A S 
T a m b i é n e s t a m o s r e a l i z a n d o p r e c i o s i d a d e s e n sayas d e s eda y 
d e l a n a t i n a y b lu sa s d e g e o r g e t t e a la m i t a d d e l o q u e r e a l -
m e n t e v a l e n hoT 
S A N R A P A t L 2 2 Í S O O l l l A f c A M I S T A D 
T E L , A - 3 7 ^ 4 . H A B A M A 
i 
C9641 7d.-2S 
b U R l O P E U 1V1ARÍMA O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V ^ I 
CIRCO PUBILLONES 
D e b u U r á e l J U E V E S 3 0 e n e l G R A N T E A T R O N A C I O N A L , c o n e l s i g u i e n t e 
p r o g r a m a : T H E D A N U B E S , e l m e j o r 4 < c a s t ¡ n g a c t " d e l m u n d o . - A R D A L E y Su 
c i r c o z o o l ó g i c o . — L E S F E L L I S . e c u e s t r e s , c u a t r o c a b a l l o s . - - R U B I O T R O U P E 
v o l t e a d o r e s á r a b e s . — E D I T H . T H E B E A U T Y . — M C I N T Y R E . c a m p e ó n t i r a d o r 
d e r i f l e . — E L C A B A L L O D E B R O N C E . — L O S H E R M A N O S D U C A S . — L A G A R , 
T I J A ! ! — L O S J A R D Y S , a c r ó b a t a s d e s a l ó n . = S E M E R O F F . E l R e y d e l C i g a r r i l l o 
r . r m 28 o. C U A T R O C L O W N S 
E S P E C T A C U L O S 
I í A C I O J í A L 
E l g r a n Ci rco Pubi l loncs 
Como v e r á n uuenuos lectores en 
e l a n u i d o íiue se puo l i ca hoy, ( ) 
jueves, 30, i n a u g u r a r a su temporada 
en el G r a n Tea t ro Nac iona l , el popu-
l a r Circo Pub l i ó n o s . 
L a s e ñ o r a G i r . l i i n e , p rop i e t a r i a y 
d i r ec to r a de dich'? c i rco , ha con t ra -
tado ar t i s tas de posi t ivos m ó r i t o s y 
ent re el los a lgunos verdadei 'amente 
n o t a b i l í s i m o s . 
E l p rec io de I l s localidades s e r á 
ajustado a i t n o r m o desembolso que 
la s e ñ o r a V i u d a ne Pubi l lones se ha 
v i s to en la necesidad de hacer pa ra 
t raernos este a ñ o » n c i r co completo 
y repleto de a t r a c t i v o s . 
L a lune ta con t n t r a d a c o s t a r á u n 
peso c incuen ta centavos . 
L a tempov:-.da s u r á e s p l é n d i d a . 
* *• • 
P A T E E T 
Esta noche !>e c e l e b r a r á en Payre t 
el b e n t í i c i o d<. l a p r i m e r a t ip le A u -
r o r a F e r r á n d i z , con u n interesante 
p i og r ama . 
Se p o n d r á n en escena " L a T i e - r a 
d t l Sol". " E i B a r í ero de Sevi l la y 
" E l ' i i nor de los amores . ' 
L a f u n c i ó n es co r r ida , a los s i -
guient.<ia preo ioL: 
Palcos con seis tmtradas , doce pe-
sos; lune ta con entrada, u n peso 50 
centavos; de lan te io do t e r t u l i a c o i 
entrada, sesenta - t-ntavos; de lantero 
do cazuela con cn ' r ada , cuaren ta cen-
t a v o á ; entrad? a U- r tu l i a , t r e i n t a cen-
tavos; en t rada a (azuela , ve inte cen-
tavos . 
M a ñ a n t i , m i é r c o l e s , estreno de 
'"La Muñv-ca del A m o r ' 1 , o r i g i n a l de 
Fe l ipe Sassone. m ú s i c a del m a e s f o 
Pene i la . 
Se prepara ei estreno d« "Los H i -
jos del s o l . ' ' 
P ronto , estreno de la graciosa ob ra 
" P u l m o n í a d o b l o . " 
H * it 
L. \S T A N D A S A I M S T O C R A T I C A í * 
D E P A Q U I T A E S C B 1 B Á N 0 
A las cinco y cua r to empieza la 
tanda de moaa en v\ t ea t ro Campoa-
m o r . 
Paqu i t a Esc r ibano e s t r e n a r á hoy 
c inco n ú m e r o s y es sabido que l a be-
l l a t o n a d i l l e r a t ioue p a r a cada cou-
p le t u n t r a j e d i s t i n t o y en íjus n ú -
meros m á s notables nunca vis te u n 
miamo t r a j e . 
He a q u í loa n ú m e r o s seleccionados 
pa ra l a tanda de ft ; ta t a rde : " A m o r 
D u c a l ' , c anzcnv t t a ; " C i e l i t o l i n d o " , 
c a n c i ó n me j i cana ; ^ ' S e b a s t i á n " , cou-
p le t c o r t a d o ; " L a chu la p o l í t i c a " -
scho t i s ; y ' L a m v j e r andaluza" , t a n -
go f lamenco caucado y ba i l ado . . 
E n l a m a t i n é e de l v iernes c a n t a r á 
Paqu i t a dos c á n d e n o s cubanas m u y 
popu la res . 
Paqui ta E r c r i b i ' n o a c t ú a d i a r l a -
i m m t e en la tanda de las nueve y 
m e d i a ; y a d e m á s en la tanda de las 
cinco y cuar to los martes , viernes y 
domingos . 
Parft obtener palcos es necesario 
p r íd i r los con a n t i c i p a c i ó n . 
« « « 
C A M P O A M O B 
E n las land?s de las c inco y cuar to 
y de las nueve y media se presenta-
r á n Paqu i t a Escr ibano y E l l a Gra-
nados . 
Paqni ta e s t r e n a r á va r io s couplets 
y la Granados e j f c u t a r á m a g n í f i c o s 
ba i l es . 
E n las d e m á s tandas ae anunc ian 
e l epi-odio 14 de la seHe "Sangre y 
oro"- l as comedias ' ' E l cuento do 
veinte cap i tu les" , j "Agonc ias de d i -
v o r c i o s " y e l d r a m a "Juana la ven -
gadora" y "Revis ta un ive r sa l n ú m e -
r o 9 . " 
M a ñ a n a a ias cinco y cuar to , " L a 
h i j a de la Na tu ra leza" , por V i o l e t a 
M e r s o i e a u . 
E n breve, estreno de l a c in ta " E l 
p rec ip ic io de la m u e r t e . " 
E n t r e los p r ó x i m o s estrenos quo 
prepara l a Empresa f i g u r a n " E l fan-
tasma del Val le" por H a r r y Carey ; 
"Pa ra mar inos feolamente" y " L a 
p a r l a n c h í n a ' ' , por la s i m p á t i c a a--
t i s t a P r i s c i l l a Dean * * * 
M A R T I 
En la tand:', s e i c í l l a se p o n d r á en 
escena " L a R - . n a del Carnava l " , que 
en esta temperada ha alcanzado un 
g ran ó x i t o . 
En s tgunda. dcble, se anuncian 
"Los Cadetes de la Re ina" y "Venus 
S a l ó n . " 
"Los Cadetes d<¿ la Reina", cuyos 
pr inc ipa les papelea e s t á n a cargo do 
Clo t i l de R o v i r a >• el b a r í t o n o L u i s 
A n t ó n , s e r á n puectos en escena con 
g ran l u j o ; e s t r e J á n d o s o decorado y 
vos tua r ' o . 
Puede augurarse que o b t e n d r á - m 
é x i t o n n l l a n t e K be l la opereta ú j 
M o y r ó n y L u n a . 
E n breve, repri ' .e de l a rev i s ta de 
E l izondo y Q u i r i v Valverdo , " S a l ó n 
Val v e r d e . " 
Se ac t ivan los1 ensayos de "Ave , 
C é s a r " l a nueva p r o d u c c i ó n del 
maestro L l e ó . con l e t r a du G o n z á l e z 
Pas tor que s e : á estrenada en breve . 
E n breve, g r a n f u n c i ó n de home-
naje / d e s p e d í c a a M a r i o V i t o r i a - que 
e m b a r c a r á en fech? p r ó x i m a para Es-
p a ñ a . 
• • • 
Ü H A M B R A 
E n la t e rce ia tanda se e f e c t u a r á e' 
estreno de '.a i bra de V i l l o c h y A n c -
ke rmann . " p u c h u y u r r i a en New 
Y o r k " . 
S« c o t r e n a r á n u n m a g n i f i c o deco-
rado y ves tuar io j a t rezzo. 
E n la p r i m e r a se anunc ia " E l an i -
l l o de p e l o . " 
Y - t n segunda, 'Carne f resca . " 
• • •* 
M A R G O T 
E n l i reve se i i í a u g u r a r á en este 
elegante s a l ó n l a t emporada de n -
v i e r n o . 
Como y a hemos anunciado , a c t u a r á 
en M a r g o t l a c o m p a ñ í a de comedias 
que d i r i g e el ap laudida p r i m e r actor 
Fernando P o r r e d ó n , quu cuenta con 
un m a g n í f i c o rep ' i t o r i o . 
Gportunamfjnte anvnc ia remos la fe-
cha del debut . 
T E A T R O " M A R G O T " 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S , 2 9 
I N A U G U R A C I O N DE L A T E M P O R A D A D E I N V I E R N O , POR L A G R A N C O M P A Ñ I A DE COMEDIAS 
F E R N A N D O P O R R E D O N 
CON L A PRECIOSA C O M E D I A , E N DOS ACTOS, DE M A N U E L L I N A R E S R I V A S 
" B O D A S D E P L A T A " 
L U N E T A N U M E R A D A : 1 P E S O a s z 
R E Y E R T A 
E l sargento Figuieredo, desde P i l ó n , 
i n f o r m a la d e t e n c i ó n die F é l i x P»;-
rez H e r n á n d e z , p o r haber les i nado en 
reye r t a a D a n i e l A m a l l a . 
TNCFA'DTO 
1 E l cabo M u ñ í z . desde Ceiba del 
' A g u a , p a r t i c i p a que en la f i n : a C a ñ a 
Brava , sr- q u e m ó casualmente una ca-
l sa de guano y t ab la con 70d i ules de 
tabaco, propiedad de Eusegic L ó p e i ' . 
C H O Q U E D E T R E N E S 
E l jefe de la s e c c i ó n de San A n d r é s , 
Placetas, comunica que en el k i l ó m e -
' t r o 13, en t re F l o r í d a n o s y aquel lugar , 
I chocaron dos trenes, resul tando do? 
her idos graves, dos raenof? graves y 
va r ios leves e n c o n t r á n d o l e e r t r e 
tos ú l t i m o s e" soldado de aquel la u n i -
dad J e s ú s A le j and res . 
• • • 
M A X I M 
" E l Lobo L o w r y , in tcersan te dra-
ma incerpreiado por W i l i i a m . S. H a r t 
se e s t r e n a r á t n 15 t e rce ra tanda de 
la f u n c i ó n de esta noche. 
E n la p r i m f a se e x h i b i r á n cintas 
c ó m i c a s . 
Y en scgumia, e; episodio 14 de " E l 
sender » del t i g r r y el 13 de "El 
guante d« la m u e r t e . " 
M a ñ a i a, estrena de " V í c t i m a s de 
l a c i v i l i z a c i ó n . ' ' 
I l - A Ü S Í O I 
' E n las t a ñ í a s ^ las cinco y de las 1 
i nueve y t res cuar tos su e x h i b i r á la.! 
c i n t a '"Tin p i lo to con faldas", por V i - | 
1 v i a n M a r t í n . 
• Y en la secunda se anunc ia l a t i -
' ta lada ' A m o r y celos' ' , por Ca r ly l e 
j B l a c k w e l l . 
« * • 
; M I R A M A R 
| Los episodios octavo y noveno de 
' " E l m i s t e r i o del s i lencio" , t i tu lados 
i "Dientes y ga r ra s ' y "EJ1 h o m b r e 
| mons t ruo" , se e s t i e n a r á n c-n l a se-
I gunda tanda . 
E n l a p r i m t r a se anuncia " E l ca l -
v a r i o de M i g u e n . ' 
¥ * 
JESUS A R T I G A S 
Se h a l l a de h u - v o ent ro nosotros 
1 el popu la r e n . p r e . v i r p cubano . 
E l e e ñ o r A r t i g a s hzo este via je 
p rec ip i t a dame;" te, pues reclamaba su 
presencia en los Estados Unidos el 
; i m p o r t a n t e asunto del c i r co que en 
olí p r ó x i m o Novi* m b r e a c t u a r á en 
P a y n i t . t 
R . I . P . 
EL SEÑOR 
P A T R I C I O C A R O I N 
P t Ñ A H R E O O l A 
Y 
QUE F A L L E C I O E N L A H A B A -
NA E L D I A 39 D E SEP-
T I E M B R E D E L AÑO 
E N ( T U S O 
Sus f ami l i a re s , ruegan a sus 
amistades que as is tan a ¡a M i -
sa de R e r i u í e m que, en sufras 'o 
de su a lma , se c e l e b r a r á mai ln-
na, d í a 29 de Octubre , a las 8 
y media a. m. , en l a Santa Ig l e -
sia Ca ted ra l ; f avor que agra-
d e c e r á n e ternamente . 
Habana . 28 de Octubre do 
191¡). 
E l a c t i vo emprK .a r i o h a hecho i m -
portances cont ra tas en l a R e p ú b l i c a 
n o r t e a m e r i c a n a . 
E n v i a m o s a1 s e ñ o r A r t i g a s nues-
t r o saludo de b ienvenida . 
* » 
FORNOS 
" L a agu ja del d i ab lo" d r a m a -n -
t e rp re t ado por N o r m a n d T a l m a d g e 
se e x h i b i r á t n las tandas de las cua 
t r o . de las seis y ae las d iez . 
" E l L o b o Lowry" por W i l i i a m S. 
H a r t ( e s t r eno) , a las dos ,a las c i n -
co y a las nueve. 
Los « p i s o d i o s r p i m e r o y segundo 
de " L a casa de o d i o " a la una, a las 
tres y a las ocho 
"Una mujer - ' o r a m a interesante, a 
.las siete. 
M a ñ a n a , es t rem de " V í c t i m a s de 
la c i v i l i z a c i ó n . " 
I N G L A T E R R A * 
B l p rog rama de hoy es m u y va-
r i ado . 
E n las tandas do l a una de i a 
ta rde y de las siete de l a noche se 
e x h i b i r á la c in ta -Marta A n a " , i n t e r -
¡ p r e t a d a p o r V v l a i M a r t i n . 
Para las tandas de las dos. de las 
| c inco y med:a y de las nueve se 
anunc ia "Reparar i ó n " , por Jewei 
C a r m e n . 
Y pí<ra las tandas de las t res y 
I m e d U 1 ) la ta rde y de las ocho y de 
! las d i s¿ de l a noche, se anunc ia el 
estreno de " L a voz del pasado", la 
ob ra i i v o r i t a de Ceci l B . de M i l l e r . 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
Recibidos en el D e p á r t a m e i i c de 
DireeHun. 
SE VOLCO B L A U T O 
E l sargento Delgado desdo T a r o Ta-
i so l o m u n i n a que entre los ki .úraetROS 
105 y 106 de la rasre tern d c i t r a ! se 
vo loó on a u t o m ó v i l go ia ro po'- F é l i x 
G o n z á l e z , resul tando é s t e y E l o y G ó -
mez, gravemente her idos y leve F r a n -
cisco S u á r e z . 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S 
E l C ó n s u l de Cuba en Fi ladel f ia h . 
i n f o r m a d o a l a S e c r e t a r í a de Estado 
que la C á m a r a de C o m e r c i o de aqu^j!, 
c iudad ha dado a conocer que dent^ 
de u n b r í ' v e p l azo se i n a u g u r a r á \}r-
serv ic io r e g u l a r de vaporea en;r. 
aquel p u e r t o y el de la Habana.. 
J u n t a de N a v e g a c i ó n de los Estndo-
Unidos ha designado pa ra ese RprJ* 
c ió a l " L a k e F l u v a n n a " y a i 
Gaie ra" • 
E l s e ñ o r F . T a y l e r m i e m b r o dp gj 
cha Jun t a de N a v e g a c i ó n ha dado ys 
las i n s t rucc iones necesarias oara \ \ ¿ 
v a r a cabo e l nuevo servic ie y Va. 
ríos acredi tados comerc ian tes y mar.r 
fac ture ros de F ü a d e l l i a se disponen 
a efectuar sus p r ó x i m o s embarque 
u t i l i z a n d o l a nueva L í n e a , en sustl 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . En fe rmedades n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
taanafcacoa, c a l l e S a r r c t o N o . ¿ 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a u 32, 
i n - n - j n 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A 
S e c r e t a r í a 
El ConseJ.T de ndn i n l s t n . ión de esfa 
O mpaüía . im sesión celebrada el df>i de 
hoy, teniendo en o'unta Ira utilidades 
obtenidas, ha acordado, de conformidad 
ron los arttculos 13 y 7o. -le los Estatu-
t i s, repartir el divldt ndo trimestral nu-
mero S. de uno y tres cuartos i«or den-
t •. a las ac?ionís i-referldíis. 
E l pagj se real izará en la aficina cen-
t ra l del "'Banco E s p a ñ o l de la Isla, 
d* Cuba", todos los d ías j horas há-í 
l-les, a contar desde t i día prlmer j dei-
(ni rante mes de Novi-mbre, mediante la^ 
j>iesentación de los correspondientes tí-
tulos de acciones. 
Habana, Octubre 23 de 1913. 
E l Secretario, Doctor Domingo Mén' 
de: Capote. 
C9tí3i 8d-25. 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a T e r e s a M u ñ o z S a ñ u d o d e A r a n d a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y , a las c u a t r o d e l a t a r d e , los q u e s u s c r i b e n , p o r s í y 
a n o m b r e d e los d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a m o s p a r a q u e a c o m p a ñ e n sus r e s t o s , d e s d e l a casa 
m o r t u o r i a , c a l l e d e A m i s t a d , 4 9 , a l C e m e n t e n o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r e m o s , . 
H a b a n a 2 8 d e O c t u b r e d e 1 9 1 9 . 
M a n u e l A . A r a n d a y M u ñ o z ; J u a n M u ñ o z R o m a y ; L i z a r d o M u ñ o z S a ñ u d o . 
A n g e l F . N u e v o y 
B a d i a s 
F a l l e c i ó e n S a n t a n d e r e l 2 0 d e A g o s t o 
ú l t i m o , a l o s 2 3 a ñ o s d e e d a d . 
H A B I i ; > D 0 R E C I B I D O U ) ¿ S A N T O S S A C H A M t > T O S Y LA 
B E M ) I C T O V A C O S T O L Í C A . 
R . í . P . 
Y habiendo de celebrarf-J solemnes honra? en su f r ag io fie « 
a lma, el d í a 30 del ac tua l mes de Octubre , de S a 9 on l a Ig les ia 
de Nues t ra S e ñ o r a de l a Ca r idad (antea G u a d a l u p e ) , su pad r ' i 
Genaro Nuevo y de la Carapa, sus he rmanos Josefa y Fe rnando , 
sus t íoa y t í a s , p r imos y p r i m a s y d e m á s pa r i en tes y sus a m i g c f 
ausentes s e ñ o r e s Pedro Alv í i r ez \ de la Campa. J o s é L ó p o z H e r r é - . 
r a , Pedro Pedraz y Dav id G a r c í a sup l i can la a s i s t enc ia a U n 
piadoso acto. 
k a b « f l & 28 de Octubre de 1919. 
32168 28-0. 
32125-26 2Sy29-0. 
T E A T R O " M A R T I " N 0 S y ^ a s e s m n e n " M ™ " e l J u e v e s 3 0 
H O Y , M A R T E S 
R E E S T R E N O D E 
L O S C A D E T E S 
D E L A R E I N A 
L a H i s t o r i a d e u n P e c a d o 
G r a n d i o s o d r a m a s o c i a l d e u n r e a l i s m o s o r p r e n d e n t e , l a j o v e n a c t r i z i t a l i a n a S o a v a G a l l o n e , r e v e l 
s u g r a n t a l e n t o a r t í s t i c o e n e s t e i n t e r e s a n t e d r a m a e n o c l i o a c t o s . 
M u y p r o n t o l a s s e n s a c i o n a l e s s e r i e s : L A F O R T U N A F A T A L , p o r H e l e n H o l m e s y E L P E L I G R O D E U N 
C 0686 ld-28 C 9tíS2 
S E C R E T O , u l t i m a s e r i e i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l y g r a c i o s í s i m a a c t r i z P e a r l W h i t e 
Sd-28 
2 . 9 6 8 p e r s o n a s p r e s e n c i a r o n e n e l C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 , 
J TT . .)0 . .a .vr>DT? v m»¿V' «PTicir'-MiMi rmUndin t i t u l a d o " E L D E S F I L A D E R O D E L A M U E R T E ' ; toda per 
la ú l t i m a e x h i b i c i ó n de l a emocionante c in ta " S A N G R E * ORO", p ro t agon i s t a W I L L I A M D U X C A N . H o y , mar tes 28, S A N G R E 1 . sensac nna l e p ^ Centavos. M a ñ a n a , m i é r c o l e í 
sona que vo cua lqu ie r episodio de esta p e l í c u l a queda t an emocionada que la sigue viendo. F u n c i ó n con t inua desde .a una de a t a rde hasta las once de la noch 
" L A R A T E R A R E L A M P A G O " E x i t o s in n o m b r e : Jueves 30, " L A S S O M B R A S D E L P A S A D O " , p o r W I L L I a M S. H A R T . No o l v i 
jores. Nov iembre 10. " E L SENDERO D E L T I G R E " . 
de aue el Cine R I Z A es el m á s bara to y que todos los d í a s estrena p e l í c u l a s d e las me 
C9683 ld.-2S 
E s t é U s t e d p e n d i e n t e d e l e s t r e n o 
d e l a S e r i e , e n 1 5 E p i s o d i o s 
E P R E O P i a O D E L A M U E R T E 
P o r A n s i e L u l n e r 
y 
C h a r l e s H u c i i i s o n * 
C U Y O E S T R E N O E N L A H A B A N A H A S I D O P A G A D O A M U Y A L T O P R E C I O P O R L A E M P R E S A D E L 
A s u s C o n c e s i o n a r i o s e n C u b a : B L A N C O Y M A R T I N E Z . 
T e a t r o C A M P O A M O R M o n t e N ú m . 2 4 2 . H a b a n a , 
c C 9679 
H o y , M A R T E S , e n 
F o r n ó s 
r a n c l ó n C o r r i d a fle l a 7 . - 2 0 cen tavos . 
L a C a s a d e l O d i o , £ p . I y 2 , 
L A A G U J A D E L D I A B L O , 
p o r N o r m a T a l m a d g e 
E s t r e n o e n C u b a d e 
E L L O B O L A U R I 
p o r W i l i i a m S . H a r t 
M a ñ a n a : E s t r e n o , V I C T I M A D E L A C I V I L I Z A C I O N , p o r D o r o t y D a l t o n 
H o y , M A R T E S , e n 
F o r n o s 
F a n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 , 2 0 c t s . 
28-0 3^141 
M í o i x x x v n D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 1 9 . 
P A G F N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E X L A A I D I E X I A 
r o ñ á o s l o * * * d e l M i n i s t e r i o F i s ca l 
C¿n diferentes escri tos de ( . .n lus io-
nrovisionales so l ic i t a el M i n í a t e 
r io n s c a l la i m p o s i c i ó n de las s igu ieu 
^ ^ T ü o s 4 meses de p r i s i ó n c o r r e d 
Z ) oara Jnau Juncadc l la Pu jó l a s 
c T i n t o r del del i to de i m p r u d e n c i a 
A r a r l a que do mediar m a l i c i a i n -
o r a r í a cinco del i tos de h o m i c i d i o . 
V h a lesiones graves, dos dt lesio-
t0" menos graves, ocho f a l t - u de le-
siones y dos de deli tos de dauo a l a 
plToÍehaedcÍaos o c u r r i e r o n el 17 de M a r 
u l t imo en el Crucero de Concha 
Z % f l r i n a en esta c iudad entre el t r e n 
L nasajeros del F e r r o c a r r i l del Oeste 
« de la E s t a c i ó n Cen t r a l se d i r i g í a 
, R incón y el t r a n v í a e l é c t r i c o de l a 
f i n e l de L u y a n ó - M a l e c ó n 379 de l a 
^ ^ a n a E lec t r i c R a i w a y and Power 
CoTinnP a ñ o ' y u n d ía de pres id io c o r r e e 
' r icnal y 11 a ñ o s i " u u d'í0- cle i n I i ab i : i " 
t aHón esi>ecial t e m p o r a l para desem-
n e í a r el cargo de A d m i n i s t r a d o r Ju-
^ i r i a l y otros a n á l o g o s , para el acu-
l0 R a m ó n G a r c í a Medina , cerno an 
tor de un de l i to de m a l v e r s a c i ó n de 
caudales p ú b l i c o s . 
19 a ñ o s . 1 mes y 1 d í a s de r ec lu -
sión temporal pa ra S ix to L i r r o n d o 
i .>mández . por a l l anamien to ce mo-
rada con violencia y h o m i c i d a . 
y 4 meses y i d í a de a r res 'o mayor 
para Víc tor M a r t í n e z po r estaba. 
S e ñ a l a m i e n f o s . p a r a | k j 
Sala P r i m e r a 
Juicio o ra l causa cont ra A r m a n d o 
Oropesa por inf ide l idad en la custodia 
de presos. Defensor: d o c í o r R o i g . 
Contra F e r m í n l^ópez Mnt-o por 
hurto. Defensor: doctor A g m r r e . 
I 
U N 
C o n t r a Recaredo G Ortega po r i n -
j u r i a s . D e í e n s o r doctor « í e c a ' U s . 
Con t r a Manue l Blanco y otros por 
h u r t o . Defensores doctoresi C a n d í a , 
Sainz . 
Conitra L u i s G e r m á n y otros por ho 
m i ó l o . Defensor doctor Secades. 
Sala Segunda 
Con t ra Lu i s G o n z á l e z Sopo por le-
siones. Defensor: doctor M o n t e r o . 
Con t r a Cecil io Fel ipe G a r z ó n y o t r a 
por m a t r i m o n i o i l e g a l . Defe.\sor: D r 
P ó r t e l a . 
Sala Terce ra 
Cont ra Rafael G a r c í a Tal le? por fa l 
s i f ioac lón . Defensor; doctor M o n t o r o . 
Con t r a J o s é H e r n á n d e z p o r - h u r t o . 
Defensor: doctor P o l a . 
Con t ra A n t o n i o Bar ros por Usione?, 
Defensor : doctor T o r r e s . . 
Cont ra J o s é R o d r í g u e z por r ap to 
Defensor; doctor B a r c e l ó . 
Con t ra L u i s M é n d e z por estafa. De 
fensor : doctor H e r r e r a . 
Sala de l o C i v i l 
Vis tas s e ñ a l a d a s eu l a Sa'.a (. i v i l pa 
ra el d í a de hoy : 
Este .—Mati ld ie PernAndez S u á r e z v 
o t r o c o n t r a L u c i o Be tancour t M a v o r 
c u a n t í a . Ponente Pres idente . L e t r a -
dos Vivancos , . S í lnchez Fuente? . Man 
da ta r lo M o n f o r t . P rocurador T i l a . 
• 
S u r . — M a r i a n o G ó m e z , con;.-a E.sfe 
han Po r r e ro . Menor c u a n t í a , 'onente 
Cervantes . Letrado?; A g u i r r a Rodel-
g o . 
T O S T A D O R E S D E B O L A P A R A C A F E 
A m a s a d o r a s , D i v i d i d o r a s , C e r n i d o r a s , S a c u d i d o r a s , S o b a d o r a s , 
B a t i d o r a s , G a l l e t e r a s , e t c . 
M O L I N O S p a r a C a f é " E x c e l s i o r " ; M O L I N O S p a r a M a í z 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o c r u d o m a r c a " V E N N - S E V E R I N " 
Y a T e n e m o s E x i s t e n c i a . 
J U A N G O N Z A L E Z C A S T R O C o . A P A R T A D O 9 2 , B E R N A Z A 2 9 , H A B A N A 
c o n t r a Cuervo y P a g l i c r y . M a y o r m i n g o M é n d e z Capoto; Oscar G . Ede i 
c u a n t í a . Ponente V o n d a m a . Le t rados r a ; A d r i a n o Troncoso ; M a r i a n o Ca-
Varona , A r e l l a n o . Procuradores L i a - raouiel 
nusa, Zayas . 
N 'or te .—Manuel Benigno Ledo r o m 
i r a E m i l i o D . Or tega . Menor c u a n t í a 
Ponente Cervantes . Let rados Fuen-
tes, H e v i a . Manda ta r io Udaeta . 
^ s t e — A l f r e d o P . Lefohre y o t ro . 
N U E V A S 
C R E A C I O N E S 
T R U E S S A S T R E 
C o r t e c o r r e c t o y d e r e -
f i o a m l e R t o s o p r e m o m o -
d e l o s c r i g i o a l e s d e l o s 
m á s f a m o s o s m o d i s t o s . 
T a m b i é n p r e s e n t a m o s 
p a r a O t o ñ o e I n v l e r o o 
u n m a g n o s u r t i d o d e 
V E S T I D O S , A B R I G O S . 
P I E L E S , S A L I D A S D E 
T E A T R O , S A Y A S Y 
B L U S A S . 
S i e m p r e l o s p r i m e r o s . 
T H E F A I R 
S a o fia^iel I I , m y 1 3 
Este.—Pedro T r i l l a , con t ra U n i o n 
I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l . Accidente de 
T r a b a j o . Ponente V a n d a m a . Letrados 
Gal la rdo , L ó p e z P é r e z . P roc ; r adores •' 
S p í n o l a , I l l a s . 
O e s t e . — N i c o l á s M a y o l , c o n í r a Com j 
p a r í a General T r a s a t l á n t i c a i n c i d e n - i 
t e . Ponente V i v a n c o . Le t rados D í a z , I 
Cruz G o r r í n , P r o c u r a d o r Reguera . ] 
E s t e . — M a n u e l H u r t a d o , c o n t r a A m a 
l i a F . C a r r i l l o . M a y o r c u a n t a . Po-
nen/Le V i v a n c o . Le t rados V i v a n eos. ¡ 
Cardena l s e ñ o r F i s c a l . M a n d a t a r i o 
M o n f o r t . 
A not if icarse 
R e l a c i ó n de las personas que t ienen 
not if icaciones en l a Audienc ia , en el i 
d í a de h o y : 
Le t rados 
Manue l Secades; A n t o n i o Coya J i 
m é n e z ; J o s é Rosado A y b a r ; Miguiel I 
G. L l ó r e n t e ; Fe l ipe E s p a ñ a ; E n r i q u e i 
L l a n s ó ; L u i s A . Mart íne.": ; J o s é Joa* ! 
q u í n Reyes; Miguel ' V á z q u e z ; l o s é V a • 
l í e n t e ; Samuel R . B a r r e r a ; P l á c i d o 
M a r t í n e z ; Car los de A r m a s ; Rafael 
S. J i m é n e z ; A l f r edo Zayas A l f o n s o : 
L a u r e a n o Fuentes ; M i g u e l Mora les 
C a l v o ; R a ú l de C á r d e n a s ; Federico 
C a s t a ñ e d a ; Car los de l a T o r " i s ; D o - ' 
Procnradores 
Granados ; Carrasco; Pascual Fe-
r r e r ; L l a m a ; B a r r e a l ; E n r i q u e A l v a -
rez ; C , L ó s e o s ; Pab lo P i ed ra ; Sel j a s : 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a s 
e l H e r p i c i d e 
Aque l las i r u j e r e n dedicadas a l Sin-
bel lec i in iento de su sexo, saben lo 
que h a de da r los mejores r e s u l t a » 
dos. Siguen dos car tas de dos de esas 
profesionales acerca del H e r p i c i d e : 
"Es toy en e Icaso de recomendar 
el " H e r p i c i d e N e w b r o " , p o r haber 
Impedido l a calda de m i cabello, y 
como loc ión no t iene superior . 
( f ) . B e r t h a A . T ruUinge r , 
Especia l is ta de l a Tes. 
i 9 % M o r r l s o n St., P o r t l a n d , Ore ." 
" D e s p u é s de usar u n pomo de 
" H e r p i c i d e " fué atajada la c a í d a de l 
cabello y e l cuero cabelludo ha que-
dado l i m p i o de caspa. 
( f ) . Grace Dodge. 
Doc to r en Belleza. 
95 SIx th St., P o r t l a n d . Ore ." 
C u n l a c o m e z ó n del cuero cabe-
l ludo . V é n d e s e en las p r inc ipa les l a r -
maclas. 
Dos t a m a ñ o s : 60 ota. y $1 . en m o -
neda amer icana . 
" L a e R u n l ó n , " B . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo 63 y 56.—Agente^ »»-
pedaleo. *• 
J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z ; I s i d r o G . • 
C h i n e r ; Regue ra ; D a u m y ; C l a u d i o ' 
V icen te L i c e a ; S t e r l i n g ; Jot- I l l a ; 
Sp ino la ; Pe rdomo; R . A m n c ; Lea-
n é s . 
^ l auda la r los y p a r t o , 
Manue l M e n é n d e z ; A l f r e d o D P l a -
c é ; Olegar io Costales; L u i s E s t r a d a ; 
R a m i r o M o n f o r t ; A n g e l F e r n á n d e z do 
Cas t ro ; M a r í a T , P é r e z A lde re t e ; A n 
ton io P é r e z L e o ; A u r o r a Q u e r o l ; Be ! 
n i t a I s abe l O l iva re s ; R ica rdo D á v i l a : 
E n r i q u e Lo inaz del C a s t i l l o : R a m ó n 
I l l a ; Eve l io F e r n á n d e z ; B e r r a b é Ve 
ga ; E d u a r d o Acos t a ; A u r e l i o N o y ; Os 
waJdo Cardona; Anse lmo D í a z De lga1 
do; M a r i a n a P é r e z S u á r e z ; J o s é A n 
to l j ano F e r r e r ; J o a q u í n G . Saenz; 
A l f r e d o Doe tgen ; M a n u e l L ó p i z H e r -
n á r d e z ; B e r n a b é M e n é n d e z ; J o s é 
B a r q u í n . 
D E G O B E R N A C I O N 
N O T I F I C A C I O N E S A C E P T A D \ S . 
Por l a S e c c i ó n que t iene a s:- cargo 
la r e v i s i ó n do los Presupuestos M u n i -
c ipales de los ayun tamien tos de l a 
R e p ú b l i c a , en e l departameT.-o c i t a 
do, h a n sido aprobadas las modif ica-
oiovies que e l M u n i c i p i o de Panamo h i -
zo en su Presupuesto O i d i i i v . i o , en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en l a 
R e s o l u c i ó n Pres idencia l do S i de Agos 
to ú l t i m o . 
P R E S U P U E S T O A P R O B A D O 
H a sido aprobada l a r e v i s i ó n del 
P f r supues to e x t r a o r d i n a r i o fo rmado 
por el A y u n t a m i e n t o de Agvamonte 
p a r a el ac tua l e jercicio cuyo m o n t a n -
te se dest ina a la c o m p o s i c i ó n del 
camino de d icao put-blo a l pi.e.nte de 
"Caob i l l a s " . 
D E P A L A C I O 
I N C I S O M O D I F I C A D C 
Por decreto Pres idenc ia l ha sido 
modificado el inc i so E de l p á r r a f o 03 
del Reglamento de las fuerzas a rma- I 
das referente a dietas de ofe iu les su j 
baxternos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r e o s c t e d M f e r i a l e s C o . I n c ; 
( N E W O R L E A N S , L A ) 
M I G U E L N A D A L , Agente 
E D I F I C I O BANCO N A C I O N A L 
D E C U B A , N U M E R O 400-A. 
H A B A N A , CUBA. 
M A D E R A S D E P I N O T E A 
C R E O S O T A D A 
P I L O T E S , POSTES, C R U C E T A S , 
A T R A V E S A Ñ O S , T I M B A S , 
B L O Q U E S P A R A P A V I -
M E N T A C I O N , E T C . 
A C E P T A M O S O ' I D E N E S G R A N -
D E S Y P E Q U E Ñ A S 
81452 a l t . -¿Qn. 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Para comba t i r lo s , para dejar de te* 
ner los , hay que usar R E L A M P A G O , 
espec í f ico del do lo r de mue las , que 
cura con l a velocidad de l r e l á m p a g o . 
Todos los que t i enen muelas pica* 
das, deben t ene r R E L A M P A G O a 
mano, porque en u a i n s t an t e , cu ra 
e l do lor de muelas m á s agudo y m á s 
t remendo . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de f a m i l i a deben com* 
p r a r i o y asi e v i t a r á n malas noches a 
sus h i jos , porque s í Ies ataca e l d o l o r , 
unos i n s t a n t e s d e s p u é s de u sado 
R E L A M P A G O , n o h a y d o l o r de 
mue las . 
R E L A M P A G O , se ap l ica con u n 
a lgodonc i to humedec ido . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
C A M A S D E T O D A S C L A S E S 
l i e g o s de c u a r t o , m i m b r e s , c r e t o n a s y de comedor , c u a d r o s , l á m p a r a s . 
objetos de a r t e , e t c . A L CONTADO Y A PLAZOS, 
r ' H - ANGEL DE G I B A " , R o m a y y Ca. M o n t e 4 é . T e l é f o n o A - I 9 2 0 
c 9533 a l i 6d-22 
L a I g l e s i a p i d e a V d . u n s u f r a g i o p a r a s u s d i f u n t o s ; l a s o c i e -
d a d , u n a c o r o n a p a r a s u s t u m b a s . O f r é z c a l a V d . d e b i s c u i t , 
q u e n u n c a s e m a r c h i t a , y s e r á d i g n o e m b l e m a d e l r e c u e r d o . 
C . C E L A D O y C í a . 
F a b r i c a n t e s d e c o r o n a s ú e b í s c u i t . L U Z 9 3 . T e l é f o n o 4 = 5 8 9 6 . 
C9619 8d.-2S 
_ F 0 U J E T 1 N _ J 2 
R I C A R D O L E O N 
^ LA REAL ACADEMIA ESVAROLA 
d e m m 
KOVELA ESCRITA E N LAS 
ASTUU1AS DE S A N T I L L A N A 
1». B * ea 18 Lrbr«,'I«. Afb . 
" a . c o a í a , 3a.B. x,Wfono a-5898. 
Apartado 611. Habana.) 
f. (Continúa) 
echad k 
?0' el cn(.r^acia a t r ñ s . crispada l a ma-
corno iaP? senlr gallardo y nrrogan-
I^atos dei „1i1}aí?en viva de aquellos re-
belones snhV? i atormentados por am-
V^^otes T ^ ' / m o n a s , locos y sublimes 
j Sfe un Prn„ a ^ s p a ü a muerta. Que-
ni0, y desn,,? r2to en silencio, a b s t r a í -
01 Pecho baíando la cabesa sobre 
Nádese ostn Qhal]lc' corno un descosido. 
^08 pesare* vquí- Demos tregua a nuea-
^osas. ^s y no se hable m á s de estas 
r Aprovech/í oí 
E S r e^ r mornent0 «1 Padre Elias 
H lnflo el reioP ,8 «raciones. y después, 
ihr ^ s p i ñ i ñ L I once: levantáronse to-
ürcse a su ^ d o n En*s y - ^ s ú s mar-
S^^ones de! rt^^nto- Las fuertes I m , 
xJi en bu cerr)^. S o b á r o n s e de t a l mo-
ín iJ ln dormir V I V 6 , ?sUvo lar«0 tiem-
W110 los ?esfllaban en su pensa-
^ali 8 de famn. 8 ?onibrfoB de los re-
útZl ''enos ¿ I ¡U,/08 a lones abando-
"epuipj.Q v^^'^affenes y apariciones 
• vomo a ver la pálida f igu-
ra de su madre paseando su locura por 
odas las esrancias; y así estuvo, l u -
chando con el terror y la pena, hasta la 
media noche' cuando los gallos canta-
ron a lo lejos. 
V I 
Amaneció J e sús antes que el sol. Bien 
reparados el cuerpo y el únlmo con aquel 
descanso y a imento del sueno, vino U 
alborada a despertarle, anegando con 
suave y difusa luz los cristales del bal-
cón. Abrió el hijo pródigo los ojos a 
aquellas tempranas caricias de la 'uz 
v saltó del lecho con presteza, ñvido 
de saborear la aurora y contemplar la 
salida del sol en aqueilos campos rte 
'.íantllVuna. como en otro tiempo. I m 
manto se hubo bañado y y.stido saliu 
a la calle, sintiendo una ligereza una 
frescura de sensaciones, una alegría, un 
bienestar, como Jamás los había expe. 
r i m e n t a d á Aquel hombre nocturno, he-
S o «1 vicioso dormir en lo mAs delei-
toso de la maflana. perdió la costumbre 
v el susto de madrugar; durante largos 
nfios sufrió la pesadumbre de tenacea i n -
somnios que le pusieron a punto de per-
der la razón: el velar de noche y el 
dormir de dia acentuaron el desequilibr o 
de sus nervios y contribuyeron a traerle 
.niel estado de nulidad en que s* ha-
llaba Mas apenas legado a Santillana, 
tocata piadoso sus párpados el sueflo, y 
la vida natural comenzaba a recobrar su 
mnerio OoTtM de U l milagro. l#a Je-
ÍflSP por el campo do Revolgo. .vintiendo 
on su espír i tu la alegría, siempre nueva. 
deLnam?uzeC€crándlda de láctea bUncura. 
asomándose por las ventanas del Orlen-
le bañaba el campo soñoliento aún . re-
M d d S uní< especie de religioso mis-
terio Brotaba de la t ierra un sut i l aro, 
ma ' suave y exquisito, como regalada 
.¿encía, empipado en las pulverizadas 
',£riia«< del nocturno rocío. En aquella 
lliridad del crepúsculo tonfa el paisaje 
una pureza, una albura, nna viruinldad 
paradis íaca ; el aire matutino, refrescan-
do con puro deleite los sentidos embaió 
gados por el sueño, acertaba a lavar t o -
das las tristezas del corazón, d e s p e r t á n -
dole a pensamientos divinos. La perezosa 
luz del alba, como una neblina de suav. 
sueño, difumaba el horizonte; la reali-
dad perdía su crudo relieve, sus línens i 
Asperas y rícridas, t o m á n d o s e en una 
Vaporosa y delicada representación. 
Manso rumor de hoJas y de aguas so-
naba dulcemente en el Revolgo: la fron-1 
dn se desperezaba temblando, y los pa-
jaril los, madrugadores, ensayaban sus 
cantos no aprendidos, con un piar tier-
no y débil todavía. Escuchábase el t a . 
ñer de las ci'mpanas de la Abadía y de 
los Monasteiios, que llamaba a misa del 
alba, y en el silencio mágico del cam-
po y de la v i l la las campanadas caían 
solemnes, con una acuidad maravillosa. 
Un puñado de campesinos iba a misa. 
J e s ú s vló pasar el grupo pintoresco de 
aldeanos con blancas pecheras y aldea-
nas con gayos pañue los ; sa ludáronle mo-
zos y mozas con grave urbanidad, m i -
rando a hurtadillas, y alejáronse des-
pués a buen paso, oyéndose en la ca-
lle sonora el recio choque de las abar-
caá 
Aguardando la salida del sol, estuvo 
•lesús paseando por aquellos lugares, 
que tanto le recordaban sus tiempos de 
niño, cuando Iba a contemplar el ama-
necer desde los altos de Orefla. huro-
neando las rulnash del tor reón y m i . 
rando a hurtadillas, y a le járonse des-1 
iiués a buen paso, oyéndose en la calle, 
sonora o recio choque de ias abir.vis. I 
Aguardan-lo la salida del sol, eituvo 
Jésús paseando por aquellos lugares, que i 
)anto le recor.» ban sus tiempos de n i - i 
ño, cuando iba a contemplar el amane-' 
re r desde los altos de Orefia, huronean-, 
de las ruinas del torreón y mirando a i 
suii pies el' parque secular que en la 
Ver tiente del monte se asienta, las mié-1 
se t de Vlallún y' Arroyo y las fért i les 
•nsrinas lejanas. Recordaba la mezcla de | 
terror y curiosidad que le causaba aque-
lla voz ronca de los peñascos, voz del ; 
mar en el equinoccio, lúgubre a g ü e r . ' 
que halló afogida en el dicho popular: 
—"Cuando ruge la cueva de Orena, unce 
!os bueyes y anda por lefia"—anuncio 
cierto dé crueles inviernos. Repasaba Je-
túe en su memoria todos los recuerdos 
óe la comarca natal, aquellos lugares de 
-r.canto donde su infancia y su pr ime, 
n» juventud habían corrido: las playas 
de Ublarco y el solar de la Vega, Car-
ies y el Puer.te, Viveda y la Barca; la 
casa de Calderón, donde diz que pasó 
una noche Sun Francisco, camino de 
Compostela; el palacio de don Be l t r án 
ce la Cueva, poblado de leyendas y tra-
diciones; Prerto Calderón y la marina 
de las viejas Asturias donde da comien-
zo la novela e j empla r í s ima de Esca-
lante, "Ave >5arla Stella;" aquellos otroe 
parajes famosos de Suances y "la onor 
de Miengo," teatro de li t igios, camoo 
de behetr ías , tan famil iar a ofdos mon-
tañeses : aquella r ía en cuyas aguas se 
miran m á s de diez pueblos, lugar de 
las clásicas escenas de "La Puchera;-' 
aquel "ocioso r ío" que dormita entre 
»añaverales. madreselva y avellanos bra-
vios, y aque.la casa de Polanco donde 
te escribió la epopeya que llamaron «'Pe-
ñas a r r i b a " . . . Y tras de recorrer men_ 
talmente toda aquella comarca de fer-
in ís ima historia, aquellos venerables pe-
dazos de "Costas y Montañas ." volvía 
J e s ú s loa ojos al campo no menos re-
nombrado do Revolgo, lugar de pelea en-
tre poderes rivales, donde sostuvieron a 
punta de lanza su derecho o s inrazón 
reyes, abades y señores. A l ! se hicieron 
paces y se declararon guerras, y se co-
rrieron cañas y se quebraron lanzas, y 
quedó escrito cou Sifngre el ca rác te r 
díscolo, anárquico y peregrino de la ra-
za, rebelde a la obediencia, pagada de 
s í misma, incapaz de sufrir ajenos fue-
ros: raza de hombres tajes, que debajo 
del sayo de cada uno de ellos alienta 
el orgullo de un rey. 
Gozaba J e s ú s con gran deleite la fres 
cura y la sombra de aquellos árboles 
amigos; oyendo en la paz de la mañana 
el rumor de la fuente que entre las 
frondas manaba, mirando enfrente al 
comienzo del camino de Comillas, la ca-
sa de" los Tagles, bella fábrica del siglo 
X V I I I apartada de la vil la y escondida 
tn t re árboles. íCómo amaba J e s ú s es-
te lugar donde tanto babia seseteado 
de n iño ! 
Por delante de la casa de los Ta-
eles—nido de hidalgos de alto linaje y 
acendrada co r t e s í a—cruza el antiguo ca-
mino de Comillas, buscando el mar, ava-
ramente nejado a Santillana. A opues-
ta mano de tete camino comienza el del 
Puente de San Miguel y, perpendicular 
a ellos, campo y calleja se tornan ca-
lle para entrar en la villa, junto a los 
noa monasterios de San Ildefonso y Re. 
2ina Coeli. La huerta de este convento 
señorea por este lado el paisaje; dos al-
tos cipreses Alzanse vigilantes y melan-
cólicos, compañeros de la piadosa so-
ledad, en est. s lugares de contemplación 
uonde vive perenne la memoria de aquel 
caballero montañés , Alonño Veíanle, fun-
dador del monasterio, cuyo blasón re-
nresenta la fabulosa batnjla de un cam-
peón contra un endriago, cerca de un 
castillo y en presencia d * una dama, con 
esta leyenda al pie: "Velarde, el que la 
sierpe ma tó v con la Infanta casó ," re-
petición del legendario mito del dragón, 
lan p ród igamente representado en la vi 
lia. 
Poco m á s allá, la solitaria vía se par-
te en dos: la calle del Cantón, á la 
derecha, que guía a la peregrina Cole-
giata; la de Juan Infante, a la izquier-
da, que conduce a la vetusta plaza. Es-
tas dos calles divergentes es tán unidas 
y atravesadas por sombr íos callejones 
donde, m á s fuerte y honda, reina la t r i s -
teza milenaria de Santillana. 
En t ró J e s ú s por la calle de Juan I n -
fante, viendo en primer t é rmino el re-
mozado palacio de los Barredas, amplio 
y sólido edificio del slplo X V I I I , de sen 
dUe y elegante fachada, señori l zaguán 
y frondoso parque aledaño. Morada un 
tiempo de Ingenioso hidalgo, noble, cu-
rioso y entendido, museo de libros fa-
bulosos, raras historias y arcaicos mo-
^Warlos, fm'-, andando los años, teatro 
de fastuosos bailes y celeoradas ver-
benas, bullicios que rompieron en no-
ches estivales el silencio y el reposo 
de la vi l la . Después del palacio de los 
Barredas, la calle de Juan Infante se 
torna m á s estrecha, m á s arcaica, a mo-
do de un museo peregrino donde cada 
siglo desde ,el X I V al X V I I I , ha deja-
do una mueFtra de su estilo peculiar. 
! Recordaba J e s ú s , contemplando aquella 
j vía singular, ilas viejas rifedudes í l a -
¡ meneas que on sus viajes había visto, 
i aquellos rincones de Gante y Brujas, 
aquellos fondos y le janías de los cua-
dros de Mcmllng y VaujEyck; parecíale 
que de pronto iban a asomarse a las 
recias vidrieras aquellos rostios de cál-
cetelos y burgomaestres, y a surgir en 
las obscuras puertas aquellas figuras cas-
lizas de mercaderes y leguleyos que an-
taño habitaron la calle de Juan Infante. 
A l llegar a ia plaza viú destacarse en-
frente al viejo palacio de Borja, con 
su graciosa ojiva de carcomidas y desen-
cajadas dove'as, el p r imi t i vo solar de 
.«•s Villas a la izquierda, y a la dere-
cha la í o r r e del Merino, imponente mo-
le de venerable ancianidad, resto nobi-
lísimo de la antigua capital de las As-
furias. Contempló Jesús la "Terrona" con 
profunda emoción; después de la Abadía, 
no hay monumento en Santillana que 
m á s alto luble de su pasada grandeza; 
despojada ahera de su corona de alme-
nas, mutilada y ruinosa, conservando só-
lo restos de sus gentiles ajimeces y do-
veladas puertas, de su orgullosu balco-
nada, inspira un sentimiento de grave 
melancolfa. Entre el palacio de Borja y 
la Terrona se abre una calle misteriosa 
y desolada, llena de ruinas, que va a 
parar a espaldas de la Colegiata. • un 
campo do soledad, mustio collado que 
toé un tieiiipo calle de palacios pere-
• t r inos. Formando ángulo con esta vía sin 
; nombre es tá la calje de los Lindas, se-
fioroada t ambién por la Terrona y en 
donde diz la leyenda que fué an taño la 
casa de Gil Blas . . . A l t é rmino de esta 
calle atraviesa perpendicular la del Can-
tón, gran vía de la vi l la de an taño y 
de la de hocafio, calle de nobles y de 
hidalgos, calle señorial, abrumada bajo 
el peso de sus blasones. J e s ú s s int ió 
bl l l de nuevo una emoción profunda: era 
"su calle," donde nació, donde estaba el 
palacio de sus mayores. Las vetustas fa-
chadas dan razón do la calidad y alcu-
ña de los linajes; all í los Hurtado de 
"Mendoza, herederos de los Lasso de la 
Vega y marqueses que fueron de San-
•i l lana; all í los Ceballos y los Villas, los 
Bustamantes y los Calderones; all í la 
casa del •'Aeuiln." donde el águila mo-
ribunda de los Villas tiene atravesado el 
pecho por una saeta y alrededor la di -
visa famosa. "Un buen morir honra to-
da la vida;" allf la casa interesante de 
.os "Hombrones," toda blasón, .sosteni-
do por dos bizarros tenantes de fiera ca-
tadura; al l i '.as fajas de los Ceballos v 
su en lgmá t i cae i eyenda : ''Es ardid de ca-
balleros ceballos para vencellos;" allí el 
misterioso brazo armado, el "brazo fuer-
te que a I ta l i a dió terror y a Esforcia 
muerte;" alU la consonante hebrea 
•Beth símbolo del hogar; allí la frase 
caballeresca y cristiana, cifra v com-
pendio de los claros varones de Castl-
Ua: 'Da la v<da por la honra y la hon-
ra por el a 'ma".. . Allí el libro arcai-
co indesc«rado , de los linajes, que ha-
bla con tosca ingenuidad de las grandu-
fas y los altos hechos de las generacio-
nes muertas; all í la historia de la villa 
legendaria, encerrada en sepulcros v mo-
rastenos, en archivos y genealogíks. en 
crónicas y leyendas, aguardando un co-
razón piadoso, una pluma discreta, un 
tntendimlento claro que la desentierre 
y la ponga, l impia y fi ja en los libros 
del d í a " ' na''a eJempl0 d* l0S SonrtSB 
El sol habla señoreado ya toda la r l -
l i a : una luz dorada caía sobre las vé-
tustas cledras t iñéndolas de un curo col 
k r de á m b a r ; el cielo mostrábase azul 
fáUdo. transparente, sin una nubociilu 
alegre, caluroso, y en el silencio n S ' 
co de aquellos lugares de poesía v .lo 
recuerdo, la Iue copiosa parecía vibrar 
armonkisam' í r . te . viurar 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A K A K I K A O c t u b r e 2 » d e i ? i b 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C F 85 A550S 
Mar tes 28 de Octubre l a . w v 
Las ro t a t i va s en 1834.—Una vez 
adoptado e l s is tema do los c i l i n d r o s 
no se t a r d ó cfl ve r opera r las a d m i -
rables prensas que, movidas a l va -
por , parece que e s t á n dotadas de 
in te l igenc ia , s t g ú t } l a exac t i t ud de 
su e j e c u c i ó n y l a p e r f t c c i ó n de los 
resultados qu-j se obt ienen. U n a vez 
dada l a i m p r . ' s i ó n . l a fovma, s i n e l 
socorro del hombre recibe l a t i n t a , 
y e l pl iego obediente v i e n « a some-
terse a l a p r i m e - 1 p r e s i ó n . D i r i g i d o 
d e s p u é s por conductores, v i a j a de 
c i l i n d r o en cP indro para i r a caer en 
r e t i r a c i ó n sob ie la. fovma opuesta y 
en f i n s « d e s ^ n r e í ' a p o r s i m i smo de 
entre las piezas do l a m á q u i n a . Una 
de estas piezas m e c á n i c a s es la que 
u t i l i z amos en nues t ro p e r i ó d i c o . 
H A C E 50 A Ñ O S 
Jueves 28 de Octubre 
i 
Cuadros.—De una ca r t a de Roma 
tomamoE el fjiguiente p á r r a f o : 
' E l Padre Santo ha dispuesto que 
en el rec in to del Conc i l io se colo-
quen dos grandes cuadros represen-
tando a los a i ó s t o l e s Pedro y Pablo . 
Estos cuadros han sido encargados a 
p in tores d i s t ingu idos . O t r o p i n t o r 
r o m a n o el s e ñ o r l accel i , h i j o del sus-
t i t u t o y d i r ec to r genera l del m i n i s t e -
r i o i n t e r i o r t a sido env 'ado po r el 
Papa a Je rucu len p a r a p i n t a r e l San-
t o Sepulcro y l a ^aeva c ú p u l a . 
H A C E 25 AtfOS 
D m i n g o 28 de Octubre 1894 
U n L o r d m u l t a d o . — L o r d P e t i í , 
po r t ado r de u n o de los t í t u l o s m á s 
s t cu la res y a r i s t o c r á t i c c o s de I n g l a -
t e r r a y descendiente en l inea rec ta de 
"Wl l l i am Petre , aquel i m p o r t a n t e 
hombre de Evtada de E n r i q u e V I H , 
Edua rdo V I , M a r i a e Isabel , acaba 
de ser condenado por los t r i buna le s 
de Londes a una m u l t a de 25 pesos, 
por haberse obst inado en conduc i r 
u n coche de u 'quUer sus t i tuyendo en 
e l pescante a l cochero, que a su vez 
o c u p ó el pueG..o en que a q u t l d e b í a i r 
den t ro del coche. 
Porque, hay q r e a d v e r t i r que en 
Londre s puede gu ia r cua lqu ie r "gent-
l e m a n " u n cu r run je de lu jo con 
buenos : :pon?ys" , y nadoie se mete 
con é l ; p&ro y a c:. o t r a cosa cuando 
lo hacen en u n coche de punto como 
L o r d Petre . Entonces u n po l iceam 
cua lqu ie ra puede apresar a l que t a l 
in ten te y c o n d u c i d o a l a presencia 
del Juez pa ra que haga lo mismo que 
con el descendiente del Es tad is ta de 
E n r i q u e V I H , acaban de hace r 
ahora. 
s u 
A S O I X C X V 1 I 
N O H A Y M A L O S C A M I N O S P A R A 
L A S R U E D A S " N O S A T A S K A " . 
C O N E L L A S P U E D E T I R A R S U C A Ñ A 
C U A N D O E S T A L L O V I E N D O 
P U E D E C A R G A R M A S S U S C A R R E T A S 
U S A N D O L O S M I S M O S B U E Y E S 
R U E D A S P A R A C A R R E T A S 
O B R A R I A 6 / . H A B A N A . 
„„*sfiCÍO DE VADIA 
I i i í o í w í ó h c a M e g r á í i c ] 
r / i o n o de l a P R I M E R A ) 
i in s durente el d í a . excepto u n men-
•l i je de la, Embajada amer icana en l a 
r iudad do M é x i c o que d e c í a que el Se-
c r e t a r i o á e la Embajada t e n í a n o t i c i a 
de Puebla de que Jenkins h a b í a en 
-.iado u n recado de&de l a ¿ l í n e a s fede-
rales , diciendo que se ha l l aba l i b r e y 
regresaba a Puebla . 
T a n t o el depar tamento de Estada 
cemo el de G u e r r a e s t á n cooperando 
con las autor idades mejioanas en una 
i n v e s t i g a c i ó n de l a mue r t e del tenien-
te Cec i l H . C o n n o l l y , y del ten ien te 
Feder ico B . Wate rhouse , aviadores 
del e j é r c i t o cuyos c a d á v e r e s fue ron 
hal todos cu l a Baja Ca l i fo rn i a . 
L a i n f o r m a c i ó n a d i s p o s i c i ó n de l 
Depar tamento de Estado, s e g ú n se d i -
j o hoy , no es suficiente a j u s t i f i c a r 
los cargos oficiales de que los do.; 
ind iv iduos h a b í a n sido asesinados, s i | 
b ien esta es l a n o t i c i a qut; se h a co-
municado a l D e p a r t a m e n t o . 
E L P B E S I D E N T E T E T O L A L E V 
D E L P R O I I I B I C I O M S M O 
W A S H I N G T O N , Octubre 27. 
E l Pres idente W i l s o n v e t ó hoy «1 
proyecto de l e y de c u m p l i m i e n t o d ' ' 
p roh ib i c ion i smo . L a C á m a r a esta no-
che r e c o n s i d e r ó el proyec to dR l e r , 
a d o p t á n d o l o po r enc ima del veto df i l 
Presidente. 
W A S H I N G T O N , Octubre 27. 
E l Presidente W i l s o n inesperada-
mente v e t ó hoy el proyecto de ley de 
c u m p l i m i e n t o de la p r o h i b i c i ó n , 
dent ro de t res horas l a C á m a r a lo r e -
c o n s i d e r ó , s o b r e p o n i é n d o s e a su veto 
por ciento setenta y seis con t ra c i n -
cuenta y c inco. E l vo to t o t a l apenas 
era mayor que una m a y o r í a de todos 
los miembros de l a C á m a r a . 
Los leaders ' secos" en e l Senado 
inmedia tamente empezaron a t r a z a r 
planes para v o l v e r a v o t a r el proyec-
to de ley a l l í . Esperan pedir u n á n i m e 
consent imien to para su considera 
c i ó n m a ñ a n a , pre tendiendo tener a su 
d i s p o s i c i ó n votos suficientes para 
adoptar lo . Esperan i a a c c i ó n sobro 
este proyecto para el m i é r c o l e s a m á s 
t a rda r . 
E l Pres idente se n e g ó a f i r m a r e l 
proyecto de ley porque i n c l u í a el 
c u m p l i m i e n t o de la p r o h i b i c i ó n de 
t i empo de guer ra . 
E l objeto de la p r o h i b i c i ó n de t i e m -
po de guerra , dice el P r e & í d e n t e en su 
veto, ya se ha logrado y una sana po-
l í t i c a p ú b l i c a j u s t i f i c a y hace necesa-
r i a su d e r o g a c i ó n . 
E l veto ha c a í d o como un rayo . L a 
C á m a r a , l e v a n t á n d o s e de nuevo, de-
e e r t ó de sus leaders, que q u e r í a n pos-
poner lo has ta el jueves, de mane ra 
que estuviesen reunidos todos los 
r d e m b r o s "secos"; pero é s t o s en t r a -
r o n en la C á m a r a y demos t ra ron q m 
el sen t i r u n á n i m e de eltos era dar a l 
Gobierno ampl ias armas para c o m -
b a t i r el t r á f i c o de l icores , que ha que-
dado fuera de la ley en toda l a na -
c i ó n . Nadie se imaginaba , o po r lo 
menos se ha expresado en ese sen t i -
do, que el Presidente v e t a r í a el p r o -
yecto de ley. 
E l P r o c u r a d o r Genera l , Pa lmer , se-
g ú n se dice, l o ha declarado cons t i tu -
c iona l . 
Pero el Presidente, sentado en s i 
lecho, rodeado de almohadas, d i c t ó v 
f i r m ó u n mensaje de veto, e n v i á n d o l o 
a l Congreso, s in preocuparse a l pare-
cer de lo que pudie ra hacer el Con-
greso. 
Los leaders p roh ib ic ion i s t a esta no-
che p red i j e ron que e l acto de l a C á -
í n a r a a l negarse a aceptar e l veto del 
Presidente, s ign i f icaba que no se u^r -
m i t i r f a la venta de l icores m i e n t r a s 
Viviese esta n a c i ó n . 
Queda una 'esperanza en pie pa ra 
los "mojados" a n t t s de que se p o n ¿ a 
en v i g o r l a p r o h i b i c i ó n median te en-
mienda cons t i t uc iona l en Enero . 
D í c e s e que e l t r a t ado de paz ale-
m á n puede ser r a t i f i cado y que el 
Presidente puede dec la ra r l a paz y la 
d e s m o v i l i z a c i ó n del e j é r c i t o y ia I n i ' -
r i na . H a y per i tos j u r i s consu l t o s q u j 
sostienen que esto a n u l a r í a a u t o m á -
t icamente l a ley de p r o h i b i c i ó n de 
t iempo de guer ra . 
L a n o t i c i a de que l a ley h a b í a sido 
rechazada por el Pres idente fué cn 
m u n í c a d a con la rapidez del r e l ám. 
pago desde la Casa B lanca pocos m i 
ñ u t o s antes de las cua t ro , a una h o n 
o m á s antes de que se presentase o f i -
c ia lmente a la C á m a r a . I n s t a n t á n e a -
mente las fuerzas secas y mojadas 
l l amaban a sus respect ivos compo-
nentes, preparados pa ra cua lqu ie r 
emergencia ; pero nadie c r e í a que se 
procediese inmedia tamente a l a r 
c o n s i d e r a c i ó n del veto. 
Hubo g r a n e s t r é p i t o en l a C á m a r a 
cuando se l e y ó el mensaje del P re s i -
dente. Se v e í a n a los representantef; 
de pie en todas par tes de l a C á m a r a , 
muchos pidiendo l a p a l a b r a ; pero c! 
Presidente se l a c o n c e d i ó a Vols t s -
tead, p r e s v e n t e de l a C o m i s i ó n do 
C ó d i g o s , que fué el que r e d a c t ó e l 
proyecto de ley. 
Como custodio de l a medida p r o p u -
se que la r e c o n s i d e r a c i ó n del veto se 
pospusiese hasta el jueves. L o que 
quiso dec i r no se o y ó , porque e l e i -
t i é p i t o era genera l , y los represen-
tantes se ava lanza ron hac ia la mesa 
de la C á m a r a como una exci tada m u ' -
t i t u d en u n h i p ó d r o m o delante del 
redondel de las apuestas. 
E l e s t r é p i t o c o n t i n u ó hasta que e l 
leader r epub l i cano M o n d e l l , rec la-
mando el derecho de hacerse o í r por 
encima de los o t ros c incuen ta que pe-
d í a n la pa labra , l a ob tuvo y d i jo o 
mo el proyec to de ley p roh ib i c ion i s t a 
afectaba el bienestar de todo el pue-
blo , lo cua l h a c í a necesario que l ' i 
C á m a r a estuviese p lenamente concu-
r r i d a cuando llegase l a h o r a de l a 
v o t a c i ó n . Este a rgumen to se presen-
t ó d e s p u é s que e' Pres idente Vols t s -
tead hubo pedido u n á n i m e consent i -
mien to para r e t i r a r su m o c i ó n . 
D e s p u é s de é s t a v i n i e r o n muchas 
mociones m á s hasta l a v o t a c i ó n f i n a l 
a las siete. 
Las t r i bunas p ú b l i c a s estaban de-
siertas. E n la sala de sesiones un p . i -
ñ a d o de m i e m b r o s que se h a b í a n 
manten ido f i rmes c o n t r a l a falange 
de los secos, l og raban de vez en cuan 
do i n t r o d u c i r a lguna pa l ab ra y p ro -
c u r a b a n ' q u e se sostuviese el veto, 
pero n i n g u n o de ellos se h izo o í r . 
Si el Senado t a m b i é n ge sobrepone 
a l veto, el p a í s q u e d a r á establecido 
sobre l a base de una m i t a d de uno 
por c iento de contenido a l c o h ó l i c o on 
las bebidas. 
L A C O F A R A H E L O S L O R E S A B R E 
L A S PT E R T A S A L A S M U J E R US 
L O N D R E S . Octubre 27. 
L a C á m a r a de los Comunes a d o p t ó 
hoy una medida a l p royec to de ley 
pendiente para ab d i r !a descal i f ica-
c i ó n con m o t i v o riel sexo, p e r m i t i e n -
do a las mujeres sentarse y vo t a r en 
l a C á m a r a de iok L o r e s . 
BARCOS I N G L E S E S F \ RUSIA 
V I B O R G , F i n l a n d i a , Oc tubre 27. (Pol-
la Prensa Asociada.) 
M á s de t r e i n t a barcos de guer ra , 
Incluso cua t ro cruceros l igeros , st-
encuen t ran en B j o r k o , a poca dis ta i 
c í a a l sudeste de V i b o r g . donde t a m -
b ién se h a l l a s i tuado u n g r a n a e r ó -
d romo i n g l é s . Los barcos e s t á n prott--
gidos c o n t r a los submar inos bolshe-
v i k i s po r una r e d de is las a cien ya r -
das de dis tancia . E l cor responsa l ha 
aver iguado que aeroplanos infles?«i 
procedentes de B j o r k o y T e r i j o k e han 
estado bonbardeando a K r o n s t a d casi 
d ia r i amente du ran te t res meses 
Diez m i l toneladas de comestibles 
fue ron t r a í d a s a V i b o r g en Jun io por 
los vapores amer icanos "Democracd" 
y ' ' D i o " y se e s t á n colocando en ban-
cas pa ra env ia r los a Pe t rogrado . 
No se cree a q u í que el genera l Y u -
den ich pueda t o m a r a Pe t rogrado s in 
f l a u x i l i o de los fiiandeses. E l P r i -
m e r M i n i s t r o f i n l a n d é s en una ent re-
v i s t a d i jo que no h a b í a i n t e n c i ó n de 
apoyar a Y u d e n i c h s i no se daban ga-
r a n t í a s sa t isfactor ias para pro tegor 
l a independencia de F i n l a n d i a . 
C O N T I N U A L A G R A V E H A D D E H U -
GO H A A S E 
B E R L I N , Octubre 27. 
H u g o Haase, leader socia l i s ta i n -
dependiente, que fué gravemente he-
r i d o el d í a 10 de Octubre, ha su f r i do 
una cua r t a o p e r a c i ó n . Su estado es 
g r a v o . 
L E A M P U T A R O N U N A P I E R N A A 
H A Á S E 
B E R L I N , Octubre 27. 
H o y so le a m p u l ó l a p i e r n a dere-
cha a H u g o Haase p o r enc ima de l a 
r o d i l l a . L a o p e n c i ó n f u é necesar ia 
en v i s t a del estado de l hueso que 
^hab ía s idod esped^zado p o r u n a ba la . 
H u g o Haase., que es' e l leader de l 
p a r t i d o l í n d e p e n d i m t e soc ia l i s t a de 
A l e m a n i a , fué her ido a l en t r a r en 
el Reischs tag e l d í a 8 de O c t u b r e . Y a 
se le han prac t icado v a r i a s operac io-
nes y el estado de Haase se cons ide ra 
g r a v e . 
L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
A C E P T A L A E N M I E N D A D E L GO-
B I E R N O 
L O N D R E S , Oc tub ru 27-
E l proyecto de ley de r e s t r i c c i ó n 
a los ext ranjeros que fué causa de 
l a d e r r o ' a de1, gobie rno l a semana 
m m w m m 
n MI6UF 
pasada, f u é enmendado en l a C á m a r a 
de los Comunes hoy en c o n f o r m i d a d 
con e l deseo ú\i\ Gob ie rno . U n a en-
mienda presentada por M r . B o n a r 
L a w e l leader gube rnamen ta l fué 
adoptada u n á n i m e m e n t e . 
L a d e r r o t a del gob ie rno e l Jueves 
pasado se d e b i ó a una enmienda que 
tvmía per objeto m o d i f i c a r la res-
t r i c c i ó n sobre los cer t i f icados de 
p r á c t i c o s , po r l a cua l se r e t i r a b a es-
tos cer t i f icados a todos los ex t r an je -
ros, deseando e l gobie rno p r i n c i p a l -
mente que no fueí,e ap l i cab le a u n 
n ú m e r o de p P o t o i francesas a quie-
nes se h a b í a n concedido p r i v i l e g i o s 
en los puer tos a cambio de p r i v i l e -
gios correspondiv-ntes otorgados a 
los p i lo tos ingleses en puertos f / a n -
ceses. median te u n acuerdo con 
F r a n c i a . 
M r . B o n a r L a w propuso hoy u n a 
enmienda que dice que los "precep-
tos de la c l á u s u l a de l a ley de p r á c -
t icos de 1913 c o r d n u a r á n a p l i c á n d o -
dose a l a r e n o v a c i ó n de los c e r t i f i -
cados que dan derecho a u n p a t r ó n 
y segundo o f i c i a , de nac iona l idad 
francesa a navecar con sus barcos 
hasta den t ro de New H a w e n y 
G r i m s b y . 
E l leader gube rnamen ta l d i jo que 
q u e r í a a c l a r a r a los franceses que 
los ingleses i n t en t aban adher i r se a l 
acuerdo a n t e r i o r a l a g u e r r a . 
P O R T U G A L m C O N C E D E R A N I N -
G U N A B A S E N A V A L 
L I S B O A , Octubre 27*. (Po r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) , 
E l P r i m e r M i n i s t r o de P o r t u g a l , 
s e ñ o r C a r d ó s e , i n f o r m ó hoy a l a 
Prensa Asociada que no era c ie r ta 
l a n o t i c i a de que P o r t u g a l h a b í a 
concedido a los Estados Unidos u n a 
base n a v a l en las A z o r e s . 
E l P r i m e r M i n i s t r o d i j o : 
' "Por tuga l f u é a l a g u e r r a p a r a 
conservar l a i n t e g r i d a d de sus co lo-
nias y j a m á a se d e s p r e n d e r á de n i a -
guna de e l l a s . " 
" S i los Estados U n i d o s s o l i c i t a n 
una base n a v a l en las Azores , e l go-
bierno no p o d r í a ccnceder la , porque 
d a r í a a los Estados Unidos l a p r e -
ponderancia en e l a r c h i p i é l a g o . " 
L A C A M P A Ñ A D E L G E N E R A L Y U -
D E N I T C H 
H E L S I N G F O R D S Octubre 27. 
E l gene ra l Y u d e n i t c h , jefe de l E j é r -
c i to de l N o r t e do Rus ia , r e c o n o c i ó 
hoy que las d i f icu l tades de su cam-
p a ñ a con Pe t rograoo por obje t ivo i b a n 
,en aumento , debido a que los bolshe-
v i k i s h a n t r a í d o grandes refuerzos a 
sus posiciones amenazadas, y las fuer 
\ a s suf ic ientes pa ra r econqu i s t a r a 
T s a r k o « - S e l o . 
Las t ropas del genera l Y u d e n i t c h . 
s in embargo , l o g r a r o n c a p t u r a r a 
G u i r t a , cua t ro m i l l a s a l N o r t e de 
Krasnoesolo. s e g ú u dice e l m i s m o ge-
ne ra l . 
L a s i t u a c i ó n no e s t á m u y c l a r a en 
cuanto a las d e m á s par tes de l a l í -
nea, donde dice e l genera l que los 
bolshevikir . e s t á n "peleando como l o -
c o s . " 
C O M I S I O N A D O S P A R A L A S COLO-
N I A S P O R T U G U E S A S 
L I S B O A , domingo . Octubre 26. (Po r 
l a Prensa A s o c i a d a ) . 
Los p e r i ó d i c o s de a q u í c o n t i n ú a n 
p id iendo el n o m b r a m i e n t o i n m e d i a t o 
de a l tos comisionados pa ra las co lo -
nias de Mozambique y A n g o l a en e l 
A f r i c a O r i e n t a l , dec larando que este 
paso es una u r g é a t e necesidad. 
i C R I S I S M I N I S T E R I A L L E T T A 
I E S T O C O L M O , Oc tub re 27. 
I E l P r i m e r M i n i s t r o K a r l U l m a n i s , 
de l g o b i e r n o le t to en R i g a , h a r e n u n 
c iado . 
j V a r i o s de los m i n i s t r o s socia l is tas 
' e x t r e m o s t a m b i é n se h a n r e t i r a d o de l 
gab ine te . 
M . Jenders. social is ta , ha sido es-
cogido p a r a nuevo p r i m e r m i n i s t r o . 
C O P E N H A G U E O c t u b r e 72. 
L a agencia de i a p rensa l e t t a dice 
que l a n o t i c i a de i a c a í d a del gab ine-
te U l m a n i s carece de fundamen to . 
T R I U N F O B O L S H E T I K I 
L O N D R E S . Octubre 27. 
E l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a i n g l é s 
en u n pa r t e publ icado h o y exponien-
l a s i t u a c i ó n m i l i t a r en Rus i a 
N o H a b r á F u e g o 
E N E L C A Ñ A V E R A L 
U S A N D O L O C O M O T O R A S 
^ C U M M I N G S " 
üiinunuoi^u 
i ü 
Q U E M A N G A S O L I N A 
P a r a s e r v i c i o 
d e l B a s c u l a d o r y B a t e y . 
S e r v i c i o d e l a s C o l o n i a s . 
S U P R E C I O N O E S A L T O 
S u e n t r e t e n i m i e n t o 
e s r e d u c i d o . 
P I D A N S E D E T A L L E S A 
(i < l . Z . H o r t e r C o 
IMPORTADORES Db 
A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
CARROS.COCHES,TALABARTERIA, TRACTORES.MOLINOS DE VIENTO y MOTORES 
OBISPO Y OFICIOS 
H a b a n a , C u b a 
ION TELEGRAFICA 
H O R T E R " 
APARTADO 693' 
ANUNCIO DC VADIA 
T E L E F O N O S / ; : ^ 
do do-
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
M A N U E L R E Y E S , vende casaa y solares a plazos en e l Repar to q t n 
8e desee y f ab r i ca casas con poco d ine ro de entrada. D a d inero en h i p o -
teca. Of ic inas : cal le 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Repar to Almendares . 
Vendo una casa de $5.700, a p l i ros. Vendo o t r a de |4.70O t a m b i é n • 
plazos; o t r a de V10.000; o t r a de | i 3 000; o t r a de |28.000; o t r a úe $27.000: 
o t r a de $18.000; o t r a de $37 000; una esquina de f r a i l e a $4.00 v a r a y va-
r ios solaros m u y baratos. 
Vendo, en i a calzada y M l r a m a r una casa esquina de f r a i l e . T i e n e 
bodega, c a r n i c e r í a , ca fé y casa de v iv ienda . Se da barata . 
M a n u e l R e y e s . - T e I é f o n o 1 - 7 2 4 9 
CB584 «0d.-23C 
hasta las seis de l a ta rde del 
m i n g o , admi te que los bo l shev ik i s 
que defienden a Pe t rogrado h a n r e -
conquis tado a K r a s n t r i e - S e l o y a 
P a v l o v s k . . ^T__ . 
B A T A L L A N A V A L F R E N T E A 
K R O N S T A D T 
V I B O R G , F i n l u n d i a , Oc tubre 27. (Por 
la Prensa A s n e a d a ) . 
H o y se r e c i b i ó a q u í l a n o t i c i a de 
que se h a b í a l i b r ado u n a ba t a l l a na-
v a l f r en t e a K r o s t a d t aye r . L a no-
t i c i a , que no se ha conf i rmado , n o 
sda de ta l les . 
E l G A B I N E T E I N G L E S B E L A P A Z 
L O N D R E S , Octubre 27 (Por 1? P r e n -
sa Asociada) 
E l gabinete de g u e r r a se ha conver 
t i d o en gabinete de paz s e g ú n anun-
c i ó h o y M r . E o n a r L a w en l a C á m a r a 
de los Comunes, i n v i t a n d o a los s i-1 
guientes m i e m b r o ® de c o m i t é s : 
I . o r d Pres idente del Conseje, L o r d 
Ten ien te de I r l a n d a , o secrotar io Je-1 
fe de I r l a n d a ; L o r d Canc i l l e r H o l m e s 
Secre ta r io- los Secretar los de Esta-
do p a r a asuntos ext ranjeros , las colo-
nias, l a guer ra , e l a i r e y l a I n d i a : 
P r i m e r L o r d del A l m i r a n t a z g o ; Se-
c r e t a r i o p a r a BscDcia, Secretar io de 
l a Junta de Comerc ie ; M i n i s t r o dio Sa 
n i d a d - Presidente de l a J u n t a de A g r i -
c u l t u r a , Presidente de l a T' inta de 
e d u c a c i ó n - M i n i s t r o de Traba jo y de 
t r a n s p o r t e L o r d P r i v y Seal y George 
N N i c o l l , M i n i s t r o s in ca r t e r a . 
C L F X E N C E A U A N F N r i A ST R E T Í -
R A B A B E L A \ 1 B A P O l i P I C A 
P A R I S , Oc tubre 27. (Po r l a Prensa 
A s o c i a d a . ) 
Contestando a l a supl ica do que Wt 
presente candidato pa ra l a C á m a r a de 
Dipu tados en r e p r e s e n t a c i ó n del PaJo i 
R h i n , el P r i m e r M i n i s t r o Clem^nceau 
h a escr i to una co r t a en l a cua l d ice : 
"?7stoy m á s conmovido do l o que | 
puedo expresar ante esta ivmistcsa. 
ofer ta para que suceda a Gambeta . 
Y o a c e p t a r í a con o r g u l l o este a i t o j 
puesto de honor si n o advi r t i ese d e - ¡ 
masiadas s e ñ a l e s de que ha ll(;gado na j 
r a m i la h o n de l reboso que no h " 1 
d i s f ru t ado en tan to t i e m p o , t a edad 
a que he l legado en medio -Jel vasto 
r egoc i jo de l a v i c t o r i a y el estado de 
saV">d en que me encuentro :nc o b l i -
gan a r e t i r a r m e de l a v i d a n o l í t i c a 
E S T A D O S U N I D O S 
( ! ) • Ia Prensa Asociada, por e' hilo directo) 
SOCORROS A LOS H U E L G U I S T A S 
A C E R O 
P I T T S B U R G H , Oc tubre 2". 
Los hue lguis tas del acero que ne-
cesi tan a l imen tos o b t u v i e r o n hoy su 
p r i m e r socor ro p o r conduc to de l De-
p a r t a m e n t o de C o m i s a r í a de la C o m i -
s i ó n N a c i o n a l . L a d i s t r i b u c i ó n fu.> 
p e q u e ñ a s e g ú n e l c u a r t e l genera l de 
I b hue lga pe ro suf ic ien te r a r a p r o b a r 
i a u t i l i d a d del s is tema. 
Las c o m p a ñ í a s del acero d i j e r o n 
nue estaban operando sus p lan tas en 
l a m i s m a p r o p o r c i ó n que Hai semana 
pasada. 
B L A S C O I B A Ñ E Z E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Octubre 27. 
V icen te Blasco I b á ñ e z , e l nove l i s t a 
e s p a ñ o l l l e g ó a q u í hoy % bordo de l 
v a p o r l a L o r r a i n e desde e l H b v r e . 
L a s e ñ o r i t a A n n e M o r g a n y unaj de-
l e g a c i ó n I rancesa de catorce a l a con-
ferenc ib ob re ra i n t e rnac iona l en W a s -
l i h i n g t o n t a m b i é n f i gu raban en t re los 
pasajeros. 
F L E S T A B O B E L P f í E S I B E N T F 
W I L S O N 
W A S H I N G T O N , Octubre 27. 
E l Pres idente W i l s o n s igue me jo -
rando, de a lgunos d í a s a esta pa r te , 
d ice el b o l e t í n expedido h o y po r sus 
m é d i c o s . 
W A S H I N G T O N , Octubre 27. 
E l Presidente W i l s o n c o n t i n u ó me-
j o r a n d o hoy y t a n ^atisfecho estaba 
el c o n t r a a l m i r a n t e Grays tm, su m é d i -
co, de l estado de sa lud que le p e r m i -
t i ó atender a lgunos negocios of ic ia les 
a d e m á s del proyecto de L e y sobre el 
c u m p l i m i e n t o de l a p r o h i b i c i ó n , ^ que 
opuso su veto a una h o r a avanzada 
del d í a de h o y . 
Poco d e s p u é s del a lmuerzo el P r e -
sidente p i d i ó a l doctor G r a y t o n que el 
Secretar io T u m u l t y fuese IDamado y 
iue a lgunos casos de i n d u l t o oue es-
t aban pendientes de l a a c c i ó n e jecu t i -
va l e fuesen p resen tador . D e c i d i ó 
acerca do estos inmedia tamente y 
i i - rab ién f i r m ó a lgunos (proyectos de 
ley de m u n o r i m p o r t a n c i a que se ba-
ldan acunni ladc en l a Casa B l a n c a d u -
r a n t e los ú l t i m o s d í a s . 
E l G O B I E R N O A M E R I C A N O SE 
P R E P A R A P A R A H A C E R F R E N T E 
A L A H U E L G A B E 3 U N E R O S 
W A S H I N G T O N , Octubrei 5-7. 
E l gobierno no c e j ó hoy en lia de-
t e r m i n a c i ó n expresada po r e l P r e s i -
dente W i l s o n en su e x h o r t a c i ó n a lo-? 
m i n e r o s pa ra que no se dec la ren e n 
hue lga e l p r i m e r o le nov iembre . 
T o d a l a m a q u i n a r i a fedora l , y a p re -
parada pa ra l a emergencia , estaba 
dispuest a h^cer f rente a lais condi -
ciones en los campos mineros , s i l a 
J u n t a E j e c u t i v a de los t rabajadore? 
unidos de las mina '» de A m é r i c a qitó 
e s t á r eun ida en i n d i a n a p o l i s no res 
c inde l a o rden de huelgU. 
E n v i s t a de lo declarado por John 
L . L e w i s , Presidente de ¡a o rgan iza-
c ión de mineros que ya era demasiado 
ta rde para lanular la orden , p reva le -
c í a l a creencia a m i g a d a en los c í r c u -
los of ic ia les esta noche que l a hue lga 
por lo monos r o d r í a ser to i ' tosa , y a 
que no anulada . 
EN M E M O R I A B E R O O S E V E L T 
N E W Y O R K , Octu ' . re 27 
N e w Y o r k t r i b u t ó hoy u n homenaje 
a Teodoro Roosovelt . v i g é s i m o sexto 
Pres idente de los Estados ' Jnidos , sol-
dado, escr i tor , y g^an amer icano con, 
m o t i v o de su c u m p l e a ñ o s . 
A q u í y en Oyster Pay donde cente-
nares v i s i t a r o n a l senci l 'o s epu lc ro 
del g r a n c iudadano se ce lebraron hon 
ras f ú n e b r e s . 
Es ta noche elogios pronunciados 
por hombres prominentes -¿-n todos los 
r amos de l a v ida p ú b l i c a m a r e n r o n el 
í i n de l a semana conmemora t i va dedi -
cada a Roosevelt . 
T r e s notables bunque t tn y muchos 
meet ings esta noche se e fec tuaron en 
honor del ex-Presidente d i f u n t o . E l i h u 
Root p r o n u n c i ó u n discurso en el 
banquete de l Rodcy Moun ta ins Club 
pres idido p o r A l t o n P a r k e r . John 
ITays H a m m o n d y el Embajador Jules 
Jusserand de F r a n c i a hab l a ron tam-
b i é n lo m i í u n o que Nathhan C. P h i l l i p s 
Presidenta de l a Liera. 
B u Oyster Bay W f l l H . Hays p res i -
dente de i r C o m i s i ó n Nacional R e p u -
Id icank h a b l ó a n t í u n mass m e o t i n ^ 
conmemora t ivo . 
D u r a n t e e l . d í a t res aeroplanos de l 
e j é r c i t o sal iedon de M i n e ó l a y v o l a r o n 
por enc ima de la casa de New Y o r k de 
la ca l l e 22 en que n | i c l ó el co rone l 
Roosevelt . sobre l a cua l dejaron, caer 
t res m i l rosas. 
L o s t r i b u n a l e s d é l a c iudad se abr ie 
r o n hov cen t r i b u t o s de los jueces a l 
amer ican i smo de Teodoro Roosevelt . 
L a biimdera c o n m e m o r a t i v a de Roo-
sevel t que fué l levada p o r las cal les 
por loa muchachos de las escuelas 
ostentaba sus cuaren ta y ocho estre-
l las cosidas en el L i t t l e Covenre. cas-a-
•vscuela donde e l coronel Roosevel t j u -
gaba a Santa Claus en Jas pascas y 
d e s p u é s f ué depositada sobre su t u m -
b a . 
[ ( ^ I N R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 e s t i l o s ) , aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR. PA1^ 
JARDINES. PATIOS. SOLARES. CORRA-
LES. ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 est* 
LOS). PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS ( a c e r o g a l -
van i zado ) . ELEGANTES V E C ° ^ 
MICOS, PARA FINCAS. CHALETS. Cfcr; 
TRALES. COLONIAS. ESCUELAS, ^ 
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO a n g u l a r e s . fA' 
RA TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO s u r t i d o comple-
t o , PRECIOS BAJOS. 
Ea toda» lai FertíWria* «fj"»* lo» product** 
* ' 9 e e r l e s s " 
Al por mayor» 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUI*B9.»«0S. APARTADO Wr. TtUf"HO 
HABANA ríZZZtk 
L a c a m p a ñ a de l a A s o c i a c i ó n Con. 
m e m o r a t i v a de Roosevel t oue debía 
Haber t e r m i n a d o esta noche se pro-
r r o g a r á du ran t e toda est'a semana se-
e ú n se a n u n c i ó h o y en e l cuar te l ge-
n e r a l de esta c iudad . 
L A H ü L L O A R E E S T I B A D O R E S D i 
JíETF Y O R K 
N E W Y O R K . Oc tub re 27 . 
Ind icando el deseo p o r pa r t e de al-
gunos de los es t ibadores en huelga 
de regresa r a l t r a b M o los oficiales 
del e j é r c i t o de a q u í d i j e r o n h.-jy qiw 
m á s de cua t roc ien tos hombres esta-
ban t r aba jando en v a r i o s de los dos . 
c ientos vapores de J u n t a Marít ima 
para l izados a causa de l a huelga. 
E l d i s t r i t o de los mue l l e s de Chel-
sea donde a t r a c a l a m a y o r í a de los 
grandes t r a s a t l á n t i c o s estaba vitrual-
mente para l i zado , s i n embargo y los 
empleados de l a l i n e a de W h i t e Star 
fueron, u t i l i z ados n u e v a m e n t e ¡para mf. 
aiejar el equipaje de los pasajeros en 
los vapores que l l e g a r o n noy. En Icí 
t e rmina le s de B r o o l d y n luí tentativa 
de v o l v e r a l t r a b a j o p o r p a r t e de va-
r ios centenares de h o m b r e s fué resis 
t í d a po r los hue lgu i s t a s y r e s u l t ó un 
m o t í n en el que h u b i e r o n serias lesio-
nes antes de ser sofocado po r la po- l 
Hela,. 
L a p e r t u r b a c i ó n o c u r r i ó en l a calla i 
43 esquin?, a l a Segunda Avenid?., | 
E r o o k l y n y se e x t e n d i ó p o r abas ca-
l les a t a r e a n d o dos cuadras antes de 
ser sofocoda p o r l a p o l i c í a que usó 
l i b r e m e n t e sus c lubs . U n p o l i c í a reci-
b i ó u n l a d r i l l a z o en l a cabeza que le 
c a u s ó una g rave l e s i ó n . 
E N E R G I C A S R E C I A R A C I O > F S P E t 
P R E S I R E X T E D E L O S DINEROS 
S P R I N G F I E L D S . I l l i n o i s , Octubre 27. 
Haciende preceder su dec la rac ión 
por el aser to de que no h a b í a recibido 
c o m u n i c a c i ó n n i n g u n a de fuentes del 
gobierno sobre la a c t i t u d del Presi-
dente W i l s o n c o n t r a l a hue lga inmi-
nente de l o sm i n e í o s , f i j ada para & 
d í a p r i m e r o de N o v i e m b r e John L . 
L e w i s , P res iden te i n t e r i n o do los Tra 
bajadores U n i d o s de las M i n a s de Am''! 
r i ca , m a n i f e s t ó h o y que la "insinua-
c i ó n t an extensamente propagada de 
que se puede r e c u r r i r a l a fuerza no 
s e r v i r á p a m c o n j u r a r l a c r i s i s / ' 
L A E N M I E N D A J 0 1 I S S 0 X BE-
C H A Z A D A 
" W A S H I N G T O N , Oc tub re 27 . 
La. enmienda Johnson a l t ra tado d1) 
(paz, que p ropone que l a v o t a c i ó n de 
ios Estados U n i d o s en l a L i g a de laf! 
'Naciones se*, i g u a l a l a de !a Gran 
B r e t a ñ a y sus d o m i n i o s f u ó rechazada 
hoy por el Senado „ 
LOS R E T E S D E L G A S E N WASH-
I N G T O N 
W A S H I N G T O N . Oc tub re 27. 
E l Rey A l b e r t o , l a R e i n a Isabel '/ 
e! P r í n c i p e Leopo ldo de B é l g i c a , H6' 
Á N O L X X A v . . 
a xVashingtcn poco antes de l a 
£ a ' v e de esta nochhe para una v i s i t a 
*e tres (Has a las au tor iddes de esta 
^ f ^ c o m i i i v a r ea l r u é acogida con rau 
¿ ¿ t u iasmo en l a E s t a c i ó n , donde 
^ cnpralxi el v icepresidente M a r s h a l l 
altas autor idades del gobier-
S r f Ó S I N O T O N H O > R A L A V E I I O -
K l A D E R O O S E V E L T 
•tt VSHlNGTOX, Octubre 27. 
í-n homenaje a l a m e m o r i a de Teoflo 
Soosevelt se t r i b u t ó en Washint j . . 
T u hov an iversar io de su cumplea-
s e x a g é s i m o p r i m e r o . 
n n p s u u ó s de u n d í a de mi t inos conme 
^ * s pn los cuales los senado-
r M las autoridades del g o b i o r r o y los 
• ^ d n n o s p rominen tes e log ia ren a l 
í w n T desaparecido la p r i n c i p a l ce 
l i b r a c i ó n se ve r i f i có esta noel e en L l -
S v House con Phelan . de Cal i for -
^ a como p r i n c i p a l o rador 
- V i n g ú n hombre en t an a l to puesto 
- ' u ñ ó M r Phe lan an t" u n numero -
r í q r audi tor io , t u v o j a m á s t an c o m p l í 
; r r o n o c i m i e n t o de su p a í s n i enten-
a-- mejor las necesidades de. pueblo 
¡fue Theodoro Roosevel t . ' 
. 'Teodoro Roosevelt era u n h o m b r e 
ap a c c i ó n . E E n é r g i c o . generoso llefelS 
convertirse en u n potente f : c t o r pa 
L ]a defensa de los derechos, que 
«o a d m i t í a o p o s i c i ó n n i r g u n a , y p o r , 
Jn contacto personal se g r . -n j eó ' a 
cordial s i m p a t í a de sus conciudada" 
" ¿ n l a edad del l u j o , no se d e d i c ó 
a n i n g ú n excoeo, a v i c io n i n g u n o . 
«En la é p o c a del acaparamiento no 
reveló rasgo n i n g u n o de codic ia-
"Qu í m i c a p a s i ó n era s e rv i r l a cau-
sa del p a í s y de l a h u m a n i d a d " . 
y\ D e m r t a m e n t o del I n t e r i o r estu 
vo cerrado ent re las doce y !as dos de 
la tarde para que los empleados segCn 
tasen u n homenaje a l a m e m o r i a de 
Teodoro Roosevelt, cuyo robü. í ' .o ame 
ricanismo es u n a g l o r i a N a c i o n a l . 
Kn la C á m a r a de representantes lo<? 
repí ibl icanos lo m i s m o que 'Od d e m ó -
cratas se l evan ta ron y p r o r r u m p i e r o n 
en aclaraciones cuando el Pres idente 
Mcndell los servicios de l i l u s t r e ame-
ricano . 
^ r O V O I I E M O M A R I T I M O 
XEW Y O R K . Octubre 27. 
Llegó el v a p o r Mon te r ey de l a H a -
bana, y el Labe Sebago de Nuevi tas . 
NEW O R L E A N S . Octubre 27. 
Llegaron los vapores Ca r l sho lm, 
sueco, de l a Habana y el L a k o Z a l i s k i 
do Cárdenas , y C a i b a r i é n . 
SAVANXAH, Octubre 27. 
Salió e. vapo r G 'bara para l a Ha-
Lana. 
TAMPA, Octubre : ? . 
Llegó el vapor PoeldyI< de l a H a -
bana. 
r i L A D E L F I A . Octubre 27. 
Llegó el v a p o r L ^ l i e A g n m a k de J ú -
taro . 
Salió el Lake Ben ton , de CieufuegoiJ 
D I A R I O O E L A M A K l ? 4 l w O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . i r A G i n i A M Ú Í V I L 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
Movlniiento de vapores f ra r foses .— 
Llegó el M i n i s t r o de I t a l i a en t i ^Me-
x l c ^ — U n a ] ) f r t H r b a c i ó n — I n ^ r i n n ; 
de D e n t i s t a s » — V a r i o s vapores l i an 
salido.—Los que embarcan— A v e r i a ^ 
a u n bote 
E l M i n i s t r o de I t a l i a 
En el vapor ' 'Governor Cob11" h a l i e 
gado el Exce len t i s imo s e ñ o r Estefano 
Carera E x - M i n i s t r o de I t a l i a ^n Cuba 
que pasa a h o r a con i g u a l c? rgo a 
México . 
Con S. E . e l s e ñ o r Car re ra viair? 
su hi jo Pablo. 
Tapores franceses 
E l siguiente m o v i m i e n t o de vapores 
correos franceses o c u r r i r á p r ó x i m a -
mente. 
El " V i r g i n i e " s a l d r á de l a C o r u ñ a 
el día 2 del p r ó x i m o mes . 
E l "Venezuela" s a l d r á de Saint Na-
zaire el d í a 10. 
E l " N i á g a r a " s a l d r á del mis:no puer 
to el d í a 12. 
E l "F l ad re" s a l d r á t a m b i é n de Sant 
Nazaire el d ía 2 1 . 
Todos v e n d r á n a l a H a b a t a y Mé-
xico. 
E l '><Sa^amacca',, 
El vapor americano "Saramacca" 
que l legó ayer de New Orleans condu-
ce a bordo u n g rupo de dent .ntas de .̂ 
Estado de Lou i s i ana que t o m a r á n par 
E l d o c t o r G a b r i e l L a n d a 
Nuestro e s t i m a d í s i m o a m i g o e l 
doctor Gabr i e l L a u d a , abogado de 
brillante t a len to y vas ta c u l t u r a , se 
embarca hoy p o r l a v í a de K e y 
West hacia los Estados Unidos , pa-
ra seguir luego v ia je a F r anc i a , 
donde se propona pasar u n a lavga 
temporada r e c o . ' f í e n d o las ciudades 
y lugares donde d e s a r r o l l ó -a 
contienda ú l t i m a 
Deseamos a l doc tor L a n d a u n fe-
viaje. 
P n O D U p ? : H O P A Í H T f c R I O n , H A H O A 
LOS ARTICULOS R. R. C; C A M I 6 A 5 , C U E L L O S . 
R O P A I N T E R I O R . F U A M A S - S f & & , 
/ n i 
S A T I S F A C E N C O M P L E T A B A N T E . P O R Q U E S O N O R I C m m . E S . C O H O D O S . 
ELEGANTES Y ECONOMICOS. TODAS ¿ A S CAMISERIAS LOS VENDEA. 
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tte e n u n congreso d e n t a l . 
E l "Saramacca' ' s a l i ó ayer m i s m o 
pa ra C o l ó n . 
Vapores procedentes de >íiieva Y o r k . 
l í o s siguientes vapores han sa l ido 
e l pasado domingo de Nueva Y o r k pa 
r a l a Habana con carga gene-al a pe 
sar de l a huelga a l l í ex is ten te . 
" 'México" de l a W i i r d L i n e t o n 1350 
toneladas de las c í a l e s 773 pertenecen 
a la ca rga que de jó el "Sar. Jac in to" . 
Trae ese barco 50 toneladas de pes 
cado salado ,3 caballos c o n s i t í n a d o s a 
Santiago Fe l l i s y t res a u t o m ó v i l e s . 
E l " L a k e Louise" y e l "San Mateo" 
de l a F l o t a Blanca h a n sal ido ce Nue-
va Y o r k con carga genera l . 
E l " L a k e Lou l se" t rae 80J tone la -
das de carga genera l en t re el la 50 au 
t o m ó v i l e s F o r d , 12 camionea y o t r a 
ca rpa genera l . 
E l "San Mateo", solamenite t rae ca-
pas. 
E l "Esperanza ' ' 
Este v a p o r z a r p a r á de Nueva Y o r k 
e l d í a 30 pa ra l a Habana y V e r a c r u z . 
E l « C a r t a s 
E l vapo r amer icano "Car tazo" se es 
pera hoy de Colón con pasajeros pa-
r a l a Habana y pasajeros y f ru tas de 
j t r a n s i t o pa ra New Orleans hacia don 
I de s e g u i r á hoy m i s m o , 
l o s que embarcan 
Por l a v í a de K e y Wes t e m b a r c a r á n 
I h o y en e l vapo r amer icano '.Mascot-
1 l e " los s e ñ o r e s F a b i n a Bar roso , s e ñ e -
j r a Juil ia F . de Mon ta lvo . e h.'jo, Ga-
b r i e l a Landa , M a r í a C. P í a , F ranc i s -
eo A r a n g o , J o s é G o n z á l e z , Franc isco 
L o r g a , Rogel io V a l d é s , M a n m i D í a z , 
Chas K i n g y s e ñ o r a y o t ros-
Aver ias 
F ranc i sco Carnero L ó p e z t r i p u l a n 
te de l ya t e " L a Doga" d e n u n c i ó a l a I 
p o l i c í adel puer to que en l a ta rde d e l ; 
domingo p r ó x i m o pasado dos l ancho-
nes que fueron soltados d0l vapor 
amer icano " L a k e Otisco ' ' c e m p r i m i e 
r o n u n bote que el t r i p u l a b a y que es 
propiedad de l yate de referer.eia cau-
s á n d o l e a v e n í a s que aprec ia en 75 
pesos. 
De l caso se d ió cuenta a l c a p i t á n 
del P u e r t o . 
Lesionado 
T/n t r ipuJante del vapor amer icano 
" L a k e Janet" r e s u l t ó lesionado a l su 
f r i r una c a í d a a bordo . 
Otros t res t r i pu l an t e s del mencio-
nado vapor fueron remi t idos a T r i s -
c o r n i a po r que esltaban m u y inconve-
nientes a bo rdo . 
E l "Zaragoza" 
Un nuevo aerograma, del Comandan-
te del c rucero mexicano "Zaragoza" 
anuncia su llepad.i. a este p u e i t o en la 
m a ñ a n a de h o y . 
O p i n i ó n d e 
u n C i r u j a n o 
fv^Uv Gn var ias ocasiones he usado 
J-on buen é x i t o la ' 'Pens i ra y R u i b a r -
"o Bo,pqUe- en ^ t i a tamiento , de l a 
t r e p s i a 
T^.. r . lr)r- E n r i q u e F o ^ í n . 
elTn i ^ 8 1 1 1 » y R u i b a r b o Bcs^uo" es 
trai • r renHi(llo l a dispepsia, gas-
haraDa' ba r r ea s , v ó m i t o s de ms em-
ca v ' !?aS:,es- ü e u r a s « e n i a e rás t r i -
dad o6!! ger,(,ral ^ n todas las e i í f e r m e -
test[no3 Pet id i 'n tcs de l esr6mn50 e i n -
E l P r i m e T Í D o r o r 
Y ñorts ^ro.̂ H^ .c;iríñosa advertencia a lo» 
h. Pr)mi>rn mátic0fl- A l pr imer dolor, a 
reuma n manifesUci6n do que llega 
'.omar p,-"0 .i1*? m á s que comenzar a 
£e rwima plc,lflC0 Vali«. la medicación 
^nder ^ n , Prim,'r dolor se debe res-
! f « m / o . 1 Prlmcra cucharada y así 
8í:?Mndo dr>i',>,K ' ^ue,1e asegurarse que el 
yaHi la . iVl í !1^ , acharada de Especifico 
r tale8 d» 11 orpa-.lsmo elementos re-
PronmeTen .0er2ax tal- an t i r r eumá t l ca . que 
ár'"'61» del ' ^ r , pidn e inmediata e l lml-
^ \ ntun0 úrlco' y I-or tanto, el 
. Espoeff. ^^ íme^ es inmediato. 
w botl-i* •' í1,11"3', 86 ^ende en todas 
frP y «8 'nr . 8, 108 «Irogulstas la tie-
taLn. Colore, ,l«B 1̂H• Para l08 8U-
tio l"1110 Por tnnr^ma ' Ponerse en t r » . 
tr,» ;iv atann» t -xcelento preparado. 
P ™ * u t o q ? * i } * ^ " m a ..ue resista el 
te iV libree r l ,EsP^ífl«-o. 
' u j ' r a la Rrfr»fetífistr(S fiue celosa-ncn-
»no l!?1 el EsiP(fiVlría,?0 Sanidad, se en-
^orm^i ' -ameMn k0 Val iña Inscripto .co-, 
tíT'^mo, ñor ,„bujno- Parque nsf está I 
con Es? ,8 , , "151^^ de paclen-i 
Hol ^specfnco v a l i ñ a bc han ' 
E V I T E L A V I R U E L A 
I N M U N I C E S E C O N L A V A C U N A 
" L E D E R L E " 
D O S I S I N D I V I D U A L E S Y A G U J A S E S T I R I L I Z A D A S P A R A 
C A D A V A C U N A C I O N . 
E F I C A C I A D E M O S T R A D A E N E L E J E R C I T O A M E R I C A N O . 
E s t e r i l i d a d c o m p r o b a d a p o r l a s p r u e b a s b a c t e r i o l ó g i c a s . 
M a n t e n i d a s i e m p r e e n r e f r i g e r a d o r a O g r a d o s . 
Las t e r n e r a s de l a s c u a l e s se o b t i e n e l a v a c u n a , h a n s u f r i d o l a p r u e b a de l a l u b e r c u l i n a . 
D E V E N T A E N L O S L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
o 9655 Sd-27 
D E V E N T A E h T O D A S P A P T E S 
A Q E n T E - A N G & L P A N G E L 
A M A . R Q U R W T - H / ^ B / ^ N A 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
D e l a S e c r e t a 
ROEO 
Cami lo Viso y Viso , vec ino de Con 
sulado 89, d e n u n c i ó a la Secreta que 
anteayer u n i n d i v i d u o nombrado A n t o 
« i o Orea, v i o l e n t ó la puer ta 3e su ha -
b i t a c i ó n s u s t r a y é n d o l e u u traj'? de d r i " 
E l denunciante se es t ima per judicado 
en t r e in t a pesos. 
H U R T O 
A A g u s t í n P é r e z ••«uerra, u o m i c i l i a -
do en San Pedro 20 le h u r t a r o n de 
una h a b i t a c i ó n de l a casa Santa C la ra 
3, ropas que aprec ia en cuarenta pe-
sos. 
L O S H A B E R E S D E L L E T R A D O 
C O N S U L T O R D E L A S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Habana, 20 de Octubre de "«919. 
Doc tor Manue l Secades y J í i p ú n , P i 
y M a r g a l l 83 al tos , H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Por el Honorab le 5 e ñ o r P r t s i den t e 
de l a R e p ú b l i c a tengo la honra de acu 
sarle recibo de su a tento e ^ ' r i t o de 
fecl 'a cua t ro de los c o r r i e n t P í , i n t e r e 
sando que se le abonen los haberes 
quo de jó de pe r c ib i r duran te el t i e m 
po en que estuvo cesante d i cargo do 
L e t r a d ó Consu l to r do la S e c r o t a r í a de 
G o G b e r n a c ¡ ó n : y de manifesrar le , quo 
dicho documento ha sido r e m i t i d o en 
este d í a a l a p rop ia S e c r e t a r í a po r en 
cargo del Jefe del .Estado, para que 
i n f o r m e respecto del a sun to . 
De usted con l a n m y o r a t e n c i ó n , Ra 
fnel M o n í o r o . Secretar io de ]? Pres i -
dencia . 
N E C R O L O G I A 
H a n fa l l ec ido : 
K n C á r d e n a s don Jua i i F .odr ígue i : 
V e r d e c í a . 
E n Santa Cla ra , don E n r i q u e V a l d é s 
L l z a m a . 
E n Sagua, la s e ñ o r a B o l é » L i m a 
v iuda de G a r c í a , 
E n SanctI S p í r i t u s , don F í m a n d o 
J o s é Robles y P é r e z . 
E n C a m a g ü e y , la s e ñ o r a P o m a r d a 
G u i l l é n v iuda de P a l o m i n o . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E í , SR. G A R C I A S I ' R I N G 
D'aF.e po r seguro que hoy le s e r á ex-
t i n g u i d a la Ucencia que d i s f ru t a ól 
t e ñ o r G a r c í a Sprinar, super in tendente 
de Escuelas do l a Habana , quien v o l -
v e r á a ocupar su pues to . 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
E l doc tor Juan P r a n c Í F C o Z a l d í v b r . 
i n spec to r P r o v i n c i a l de Escuelas de 
l a Habana ha in i c i ado en l a pasada 
bemaro sus v i s i tas a las aulas p ú b l i -
cas, inspeccionando las de Bau ta y 
San J o s é de los Ramos. 
H o y sale el doc tor Z a l d í v ^ r con r u m 
bo a l d i s t r i t o de C a i m i t o cuyas es-
cuelas v i s l t a i r á en estos d í a s . 
A N T E P R O Y E C T O D E P R E S U -
P U E S T O 
E n estos d í a s viene dedicando su 
« t e n c i ó n a l doc tor A r ó s t e g u i a estu-
d i a r el an teproyec to ;le presupuesto 
de 1í', S e c r e t a r í a de i n s t r u c c i ó n P ú b D -
ca, y a u l t i m a d o , que en el Consejo 
de Secretar los de hoy h a b r á de ser 
t r a tado y d iscut ido. 
E n dicho an teproyec to f i g u r a un au-
mento que en a lgo excede a ochocien-
tos m i l pesos en r a z ó n de las nuevas 
•nst i tuciones docentes creadas po r el 
doc to r D o m í n g u e z R o l d á n que no te-
n í a n c o n s i g n a c i ó n p rop ia en e l p r n -
jtTOp^Vdb presupuesto que r i ge esto 
a ñ o . 
E l Jefe del negociado de C o n t a b i l i -
dad doctor Sos hx real izado, con su 
celo y p u l c r i t u d hab i tua les , ^ste de-
l i cado t r aba jo del an teproyec to , de 
cuya c o n f e c c i ó n ha quedado m u y com-
plac ido e l nuevo s e ñ o r Secre tar io de 
I n s t r u o c i ó r , P ú b l i c a . 
E L P A R T I D O . . . 
Í V i e n e de la P R I M E R A ) 
A las doce de l a noche se rcr jnud ' i 
la s e s i ó n , que se p r o l o n g o hasta las 
dos de l a madrugada . 
Se d ló cuenta con l a Ponencia de 
C r e o s D t e d M a t e r i a l e s C o . I n c . 
( N E W O R L E A N S , L A ) 
M I G U E L N A D A L . Agen te 
E D I F I C I O BANCO N A C I O N A L 
D E CUBA. N U M E R O 400-A. 
H A B A N A , C U B A . 
M A D E R A S D E P I N O T E A 
C R E O S O T A D A 
P I L O T E S . POSTES, C R U C E T A S , 
A T R A V E S A Ñ O S , T I M B A S , 
B L O Q U E S P A R A P A V I -
M E N T A C I O N , E T C 
A C E P T A M O S O R D E N E S G R A N -
DES Y P E Q U E Ñ A S 
81462 a l L ?0n. 
Es ta tu tos redac t | j3a por el c u l t o r e 
presentante doc tor J o s é M a r í a Co-
l lantes que fué aprobada por u n a n i -
midad . 
H é l o s a q u í : 
—Que 1?. independencia de Cuba y 
1.a cabal pe rsona l idad p o l í t i c a e i n 
l o rnac lona l de su r e p ú b l i c a cons t i tu -
ven su m á s a i t o idea l . 
—Organ iza r la defensa nac iona l so-
bre l a base de l v o l u n t a r i a d o . 
—Oponer a l encarec imiento de l a 
v i d a los medios que aconseje l a t é c n i -
ca y l a exper iencia . 
—Que hoy p o r hoy es p ru - t i camen te 
impos ib le pre tender l a r e v i s i ó n de l 
t r a t ado permanente que exis te concer-
t ado entre Cuba y los Estados Unidos . 
— R e s t r i n g i r l a inmunidad , p a r l a -
m e n t a r i a a los fines rac ionales que 
t n icamentc puedan j u s t i f i c a r l a de m o 
do que s ó l o pongan a cub ie r to a sena-
cores y reipresentantes de lai a c c i ó n 
de los t r i buna le s de j u s t i c i a por las 
opiniones y votos que emi t i e r en en 
el e jerc ic io de sus cargos. 
—Extender a seis a ñ o s 1% d u r a c i ó n 
de los cargos de presidente y v icepre-
sidente de l a R e p ú b l i c a , p rohib iendo 
la r e e l e c c i ó n . 
1 — R e f o r m a m u n i c i p ( í l con r é g i m e n 
especiar nr.ra l a c ap i t a l de l a R e p ú -
b l i ca 
—Establecer que los secretarios do 
despachos c o n c u r r a n a Iús sesiones 
r-e l a C á m a r a y e l Senado y tomen 
l par to en los debates, s in voto. 
| —Defender la r e g u l a c i ó n del sufra-
1 «rio popu la r en toda su pure^av encau-
I r á n d o l o po r medio de l eyes , 
j —Atender preferentemente a l a r i -
l queza del p a í s y a l a p rosper idad de 
a A g r i c u l t u r a , l a industr i ia y el co 
u i e r c lo . 
—Concer ta r convenios con otras na-
ciones. 
— F o m e n t a r l a i n m i g r a c i ó n , p r e f i 
i r i é n d o s e l a b lanca y p o r f ami l i a s . 
— R e f o r m a r los aranceles de adua-
¡ n a . 
I — R e v i s i ó n de Ies t a r i f a s fe r roca-
1 m i e r a s , c o n c i l l a n lo las necesidades 
I del p a í s con las u t i l i dades de las 
! c o m p a ñ í a s ' . 
— C r e a c i ó n de l a S e c r e t a r í a del 
T raba jo y P r e v i s i ó t n S o c i a l . 
R e f o r m a r las ordenanzas de 
aduana en e l sentido de s impl i f i cav 
Utos t r á m i t e s de l despacho de las 
m e r c a d e r í a s y av g a r a n t í a s y f a c i -
l idades a l comerc io de e x p o r t a c i ó n e 
i m p o r t a c i ó n . 
— S u p r e m a c í a del poder c i v i l so-
bre el p r e d o m i n i o de u n fac tor de la 
sociedad cubana . 
— C r e a c i ó n del T r i b u n a l Suprem"» 
de G u e r r a y M a r i n a . 
— L e g i s l a c i ó n « o b r e Bancos y 
C o m p a ñ í a s a base de establecer m á s 
g a r a n t í a s p a r a los depositantes y 
acc ionis tas . 
—Defendei ' y man tener toda med i -
da lega l que t ienda a p ro teger a los 
empleados p ú b l i c o s , g a r a n t i z á n d o l e s 
el ingreso en l a a d m i n i s t r a c i ó n por 
capacidad y a s c e ^ o . 
— D e s a r r o l l o de l a m a r i n a mercan 
te y c o n s t r u c c i ó n n a v a l . 
— R e d u c c i ó n en el presupuesto, 
d e s c a r g á n d o l o de atenciones extras 
y de una excusiva b u r o c r a c i a . 
— C r e a c i ó n de vX'a. nueva u n i v e r s i -
dad . 
— C r e a c i ó n del T r i b u n a l de Cuen-
tas pava f i sca l izar l a i n v e r s i ó n de 
las rentas p ú b l i c a s . 
— C r e a c i ó n de una Sala e s n e c í a l en 
el T r i b u n a l Supromo para connoor de 
mater ias especiales, en t re e'.las las 
sociales, i ndus t r i a l e s y ag ra r i a s . 
— C o n s t i t u c i ó n de u n j u r a d o p a r a c./ 
nocer especialmente de ios deli tos de 
p rensa . 
— C r e a c i ó n d é la escuela de p e r i o d o 
tas . 
— C r e a c i ó n de l a l ey de responsa-
bil idadl de l Poder J u d i c i a l . 
A p e l a c i ó n en les j u i c i o s correcciona 
les, en los cacos de de l i to s . 
— C r e a c i ó n de l cuerpo de Aboga-
dos de pobres para lo c i v i l . 
- - A c e p t a c i ó n , con l a reserva noce-
s a r i r . de! T ra t ado de Paz. 
— O r g a n i z a c i ó n de las re laciones de 
Cuba con l a firmeza m u n d i a l 
— G a r a n t í a s y procedimienvos para 
r ega l a r í a e x p u l s i ó n de los •wtranje 
ros no deseables. 
—Reorgan i / acMn del se rv ic i > d i p l o 
j m á t i c o y consular d á n d o l f una nueva 
, tendencia de c a r á c t e r proferentemea 
I te e c o n ó m i c o . 
E l doctor A n g u l o y a no a s i s t i ó ayer 
t a r d e a l depar tamento . 
Pa ra ocupar el ipuesto hemos o í d o 
c i t a r los nomores de los doctores A v e ' 
l i n o V i d a u r r e t a y Oscar D í a z A l b e r -
t i n i . 
Acaso en el Consejo de Secretar ios 
que se celebre hoy quede hecha l a de-
s i g n a c i ó n . 
A L M A N A Q U E B A I L L Y - B A I L L I E -
R E P A R A 1 9 2 0 
Pequeña encicloped.a popular d« 
In vida practica. 
Siendo tan coo»«ld3 de *cdo el 
mundo el almao^que BaiUy-Balr 
Hiere, es inút i l aaccr n ingi n elo-
gio del mismo, diciendo sola-
mente que es el Almanaque esen-
clalmnte de las familias y de 
suma uti l idad. 
Precio del cjemplMr en la Ha-
bana $0.(5» 
En los demás lug.ires de la Is-
la, franco de porits y cer t i f i -
cado 0.80 
TiLTlMAS NOVí: f )ADES E N U B R E I t l - A 
EN'CICLOPEUIA DE QUIMICA I N -
DUSTRIAL.—Obra publicada en -
colaboración de H-'T profesores y 
especialistas bajo la dirección de 
Slr Edward Thorpes. 
Versión esoañola cíe la edición 
de 1917 por distinguidos profe-
sores Je Jas Facultades de Bar-
celona y Madrid. 
Toda la obra se compondrá de 6 
voluminosos tomos, estando pues-
to a la venta el Tomo I . 
Precio de cada tomo encuader-
nado $12 
Se admiten suscripiiones a esta 
t bra, que segrún opiniones de la 
prensa francesa e inglesa, es la 
mas completa de cuanta» Be ban 
publicado hasta el d ía . 
COMPENDIO D E HISTORIA GE-
N E R A D DE L A L I T E R A T U R A . 
—Obra escrita para que sirva de 
texto en los colegios de ambos 
sexos, por Alberto Risco. 
1 tomo en 80., mayor, holandesa. $1.23 
TRATADO DE CALCULO MER-
CANTIL.—Enseñanza práctica y ' 
rápida, por Miguel Bofi l l y Tr ías . 
Colección de 400 pioblemas. Se- | 
pumla edición. 
1 tomo en 4o., tela $2.5* 
TRATADO PRACTICO DE TOPO-
GRAFIA.—Comprende todos loa 
métodos de levantamiento de pla-
nos usados en la República de 
Méjico, por el Ingeniero agróno-
mo Alejandro Bambila. 
Obra puesta al alcance de todos 
los interesados en esta Ciencia 
¡•un cuando no tei.gan tonoci-
mientoa do Matemát icas Supe>-
rlores. 
1 tomo en lo., mayor, rú s t i ca . . $í.ík 
HISTORIA. D E LA EDAD M E D I A • 
(305-1270), por Ch. V . Langlola. 
Traducción de la 5a. edición 
francesa, por Domingo Vaca. Edi-
ción i l ú s t r a l a con oi grabados. 
1 tomo en fo., ma;i ,r , tela. . . $2.00 
H I S T O R I A SOCIALISTA (1789-
1000).—Obra publicada bajo la 
dirección de Juan Jaures. E d i -
ción ilustrada con grabados saca-
dos de loa documentos de cada 
época. 
4 tomos en 4o., mayor, tela. . . $12.^ 
CORSOS DE L I T E R A T U R A GRIE-
GA Y L A T I N A , por Alfredo , 
Croiset y R. Lall .er. 
Versión castellana. 
1 tomo en 80., mayor, rús t i ca . . $3.00 
E L A R T E DE CONVENCER EN 15 
LECCIONES, por John Dick, co-
mentado según los conceptos ame-
ricanos, por Dang-mnes. 
1 tomo en 4o., rú juica $0.C0 
ANALES DE L A L I T E R A T U R A 
ESPAÑOLA publicados por D . 
Adolfo Bonil la y San üíart ín. 
Años 1900-10O4. 
1 tomo en 4o., pasta $0 00 
ECA D E QÜEIROZ.—Notas con-
teporáneas. 1 tomo, rús t i ca . . $0.60 
J U A N MONTALVO. —Sus mejores 
prosas, seguidos de ; Igunos inédi-
tos, con un prólogo de Vargas 
Vila. 1 tomo, rús t i ca . . . . SO 70 
M . MIGNET.—Franki in . Estudio 
crftico-biograflco. Traducción y 
prólogo de Mano García Kohly . 
1 tomo, rús t ica $1 00 
EDMUNDO JALOUX.—El demonio 
de la vida. Novela, con un pró-
logo de Vicente Blasco Ibáflez. 
1 tomo, rú-ilica $0 8(1 
I 'EMY DE GOURMONT. -Un cora-
zón virginal. Novela, con un pró-
logo de Vicente Blr.sco Ibáñez. 
1 tomo, rús t ica $0 80 
Librer ía "Cervantes" de Ricardo 
Veloso. Gallano, 02 (Esquina a 
Neptunj.) Apartado 1,115. Telé-
fono A-4058. Habana. 
•••• nlt. 
R e n u n c i a d e l . . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
A y e r t a r d e fué designado r a r a ocu-
l ta r i n t e r i n a m e n t e l a S u b s e c r e t a r í a e l 
jefe de l a S e c c i ó n *do I n s t r u c c i ó n Su-
p e r i o r s e ñ o r Manue l de Castro Targa-
r o n a , po r s u s t i t u c i ó n r eg l amen ta r i a . 
E l s e ñ o r de Obistro T a r g a r o n a nos 
i n f o r m ó de que su d e s i g n a c i ó n acaso 
f iur ta efecto solo a lgunas horas, po r 
esperar una p r o n t a r e s o l u c i ó n a la, 
vacante p roduc ida i)Or l a renunc ia del 
ñn r . t n r A n g u l o . 
L a M a d r e D i o 
V i n o l a E s t e 
N i ñ o D e l i c a d o 
E l n i ñ o e s t á b i e n y f u e r t e 
Monoca, Pa. — " M i n iño , el menor dd 
mis tres c r ia turas , estaba débi l , nervioso 
y cansado todo el t iempo. A duraa 
penas p o d í a i r a la escuela y a p a r e n t e » 
mente nada le h a c í a b ien . Supe del 
V i n o l d e t e r m i n é hacer una prueba. 
Es ta medicina ha restaurado su salud, 
le ha dado fuerzas y he ganado en peso." 
—Sra. F r e d e r i c k Somers , Monaca.Pa, 
E l V i n o l es un remedio de h ígado do 
bacalao y h ier ro para n iños delicados j 
d é b i l e s . L a f ó r m u l a aparece en cada 
botel la de t a l modo que U d . sabe lo q u í 
e s t á dando. Los n iños gus tan de esta 
medicina. 
De venta por todos los farmacéuticos, 
Chester Kent & Co., Inc., Propiatarios, 
Boston, Maisachusett», E U. de A. ¿ 
O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
r r R A U L M E I í T A T I L L A 
i 
Ü n a sent í :1a y {rrai1 diosa i r ^ r i i f e s t a -
c i ó n de duelo fué e l ac to de ds r sepul-
t u r a al c a d á v e r de R a ú l Media v i l l a . 
U n a c o m p a ñ a n i i e K t o nuoneroEo, en 
e l que l iguraba desde el aca idalado 
comerc iante has ta e l 'nodes^c o b r e r j 
y p tscador , segruía a l a carroza Chica-
go, de la casa I n f a n z ó n F e m á n d e ; ; . 
l a Que t i r a d a por c inco parejas con-
d u c í a e l c a d á ' / e r del quer ido R a ú l , 
¡ C u á n t a s l á g r i m a s de r ramaban lo-» 
muchos que r ec ib i e ron favores del de-
saparecido! 
¡Y c u á n t a s l á g r i m a s e n j u g ó M e d i 3 -
v i l l a en v i d a ! 
C u á n t o s ncoefjitados acudieron en 
burea de u n socorro . e n c o n t r á n d o l o 
en l a caja del c a r i t a t i v o R a ú l s iem-
pre p r ó d i g o v a r a a l i v i a r desgracias 
Desearse en paz, v 'nuestra? orac io-
nes las elevamos a l A l t í s i m o pa ra que 
d é !a debida rGComnem.«a a l a l m a bue-
na, qne en su paso po r este mundo 
de miser ias 3r dolores, p r a c t i c í ' a ca 
r i d a d , t a i como ei h i j o de D i o ^ p r e d i -
caba. 
A m a d l e de B r i e l . 
E n l a ta rde del domingo t t é i n h u -
mado e l c a d á v e r á'A conocid». hom-
b re de negocios s e ñ o r A m a d l e do 
B r i e l , que p e r d i ó la v ida en u n acc i -
dente a u t o m o v i l i s l a . 
A ' c o m p a ñ a r m a t r i t u t a r l e y dar 'p 
l a pos t re r despedida u n crecido n ' i -
mero de amigos, estando en ^leno l a 
co lon ia í r a n c t s a , compat r io tas de l fi-
nado. 
E l c a d á v e r del s e ñ o r de B i i e l f i n 
conducido en l a suntuosa carrosa Chi-
cago de l a agencia I n f a n z ó n F e r n á n -
dez. 
C O Í . T E S T A C / O ^ E S 
Pedro.—No puedo satisfacer »u con 
sul fa . po r ser asunto que en nada t i e -
ne r e l a c i ó n con l a N e c r ó p o l i s . 
D i r í j a s e us ted personalmente a 1h 
B i b l i o t e c a Nac iona l y e l cu l t ;> imo se-
ñ o r D o m i n g o F i g a r o l a y Caneda po-
d r á o r i e n t a r l e . 
Romero .—Vencido y l levado a l osa-
r i o genera l . 
Ca rmen S.uNo t iene que c u l p a r a 
nadie, s ino a usted mi sma y f a m i l i a -
res por e l abandone. 
M venc imien to data desde hace t res 
a ñ o s y viene usted a acordai&e aho-
ra , d e s p u é s de haber pasado tan to 
t i empo . 
R . S. U — C o n cuat roc ientos c incuen-
ta pesos le es suficiente p a r a hace r l a 
obra . 
P r e c i o : ó a n t a v o s 
a r i z 
E N T E E R A m E N T O S D E L D I A n 
M a n í a Rosa I n d a de Cuba, SI a ñ o s , 
21 y 12, Vedado, N . O. 3 campo comt in 
b ó v e d a n ú m e r o 1 de M a n u e l C a t a l á . 
A r t e r i o esclerosis. 
A u r o r a Paz de l a Habana, de 30 
a ñ o s . C l í n i c a de Casuso. Reumat i smo 
a r t i c u l a r N . E . 13 campo c o m ú n b ó v e -
da de C a l i x t o M é n d e z . 
P a u l a Canteras de C a n a s í de 5-1 
a ñ o s , Santiago 13. Insuf ic ienc ia m i -
t r a l , N . O. 7 campo c o m ú n te r reno 
de D e l l n a Be laus t igo i t a y Ht - imanas 
R a m ó n Romero de E s p a ñ a de 53 
a ñ o s , L a Bené f i ca , A r t e r i o esclerosis. 
S. E . 12 de segundo orden h i l e r a 7 
fosa 2. 
Pau lya Pedroso de H a b a r a de 13 
a ñ o s . Remedio 32, N e f r i t i s aguda S. 
E . 12 de segundo o rcen h i l e r a 7 fosa 
4. 
M a n u e l Cela de E s p a ñ a , de 27 a ñ o s 
17 140, Vedado, T r a u m a t i s m o ñ o r m i -
nas, S. B . 12 de segundo o r d - í i h i l e r a 
7 fosa 5. 
Jac in ta del Rey, de Cuba, de 78 a ñ e s 
Smiárez 11, A r t e r i o esc le rosa , S. E . 
12 ^e segundo orden h i l e r a C f t s a 6. 
Carmen Pal la res , de E s p a ñ a , de 49 
a ñ o s , Oficios 72, Tubercu los i s p u l m o -
nar , S. E 12 de Kegimdo orden h i l e r a 
7 fosa 7. 
Car idad Osorio, de C a m a g ü e y , de 
GO a ñ o s , Gervasio 5.2, A r t e r i o esclero-
sis S. E . 12 de segundo orden h i l e r a 
88 fosa 2. 
J u l i á n A d a r o de l a Habana , de 52 
afics, E e l a s c o a í n 886, a r t e r i o esclero-
sis, S. E . 12 de segundo orden h i l e r a 
8 fosa 3-
A u r e l i a Rosa Solev de 19 año®, de 
G u l a , Jus t i c ia 2, Tubercu los i s p u l -
monar , S. E . 12 de segundo orden h i -
le ra 8 fosa 4. 
Justo L a g u a r d i a de l a H a l í i - ' a , de 
76 a ñ o s . Concord ia 78, A r t e r i o escle-
rosis , 3. E . 1? de segundo j r d e n h i -
l e ra 8 fosa 5. 
J o a q u í n P a lomino de S a n f a g o de 
las Vegas, de 40 a ñ o s . Maceo 34. Gua-
nabacoa, S. E . 12 de segundo orden , 
h i l e r a 8 fosa G. 
I renp R o d r í g u e z , de M a d r u g a de 4S 
a ñ o s , C h u r r u c a 54, As l s to l i a s?. E . 12 
de segundo orden h i l e r a S fosa 7. 
Ave l ino G a r c í a , de E s p a ñ a de V. 
a ñ o s . P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , F iebre t t -
foidea, S. E . 12 de segundo orden b i ' 
l e ra 11 fosa 1. 
E m i l i o A m e l l e r de Sant iago de laa 
Vegas, de 62 a ñ o s , A r t e r i o esclerosis, 
S. B . 12 de segundo o rden a ; lera 11 
fosa 2. 
A n t o n i a B a c h i l l e r , de l a Habana , do 
17 a ñ o s , C á d i z 82, Tubercub-s is P u l -
monar , S. E . 12 de segundo orden h i -
l e r a 11 fosa 3. 
Ernes to G. Ar razcae t a do l a H a -
bana, de 4 a ñ o s . Pue r t a Cerrada 36, 
M e n i n g i t i s , N . E . 5 campo c o m ú n h i l e -
r a 15 fosa 4. 
Ange la L ó p e z , de Cuba, de 22 d í a s , 
P r í n c i p e 10, D e b i l i d a d C o n g é n i t a , S. 
E . 9 Campo c o m ú n h i l e r a i fosa > 
p r i m e r o . 
Juan de A r m a s , de Nueva Paz, de 
50 a ñ o s , H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , he-
m o r r a g i a ce rebra i , S. E . 14 campo co-
m ú n , h i l e r a 10 fosa 13 s e g ú n c o. 
M a n u e l P i n a r de E s p a ñ a , de 60 a ñ o s 
H o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a , S. E . 14 cam-
po c o m ú n , h i l e r a 10 fosa 14 p r i m e r o 
Manue l Carrasco, de E s p a ñ a , de 68 
a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , i n su f i -
c iencia m i t r a l , 3. E . 14 campo c o m ú n 
h i l e r a 10 fosa 14 segundb. 
T o t a l 22. 
a r - l a H 
H i d r a t a l o s e x c r e m e n t o s a u m e n -
t a n d o * s u v o l u m e n , n o p r o d u c e d o l o r e s n i c r e a h á b i t o . ^ 
E l ú n i c o l a x a n t e q u e « H i e d e n u s a r l a s s e ñ o r a s e n c u a l q u i e r 
é p o c a » s i n p e l i g r o 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
PRINCIPIOS 
• • ' •••\ • 
- . -
«asara 
Y a l l e g a r o n y e s t á n a l a v e n t a es tas s u b l i m e s A g u a s M i n e r o 
M e d i c i n a l e s . 
P í d a l a s , p o r c a j a s , e n las D r o g u e r í a s y A l m a c e n e s d e V í -
v e r e s y a l d e t a l l e n F a r m a c i a s y B o d e g a s . 
S i d e s e a a d q u i r i r l a s a l c o s t o p o r c a j a s e n t e r a s d i r í j a s e a n o s -
o t r o s 
C O S T O D E 2 5 0 C A J A S D E í f i U A D E M O N D A R I I 
í v i .. . 
;-v:y. 
I m p o r t e de l a f a c t u r a , Ptas 1311.fi4 u l 3 por c iento Dto , 
Tmpuesto d e l t i m b r e . 
C o m i s i ó n a l B a n c o . 
Despacho 
C o n d u c c i ó n a este a l m a c á n 
' " . e c l b i d u r í a y ent rega 
I* inchage • « • • • • «° 
Derechos •» •> • 
Mejo ras de P u e r t o . y» < 
• • • • 
• • ^ • 
. . .V 










T o t a l . X * M • $ 2.789 15 
5\ C o s t o d e l a c a j a e n es te A l m a c é n . . . . ^ ^ $ 1 1 . 1 6 
I m p u e s t o d e l T i m b r e d e p e d i d o y f a c t u r a . . . 0 . 0 4 
C o s t o d e f i n i t i v o d e u n a c a j a d e A G U A D E M O N D A R E . . $ 1 1 . 2 0 
A r t u r o H e r n á n d e z , S . e n C . 
S u c e s o r e s d e E d u a r d o H e r n á n d e z . 
C o m e r c i a n t e s . 
I m p o r t a d o r e s y C o n s i g n a t a r i o s d e V í v e r e s 
E M P E D R A D O , 8 . — H A B A N A . 
D I S T R I B U I D O R E S D E L A S A G U A S D E M O N D A R I Z . 
T e l é f o n o s A - 3 3 6 2 y M - 1 0 4 4 . A p a r t a d o 1 0 7 4 . C a b l e : D o n a n d e z . 
P u e s t o e n l a L o n j a , n ú m e r o 1 8 . T e l e f o n o e n l a L o n j a A - 7 8 6 7 . 





Se convoca a los tenedores de cer-
t i f icados de p a r t i c i p a c i ó n de Fonos del 
Mercadlo de Matunzasi, pa ra ei 31 del 
actinal, a las nueve de l a m a ñ a n a , a 
fin de que c o n c u r r a n a l a casa ca-
l l e de A g u i a r n ú m e r o s 106 y '.'08, con 
objeto de presenciar e l sorteo que ha 
de celebrarse de 'Ocho cert if icados de 
a $500 Nomina les , cada uno, y t res 
cert if icados de a $50 nomina 'os , cada 
uno , que deben r e d i m i r s e de I v j e m i t i 
dos, conforme a la e sc r i t u r a de 2C 
de Agos to de 1907, an te e l N o t a r i o 
don J o s é R a m í r e z de A r e l l a n o . 
Habana, Sept iembre 27 de ]J19 . 
laAvrence T u r u u r e y Co.. 
P. P. N . Gelats y Cía. 
C. 9694 4d.-28. 
R e u n i ó n d e C o l o n o s e n 
J a g ü e y G r a n d e . 
Oc tubre 26. 
P rev iamente convocados por e l A d -
m i n i s t r a d o r Genera l del C e n t r a l A u s -
t r a l i a , s e ñ o r M a r i o P á e z Cabrera , ce-
l e b r ó s e el 24 de l ac tua l , una m a g n a 
r e u n i ó n de Colonos en e l expresado 
i n g e n i o . Se t r a t ó « n tesis genera l , de 
las ventajas que en el o rden económico i 
representa l a A s o c i a c i ó n , y f o r m a r a l 
j p r o p i o t i empo u u C o m i t é l o c a l que 
* defienda los intereses representados. 
! E l a m p l i o l o c a l dest inado a l acto, 
¡ v i ó s e con t a l m o t v o in tegrado de u n 
i n ü c l e o n u m e r o s í s i m o de colonos, que 
1 i n t e g r a b a n la inmensa m a y o r í a de t o -
dos cuantos en e l t é r m i n o p res tan v a -
loso concurso, a l a p r o d u c c i ó n env i -
diable del f r u t o azucarero. E l s e ñ o r 
Por tuondo , abogado de l a A s o c i a c i ó n , 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
H A G N I F I C O S T l P O B E f i F A 1 U P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A K AJÍ A N A 
f f t r a N u e r a Y o r k , p a r a N e w O r l w m s , p a r a C o l ó n , pa ra 
del Toro- pa ra Pue r to L i m ó n . 
P A S A J E S MINEMOS D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
i I d a . 
Ne\T T o r k . . . - •.»« . • • * * • > wv* í 50^00 
N e i r O r l e a n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . S S&00 
C o l ó n . . . . . . . . . . . . . . % « O . » 
S A U D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a Ne^r Y o r k , 
r a r a Klnnreton, Pue r to B a r r i o s , Pue r to C o r t é s , T e l a y 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
Inc lu&o de comidas» 
New Y o r k . . . - : . •« v * . 
K i n g s t o n . . . . . . . . . 
P u e r t o B a r r i o s * . . « . • • 
Pue r to C o r t é s . . . « • • . . • «•« 





' L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ^ 
S E R Y I C I O D E V A P O R E S 
P a r a I n í o n u e a t 
W a l t e r M . D a n i e l A g . G n ü . L , Ahasca l y Sbnaab 
L o n j a de l Comeroto, Agentes, 
Habana . Sant iago de C u t a . 
A n u a r i o Q e n e r a l 
d e E s p a ñ a 
( B a i l l y - B a i l l i e r e - R i e r a ) 
C o m e r c i a n t e s , I m p o r t a d o r e s , 
C o m i s i o n i s t a s , e t c . 
¿ T i e n e negocios con E s p a ñ a ? 
¿ L o s desea? 
¿ Q u i e r e aumen ta r los que tenga? 
E n cua lqu i e r a de estos casos le se-
r á de g r a n u t i l i d a d e l 
( U l t i m a e d i c i ó n pub l i cada ) 
•^ANUARIO G E N E R A L D E ES-
P A S A " 
Prec io de l a obra comple ta en t rea 
tomos encuadernados en tela , $12.00 
Representante de l a casa " A n u v 
r ios B a i l l y - B a i l l i e r e y R i e r g R e u n i -
dos . "—Anto i i i o B u s t l l l o . Mercaderes , 
5 A p a r t a d o 1661. T e l é f o n o M-2036. 
Habana. 
E n p r e p a r a c i ó n e l A n u a r i o de l i i 
A m é r i c a L a t i n a y e l D i r e c t o r i o de la 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
C9636 5d.-25 5t.-27 
a s i s t i ó a l acto P r o n u n c i ó e locuente \ 
d iscurso ensalzando l a necesidad ine -
l u d i b l e de o r g a n i z a c i ó n , en t re todos 
loa! Hacendados y Colonos de l a Re- j 
p ú b l i c a . Si l a a r m o n í a pers is te , s i e l | 
en tus iasmo no decae, s i se t iene l a f e | 
necesar ia « i t r p r e s c i n d i b l e en e l p r ó -
x i m o é x i t o ( e l t r i u r f o no se h a r á es-
perar . 
Es ta f iesta s a t i s f a r á c u m p l i d a m e n t e 
los anhelos l e g í t i m o s a que aspivan 
C e r o s o t e d M a t e r i a l e s C o . I d c 
( N E W O R L E A N S , L A ) 
M I G U E L N A D A L , Agen te 
E D I K l . C I O BANCO N A C I O N A L 
D>.¡ C U B A , N U M E R O 400-A. 
H A B A N A , CUBA. 
M A D E R A S D E P I N O T E A 
C R E O S O T A D A 
P I L O T E S , POSTES, C R U C E T A S . ^ 
A T R A V E S A Ñ O S , T I M B A S , 
B L O Q U E S P A R A P A V I -
M E N T A C I O N , E T C . 
A C E P T A M O S O R D E N E S G R A N -
D E S Y P E Q U E Ñ A S 
31452 a l t . 20U, 
con r a z ó n sobrada, todos cuantos l a -
b o r a n con ef icac ia p a r a in tens i fea r l a 
p r o d u c c i ó n de l a p r i m e r a i n d u s t r i a 
cubana. E n e l ac to r e i n ó g r a n en-
tus iasmo. E l c o r n i l e s t á f o r m a d o p o r 
los s e ñ o r e s s i gu i en t e s : P re s iden t e : 
E m i l i o G a r c í a . T e s o r e r o : Ezequ ie l 
R e v i l l a . S e c r e t ó l e : M á x i m o Sekel . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C a s t ü U a s : d e 4 a 6 p . m , e » E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 3.3, V e d a d © . 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
P o r comple ta u n a n i m i d a d ha s ido 
designado como delegado a l a A s a m -
blea que se c e l e b r a r á en l a H a b a n a 
el 8 de l p r ó x i m o ov iembre . e l s e ñ o r 
J o s ó G a r c í a Robres , 
E l Cor responsa l . 
P a r a c u r a r s e 
A l r e f r e s c a r 
Cuando el tiempo caluroso cede su si-
tio al tiempo fresco, se inician los sufri-
mientos de lo. reumiticos, por eso, antes 
de que el t'empo fresco se manifieste 
bueno es que se tomen precauciones y se 
aleje la posibilidad oe sufrir del reuma, 
tomando AnHr reumá t i co del doctor Rus-
sell Hurst de Filanelfia, que hace el i-
minar el ácido úrico y que se vende en 
las boticas. j 
A. 1 a-
Si padece de diabetes y quiere ucra» 
se, tome el 'Copalclie" (mirca registra- \ 
da.) 
Es el medicamento por excelencia co» I 
tra esa pen'.'a enfermedad. 
Desde que empieza el tratamiento I 
siente ffrm 'nejoría. En seguida dlsn^ i 
ruye el azúcar de la o r i n \ y van c » | 
diendo poco a poco los demás malos si» 
tomas. ^ 
E l "Copakhe" (marca registrada) * 
un -jecreto de 1oí| indios de Méjico, QH 
ha sido perfeccionado y adaptado a laa 
condiciones •jiodema». 
Pi lase en droguer ías y farmacias acr» 
ditadas de toda la repúbl ica . 
S i e t e c u e r o s 
E l nombre asusta, porque todo el mun-
do sabe que sietecueros son malos, dolo-
rosos y mortificantes, dejan los dedos 
deformados, después de largcs sufrimien-
tos. Para curarse sietecueros, granos 
x'tilos, uñeros, diviesos, golondrino» y 
otios males semejantes. Ungüen to Mone-
sia es lo mejor. Se vendo en todas las 
boticas y abre, encarna, cierra y cura 
todos esos padecimientos. 
C 8»74 a l t 3d-22 
b U S l A V O M E N O 
K l inimitable actor del teatro " A I -
R A M B R V ' l a publicado un libro gra-
ciosísimo, ilcno ae chispeantes " S A L T A -
PIÍKICO-; ." Jocoso, quevedesco. Le ha-
t;í reir hasta do su STJEtíKA. 220 pá-
ginas de constantes h i l a r idad : lute-
r l o r ; $1-10, certificado. Jábrerfa de A. 
do Lorenzo, Neptuno, 57, Uabaua. 
C 8673 13t-2n 15d-26 
N . G E L A T S & C o . 
A O t O U L l t , l o o - i o a . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e i o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . , 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s * 
R « o l b i m o » d « p é « K o « « n oeta S e c o l é n , 
— p a g a n d o i n t « t o > a « « a l « > a n u a l . — 
« P a r a o l o n e a p v a d a n • f e o t o a r a e t a m b i é n p o r e o r r a o 
n i n 
l l d ü 
0 
j i d m n n n m 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l E d i f i c i o " A s t u r i a s " e n 
l a C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " . 
De orcl'en del sefior P r e s id tn t e de 
este C e n t r ó , se anunc ia que so saca a 
p u b l i c a subasta l a c o n s t m e c i í n l o l 
edif icio " A s t u r i a s " dest inado a la D i -
r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de l a Casa 
de Fa lnd "Covudonpa." 
Los pl iegos de condiciones, r e fo r 
mados, y los planos de las l ú r a s se 
h a l l a n en esta S e c r e t a r í a , a i.» dispo-
s i c i ó n de las perdonas que descon exa-
mina r lo s , en horas h á b i l e ? . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo ante 
la Jun t a D i r e c t i v a , e l d í a siete de No-
v i embre p r ó x i m o , a las ocho y media 
de la noche hora en que se r . - c i b i r á n 
las proposiciones que sean presenta-
das. 
Habana , 27 de o c t u b r e de 1?19. 
R . G. :>InrqTu'i5. 
Secre ta r io 
C. 9GS5 6d-28 . ( t . -28. 
//liilllíir»iiitíitiHi/illli!ililllll/liW 
m " 5 í , 5 e n o r l esa et iqueta e n 
tela roja garantiza a Üd. la ca-
ü. iad del B. V. D., y e n contra 
de las imitaciones o . sustilutos." 
L a c a l i d a d d e l a R O P A I N T E R I O R B . V D., 
H O L G A D A , p u e d e o b t e n e r s e s o l a m e n t e e n la R o p a 
I n t e r i o r B . V . D . 
L o s h o m b r e s p o r e l m u n d o e n t e r o q u e s a b e n 
a p r e c i a r c a l i d a d y c o n f o r t u s a n B . V . D . 
E X I J A L A E T I Q U E T A D E T E L A R O J A 
SI NO LLEVA ESTA ETIQUETA DE TELA ROJA 
Cámbete* B. V. D. coda soco, 
Calzorvllo* • la rodilla y 
Trejet de una pina (P»L L U A ) 
M A D E P O R THEL 
THE B. V. D. COMPANT 
NCW YORK BEST RETAIL TRAPE 
(Marca Registrada) 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r " i 
P a ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A c a d e m i a C a t ó l i c a 
d e C i e n c i a s S o c i a l e s 
Discurso le ido en l a solemr.e sesifir. 
inaugura l del I n s t i t u t o y de a p e r t u r a 
del curso de 191J a 1920, el i l a 2e ¿e 
Ocrubre de 1919, pe r e l Rec tor doc-
tor Mar i ano A r a m b u r o y Maoliado, C. 
de l a Rea l Academia de Cien, ias Mo-
rales y Poli t icasi de M a d r i d . 
FiXcmos. y lUdmos, señores 
Seiioi-es académicos : 
(1) 
dependerán I3] sentido que informe al 
nuevo sistem:! de que sea el espír i tu de 
Cristo, que oor las vías de la Justicia 
y la caridad lleva suavemente a la paz 
v la afianza y la crecienta. o el espír i tu 
ue batan, que por las encrucijadas del 
odio y del crimen arrastra furiosamente 
a la guerra y la prolonga y fomenta. 
este horrendo pleito, llegado ya al 
tramite de la ú l t ima Instancia, nosotros, 
alegados de la causa de Cristo, vamos 
a trabajar por su victoria. Vamos a edl-
ficar donde otros destruyen, a levantar 
lo que otros .-.baten, a encender lo que 
otros apagan a fertil izar 
h Tf,m»p-resa <3e concordar los sistemas 
,nn ,a ton y Aris tóteles en una vivida ar-
monía, que presagiaba nuevos y ráp idos 
progresos del pensamiento filosófico, 
o f108 ,ül t lmo3 nombres de la lista que 
..ntecede pertenecen, como bien sabéis , a 
la primera mitad del siglo X I I I . edad 
ce oro de la escolástica y de la teología, 
preparada por los trabajos de los pol l -
graros, filólogos y traductores del siglo 
x*.'1"6 mtrodujeron en la levadura f i -
losófica de :a edad media el fermento de 
. lo que otros 
aridecen, a r?;.nlmar lo que otros desanl-
-^nmda me sea la audacia con que man. bien seguros de que así defendere-
Perdonaaa primera, en nom- mos meritoriamente a la República, que 
e n ^ reprasentaclón de este científico tan— su n 
bre..fntnlfiue¿aC¿oTainW,""aqíií donde con-1 Y dichos va el objeto y el f i n de la 
iastltuio u» el ministerio do- Academia, por ser de rigor que no se omi-
curren lercen en la sociedud cristiana, « e r a tal declaración en este acto inaugu-
tos ofenden y maltratan. 
: r,.i<» ciercen en la socieuau f i iauaini , en este acto inaugu-
c''n ™ n o s .iue por su saber y sus vir tu-1 ral que da fe pública de su nacimiento. 
la ciencia oriental y aportaron versiones 
Urectas y fieles de los textos griegos, 
t epurados de los errores con que los lla-
man viciado los comentaristas poco es-
crupulosos de los tiempos anteriores y 
tegtstraron los descubrimientos de las 
ciencias exactas, físicas y naturales. an_ 
tes proscritas o desdeñadas : gérmenes de 
actividad mental cuyo cultivo se extiende 
y robustece y se in'enslfica en este ter-
cer período de la vida de la escuela, épo-
ca de su apogeo, alcanzado por el con-
cierto de múl t ip les y laboriosos elemen-
tos de civilizr.ción, tan profusos y varia-
dos como tal vez no los pueda clasificar 
18 historia en n ingún otro tiempo. 
Porque en é s t e — t o d o s los recordáis 
las Cruzadas amigan al mundo europeo 
con el mund) asiát ico, y por esta comu-
nicación el pensamiento occidental se 
propia la ciencia á rabe y la ciencia he-
brea, así <-n sus obras originales como 
en sus í . l )as a la filosofía de los maes-
tros g r i egoá ; y la t ransformación del ré^ 




i chuelas de Bolonia y 
aprieto ue nrlSaela uue no he querido, fiutT al bifn "ocial cuadren y convengan. Galerno, sus célebres respectivos templos; 
s— •- t » ^ - No será ni i obra n i la estatua n i el > la aplicación del papel a la escritura las fuer-
tiumunda 
C I E N C I A M U E R T A 
de la derrota del principio pagano y de l . Con él la escolástica llega a su cul-
tnunfo del principio evangélico, en orden n en, purificada de errores pan te í s tas v 
al concepto de la Divinidad y sus reía- materalistas, exonerada de. los g raváme-
ciones con el nombre, no menos que en 1 es embarazosos del ergotismo y la í a l a -
cuanto al f i n y a la práct ica de la vida cia, hecha luz y fuerza para ser el ins-
humana. esencias punficadoras de que irumento m á s apto de la filosofía. Es 
había de impregnarse el esp í r i tu del Ke- como el perihello de la escuela, que ya • . . , Oor,+ío monta patAli^ns v noraue en las CO-
naclmlento. por ta l victoria preservado de apenas puede acercarse m á s a su centro E l i l u s t r e C a n ó n i g o , L icdo . Sant ia- mente c a t ó l i c o s , y porque c . 1*mn<, 
la contaminación materialista con que lo de a t r acc ión : la verdad religiosa enseña- eo A m i e o ha nubl icado en la r ev i s t a lumUas de SU g r a n r o t a t i v o t e u e m u » 
amenazaba el redivivo clasicismo. Escri- da por la revelación divina. % „ ! " on „, nnp lo., r a t ó l i c o s 'as puer tas abiertas p a r a 
be cuanto es necesario para debelar a los Bien se comprende asi que en vida fue- San A n t o n i o " , u n a r t í c u l o en el que Mti ^ U C ^ ^ pUC ^ . - ndo 
sicofantas gentiles y para adoctrinar a ra consejero -predilecto de los papas, áu l l - expresa l a necesidad de que en l a defendvr nuestras creencutb, tuc u 
los fieles maestros. Enseña en la prime- -o a^or~"de ' ios" reyes r^orócu ío "suprem Habana ctT n t t b Ú c á e UÍI p e r i ó d i c o d ia- el p r i aero en sa l i r a l a pa les t ra e l 
de las Universidades, á rb l t ro ú l t imo de . , v , H , . , , „ j . V í n í n 1 
defi- r i o neta absolu ta > exc lus ivamente ca- : ya alabado f (.pin, 
ra Universidad del mundo, verdadero ce-
lebro del organismo europeo en aquel los doctores, maestro de maestros, v 
tiempo, cuando sus lecciones habían de nidor universal para todas las escuelas. Y t ó l i c o Pero t e r c i a en el deDate el n . 
ser m á s autorizadas y mejor aprendidas, bien se explica asimismo que después de ^ " T » , His^nn r l i -1 D a v i d Rub io A g u s t i n o , e l cua l , a b u n -
después de lograr en liorna la condena, su muerte y de su canonización por Juan - E1 D - Joso *• R ^ ' ^ r o , m u y digno Ql UaviQ UUOUJ a 0 u t , ' reaa-i 
,ión del libelo de Saint Amour (Des pé- X X I I , haya bido proclamado "sol que vector del D I A R I O D E L A M A R I N A , .dando t n los conceptos y a e x p r ^ * 
ri ls de les derniers temps). prohijado alumbra con sus rayos a los que habitan 'contesta d ic iendo oue no hace f a l t a dos por e l Sr. D i r e c t o r del D l A K i U 
por el Claustro parisiense y adverso a este valle de l ág r imas" por Clemente V I . /eSiaA<r. Cie"QO . Utí • d1 * 0 ^ t A AT A F Í N A v oo r "San A n t O -
los frailes mendicantes. Vive en continua. "doctor egregio" por Urbano V, "luz del t a l p e n ó d i c o d i a r io , m ien t r a s el que D E L A M A R I N A y por Dd,u 
fructificación mental, persuadido de que universo" por Alejandro V I , "fuente de é l d i r ige no de e de ser lo que feS; (1) .nio", a ñ a d e de SU cosecha, e " i r o 
Dios quiere que le sirva con partos de luz y pr íncipe de la teología" por Julio ao-rpe-n m í e los Qarprdotpc; no somos o t ras cosas t a m ' l i t ' n no tables : " E a 
doctrina y obras de ¡jabiduría. y muere "doctor angél ico" y "aatro fu lgenü- , aSreSa que JOS sacerdotes uo somus o t ras cubd,í, ia m a n t o 
fecha ajustada a l nivino computo, aun- simo" por Pío V . . . | capaces de t s ^ n b i r n n p e r i ó d i c o que cuanto a c iencia Dueño, e" c u a u ^ 
que prematu-a según el cálculo humano, ' / ^ n estos y otros mucho»? epítetos su- se lea, en t re o t ras razones porque pa- a c iencia que yo l l a m a r í a m u e r t a , 
cuando su pluma dejaba ya por siempre blimes que para calificar a Santo T o m á s , npr-PSit- i n f i d o r n m ú n v i t a l v p / hava V a ú n lo dudo, pero eso 
Iluminado el mundo con las luces pe ren - i l an sldo escritos por santos y sabios, y r a 6110 36 necebitc. sentiUo c o m ú n y t a i v e ¿ naya., j «tu i u ^ ' * 
nes de la verdad católica. K ^ 6 Por no pecar contra la brevedad o m i - | conoc imien to ^ e l i r jundo. \ n o se necesi ta en u n p e n o a i ^ u . - . i 
Citar aquí una por una sus obras, en! ^ P f v d „ r í ^ ^ T ? e ^ ^ b ^ p a ' i L a R e d a c c i ó n de -San A n t o n i o " e s t á . s ino ar te , s e fo r . a r te , que se ad-
^ t ^ f ^ ^ ^ l ^ ^ £ £ £ * o r b ^ a ^ d / ^ t V a ^ ' c o n f o r m e con e l s i m p á t i c o P e p í n , y Q u i e r e en l a eterna l u c h a del v i v i r 
1 que estas palabras d.amantmas de León a f i r m a r o t u ^.damante que D I A R I O no entre cua t ro paredones. A no ser 
r a ^ a ™ E A M A R I N A es u n p e r i ó d i c o c a t ó - ^ u - — - i s í . r a n end i lga r l a Summa 
de 
mtá lógo con el p e r j e ñ o ' d e a^gto rápido ^ "^ <;SL11S i o  a-. t;.n   i r  t ^danurn t  I I  t n  t   . 
comento que caracterice cada una de esas Va dWlarara '^ues^ro M a e s t r o ¥ ^ L  , que nos qu i s i e r an 
r f ^ S r m ^ ' r e o d U e C ^ S t r ^ e w l e 8 1 ^ U n S i S a ^ T ^ c u e i a ^ ^ ^ ^ :, Santo T o m á s en e l f l aman te r o -
[anto máT cuanto q u I T ' e n u í e r a c i ó r n o ^ 6 ^ 1 6 ^ e T o n t a d a ' ^ l l s ^ l a s Qdo! PueS b i e n ' !o ^ eSt0S respetables t a t i v o . que tedo p o d r í a ser y yO 
serfa para vosotros cosa nueva, y para Santo T o m á i de Aqulno, y la fe casi no señove.? han dicho no es m o t i v o que ^ t í v i s to caso."/'. 
los ex t r años a la Academia no fal tan puede ser ya m á s robustecida con argu- noS i m p u l s a a e s C ' b i r estos reUglo- ^ct^c „„1o>.vqo Hol Tf V Rnh io SÍ 
textos que Pueden satisfacer colmada- montos más poderosos que los que se " K n v r o t v w m n * ™ ^ nneatoft » EStaS Pala>jras R- P- RUD10 31 
mente su curiosidad si a tanto llegara, h f l l an en las obras del Angélico Doc- es- iNOs r ^ e r ^ m o s . pues, nues t ra mueven nUestra nU'ma. 
Conténteme yo con decir, y placeos vos- t< r." i o p i n i ó n , no s in f e ' i c i t a r y dar las g ra - 1 _ , , •n4.or,-í/Mi 
otros en recordar, que la cifra to ta l de Para que estos laudes únicos, pues de 'c ias a l s e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E 1 Des<io mego Salvamos l a l u t e u c i o " 
sus obras, contando la Glosa del Cantar r ' n g ú n otro maestro los ha pronunciado T . t u A r t m a r . ^ ona p^^ri+r.o T.ott, b o n í s i m a del P. R u b i o ; pe ro a fuer 
de los cantares, dictada desde su lecho de guales la Iglesia, no carecan de sanción iVlAKUNA por sus e&cmos neta,- <.are,rñnt* v aunnue s ó l o fuera, a 
muerte, llega a la centena y que la se- J'-ridica. el reciente Código de derecho; saceraote aui*que soio ^ 
gunda edición completa de las mismas, f -lesiástlco preceptúa , en s u í cánones 589' ^ J . ,„ „„, »fuer de c a t ó l i c o , debemos pro tes ta r 
portancla de ^ ( . ^ J ^ 1 * " ' ^ ^ ha. de habréis cñnp rend ido q u ¿ " e s t e " d l i é ñ o 1 i u m i n o s á s ; y ~el désarrol lo de' las 
c e T q a e P.ecle a m á ^ n ^ s t á " h í g a d o para^vosotros. Jevot - -
por ningún c-státuto 
vuestra resp.msabi id..« - que desde fuera de" la A c á . . 
por JusVumVir^ré por i ^ modo de razón del santo patronato que nos cobi- apodera como una vocación providencial ime^ volumen de producción haya podido 
íreánibuío "la historia académica qu^-13-
la y la tradici 'óii! hecha en Par í s , en" 1041, consta de'TeTn' 13(J6' ' 1 ' ^ <n los estudios filosóficos y mejores pág inas de la historia de la cul- ^ p p ^ f o se e q u i v o c ó , 
del Ingenio; y el I t i t rósv^ lúmenes en folio. Séminos suffi- teológicos se siga puntualmente la ense- tura cubana con la sabidur ía de aqueUost^ , „ v „ « „ „ ^ « i « « « « 
as romances, vá s - cíente nombrar sus dos obra m á s famo-
qile 1?Jíere para Eas, la Summa contra gentiles, ^scri 
fructifiquen sus p0r orden de su General San Kaimum 
expresan 'y veh í cu1 'de Pefia£ort' Para la conversión de los estatutos 
las ideas nuevas, i c ^ o r ^ m d ^ No piense nadie que esta norma airee-1 ¿L6 r ^ T ^ d e m H ^ l u e s t r A hosmtall" . c a t ó l i c o / d e b e r í a dar u n a e x p l i c a c i ó n 
e rán .en. parvadas , ^ HO ^ . « « ^ 5 ! ^ Uv , amengüe ,a recta "bertad de juicio fard ay V d f e a A f e l t r a ^ t r l n a , O s a t i s f a c c i ó n a l o . lectores del D I A -
ínvestigraclón quei cuando ..on otra cosa no se os pa- R I 0 D E L A M A R I N A » que son to -
fianza de Santo T o m á s : ad Ange l l r l I>oc- maestros venerables que ilustraron las#que e l P. RubíO no ha pensado lo que 
j ° ' t. >ls rationem, do«t r inani et principia, cá tedras de vuestra Universidad de San ^ dicho, que el P no piensa, en esta 
como dice, la ú l t ima de las reglas cita- Juan de L e t r á n ; sed servidos de seguir nf. nipncia v debt í nehsar l a 
m10 das y repite el ar t ículo 37 de nuestros cumpliendo, con la misma candad con ,punto, como piensa y neoe pencar u» 
que la habéis iniciado, la «loble función. Ig les ia , y qufi e l P Rub io , sacerdote 





gue, retribuidos seréis con los merecí- - , „^„„^^^+, „ a~ orviK^„ ^Aamn 
no» en- ^ n t o s que oor esta8 obras de supere- - dos los socerdotes de ambos d e r o a 
en saber ,„;.-.„ v,„k^aío „o..„,i« 0\ „„„ i 
hombres. 
escrioir, como i yui. ; insinuaf]0 también queda que tampoco; a todas las clases sociales, hermanadas fechas probaolos de sus 
rogación habréis ganado, si no con la y todas las re l ig iosas y casi todos 
k-enovaclón l e í viejo lustre que en la ^ c a t ó l i c a s ' de Cuba : h o y es o í 
citada escuela logró vuestro esclarecido ^ T . ^ _ _ . „T1., A ^ 
Orden y del que nosotros bien qulsléra- D l A R l O D E L A M A R I N A nues t ro 
r-.cs daros en esta Academia siquiera al- p e r i ó d i c o . 
ún ciare reflejo. L l a m a el P R u b i o c iencia m u e r t a Y a vosotrus, señores Académicos, mis 
de la cultura general, cuyas luces llegan elaborarse en los veint i t rés o veinticua- Sf miSmas- studlum «iai,i€mtia« non nü 
del alma de la juventud;, y la extens ión tro. años transcurridos desd. 1248 o 1249. L e « u o l sctaíur ^ n i r í o m ^ 
primeros ^ d quallter se habeat veritas rerum.: 
oe l>o apotegma saludable que derechamente en-
Colonia, c imina la razón hacia su t é rmino objeti 
que en vo, en todo ' 
. j , tres o'rresoondft 
tarle coa sus trabajos. „ „ f , ^ ; d o descubrir en el astro aqulnatense. Esa tinción de abolengos, fundada en la meses antes He su muerte, dejando inte miento nred 
Años ua r.u. se viene lamentancio enrre pS labor reservada por ley de vocación y icualdad esencial de los hombres, v de numpida la Summa theolo^ica al empe- ¡n r u t i n i v 
nosotros la «nercia de los ^^Oiicos cu- fuero de ministerio a plumas y lenguas aristocracia la j e ra rqu ía del saber soste- Kar el tratado de la Penitencia, en la autoridad oue si es a-nía v mviHo de Ya 
baños, yicenies y dormidos ^ o 1 " " , ^ , 8 ^ - sagradas únicas competentes para deli- nlda por los grados de la suficiencia per- tercera parte: pasmo que no cede n i aun mente nó puwle ^ vine- ,ment? con 
ta de Perezosa, abdicantes de^ todo de r^ rear la fú lg i la trayectoria del sol doml- sonal. . . todos estos bienes y adelanta- suponiendo con gratuita conjetura que el ro ^ ^ U T J £ * S U Z L I S ^ ^ S f ' ^ t ^ T n i o ^ s i v e s u s ^ ^ a f T - e s c o l á s t i c a . Y a ú n agrega que en e l 
: dos 
, vOdos  i   adelanta 
tho J de toda actividad, desertores ae to- nicano. desd.; ^u orto feliz en el castillo rnientos. oue apenas si quedan esbozados Bnbio dedicara todas las horas de su v i 
da lucha, indiferentes a todo mal, aun ¿e Roca Seca, entre reliquias de la gloria en las desordcnad«s menciones preceden- da, fuera de las estrictamente necestrias nuevas verdades v al desarrollo' nron-e 
siendo tantos los que se padecen y como (ie ^ Suabla y los liarbarroja. imperia- tes, producen una saludable elevación p.ira una pobre refacción y vn breve sue- bívo de la ciencia aesarrouo progre 
inconscientes de todo peligre, aun siena» ie8 abuelos del infante, hasta su ocaso nel esp í r i tu , cuya muestra m á s compren- ro, a la sola tarea de escribir o dictar. Mirad señj req Ácadémlcon si hub lé ra - y m e n e 9 
no pocos los que amenazan. Falta de i m - a,in mí\g dichoso en la abadía de Fosa siva es el fisírdastií-ismo renrpspntndn pn v .i™„/i„ 1^, a ^ ^ C m>„„íi» a ! _ r r^u i^ .Bfu j r , e s -«-caaemicos.^si nuo 
dativa, error de orientación o desmayo Nova, entre las aspér r lmas penitenel 
de la vo'un'ad, que todo esto viene na- ios mon'es de) Clster. huéspedes amo 
liándose con repetición infecunda, mdu- ;sos (leí fraile moribundo. - • • . . 
dable es que vivimos privados de toda Más de cuatro siglos venía trabalando rando, maestros insignes, no muy distan- e.n« anacáíA n**i todn an r i * * n„a nre- L i „ r a ! . v L j l 5 „ . „ I r _ ®xf J Z t ^ J 
a la ciencia t e o í ó g i c a y a l a c iencia 
f i l o s ó f i c a ; en q t res t é r m i n o s , l l a m a 
el P. Rubio c iencia m u e r t a a l a c i e n -
c ia de Dios , de sus a t r i b u t o s y de 
alma pulsaré U ^ S t y í * t £ £ * ™ ^ ^ a ^ a n c U l a ^ l a f i losof ía 
pos que han de ser pronto vuestros dic-
y conclusiones, vut stros proyec- \ 
abréis cum vosotros 
acción, a-in de aquella acción siquiera de-1 ja iglesia por bautizar en las aguas de tes del doctor Angélico en potencia ge- paraba con esmero sus lecciones, que los i 
tensiva V precautoria que exigen los aa- ia fe a las bárbaras gentes que ocupaban nial, aunque ninguno caracteriza tan v i - pulpitos soportaron t ambién muchaR ve-
ños actuales y los quebrantes por venir, tierras antes señoredas por las águi - l amente como el i lutre dominico el pun- i Cee ei peso de bu sabiduría que viajó 
uve seguramente vendrán copiosos si no las romanas. La filosofía nacida del Evan- to máximo de la ascención escolástica, 
se oponen e r e r g í a s proporcionadas a las gello, que desnués del pontífice hiponense 
adversas cornontes, cada ve?, m á s abun- no había tenido otro gran maestro, se 
dantcs v cada día m á s sonoras. conservaba, :omo el rescoldo bajo la ce-
Desterradas ue la enseñanza oficial las niza, en 'as escuelas monacales, guarda-
ideas cristianar, no por imperio de la doras de g é r n e n e s latentes, de tiempo en 
Brr oue n i n ' i m a hav en Cuba que i m - tiempo • iv ív i ' i s por el soplo de hombres ño por la mano de Dios en su peresrl 
iunsa a ios orofespres ael Estado el sis- como Claud luo y Boecio, Caslodoro e nación por los senderos de la vida. Nací 
tema, a te i s f reinante en loa establecí- Isidoro. Beda y Alcuino. Mtrced al con cuando la filosofía cristiana ha alcanzado 
rnientos de pública instrucción, sino por tacto de los doctores del Orlente y del ya la abundante copla de frutos que 
pl"centera Ignorancia de los mismos maes Occidente en las asambleas eclesiásticas, marca el comienzo de su áureo período. 
lla e señó casi a su v da, que p real j m l t e r l o ^ ^ cristianos que sol*. 
Como todo hombre predestinado a un 
alto ministeno en la tierra, Santo To-
más es t raído al mundo en el instante 
preciso en que puede ejecutar la voluntad 
de la Eterna Providencia, y es con 
tros^cir ' pa'rt^ V1 en "parte t amb ién por v a f Tlioquíe de~ sus argumentos en las Es apremiado por la vocación monás t i ca 
espíritu de Servil sometimiento al po- disputas teológicas dei los Concilios, las en edad j n u y temprana, como para que 
Minis ao 
s i   r t it  j t r   l -  del saber, porque entonces habr ía que 
per iod i smo c a t ó l i c o pa ra nada se ne-
cesita esta c i enc ia . 
Repe' irnos, creercos que el P .Rubio no 
se ha l i j a d o en lo -lúe h a escr i to por-
que,» s in esa c ' t incia de Dios y su au-
x i l i a r la c iencia f i l o s ó f i c a ¿ c ó m o ex-
ue^ha poco p i l ca rnos nosotros nuest ros dogmas, 
que la Acá- . c ó m o nues t ra í e ? E l per iod ismo es u n 
por Europa,, que fué o b s e r v ó t e fidelísimo un ivers l t e r lo" lnauguraba" s i T ^ n s e ñ a n z a : n r e . - i ^ r d ^ ^ n L f r ^ . H ^ n d 0 0 ^ aPostolado; ^ P e r . ó d i c o , SU c á t e d r a ; 
f ^ S p o ^ o ^ ^ 1 * p o r i o í t e t o c a M l h » « o 
Y ahora llecando va al t é rmino de m i T™?/ * f aler y en mt r i t o , no me .ensena a COhocer ias doct r inas c a t ó -
n_0_d* ^ con ten ta ré con monos que e o n ^ r ^ p r l - l icas de la c á t e d r a del per i6d ic0 i ¿ p a . 
recabar sin de- . ra q u á s i r v e r u e s t r o p e r i ó d i c o , y de 
que debe -icom qUé nos &irce s%jT unos ar t i s tas? 
E n los p e r i ó d i c o s d i a r ios de l a 
m i s m a Habana casi a d i a r i o se es-
lo fué señalado para tesis de su p r lnc l - eI juramento v !„ nromesa o 
p l - m reKimínis, como se llamaba en aquel L Í b é l s T o u í ^ r o ^ n n ^ r H » ^ n 
tiempo la .iecclón con que cada maestro ^ ^ ^ " y ^ r e ^ 
iversitario inauguraba u enseña . f preciosa e vuestra a 
Rlgans montes de super lonb i» tu is : de, En c;iant0 a mí el últirr 
Iructu opernm tuorum satiabitar t o r r a . . . i Tosofros en , 'v en m / i 
, g y contentnwv m o ^ í o 
n ^ cíe sacramental moraba encubierto el ob- desmedrada tarea, dejadme que ponga en mero en ^ t " ^ o l ^ l 
PT,r? Jetivo de su ciencia y el blanco de su ella el oro de nuestros votos corporativos ,-mica pHor ida i oue nnedo re,-
xfnVl ^ ' no r - y la mirra de nuestros comunes sentimien tr.mento de in mn^ontiT ««« 
xs e : o^o-ro, nr,^^ ^« Q/i«otn otion^tno^ r>orn v— ,•,„!„„ _j „„ „.,„/i„ o,.^_ i-iiuienio ue "a modestia  
ei Tabernáculo , donde bajo Ja alba espe-
Grave perj no adusto, silencioso pero \os única riqueza con que puedo yo ava- . 
r,n misán t ropo , nedltabundo pero no ta- i . ^á r m i pobre obra, que sólo por ta l I n - i n u s t l ^ a ¿on nue /en^^ l ^ r t l Z l 
citurno. sabio pero no presuntuoso, se- cremento será digna de ser m a ñ a n a con-1 trata(ios icneis «erecno a ser 
pero pero no inflado de su ciencia, pres- tada entre las vuestras, 
to siempre a esclarecer con su doctrina Vos, Señor Exce len t í s imo, que bonda-' 
•i quienes lo solicitaban para disipar du- d e s á m e n t e os habéis dignado venir 
gro sello de su esterilidad a 
edor que i m . I . m . el ne- relaciones del pensamiento cristiano con ro desperdicie n i un día del tiempo que ^ y r l s o l ^ remnTzar con v t i e s t r a T S L H * 
„ esterilidad a todo orden -el arlstoleliymo del Peripato y e' neo- so le da para disponerse a recibir la T ^ Í Z z L C U I ^ ^ * ^ A r ' e i S f J ^ * ^ ^ J ^ - J 2 S f f ^ l S £ 2 £ 5 M ^ n 5 S r ^ luntad. q 
rmdn- Tengamos presente que hemos venido o r ihpn n r t í m i l n a Pn ln<i n i i f i t;ft niet?» onda j a trabajar por la ciencia cristiana y por cr iDen a r t í c u l o s en IOS que &e u iega 
a 1« paz entre los hombres do buena vo- l a d i v i n i d a d de Josucns to , l a d i v i n a 
ue es la paz de Cristo, única que i n s t i t u c i ó n de bu ig les ia , el p r i m a d o t  r  el a r l s t le l iámo l ri t  escuela de ÁlejandrU lumbre de la inspi rac ión con que ha de L ^ o modelo primer acto público nutorizándolo con el queremos, y que "con pl 
las ideas ^ la« . ^ P 1 ^ 1 ! ^ ^ T fru?-^ de la n r e f e ldJ0S de San Benito, el que" escoja para f i^cto común y perpetuo con 
dlclón precisa para la t F f " ^ 1 1 ^ y truc / ^ ^ f r sobre los un ^ Enr i - su profesión religiosa, siendo la Orden puedan beneficiarse. En teología sus pro- puestos 
' ' T p o n t ^ tea- que d ^ A b e r r e ' L ^ a ano tadTy comen- de .Predicadores la _que. él prefiere, la P Sicipnes tienen, toda la rigidez y casi trinas, b 
tapiracicnes que c v perpet-uo coñ que todo8 8U revelencla 
se. En teología sus pro- puestos a api 
toda la rigidez y casi trinas, bajo « 
tro donde riñen "formidable . batalla , las tado el libro * « ^ " p E ^ ^ ' a b r i S í d o < & f * J * « t o _ j ^ f ^ H ^ ' d ^ G j ^ t o í o d a J a ^ e z a ^del^dogma: J a n d i f í c i l e s t o ^ diocesano aq^uí ^ t a m b i é n Pfesente.^ v : fu^_alma,_ verbo " y v í c t i m a d 
icla amorosa, que es tán ais- la verdad v del amor^cuando í a ' f i a o u e z ^ 'cree e l P- Rub io <lutí con f 'asea ar -
aprender y propagar sus doc-, quiera dominarnos, recordemos esta her- «t ls t icos se refV.tan esas doc t r inas V 
? „ 5 „ S . a . > M ? . J l e , L v i r Í " 0 ^ . P a ^ ^ ^ del &ran pensador y poeta que «rAnH/»n 
o h ' ^ T ' v ^ ^ . r n ^ ^ ' d l m r a t f l i i hov '/'iminn a l ' conceDtualisino7 Gerberto, el fundara poco tiempo antes para comba- cintrar iar las o siquiera de ellas apartarse oue esperan con afectuoso anhelo sus guerra de independencia cubana-
ees clases humanas que se ° ' S P ™ tT;l^ln° baA matemát ico v naturalis a de t i r la heregía albigense, y que fué ele- sin caer en las sombras de la heterodoxia, bendiciones, prendas ciertas de la divina 
el domm.o del ^ ^ ^ ^ ¿ ^ h^b a fundado su famosa es- eida para d i r imi r en el campo de las En filosofía deja hecha, como un químico asistencia que imploramos 
bien que .serían las cteactoM " g ^ ^ - ^ g ^ S ^ g » seminarlo de pr íncipes ideas aquel l i espantosa guerra entre el pudiera haberla logrado en su laborato- Vo3otro8. Reverendos F 
cuela qe te .ms, Heiiuua^iu ^ y.,_ rn^i««Qn«rr,« ^n^teiofo y ]a revelación no, hi s íntesis definitiva del pensamiento dores, dignos hijos, del Patriarca Guz-
menos eximia Or- aristotélico con la filosofía escolástica. mán . atl ténticos discípulos del Maestro 
Francisco de Asís lo En el cielo de la filosofía cristiana que lo es t ambién nuestro y depositarios 
1 campo de las Santo T o m á s es como el so. en el zenit, celosos de su ciencia; vosotros que habé i s 
...derosas milicias ron todos los esplendores y todo el calor albergado a la Academia en esta santa 
DC cowiiuc ' " T ' r ^ ^ h r V . f i i "com- T.""^nel rno 'minal is ta en auc brilló Atoe-I m e vió nacer aquel gran siglo, uno de de la luz meridiana: mediodía inextingul- casa vuestra, y que habéis favorecido con 1 ^ E1 D , . Annat/Mi— t»t « 
el grupo de las ciencias n o m b r a s com . escuela má8 decisivos m al historia de la ble en la historia del pensamiento cató- cristiana ^rgueza su ins ta lac ión ; voso- T ^ 
prende un gran numero de .disciplinas lrado,_ el ^ I m p u g n a ^ ^ fl,-^,,,^,, ^«t™™*-,,*™ tros oue habé i s llenado muchas de las x T „ " _ i ™ c n ^ y e' Obispo de la Habana, 
t   p r á c t i c a s i n s a n a s ' 
Cuando al peso do la Cruz, 
el hombre mor i r resuelve, 
sale a hacer bion. lo hace, y vuelve 
como de un baño de luz. 
H E DICHO, 
S r í o r m a n una"esp¿¿"iai"y particula-r en- dicraria. San Anselmo desde su silla me- I humanidad, los divinales 
riclrfliefüa v que esteblecida nuestra t,.; polltana de Cantorbery, hab ía ennque- | ^ ^ 
Academia pa'-a el cultivo de esas ciencias. c-do escuela -eallsta con su Monologium 1 • I " " " " 
ninguna habrá de ser para ella ext raña , v y su Proslogium y sus trat:^08 De vert- ; 
así el derecho público como el privado, tate y De libero arbitrio, w ü l e r i w ú e \ 
el Inter-or como el exterior, el ec lea i ís - Champeaux, también representante eximio 
tico como el secular, la historia y la f i - del realismo moderado, había expuesto 
losofia mismas en cuanto tocan a la or- por primera vez con f i rme seguridad, en 
Kanlzaclón y al gobierno de las socieda • su libro De origine animae, la teor ía 
^es humanan juntamente con la econo- c:tacionista sobre el origen del alma nu- . 
n la social, la hacienda pública, la legls- -lana y su mfusión por acto divino, con ; 
lanón Industrial, la estadís t ica y la so- t r . i las aventuridas proposiciones del tra-
c^ología. habrán de compartir nuestra duclanismo. Pemardo de Chartres, per-
atención v nuestros desvelos; mas no o l - fectlsslmas -nter platomcus. habla re-
ndando que si el objeto de nuestro Ins- nu zado con eu Megacosmus y su Mtcro-
t-tuto es tan vasto como el cuadro que cosmus el st.dema del maestro del Ksta-
ücabo de exponer el f in de nuestras es- glri ta. menos conocido pero no absoluta-
Peculacione¿ na de ceñirse al práctico em- mente olvidado por los filósofos del sl-
l^uio de promover el concierto pacífico, gio X I I . Hugo de San Víctor había er i -
1^ cooperación solidaria, de los elementos gk i j ^ Ua esmela mís t ica , que ora se 
sociales hoy enemistados. entienda entológlca en cuanto afirma el 
He aquí, señores académicos, nuestro s(,r de Dios y su verdad en el orden 
í^rte, hacia el cual hemos de marchar natural, ora psicológica por la impor-
niovidoa por todas las ciencias que acá- tanda que atribuye al corocimlento uei 
f'O de citar, guiados siempre por lo en- alma y sus facultades, fué una propor-
senanza de la Iglesia, que será nuestra donada reaol'm contra las crudas ten* 
brújula. dencias -iel pante ísmo, del nominalismo. 
El mundo cruge, oprimido por los . f del realismo absoluto Guillermo de 
opaestos egoísmos de las dos clases ene- 'c-mches, adalid apasionado de la tu rec-
aigas. La cuestión social, universal así ci6n antropológica y fisiológica, Uaoia 
Por su exten-ión como por su contenido, creado la escuela ecléctica, que acredita-
*|a entrado va en su período de crisis de- r( n Juan de Salisbury, con su Metalo-
ílmtiva. E l r V i m e n económico bajo el gifug y su PoUcraticus. compuestos pa-
toal nacimos v hemos vlvlc.o hasta aho- ra combatir a manía , ya muy notoria 
™ va ser abolido, lo está siendo ya con entonces, de ?a sutileza metafísica y ua 
"las rapidez que la que aprecian los ero- la argucia dialéctica, y Praro Lombar-
nometros: con él serán mudndos y trans- do. el famoso Maglster Eententlarum, el 
iormados los prtnc^piog reguladores de primero de los que usaron el t i tulo de 
todo orden soclí»!. I jna nueva edad se doctor en teología, que se esforzó por 
luaugura en la historia: de civilización ccnciliar el método expositivo o dogma-
"'«9 eminente que la m á s alta de las re- tico con el dialéctico o cicnUfico. Ate 
J-.stradas, o Ja barbarie m á s degradante jandro de Halles, el Doctor Irrefraga-
^ l a más baja de las conocidas. Ello b"e, hab ía escrito su Summa thelogiae. 
- s irviéndose exclusivamente del pn^cedi-
mlento silogistico. Guillermo de p a r Í 3 
había dado a luz su enciclopedia De 
universo. Teceptáx-ulo de Tas doctrinas 
ai í .blgas. J t ú m u n d o de Mart ín , Pfez de 
o orden de Santo Domingo, philophus 
instrumentos lico. tros que habé i s llenado uchas de las 
1 0 A L I V I O 
O t L t 
C o n l a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o 
Esto d icen m i l e s 
la Orden de Santo .-
ln arábico, rnagnus rabinvs i n habreo 
et in llngua caldaica mul tum doctus en 
jrase de Marsillo Ficino, había c o n s t r u í , 
do su Puglo fidei, obra de polémica con-
tra los judíos, en que entran muchos de 
los problemas de la filosofía. Gerardo de 
(•remona había ilustrado las ciencias na-
turales y las f is icomatemát icas con sen-
das traducciones de los Cánones de A v l -
•^na del Mhetodus medendi de Albuca-
sis y del Almagestum de Ptolomeo. y con 
qu Theoria planetaria y su Gepmantia de personas * J f f + J g £ ~ ¿ n t r e ' o t r a s obras originales. 
Qesde que e l D r . S l o c u m d e s c u b r i ó " f ^ a i d o de villanos a había acaudalado la 
ftta famosas P i l d o r a s que n o con - química con «ms de^uí l rs i^ t008%d^^ar iceó ' 
te de terebinto v de los ácidos sunur co, 
nítr ico y nuir lát lco. Vicente de Beau-
vHls. t ambién dominico, el m á s completo 
tienen e l pe l igroso Ca lome l . E l D r 
Slocum d e s c u b r i ó l a f o r m u l a de 
estas P i l d o r a s d e s p u é s de t r e i n t a poi^rafo que a d m i r ó aaueiia edad 
afir,o j _ i . . . * . j. m . ^Q «iins había asombrado a ios anoa de t r a t a r pacientes de e x t r e ñ i -
ttuento c r ó n i c o y males de l H í g a d o . 
Estas P i ldo ra s cub i e r t a s c o n c h ó -
l l a t e hacen que e l H í g a d o y los 
intes t inos p e r f o r m e n sus funciones 
rica de ello , í  t 
.ios con su Speculu majus. donde con 
su teoría sobre el origen de la vida, pro-
cedente de las vlrtutes slve naturae. o 
raturalezas primordiales que germ nan y 
«e reproducen bajo propicias condiciones 
del ambiente, se habla anticipado gela 
^ n n a t u r a l i d a d , s i n causar d o l o r n i 'BTgios al darvinlsmio nada p u ^ 
^ a ñ o a l e u n n at H o ™ Tnnl a l i e n - d f encontrarle en su ^ r ' ^ ' P ^ 6 ^ 
mente compatible con el dogma, que de-
te la concepción de» fantás t ico proto-
a lguno . S i t i ene u d . m a l a l í e n -
se siente m a l , no d u e r m e b i e n , 
n? V o " rtnico"1 nT"de la desmentida ley 
nlasma único, ru uc .c* ¡ v A1-
rV transformación de las especies, x su-
horto Macno el Doctor Universal, her-
mnno en rd lg ión de Martín y de Beau-
¡Tnis. enciclopedista de ^saber p r o f u n d o ^ 
- oicute m a i , no aue rmw uiou., 
"ene do lo r de cabeza, g r a n o s en l a 
^ara y m a l gus to en l a boca u d . 
necesita las P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
y con ellas o b t e n d r á p r o n t o , seguro 
Personas usan las P i l d o r a s d e l D r . | ^VátTico zoóv.go. fisiólogo, químico, n -
^ 'ocum para e l H í g a d o y conservan Jóot0uf0i fiioiogo y teólogo, verdadero pa-
8pur sa lud en la m e j o r c o n d i c i ó n . !fr8e0dé la fre7al0? e a ' r ^ 6 ^ , , ^ & Pruebela8 u d y se c o ¿ v e n c e r á . La8 : Probado que ^ / ^ n c i a ^ e ^ t B^e-
l^i1611 « 1 todas las f a rmac i a s a 250 : [prial ís ta que la Inficiona, se halla toda 
la Caja Grande I^tPra en la doctrina del portentoso f r a l - i 
1 le había llevado a feliz t é rmino la larwi 
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M A B A N A 
Monseñor Pedio González Estrada. 
J u n t a N a c i o n a l d e s a n i d a d 
L a J u n t a N a c i o n a l de S a n i d M cele-
b r ó ses ión , en l a t a r d e de aver baio l a 
pres idei 'c ia del doc tor T o r i á s V icen t e 
Veranado, ac tuando de secretar io e l 
doctor L u i s A d j m Ga la r r e t a y con 
usis tencia de I03 vocales doctores L ó • 
pez del V a l l e , F m c í s c o J de Velazco 
TTmilio M a r t í n e z , Hug-o R r l e r t s , Car-
los E l c i d , V i l l av i c t -nc io , Sabi y e l i n -
geniero s e ñ o r C o n v i d o M a r t í n e z . 
Se a p r o b ó e l ac ta de l a s e s i ó n a n -
t e r i o r . 
Se env ia ron a la. ponencia del v o c a l 
i ngen ie ro los s igu ien tes asuntos. Acue 
cueto y r e g a d í o en P u n t a de l a S i e r r a 
Guane; obrrJs en San M a r i a n o ; mode-
le! de camiones M a x p a r a recogida de 
basuras ; obras en Santo S u á r e z y 
F l o r e s ; u r b a n i z a c i ó n de la f i nca L a ' de los <lue l a ISlec ia desea que sean 
De estar e l P. R u b i o e n l o c i e r to , 
e l m e j o r per iod is ta , e l verdadero pe-
r i o d i s u c a t ó l i c o s e r í a e l que. s i n 
sa ludar Ja c iencia que él l l a m a m u e r -
t a , l a T e ó l o g a , se lanzase por esos 
.mundos y po r sus r incones a conocer 
l a v ida en todas sv.s manifestaciones.) 
.Pues bien, p regun to y o con pleno de-
recho a l P. Rub io ¿ e s t a r í a este pe-
r i o d i s t a capacitado pa ra r e fu t a r loa 
e r rores que los d i a r io s de l a i zqu i e r -
da s i embran s in cesar N i n g ú n 
e c l e s i á s t i c o moderno d e j a r á de ha-
cer suya l a frase é s t a : " S i San Pa-
b lo v i v i e r a ser la per iod is ta" , y l o f u é 
de hecho. 
Uno que v i v a en t re cua t ro pa re -
des, estudiando mucho , ¿ n o e s t a r í a» 
por el c o n t r a r i o , capaci tado p a r a r e -
. fu tar las h e r e g í a s y « . ' r o r e s que de-
jamos a p ú n t a l o s ? 
Pero, y loa Romanos P o n t í f i c e s , 
•nuestros jefes. L e i n X I I I , P i ó X y 
Benedic to X V ¿ n o nos h a n reco-
mendado constantemente e l es tudio 
concienzudo de e^a c ienc ia t e o l ó g i c a 
.corno ú t i l y m-cesarla a s í p a r a escr i -
b i r como p a r a p red ica r? Tuvo» 
desde hace alguno' , s iglos, t a n t a ac-
t u a l i d a d e l m i s m o Santo T o m á s , co-
mo lo t i ene ahora en l a f o r m a c i ó n 
T o r r e , en a l t m ^ s del Vedado; p ro -
yecto de mercado de abastos en Cie-
go de A v i ' a . 
predicadores dp l a pa l ab ra d i v i n a , sea 
en e l p u l p i t o sea en el p e r i ó á c o ? 
Por supuesto, no entendemos que 
Pasaron a l a ponencia del doc tor 1un p e r i ó d i c o e s t é t i c o haya de e m -
Velazco estos asuntos : r r o y e c t o d3 
matadero en Los Pa lac ios ; y o t r o ea 
On^re i r a s , C o l ó n . 
P a s ó a l a ponenc ia del doc tor Ro -
berts e l proyecto do s e c a c i ó n de m a -
r ismas en 'Mar ime lena . 
Se aceptaron los permisos o to rga 
pear con e l Padre nuestro, segu i r 
con e l S í m b o l o Atanas iano y t e r m i n a r 
en e l T r i s a g i o pero a f i rmamos que 
no s e r á p e r i ó d i c o c a t ó l i c o aque l c u -
yos redactores desconozcan, y po r l o 
t an to no e sg r iman c o n t r a los enemi -
gos de nues t r a fe el a r m a de la c i en -
dos por los jefes locales de Sanidad j c ia de Dios . í egQn sus alcances y 
Oc Melena del Su r y de Slanta C la r a . • s e g ú n jas necosidades, d á n d o l e , p o r 
cobre e l uso del é t e r para indus t r i a s supuesto todo el sabor a r t í s t i c o de 
Se ap roba ron los siguientes i n f o r - i que sea capa-, el escr i tor . 
l n ^ * 1 . . . I T e r m i n o diciendo que no podemos 
De v o c a l m g e n i e r o sobre m p r c a d o ! consent i r los c a t ó l i c o s y menos l o s 
f n M a f a r t l C a ^ ^ 86 " a m a c i enc i a en Mata , Calaibazar de Santa C l a r a : 
obras en R e f o r m a ent re C o n c e p c i ó n y 
H e r r e r a . 
D e l doc tor Velazco sob-e cemente-
r i o en Jobabo, y ensanche del cemen-
t e r i o c a t ó l i c o de Guanajay 
D e l doctor Coronado referente a 
estuches h i g i é n i c o s parni a ' / ú c a r . 
Del doc to r L ó p e z del VihüIo acerca 
de l a a d q u i s i c i ó n de a n e s t é s i c o para 
3os dentistas. 
E l doc to r L ó p e z del Va l l e , en su 
cal idad ü.¿ Jefe l oca l de Sanidad de 
la Habana , d i ó cuenta a la Jun ta , de 
la la iparición de l a v i r u e l a en esta 
p o b l a c i ó n , enumerando los casos o i n -
formando acerca de los t raba jos rea-
lizados por e l Depar tmenfo de Sani-
dad en l a zona decldrada i n f ec t a . 
I g u a l m e n t e e j p l i c ó a l a Jun ta las dis-
posiciones dictadas c o n respecto a l a 
v a c u n a c i ó n o b l i g a t o r i a 
m u e r t a a l a T e o l o g í a , n i que se d iga 
^ u e en el pe r iod i smo pa ra nada s i rve 
Eso de copiar l a Suma de Santo 
T o m á s enlas c o l u m n a s de u n d i a r i o , 
p e r é c e n o s que es u n decir del P . 
Rubio . 
.» E n u n per od'oo c a t ó l i c o m u c h ' » 
ar te , m u c h a L te ra tuva , mucha i n f o r -
m a c i ó n p o l í t i c a s i s « quiere , c ien-
cias na tu ra l e s ; todo en suma l o que 
no e s t é en c f n . t r a d i c c i ó n con el dog -
ma. Pero ¡ p o r D ios ! y p o r la santa, 
causa de l a I g l e s i a ! no se exc luya 
esta p r i m e r a a r m a de combate, p o r -
que eso s ign i f ica ent regarnos a l ene-
m i g o con a m u i s v bagajes; y eso, n o 
,1o p e r m i t a Dios j a m á s . 
Pb ro . E . P . Serantes. 
Anuncio de V A D I A C 9657 a l t 2 d. 28 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A ? a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N * 
(1) N . de l a R. — H a l e ído m a l e l 
. i lus t rado Pb ro Se ran t e s í . No hemos d i -
cho t a l cosa. E n aquel las " I m p r e s i o -
nes" ú n i c a m e n t e pvotestamos de que 
no se nos conaiderara como p e r i ó d i c o 
c a t ó l i c o . 1 
P A G I N A D O C E 
ÁXm D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 de 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V I ! 
S o b r e u n a m u l t a a u n 
C a p i t á n d e P o l i c í a 
Hemos rodMdo la sljfitlonte cnrta: 
Habani. 2G de Ootubre de 1019. 
Señor Director de. D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Señor : Los que Busciibcn, reclnos Bé 
la segunda denütrcación, le agradi r. i-i-
tí os la Inserción de las slpuientes líneas. 
Que en virt- d de haber bit^o condenado 
Ih r el se.lor Juez Correccional de la P r i -
mera sección l ! digno Capi tán de la So-
panda Estac ión , con motivo de los su-
puestos atropellos cometidos en la per-
sena de una mujer conocida por Ofelia 
Lodríguez, la cual ha sido condenada en 
distintas ocasiones por el Juzgado i QtM 
mencionado :)or ofensa a la moral , y 
estimando los vecinos que se expresan en 
la adjunta A ¡ta y como un acto de eim-
pi-tía y afecto al fiel guard ián de loa i n -
tereses sociales, hacemos una cuestación 
n diez centavos con objeto de abonar la 
multa impuesta ' al señor Grav» de Pe-
ralta. 
No obstante estimar los firmantes la 
n ctitud, competencia y equidad del rec-
t .íuez Almagro, el cafií quizá mal i m -
],) lesionado, sentenció al Capitán. 
Por lo que como un nct) de desagra-
vio y afecto a probo empleado señor Pe-
Milla, con esta fecha entregaremos al sc-
f i r r Jefe de Policía, Coronel señor Julio 
$ ngully el -..roductj de la cuestación 
hecha con el mencionado f in . 
Dándole ",as gracias, señor Director, 
miertamos 'le usted atemnmente. (f) 
Eladio L ó p » ; Kou'O'i.. (.. Fons; Jos. Bo-
dríguez; Kdelmiro Hvrm'mdo/.. 
Los hechos desarrollados y que han 
fl.tdo lugar a la cuestación antes dicha, 
son los siguientes: E l tifa 15 del aotual, 
al pasar el C.ipltán Grave de Peralta por 
la primera ladra de la calle do San 
If úlro en unión del vigilante Ventura K i -
Vita, sorprendió a una mujer cometiendo 
lííift falta, po^ lo que dicoii oficail rrde-
i . al vigilante que le tomara las genera-
les. La m u j i r en cuestión, al ver llegar 
o, vigilante. r« negó a dar su nombre y j 
t e r r ó la puerta violentamente. -
Poco desp-K'y, el Capi tán Grave de Pe« -
i} ?ta y el ,-1 filante pasaron por el mis-
mo lugar en un automóvil y al ver el 
v;gilante en cuest ión a la mujer, que sa-
lla de la i-asa con el propósi to seguramen-
te de evadirse la detuvo La acusada so 
r t s í s t ló y formó un fuerte escándalo, dan-
<io lugar a iae el Cap i t án Peralta !nter>. 
v.niera e increpara a la Getenida para 
< i e obedeciera al vigilante, quien al f in 
logfró conduclila. La mu Je fuó acusa-
C.i por el vigilante de la faita cometida. 
A l s i g í l en t e día fué suspendido el Jui-
cio correccional y el 37 fué citado el Ca-
]..tán P i í a l t a para comparecer ante el 
t'.< ctor j ^ n a g r o el 18; pero como no asis-
t iera al Juicio un testigo, Alé pospuesto 
• ' juicio p a n el día 20. 
V a d i a 
L O C O M O T O R A S 
d e c u a l q u i e r t o n e l a j e 
y a n c h o d e v í a . 
P O D E M O S E M B A R C A R L A S 
I N M E D I A T A M E N T E 
I M P O R T A D O R E S 
D E F E R R E T E R I A 
Y M A Q U I N A R I A P U I G y G A R R I D O R E P R E S E N T A N T E S D E L A G E N E R A L E Q U I P M E N T C O . 
H A B A N A — T E L E F O N O M - l 1 4 6 C O M P O S T E L A 7 6 
C a r r o s p a r a C a ñ a , 
c a s i l l a s y # p l a n c h a s , d e 
c u a l q u i e r c a p a c i d a d . 
R E C O N S T R U I D A S 
b a j o l a i n s p e c c i ó n d e 
M a s t e r C a r B u i l d e r s . 
L I S T O S P A R A E M B A R C A R 
=Mui{ pronto tendremes emtencias en la Jíabana, para entrega inmediata. 
m mmm 
Kste tfla, comparecieron el testigo, que 
I . , era el Ledo. L u l í María Cowley, ex-
Jtez M u n l c l m l del Vedado; el Capi tán 
Peralta, en HlUá&d d^ acuudo, la acusa-
\,\ Ofelia Ro l i í guez y el vigilante R i -
vera. 
Y el Juez, reconocl-índo que Ofelia Va l -
c.és había cometido Ja f a l t i . la condenó 
a cinco días de arresto, y al Capi tán Gra-
:o de Peralta, at reinta patos de multa, 
c"i bido a que el Ledo. Cowle.', al dec'.arar, 
<l4;o qu? enc j . i t r ándose en la calle de 
£f:n Isidro presenció cuando el Capi tán 
(írave de Peralta, bajándose violentament-? 
\ automóvil que ocupaba, i n t en tó aga-
r. ar por un brazo a la mujer, empleando 
b mismo tiampo palabras vejaminosas 
i r 1 a ella, y «•.ue la acusada había tenido 
i.ecesidad de sujetarte a .os balaustres 
(1- una ventana para evitar que la policía 
\ \ condujera a viva fuerza. 
El Capitán Peralta abonó la multa i m -
puesta en el acto e InmedUtament: dló 
cu-nta de lo teurrido al Coronel Bangui-
l y quien ord-.-nó que la J A l t u r a pagara 
esa cantidad s i Capi tán Poralta. puesto 
que él había cumplido con sv. deber. 
Debido a la falta de espacio, no Inser-
t; mos la lista de la* personas que han 
contribuido oara esa recolecta; pero po-
damos asegurar que pasan de cuatrocien-
tas. 
La comis ión estuvo ayer en el despa-
cho del sefior Jefe de Policía haciéndole 
entrega del dinero recaudado. 
E l coronel Sangully aceptó en pr in-
I clpio la cantidad, expidiendo a la coml-
! sión el correspondiente recibo. 
i 4 
Lamen^amoí muy de veras este Inci-
dente, toda ««i que el Capi tán Grave de 
Piral ta es un funcionario recto, que ha 
; emprendido una labor de saneamiento 
y moralidad en bu distr i to, donde en 
un tiempo las familias se velan cohibi-
das de asomarse a las ventanas para no 
presenciar los espectáculos bochornosos 
I ene a todis horas del día y de la no-
I che se ofrecían a buj ojos. 
A / S L J M O O 
V A D I A. 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . , . 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L . D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a 
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 3 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S B O T I O 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
K N O X I 
U n a Cura Segura en Cinco D í a s . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarraleíl 
y descargas contranaturales, o i r r i taciont j 
de membranas mucosas. Seguro, digno d» 
confianza. N o contiene ingredientes veneno-
sos n i ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los g é r m e ' 
loes de enfermedad. So vende en todas 
ias d r o g u e r í a s principales. Usado sogúa 
hs instrucciones cura 
E N C I N C O P I A S 
i SECUESTRO 
—w—-
• E l sargento P r i m e r o V a l l e , desde 
j L a Maya, comun ica que en la s e c c i ó n 
i del Cr i s to se presente e l s e r o r J o s é 
! Soto denunciando que h a b í a s dn l i o -
vado a l monte por u n i n d i v i . l u o de 
la raza mes t iza a rmado de r e v ó l v e r y 
iftAl y que dicho ind iv iduo le ee-
cu»!8tró a su me jo r h i j a de 14 a ñ o s dv 
edad n o m b r a d a Esperanza, 
D I S P A R O D E A R M A 
P l Jefe de l a S e c c i ó n de .Vfsfb, co-
m u n i c a l a d e t e n c i ó n de Rafae l D i é -
'uez, por d isparo de a r m a de 
fuego c o n t r a de terminado peifcona. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(Viene de l a p á g i n a T R E S ) 
P O S L A M C I C A T R I Z A T A N B I E N 
Q U E L A S E R I P C I O N E S O E S A -
Si es eczema usted necesi ta Pos-
l a m . Pos lam es el que h a r á des-
aparecer r á p i d a m e n t e l a a f e c c i ó n 
m á s severa. P r i m e r o le h a r á cesar 
la p i c a z ó n , y as i sucesivamente los 
bar ros , granos , caspa, etc. Si us ted 
sufre a c u é r d e s e q w los beneficios 
J que p r o p o r c i o n a P c i l a r a son f á c i l -
men te suyos y que fué hecho con l a 
necesaria e fec t iv idad pa ra a y u d a r l o 
a tener su p l o l y cu t i s en m e j o r 
estado de salud y por cons iguien te 
de m e j o r aspecto. Se vende en to -
das partes . Pa ra u n a mues t r a g ra -
t i s escr iba a l E m e r g e n c y L a b o r a -
to r ies 243 Wes t 47th. S t N E W 
Y O R K C I T Y . J a b ó n Pos lam ela-
borado con Pos lam si t iene l a p i e l 
y cu t i s t i e r n o y sens i t ivo . 
C8964 ld . -28 
u n a caja m o r t u o r i a enviada po r los 
dependientes de l a v í c t i m a . 
E l f é r e t r o q u e d ó en e l Deposi to j u 
d i c i a l . 
M á s detal les 
E l juez ha r ec ib ido d e c l a r a c i ó n a 
dos cabal leros que s e g ú n parece, p re -
senciaron l a a g r e s i ó n . 
E n l a c ap tu ra del c r i m i n a l i n t e r v l 
no, a d e m á s de l cabo de A r t i ' J e r i a . el 
profesor de e q u i t a c i ó n don L u i s M a r -
t í n , que i b a de paisano. 
Como e l c r i m i n a l p r e t e n d í a h u i r y 
b l a n d í a el c u c h i l l o , el s e ñ e r M a r t í n 
le a p u n t ó con u n r e v ó l v e r . I n s t i n t i v a -
mente, e l M á r q u e z se detuvo, y ap ro -
vechando este momento , el cabo le d íó 
u n fuerte golpe en el brazo derecho 
d e s a r m á n d o l e . 
E l i ngen i e ro s e ñ o r Nebot , j v c í o del 
s e ñ o r B lanco , veranea en C.tiva. So 
le ha enviado una motoc ic le \a para 
A / n í _ J M O O 
D E 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
Elixir Antinervioso 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S i 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : l 4 E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
que venga cuan to antes. 
E l juez e n c a r g ó a dos amigos de 
l a f a m i l i a l a penosa m i s i ó n de dar la 
f a t a l no t i c i a . 
Se con f i rma que el agresor en r,u 
d e c l a r a c i ó n , h a dicho que «i s e ñ o r 
B l a n c o le a m e n a z ó con e l b a s t ó n . 
C i r c u l a o t r a v e r s i ó n , que los antece-
dentes de l a -v íc t ima hacen inveros í -
m i l , y es l a do que e l s e ñ o r Blanco 
l l e g ó a ag red i r l e . 
L o pos i t ivo , s e g ú n los testimonios 
y e l n ú m e r o de her idas , ea que el 
agrfesor se e n s a ñ ó cuando el señor 
B lanco estaba ya en t i e n a y comple-
tamente indefenso. 
TRATAMIENTO Cu 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
l i B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I U Ü C O N S U L T A S D E 1 2 i 4 
S s p M i a i r i a r a l o s p a b r a a i d o 3 y m a d i a « 4 * 
¡ F I J E S E ! 
E n e l aspecto ta-x d i s t in to que pre-
sentan estos grupos . 
• E l que t o m ó Medu- la l t , su comple -
x i ó n denota v i g o r salud, y el que no 
lo t o m ó t a l paree- uu espectro, catt-
tando a s imple vis ty mala i m p r e s i ó n . 
E N G O R D E T O M A N D O 
M E D U - L A I T 
T ó n i c o v i t a l i z a d o r del o rgan iamo 
humano y no t e n d r á t emor a presen 
tarse en p ú b l i c o . De ven ta en D r o -
g u e r í a s y Farmacias . 
30147 a l t . 15d.-10 
no 
AVISO 
U n p rominen te Ingen ie ro / m e r l c a * 
_ j exper to en a u t o m ó v i l e s , t iene ac-
tua lmen te en la xlab.ma. I r s pa i t e s n*»-
cesarias para l a con? tn !CClóa de 3 
camiones de 2 a 5 t o n e l a d a í de ca-
pacidad as i como t a m b i é n ? a u t o m ó -
vi les de 7 pasajeros y 5 Dispos i tvos 
Universa les ( U n i v e r s a l At tac l imenta . ) 
Estas partes r - ieden ser co upradaa 
a m ó d i c o precio , y el i ngen ie ro pu 
diera permanecer en esta, t é m p o r a ? o 
p e n n a í i e o t e m e n t e , para l a c o n s t r v e 
ción d(e los mhmo,"!, s i a'jí se deseare. 
D i r í j a n l e n . i r escr i to a A p a r t a d o K . 
C, 9251 I N D . J>1 Oct. 
::nr::r::t:i:::¡iini:n::. ':; 
i 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o ^ 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n 
• • S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
A M ) L X X X V U 
D M R I O D & L A M A R I N A O c t u b P A G I N A T R E C F 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B A D O S Y D r . G O N Z A L O A R O S T E G ü l 




D r . M A J í ü E L V . B A N G O Y L E O N 
Ci, Vedado. tn t re 
Con-
D r . V I E T A F E R R O 
DMNTISTA 
t jnpea raao . 
D r T o m á s S e r v a u d o G u t i é r r e i 
A i l r e d o b i e r r a r e r n a n a e z 
tiéioaos 
i ' l iOCUKAUUU 
Tesuiuníuianub > Uivorcioií. 
COBA, u4. 
A - a í i l > A-Oxá^. Apartado 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
O N U S T A 
, tmpiis tus iuTibibies. uuevus ¡ i , . . . i imi^n 
1J med.a, loaoa iui> úias. í ' í-.. 
I C ÜUd-U 
Cubana." 
Ucpariameniu, ^ j i . 
G O N Z A L O G . m w A K i ü ' o A 
J O S E L K i V E R O 
A t í U U A U U o 
116. i e i é t o a o 
H a b a n a . 
l ü T p e d r o j í í v i e n e ü r u m o 
Cobro 
Ai>UGAl>0 
de creaitos myoLccariob JT U»t4-
excluslvaémv&te, oe "j a i i a. m. 
4 y. m. l i u i c l e ; Cuba, i . 1c-
E S T E B A N I V í A K i A i í i ü U A K 
ConsuiUS 
AüUÜAiJU 





D i . A W i ü W l U K l V A 
.'fniArt. 
ai o 
D i . h i V U U U J A f t E 
f l r t ^ i ^ ^ « a í c r ^ e a a a e . de a 
* é, oiru.t J-lUJi en t é t U . Cuncunas, a e T 
. i i . 3 1 J a.-jieo. 
^1 
L ü ^ í E D E L A T 0 K K 1 £ K T £ 
L E O N m \ u u i 
hniradoB. Anwrgura, l i . iiabuna. Cabla 
L F K A Ü M A & > A L 
AiJUüAUU 
O R I E G a - í K a ü - l ü Z a N O 
f i n c a s K ú s í i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d t 
Ht ra i ae uticina para e* publico; De l i 
léíono A - t ó * . Apartado de Correo» Kfcítt. 
—ilabana _ 
Cirtijaao Uei Uo»ViLai ae iiJuieiaeiK-iaa « 
Via» uiuiaiiaa y euieriueUutiei; Vencroüj 
exauicu ^c i naou por .oa uayoa ^ 
lü a a, ui . > uc J a p. tu., en '* 
*1 o 
D r . G A R C I A K l U ^ U í . E . R O M A G O S A 
W u , t i . - u i w i e » 3e ii-rt» • . a 4 . t ü tpecla l ia ta ue la UoirecsMau de l'ea-
oaüa, Kaitriueciaclea de iu* o 'o» . j J v a i J l u - ^"P^ciaUdad en inc rus i aáonea 
í « a r u > oio-ié. J&Mirccia^U j - j ¿i tíe porceiana, oro, «.oronaa y puetueji ro-
.aai/uacion Cubana. Coubuiiaa yaruo iia- • "UOTlbiel». eou^ulius tí a lz y de " * 
le» ue ^ a ó. i a i ü pooi tü ae 6 . . m. ' " izarles, jueves y aaUidus, de ^ a 3Vi 
un pe^o al uito pur ia Utacxiuúúa. Car- í'í11'11 poüre», CoiauíaUo. lü, üajoa. J 'el^ 
4a, moaerno, une?. xei.ivuc» í"110 A-iiTy^-lo» l i 
á-4üoo. cl i i i ica 
111. aUlnero i i uc Oyela..u. 
U * i V i U u i» . r w W i i i i U A 
•üireeLvi y i 
iud i.a Baieai' Luna ae Sa 
lono 
D i J O S E D E J . Y A R I N i 
Cirujano 
y de -
Uenti^ui. Consultas de lü • u 
" Kbpeeiahdad en el iratamleu-Ciruvano uel Uospiuai I ío de las . en íermeuadea de ti 
.Nuineiu i . ü . ^ v c i a u a u i en en ie in . .^aae« (Piorrea alveolar)' previo examea radio 
ue mujeaem pacto*-s cirujíia en general, i grdíieo y üaLlenologico. Llora f i a para 
* yaiu ios j a l i ada cliente, l'recio por consulta: Sia 
Avenida de I t i i l i a , í>¿, altos; de U a 11 v 
de l a 4. Telétono A-3iH3. 
• -jIKMMMJ^iim 
Oiea. ii ,mpedraüo. 00. l'eleiouo a-^um 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
New l o r a ; 4ií Broadway. Ha-
0£t1(^Edi í ic tó Kobms. l e l é lono Á1-2ÜÜM 
^ar tamefto10 número 5üü ^ 
\^ iUam U. Jactaou. ei-Juea del Ü S 
>yiiuam ^ - , z na üei canal d« 
K m l ^ ¿ ü í a l V e n t e del búle te en 
la Ha^ar^-
ISÚl] 11 ^ 
B U F E T E S 
<k 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . W o o i w o r t h ttuiiduig. 
H a b a » » * N e w Y o r k . 
29822 0 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A í D I V 1 8 0 
Abogados. Obspo, n ú m e r o 5», aitoa, 
fono A-2tí2 D» a «. 12 a. 
6 p. m. 
L»r. t L b ü i ) A . toUJUl 
Uid-cia* y cüui i . a . c^u pi t :c .c in.ai par-
^t i i«ie . v,onBuiiao U« i » r ueau* ^ a r i / 
U . m o í » . IcicioUo a.-u*^* 31 o 
A>r. J . ü í Á K x i ) 
AíeCCio^ea Ue la..> Viatf ^ .u .u i :a i . Knfft». ' 
ineaaUea ub iao aenoias. iinupuilra»lo, li¿ i L A B ü K A i O R i O S 
a 4. 
b a n a t u n o a e i ü r . i ¥ i A L b £ . K i i 
£s tauiecini iunto aouicado ai i iuiaui icat^ 
y curación ae ias enieriueaadtía luentaieb 
y nerviosas. (.Cmco cu su ciase). Cria-
una, ¿i», l e i é í o n o i - l^ l». ca-au purti tUiar: 
aan l^azaro, '¿¡ix. ieielono A-4í)Uu. 
(.itijjana de la Qumta de faaiud 
>.-*ii. x.ni.i;liucaaac» .te benw.a,a 
«i* en fctuciai. v^unoUii,*;:. ae i < 
o^oc. »(, xci t iono 
La Ba-
J- C.iu-
• «í. ¿san 
¿1 o 
i / r a . W i A i ü A U Ü V 1 N 1 Í L r t i t í U 
i icai^ui . ^ Cu u^ia. ae ia X' aciU'laU uc n. 
j.auunu j - piacticad ae x ans. j^apeciaua-
en eni.Simeau.avw, ac señólas y uanos 
on^iiLu.-, ao a a L l a. ua. •• d«s i a 
i p. íü. Zianja, 'iíii y uieuio. 
Oí; . i í A i l l O ^ U i A K l i i l Ü Í H 
MÜOICO CUtCJAxVj 
>i9 las ij'acuitade.'j ae l iarcdoua dLa i 
uaná, ux^iuédico peusionauo por opó»icio-. i 
de los noop nales uij Par ís . 
»i«o ultimxntj, y .ex, t.«A»fctw j wuicinic- ' 
.aaeu i>ci_iotua. i^ti^^Jui. i ^ y . ^ I 
toaos nioueinicin.oí,. -i-yucucion ue inynt, I 
dones inL.íi i cn^aao. v,oni5uilu.¡> vaiue^ia 
ie», ue x¿ u ». 1 <iia pouxta, ae tf u lo a. nx 
¿AiiiiiijLi», xj, txíL\jü. xex. a-xooo 
C 61^4 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industr ia l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COJV1PLKTÜS: $1G. 
San Lázaro, ¡ANL Tel. M-lüóS. 
a03U2 a l o 
" a n á l i s i s d e o r i n a s 
Completos, ^- moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Lmiliano Uelxado. 
Salud, 60, bajoii. Telt^fojo Se ^.ac-
ucar, anál is is u u i m k j s en general. 





i ^ r . 6 . t i U u A 
Telé-
y de ^ a 
U o c t o r e * e n m e o i c m a y U r u g t a 
ü r . F E L i A r A i s L d 
Cirujano de la Quinta de UapendienteA. 
Cirugía en general. Inyeccionea de .veo» 
balvarsan. Consultas: cunea. Miércoles j 
Viernes. Virtudes, 144-B; ue 2 a 4. l'eieío-
ao Ja-24t)L Domici l io : Baños, entre z í i 
¡iü. Vedado. Xeiétono F-14o». 
— D r . J U L I O C E S A R F í N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general, lüníer inedaaes ue ia piei . Con-
sultas üe 3 a 4 p. m. ¿.auja, nuiuero lü t , 
a;iob. Ieielono ¿i.-42u>. 
-"Jtiútí d i 0 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. De las facultades d« 
i ladrld y la nabaua. Con treinta anos de 
prjctica profesional. Lnierineaaaes ae la 
sangie, pecho señoras y niños. Partos. 
Iraiamiento especial curativo üe las afec-
ciones genitales dé la mujer. Consultas 
de una a tres. Gratis ios martes y. viei> 
nes Cealtad. Iil-aa- habana, l e í . A-ití-ü. 
aioua lo o. 
C H m ( i l í r o Í ó g i ¡ r d e ¡ D r . V E N E R O 
^an Aiiguei. 55, bajos, esfuma a San Ni-
colás. XeléfoDOB A-lja60 y l)"_loó4. Xra-
tamiento Ue laa entermedades genitales y 
urinarias del nombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, r.nunes, etc. 
Hayos X. Se practican anál is is de or i -
nas, sangre. Se nacen vacunas y se apU_ 
can nuevos específicos y xSeosaivasan. 
Consultas de i y media a S y media y 
de 4 y media a d. 
C 9277 3Ud-» 
x.niermeoai—n uei i.«i.oindso, i l lgadu c 
iaicaimoa, cxcluaivanienie. consultas: de 
- a x . l«ieX'.'uo ^x-xuiw. x>eVLaUU- ^ ' ^ . 
i Os. 
d i o 
D r . J U A f t tíL Ú L L A r u L M L 
iieuico eei centro Asturiano. Aledicina 
en genor' . Consultas Oiarnxs u a 4>. 
u i i - c i ü i , numeio tu, Axto». Domici l io : 
xulíocxuio, & ieielono 1-JLLP7. 
¿ i t i i a i a 
D r . J O S E A . P K J b J h Ó 
Cateara t-co por oposición uc ux facultad 
ae üüeuicma. ci iujauo aei Hospital nd-
mero uno. Conaun^s: ue 1 a a. cousu-
xaUo, numexu w. luiefonu A - i o i i 
D r . G A B K l L L M . L A h D A 
l^üpcCiaüUau. -xuí.„, vju. 
C'wUbUliaM: ae ¿ a 4 p. 
.•itos. xeleicno A-UiíD^ 
* j Oídos, 
ejaaillo, ¿i. 
ui 'Mi m 
u v . t i L k ú t & í v í u v c J U ) 
x^spccia-nsiu. cu cnxermeOaac» uel peclm, 
l a s m u t o ue ivaaioiogia y Electricidad 
aieaica. ifix-inteino uei ¡sanatorio de xNew 
l o r a y ex-anecior aei ¿sanatorio • x^ i i i a -
perau^a." iieina, 12<; de i a 4 p. m. X j -
niunoa i-Zóéii y A-^ó&i. 
U r . A L r K u J U ( i . ú ú L í í m ú ü U 
liayos X, Piel, l i juíermedaaes «ecietas 
icngo xNeusaxvarsan pala, inyecciones, uó 
i a c p. ni. icxi'fono a.-oi>ui. v,4<"',ei 
nan-jexo lOi. ixabana. 
D r . Ú i í i i ü L L V i t l H 
Moineopaia. Cura ei estreuuuicntu y lo-
uas iao enieimeuaues Uel esiuinago o in-
iea Liaos y fiuuroiedaues secretas. Con-
bultaa pox coi.-co y ao i a - i , en Carlos 
n i , numero -uu. 
aiiilermedaaes ae uiaos, ^\aria y Uaigcn-
ta. consaicaa. x^unva, ^xaxiea, Jueres v 
úabaaos , ue 1 a ^ ^laiecoo, t í , altos. 
Xeiel'uUC A-44tió. 
D r . í l í P ú t ü L L Ü L U J L i i 
Médico Ue niños. Consultas; ae 12 i i 
cuacoii. al, casi esguma a Aguacate, i'e. 
.exono A-Z¿ó4, 
D r . J . B . K U i Z 
De los bospiiaies de 1 liaUalfia, New l o r a 
y JUerceaes. ijispecialiaia en enfermedades 
aecretas. liixameiies uretroscopicos j ofs-
loscopic'os. Examen ael nuon por los (ta-
los A. noei.cu.uea aei Uio y yi4. ó a j Ha 
De regreso 
bulta de t 
27215 
D i . A D O L F O R E Y E S 
los Ls t adús Luidos, ..vn-
a 10 a. m. y de 1 a a p. m. 
Ib o 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74 Diagnóst ico y tratamien-
to transdtiDdenaL Procedimiento de l o i 
doctores Jutte y Bassler, de i\ew l o r k , 
en sus respectivos bospitales y l ' o l i .clí-
nicas. Diagnostico comp.eto: ^ ' 5 ; o > 8 
•» lu a. m. Consulta sirnple; $10; d i 1 
a ¿..P- m- Teléfono A-Jo62. 
_29W1 6 n 
D o c t 5 f A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e 
Méüico Cirujano. Catedrát ico por oposl-
"<>n, Jefe de la Clínica de Partos de 
'a tacultad de Medici«a. Consultas lunes 
J„.ylern«B, de 1 a 2 en Sol 7U. Dominl io 
entro J y L - Vedado. Tel. K-1S62. 
¿od09 iy o 
isel, uO, ttllou 
A-yoói-
C NCÜ» 
De 1 p. m. éíuao 
31d-l 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del H o s p l u i de Kmer enciai 
c inecóiogo del Dispensario Xamayo. Ci-
rugia abdoini^aL Xratamiento raé'iico y 
(iuirúigico de las afecciones '.'speciales 
ue •* mujer. Cünica para operMoionis: Je-
sús dei Monte, abd. Xelcfcno l-2u¿6 Ga-
o.nete de consultas: Beina. ba. Xeléfo» 
uo A-W121. 
Piel, Fingre j cnienn^n^aeo secrttaa. Cu 
ración rapiaa. p j r sisiexua inoueruismij 
consultas: ue î á a i l o o r e s , gxatn», v,*, 
uo ao J e s ú s Jua. ia, lu , Xeielouo a. L>o_. 
C A J J J S T A S 
A L F A R O 
D r . J Ü O L A L L O i A í i 
garganta, iia.ti¿ j wüxua. x^ovc^iaUata a t i 
• '-entro Ai tu i i ano . x/e . a « en Vxrtu-
aes, au. iexeiouo a-ó*,uo. xJomicii.o; con-
loruia, numero 100, oajos, uerecna. Xt.e-
lono A-42ao. 
MViU ¿1 tí 
D r . F . n . B U M ¿ ü E ¿ 
- cnsuitas y naiumiemos ue v íes urina-
rias y Ciectriciaaa JdeUica. itayoa ^ A l -
ta frecuencia y coirienLca, en .uanriquo j 
Qulropedista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, a l b ú m i n a ) . Garantizo las 
curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
vo sistema. Obispo 56; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
20622 10 t 
F . T E L L E Z ' ~ 
QÜIROPJEDIBTA CIENTIFICO 
bt»; ae 12 a 4. XeléXuno A-4474. 
ra a i as I 
D r . t i , i i V ü i L l U E K Ü S A ¿ 
Clrvjia y panoa. Xumores abdominales I 
(es tómago, nigado, r iñon, etc.), enferme-1 
dAdes de señoras . Inyecciones en sene a». • 
ui-i p i r a ia simia, -¡ » 4. Kmpedra-1 
do, 
29oai 
E L . A G Ü > 
E S L A V I D . . 
R e m a r es u n o d e l o s m á s g r a t o s 
p l a c e r e s , a l a v e z q u e u n o d e l o s 
m á s s a l u d a b l e s e j e r c i c i o s , s o b r e 
t o d o s i se l e c o m p l e m e n t a c o n u n 
b a ñ o f r í o q u e l i b r e a l o s p o r o s d e l 
s u d o r , r e f r e s q u e l a p i e l y t o n i f i q u e 
l o s m ú s c u l o s . L a s e n s a c i ó n de b i e n -
e s t a r y a l e g r í a q u e se e x p e r i m e n t a e n t o n c e s , 
es u n r e s u l t a d o d e l b e n e f i c i o q u e c o n e s t a 
o p o r t u n a l i m p i e z a e x t e r n a h e m o s p r o p o r c i o n a d o 
a l c u e r p o . S i a l o s ó r g a n o s i n t e r i o r e s , q u e des -
e m p e ñ a n f u n c i o n e s m u c h o m á s i m p o r t a n t e s q u e 
l a s d e l a p i e l , y l o s c u a l e s t r a b a j a n c o n s t a n t e -
m e n t e , » s u m i n i s t r a m o s u n b a ñ o d i a r i o q u e l o s 
l i b r e d e l a s i m p u r e z a s y v e n e n o s a c u m u l a d o s e n 
e l l o s , es i n d u d a b l e q u e l o s r e s u l t a d o s s e r á n de 
e x t r a o r d i n a r i a c o n v e n i e n c i a p a r a e l o r g a n i s m o . 
L a l i m p i e z a i n t e r n a es m á s n e c e s a r i a p a r a l a 
s a l u d q u e e l a s e o e x t e r i o r , p o r q u e l a p i e l n o a b s o r b e l a s i m p u r e -
zas , e n t a n t o q u e l o s i n t e s t i n o s s í a b s o r b e n y 
l l e v a n a l a s a n g r e l o s v e n e n o s p r o d u c i d o s p o r 
L o s d o l o r e s d e c a b e z a , e l m a l a l i e n t o , l a l e n g u a 
s u c i a , e l e s t r e ñ i m i e n t o , l o s r e s f r i a d o s f r e c u e n t e s , e t c . , n o 
s o n o t r a c o s a q u e f a l t a , d e l i m p i e z a i n t e r i o r . L a m a n e r a 
m á s s e g u r a , e f i c a z y s e n c i l l a de e f e c t u a r l a , es t o m a r t o d o s 
l o s d í a s , a n t e s d e l d e s a y u n o , u n v a s o d e a g u a ca -
l i e n t e c o n u n a c u c h a r a d i t a d e " F O S F A T O L I M E -
S T O N E . " E s t a a g r a d a b l e b e b i d a d e s a l o j a s u a v e y 
r á p i d a m e n t e t o d o s l o s r e s i d u o s d e l a d i g e s t i ó n q u e 
se h a y a n a c u m u l a d o e n e l i n t e s t i n o , i m p i d e q u e l a s 
s u b s t a n c i a s v e n e n o s a s p a s e n a l a s a n g r e , l i m p i a de 
m o d o p e r f e c t o e l h í g a d o y l o s r í ñ o n e s y c o n t r i b u y e 
a l a e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o . 
l a d i g e s t i ó n . 
«1 o 
Ü r . E U G E N I O A L B O C A M E R A 
JUeaicina Oeneral. Lspecialiaaa': Lníerme-
Uades aei Pecüo. Casos incipientes y a.VMn-
•¿udos de Xubercuiosia Pulmonar. Domi-
cilio : San Benigno, 77. Xeiefono l-oüo;! 
Consistas: San iNicoiás, fltf, de 2 a 4. 
CUBA KADiCAL i ' SlfiGUBA DJ¿ LA 
D1ABLXES, POB üiL 
D r . M A K Í I N L I C A b l K l L L O N 
^onaaltas; Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en u i te i l iy , u y medio, a i 
tos; de 1 a 4; y crt correa, esiiuina a San 
Indalecio, J e sús uel Monte leiefono. 
Rspeclalists en callos, uñas, exotosis. 
cnicogrlfouis y toda» las afeccione» co-
munes de lo» pies. Gabinete electro qm-
ropédico Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2S80. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z ( ¿ U Í R O S 
Médico cirujano, ü a r g a n t a , naiiii y oídos. 
Consultas de 1 a a. en ^septuno, au, ipa-
gus>. Manrique. 107. Tel. M-20tiiL 
2U8d2 al o 
E L D R . C E L I O K . L E N O i A f t 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M-2t>7L Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna ea-
pecialmento del Corazón y de ios Pul-
mones. Paites y ¿n íe rmeaades ae n iüos 
•¿'Jim 31 o 
ü r A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domici l io: Aguilc. .6. 
al to». Teléfono A-1238. l iaban". Consul-
tas ; Campanario, 112, a l tos; ae 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neo^alvarsán, 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Lnlerinedades del Coraz6n; Pulmones, 
.Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De L¿ a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA. 
Consultas: de U a U y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Bey y Drago-
nas. 
2720b 15 o 
D r . L A j G E 
Lnferinedade» secretas; i r a t amien to» Mr 
pedales; sin emplear inyeccloDes aer-
«.ur.an-b, üe .salvarsan, Neosalvarsan, etc ; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 7i-
sito a Uumicilio. Habana, 158. 
C «675 la 28 d 
D r . A B R A H A M P t R E Z M I R O 
I'iei y enfer-
Teléfono A -J203. San 
v f í f 4 1 ^ 0 dc la Lniversldad de la Ha 
j-ana. Consultas de 3 
medade» secretas 
Miguel, 166, al to». 
K D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
H E * U í t . ? eQ enfermedades secretas. 
- Tejadllí.j Con-
bres^d 3 12 a 4- Especial para los po-
y media a 4. 
D r . R E G U E Í R a 
Ü r . M H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de .New i o r k . Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
res de 1 a 4 p. m. Consultas #5. Para ios 
pobre:. $1. Martes y Sábados. Gratis en 
el diepenaariu "Tamayo" San Miguel. 44 
1 eleiono A-035L 
2bo2i» Si o 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio. $1 Hay servicio de 
mauicure. 
FRACTURA 
A I . darle cranque a un automóvil en 
Padre Várela esquina a Lealtad, Manuel 
Boza, de 34 años de edad y vecino de I n -
lanta 154, letra A, se produjo la fractura 
del brazo izquierdo, siendo asistido en el 
Sogundo ("entre de Socorro. 
MKNOR LESIONADO 
Jugando en el Parque de Peñalver su-
frió una oaldi? ayer el' menor Ren^ Alda-
ma y Crespo de seis años de edad y ve-
cino de Francisco Vicente Aguilera 152, 
produciéndose' la fractura del brazo de-
recho. 
•SI lesionado fué asistido en el Centro 
de Socorro del Segundo dis t r i to . 
HERIDO 
En el Ilos-pital Mercedes ingresó ayer 
Antonio Rivas Córdoba, natural de Es-
paña, de veinte y seis años de edad y 
vocino de la provincia de Santa Clara, 
( para- ser asistido dc lá fractura del bra-
zo izquierdo, lesión grave que sufrió al 
tropezar con una piedra y caerse en uno 
de los caminos de la provincia donde 
reside. 
OTRA FRACTURA 
El nienor Hipól i to Berrocal Gatvia, dc 
nnce años de edad y vecino de Córralos 
ü", jugando con otros nienoros en la 
ralle G y I I . se cayó do un muro, pro-
duciéndose la fractura del brazo derorlio. 
lesión grave de la que fué asistido en el 
Hospital Mercedes. 
EN SU DOMICILIO 
Angel Alfonso Dópez, natural de la Ha-
bana, de 6 años de edad y vecino dc Cam-
panario 52, fué asistido ayer en el Se-
gundo Centro de Socorro de In íractorai tos autores de una reyerta cou di'-'TK» 
C clavícula izquierda. lesión grave ros de arn ia dp fnegr de la que resl1-t 
her ido M á x i m o Br i zue l a . 
D E T E N I D O S 
E l c a p i t á n Leyte V i d a l desde Baya 
mo, i n fo rma la d e i e n c i ó n d f Joa) 
G a r ó e s B á r z a g á , au tor del aseeinet 
•. que C l i ávez Rosales, o c u r r i d ' 
en el mes de sept iembre ñ l t i r a o en ü 
<iii«.::\ l l amada del b n r r i o L o r Negro? 
E l cabo Pera l , desde Guis; i . p a r í i 
r i p i t la d e t e n c i ó n de R a m ó n -•Jmeklx 
T o r i b i o G o n z á l e z , F é l i x Tamayo, Pt 
i{ u n í r e z v EvpI ío Ramo1:, presi.n 
•pie se produjo al caerse jugando con 
hermano en el patio de BU domicilio. 
F . S U A R E Z 
Qulropedista del "Centra ^ turlano." Gr» 
duado en I l l ino is Coliege, Chicago. Con-
sultas y operaciones, yiauzana de Góme-: 
Itepartamento 203. Piso l u . De 8 a 11 y da 
l a t í . Xeleíoio A-tilílú. 
2ÜC32 31 o 
G I R O S D E L E T R A S 
l ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. UN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista souie eimm l o rk , 
Londres. Par í s y soure toaas laa eayi-
tales y pue js de t^paua e islas ba-
leares y Cananas. Agentes ae ia com-
pañía ae beguios c o m í a incenaios • ivo-
yaL" 
¿ A L D O V W V t A Í Ú A 
C u b a , N o s . 7 6 > ¿ 6 . 
Hacen 
corta 
Tratamiento curativo del ar tr i t ismo, pleL 
teczema. barro», etc.», reumatiuáto, dia-
betes, disp-ipt-ias, biperdorhldria ente-1 
ro>oiiti«, jaquecat!, ueuiaigias, IhdfttniMlc-
tila, histerismo, pnrálisia y demás en-
fermedades ucrvlosas. Consultas; de. 3 a 
.->. Escobac l»i2, antiguo, bajos. -No hace 
visitas a oouiiciilo. 
29634 31 0 
~ d o c t o r T X " t r e m o l s 
Médi. o dc Tuberculosos y de Enfermos del 
uei-bo Méd'co de niños. Elección de no-
drizas- Consul ta» : dc 1 a. 3. Consulado, 
•iZS entre Virtudes f Anima». 
"2tM31 
D k . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas d» 
consulta: Do V) a 11 a. m, eu su CU 
nica, en San Kafael y Mazón. Teléfo-
no A-23Ó2. De 2 a 4 p. m. en Lealtad. 
81 Teléfono A-775d. Teléfono particular 
b-ÍO}2. 
30 S. 
C I R U J A N O S D E N T í S T A S 
D R C H I N E R 
C:RUJAXO DENTISTA 
Presidente de ia Sección de Odontología 
cel Segundo Congreso 
pagot por cable, L-ran letra» a 
larga vista y Oan curtas a^ eró-
o sobre. ijouoies, Paxi4 axaoria, ifar-
celona, New i o i s , ^sew uileans, rLaae i -
lia y aomas Capitales y eiudaaej ao 
ios' LsUaos Lniaoa, aiejico y j iuiopa, aai 
como sooie toaos ioa pueoios ue i^^pana 
y t,as penciiemiab. Se iecioeu uepooiios 
cn cuenta coinente. 
U J A S R E S E R V A D A S 
Ca» .eneuios en nuestra bovjUa tonstru.'.-
uas» con touos los aaeiaiuos inoueruoií y 
as aiqaiiauios para guaran.- va:->fes 
todas clases uajo ia propia custouia u« 
ios rnteiesadoa. l i l i esia oiicina a a r c m - » 
r;aos loí Oelailes que se ueseen. 
C 3S1 la ¿ 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ Í A 
lü<i. Aguiar 108, esquina 
Uacen pagos por el cable, 
tas de crédito y giran 
a Amargura. 
fat . : i tan car-
letras a corta y 
C u a n d o v a y a n d e 
p i c o s p a r d o s , 
p i e n s e n e n m í , 
p o r q u e 
p u e d e n n e c e s i t a r 
A N U N C I O D E V A D I A 
O F I C I N A P R I N C I P E 
6 . 0 0 0 0 A C U I Á f l i 





entre Escobar y Gerva-
Protasis y Tra tamieu to» 
30d 24 s 
larga vista. Uaccn pagos por cable, gí- I 
lan letras i . corla y larga viata sobr» I 
todas la ; capitales, y ciudades importan- : 
tes de ios Estados tnido^;, Méjico y Eu- I 
icou asi como sobre iodos los pueblo» i 
de España. Dap car ia» de cródito sob.-» i 
.New Xork. »-iladelfia, í iew Orleans, üan 
L ianclsco, Londres, París , Uamburg>. 
( Madrid Barcelona. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
la enrri •:eron :'.v,'r t ü rd - a examinar 
(¡e Ko„ !,",'IKlencia ocupada cn las cloacas 
i¿nU*rJl'ff''Pl ^ V^ohar y Lealtad y 
tnatpri; pnra dictaminar si era o no , 
Los PostaL 
clonp^ 5iencionados inspectores on fun-1 
^ a m ^ l ' ^ ' t o s .-crtifi- aron 'iü. . r - -
"materia correspondencia ocupada cr;i 
'adicHrí P0,sty'" l>or lo <iuc el suiiuirlo se 
t6(ligo V o s t ,e, dent0 dc ,nfracción dcl 
Hasta uu k 
r''ngiín rar en f ' " " ' ' ^ ^ no aparecí» 
r-ero crorn i ,ontra determinada persona, 
-cn ios Inspectores Murciano y 
Santana que en breve lograran -localizar 
el departamento dc donde tucron sus-
t ra ídas v quienes son les responsables 
dc ta manipulaclMl de dicha coirespondpn-
, íh cn su mayo' Pa**e sellada cn la Es-
tafeta dc fa llabana-
AI!R0LL-\DO POR UN TKANVIA 
En el Hosi>ital Nacional Calixto García 
incresó ayer un asiát ico cuya» gfflioralea 
^desconocen y que fué asiatl** en <-i 
•entro dc Socorro dcl segundo di.-tnto dc 
múl t ip lea hcrid::s- cpntuaionea y iractu-
Sa en la cr.beaa y rostro que le pro-
Síijb el trarVía 174 frente ál Pandero 
, í ^" ncine cn U Avenida dc ( arlos 
' V;|n 'Mítico lesionado tnmsltaba por 
;H,.ho luirar acompañado del_ también 
(l1 - J Andrós Pelavo, dc 87 anos de 
' ¿ T r xecí io dc G^niabacoa, quien no 
í podido dar sus generales por desco-
;,0Derleste suceso tuvo conocimiento ayer 
.-1 .'-cñor juez de instrucción de la Sección 
Tereera. 
ÍIURTO 
Miguel Díaz Pérez, vecino dr-l Hotel Pa-
saje se p r e sen tó ayer a la policía de la 
Tercera Estación, denunciando que el sá-
bado ú l t imo se fué a arreglar a la bar-
bería de la calle de Prado n ú m e r o 101. 
iiuitandose de la corbata un alfiler, va-
luado en la cantidad de S700 y rjue dp^-
pnés de haber abandonado ia barbería 
observó que le faltaba'el alfiler. 
RECURSO SIN L I G A R 
Por el s eñor juez de instrucción do 
la Sección Primera se lia dictado un auto 
denegando el recurso de reforma al auto 
por el ciíal fué p r o c é s a t e RamCd Gó-
• nn-z Canal, por introducción de billetes 
le Madrid. 
UNA CORNADA 
i En el Centro de Socorro d f l segundo 
dis t r i to fu asistido ayer Esteban Cáster 
l llanos y Rodríguez, declncuenta y un 
aüos de edad y ve ino dc Clavel esquina ' 
a Pajarito, por presentar una contusión 
grave en el muslo izquierdo, que sufrió 
al recibir la cornada de un toro que 
trataba de ¡¡marrar en la caballeriza de 
su domicilio. 
I.STAPA 
Miguel Ari;.'el Pino Ponce, vecino "de 
Gervasio 146 acusó ayer ante la policía 
nacional a Roque Rivero Rule, vecino del 
eallejón de I:1 Ermita de los Catalanes, 
de que hace t iempo le cambió una mola 
de su propie '.ad y treinta y cinco pesos 
por otra niula a Hjvero y . iie éste le 
dló una m' i la que m á s t a r ' e ha visto 
que es eiepra y- manca, por lo que se con-
sidera estafado en la cantidad de $160. 
POB LESIONJBS 
El señor juez de ins t rucción de la Sec-
i ión Tercera dictó ayer tarde auto .pro-
cesando con tianza de trcs<icnlos pesos 
r Ricardo Mesa Padilla, acusado en cau-
sa por lesiones graves. 
Banco Español oe la Isla de Cuba 
( F u n d a d o e ! a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s t b l e s . 
A d m i i e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 2 0 / o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
é S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . 
u e d e j i 
LLEVE SU DINER 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a ü s l a d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : : : : tí : : : : r . 
Í ' A G Í M A C A l O K t E ÜAAKAO Ú L ¿ A ttiAMitih O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V i i 
m m m m 
nuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
G R A T I F I C A C I O N 
D a r é buena grratlficación ¡i quien me con-
Bigu caaa pequeña en cuí^quier punto do 
la Habana. Señor GonzáKz. Tel. A-Ü817. 
.".-'-.'C 31 o. 
PARA PRIMERO DE NOVIEMBRE 8E desocupan unos bajos ea la calle de 
Amargura a media cuadra del parque 
del Cristo, propios para corai«ionis#i o 
famil ia de g ü i t o . I n f o r m a n : A-3430. Señor 
jLanza. 
o2Ji2 31 o. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ZANJA, 128-B, SE A L Q U I L A UX CCAR-to grande, con cocina independiente; 
precio, 13 pesos; se piden referencias. 
•̂-'-'oT 31 o. 
CJE A L Q U I L A UNA SALA B I K S FREfi^ 
IO ca y bonita. Lampari l la , 1WI, altos. 
•¿2210 ;¡1 o. 
POR $30 ALQUILO VKNTILVDA \ fresca habitación amueblada, a bom-
lire solo. Si no es persona de n io ra l i d id 
y que pueda dar informes a Bftti&faccioti 
Que no se presente. Altos de Crespo, üü, 
esquina a Trocadero. 
S2207 ."1 o. 
NA SESORA, AMERICANA, A( A lí A -
da de llegar desear ía encontrar una 
habi tac ión y comida en casa de fami l ia 
particular. Dirigirse a Mrs. Courtemancbe. 
Apartado l(i8ü. 
32205 31 o. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS, F E N I N -
kJ sulares para famil ia americana a vein-
te minutos de la Habana. Una para co-
cina; otra para limpieza, liuen sueldo. I n -
forman : señor Marshall. Almacenes A m -
bler. Concba y Marina. 
3l.'235 SI 0. 
EN SALUD, 34, SE SOLICITA Ü N A criada de mano. Sueldo: ¥25 y ropa 
UmPia. 
3222Í 31 o. 
EN PRADO, 43," ENTRE REFUGIO Y Colón, se necesita una criada de ma-
ro que sepa cumplir bien con su obllga-
«i/m, y una manejadora. Se da buen 
eueldo. 
32208 31 o. 
" ^ C O C I N E R A S 
^ — 
Se solici ta una buena coc inera de co-
lor pa ra u n m a t r i m o n i o ; se paga b u e n 
sueldo. Calle 4 , e n t r e 15 y 17, V e 
dado. 
ni o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA un matr imonio en el Cerro. Sueldo: 20 
pesos. Informan al teléfono A-3317. 
32225 31 o. 
V A R I O S " 
P A R A N E G O C I O D E P O S I T I V O 
resultado, solicito un socio que disponga 
de fT.OCO a $10.000, que sea formal y 
dispuesto a trabajar; es para establecer 
un a lmacén de víveres al por mayor; yo 
tengo capital y soy conocedor del giro 
con muebos años de prác t ica y referen-
cias a sat isfacción; para m á s detalles en 
.Monte e Indio, café. Fernández . 
32100 1 n. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, DESBA 
U colocarse de criada de mano. Monto, 
C'J, alto». 
32^11 31 O. 
I lbSEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañi Iü. p ' r a criada de mano; t am-
bién se colocü para cocinar y ayudar a 
la linipicza si es marrimonio solo o corta 
familia. Sab>. cumplir con su obligacin. 
I n l o r m a n : Oompostela, 3li Preguntar 
por Kiisa. 
32213 31 o. 
U F A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
O E DESEA COLOCAai UNA CRIADA 
de cuartos joven y peninsular. I n -
íu rman en Cienfuegos, 3, altos. 
32233 31 o. 
C R I A D O S D E M A N O " 
T"I»ESEA COLOCARSE UN BUEN CHIA-
í / do o ayuda de c á m a r a , planacba ro-
pa de caballero y tiene informes. En la 
vidriera de hn Zaragozana darán razón. 
Monserrate 75 pregunten por Vicente. 
32238 31 o. 
C O C I N E R A S 
SESORA, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de cocinera o de criada de mu-
no o manejadora;- tiene quien la reco-
miendo, calle P iñe ra n ú m e r o 1 antiguo, 
tabi tacin 11. 
32212 31 o. 
fVESEA COLOCARSE DE COCINLRA 
JL' una española, sabe su oficio, entiende 
un poco re reposter ía . Señas : callejón de 
¡Zapada 14, altos. 
32209 31 O. 
C H Á Ü F F E Ü R S 
SB Ol-RECE UN MATRIMONIO P L N I N -sul'ar, él para chauffeur y ella para 
criada en la misma casa. Los dos saben 
cumplir con su obligación. Teléfono A-!K»0ü. 
:i223» 31 o. 
' M T ^ E D O R £ ^ D ^ U B R 0 S B , , ^ 
1TENEDOR DE LIBRO», CON PRACT1-. ca de 20 a ñ o s ; se ofrece para llevar 
la contabilidad por ñoras en caMTB de 
comercio, propietarios y fabricad. Inven-
tarios y Balances. Cierre y Reapertura de 
libros mal llevados. Precios muy módicos. 
Seriedad y ga ran t í a . Razón : Hotel Biscult. 
benor Lardama. Habi tac ión 35. 
3222G 11 n. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA MO-disla, peninsular. Cose y eorta por 
í lgur in . Informan en Suárcz, 40, altos. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
CU A L E T , «¿0,000 CON J A R D I N , POR-tal , ball, seis cuartos grandes, dos 
baños, salón de ««mer, cocina, cuarto de 
criados, terraza a l fondo: garaje, patio 
y traspatio; cerca de la calzada y para-
dero de la Víbora. l í m p e d r a d o 20. 
SOLAR CALZADA VIBORA, CERCA ^ A -radero, a siete pesos, vale mucho m á s ; 
hay facilidad de pago. .Rodríguez. Empe-
drado, 20. 
SOLAR POR $800 CONTADO, RESTO A plazos y censo redimibilc, cerca de 
Universidad Nacional', alto, céntrico y her-
moso. Rodríguez, Empedrado, 20. 
A LQUIZAR, 11 CABALLERIAS EN CA-rretera, con casa, chalet, platanal, 
frutales, palmar y cercada a $3.000 caba-
lleril. Córdovi y Ca. San Ignacio y Ca. 
C-0607 8 d 28 
SOLAR VIBORA, $75 A L CONTADO Y diez pesô ? mensuales; calles, acera, 
agua y alcantarillado. Rodríguez, Empe-
drado. 20. \ 
32195 31 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
TERRENOS PARA INDUSTRIAS, CON anja, de todas medidas, desde ^ü.50 
metro hasta !¡i8 el metro . Crdova y Ca. 
San Ignacio y Obispo. 
MAGNIFICO TERRENO PROPIO PARA una industrVi, con una superficie 
de 5.500 metros, con frente a la Cal-
zada de Pai'atino y fondo a una calle, 
se vende jun io o en parcelas a 6.50 me-
tro. Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
e-9(«>7 4d. 28 
S A N T A A M A L I A 
i 
L a m e j o r e s q u i n a d e l R e p a r -
t o , a m e d í a c u a d r a d e l a C a l -
z a d a , f r e n t e a l a r e s i d e n c i a 
d e l s e ñ o r B é r r i z , a $ 6 v a r a . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 , 
d e 3 a 5 e x c l u s i v a m e n t e . . 
1 n. 
VEDADO. VENDO PARCELAS DE Es-quina y fentro, con 30 y 3S metros 
de fondo, por el frente que usted pida, 
a precios módicos. Esquinas: 2.000 me-
tros, a $17.50; 1.361 metros, a $17; 1.807 
varas a $9. Centros: 518 varas, a $8.75; 
£18 varas a $8.25. Más esquinas: 2.500 
metros a $3t; 1.133 metros a $18. Estos 
terrenos los vende directamente su due-
ño en esta oficina. Córdova y Ca. San 
Ipnical y Obispo. / 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
T r e s p a r c e l a s c o n f r e n t e a l 
G r a n B o i d e v a r d , a $ 4 , 5 0 m e -
t r o . M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 
3 2 ; d e 3 a 5 e x c l u s i v a m e n t e . 
SOL( ITO UNA CRIADA QUE COCINE y ayude a la limpieza de casa chica 
de un ina tmnonio ; puede dormi r en l a . 
colocación. Eccn sueldo. Monte, 2-D, al-
tes. 
32230 31 o. 
1 n. 
TT'EDADO. TENGO TERRENOS EN LA 
I parte alta con 3G y 38 metros de fon-
do, desde $8.50 hasta $17. Córdova y Ca. 
san Ignacio y Obispo. 4d 28. 
A M P L I A C I O N D E L R E P A R -
T O M E N D O Z A 
E s q u i n a e n S a n M a r i a n o , a 
$ 1 0 v a r a . M i g u e l F . M á r -
q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 e x -
c l u s i v a m e n t e . 
CUKKCUUKCS SC VJETNDEN, CALLE 
17, cerca de 12, terreno de 2740 metros 
con casa en 240, esquina a $25 el mi t ro , 
.«litad hipoteca. En 27, entre calle de le-
ir . is, dos plantas, garaje, rentando .$325 
mensuales en $45.000. I n f o r m a n : Espe-
(afissa. 28; de 12 a 2 y de ti a 8. 
32220 31 o. 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
r a r a c h a l e t s o e s t a b l e c i -
m i e n t o s 
U r b a n i z a c i n m o d e r n a , a l l a -
d o d e las g r a n d e s r e s i d e n -
c i a s , r o d e a d o s d e t r a n v í a s y 
v í a s d e c o m u n i c a c i ó n , a g u a 
d e V e n t o , l u z e l é c t r i c a , v e n d o 
s o l a r e s . U n o c o n f r e n t e a l 
t r a n v í a , c o n 3 1 0 v a r a s , a $ 2 
v a r a . O t r o d e e s q u i n a a l t r a n -
v í a c o n 5 3 9 v a r a s a $ 2 , 5 0 
v a r a . U n o d e e s q u i n a a l t r a n -
v í a , c o n 3 6 8 v a r a s , a $ 2 , 7 5 
v a r a . P o r es tos s o l a r e s v i e n e , 
a d e m á s , u n a g r a n A v e n i d a 
c o n d o b l e v í a d e l a P l a y a y 
d e l " C o u n t r y C l u b " , p r o p i o s 
p a r a " c h a l e t s . " O t r o s o l a r d e 
e s q u i n a a l a C a l z a d a , c o n 7 6 5 
v a r a s , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o p u n t o c o m e r c i a l , a l -
r e d e d o r t o d o e s t á f a b r i c a d o . 
T r a t o d i r e c t o , M . A r a n d a . 
A m i s t a d . 4 9 , a l t o s , e n t r a d a 
p o r S a n M i g u e l , d e 7 a 8 p . m . 
o e v e n d í ; i na i i k r m o s a f i n c a r u s 
tO tica, eompuesta de 10 cabal ler ías te-
rreno llano calorado. Tiene frutales, ca-
ña y palmares, p l á t anos , linda con 11-
nea del Central, es tá cercada. Frente a 
la carretera de Alquízar. Llamar para 
.«formes a. F-81U2. 
32210 31 o. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 0 
Carpinteros y ebanistas. Se vende u n 
ta l ler de c a r p i n t e r í a c o n m a q u i n a r i a , 
s i tuado e n p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n 
e n M o n t e , 2 3 3 . P e l e t e r í a " L a Corona ' . 
D e 11 a 12 a. m . y de 5 a 6 p . m . 
31 o. 
O P O R T U N I D A D : SE V E N D E 
'.ma Industria y de gran porvenir. Infor-
mes de 7 a 0 p. m. en J e s ú s María 7Ü, 
bajos. 
8221fi 6 n. 
B A S E - B A L L 
L u q u e d e r r o t ó a l o s P i r a t a s 
A T E N C I O N 
Vendo un café céntrico, una bodega ba-
rata y céntrica, una vidriera de tabacos, 
una barber ía una fonda y arriendo otra, 
todas con contrato y poco alquiler;" no 
miiero corredores, y otros negocios más. 
Véame en Sol, 113 y 115. Olegario Gar-
fia, de 'J a 3 
^-34 31 o ._ 
P E R E A Y D I A G 0 
Casa de huéspedes . So vende una en el 
• entro de la Habana, con 40 habitaciones; 
deja 1.000 posos libres mensuales. Infor-
mes de casas vacías. Rayo, 37, entre Rei-
na y Estrella. Horas de oficina: de 0 a 11 
y de 1 a 5. 
31-239 31 o. 
F A R M A C I A S 
Se venden tres en esta ciudad, bien si-
madas y con mucha clientela, una de 
ellas vende diario m á s de ?120 y las otras 
poco menos. Para informes: señor A. Her-
nández. Apartado 50. Habana. 
32185 4 n. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
BUTACAS: SE COMPRARIAN 500, M E -vas o usadas, a precio razonable. Ra-
món Urpi . Apartado 406. Habana 
32179 31 o 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, VENDO DOS m á q u i n a s Remington, en muy buen 
catado. Señor Machado. Obrapía, 25, al-
tos, i 
32232 31 0. 
SE VENDEN TODOS EOS MUEBLES DE la casa por embarcar; hay dos mag-
níficos juegos de cuarto nogal circasia-
no, compuesto de escaparate, coqueta, 
chiffonier, cama, mesa noche, gran es-
pejo dorado de sala; juego acojinado, 
cinco piezas; mesa corredera, aparador, 
v s l e ú d a n o s ; escaparate antiguo una luna; 
«'moda, cama, mesa boche de roble; pan-
talla antesala; bufete caoba y grafonola 
Columbia, cuarenta discosí canastlUero 
cedro; reloj pared; cama hierro modera 
na y otras cosas sueltas. Concepc^n, 29, 
entre San Lázaro y San Anastasio. 
32223 31 o. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood, $50; otra. Corona, $30, flaman-
tes. Una cámara fotográfica con varios 
rhassis, $10. jGanga! Cintas j)ara m á q u i -
nas de escribir, 50 centavos una. Is'eptuno, 
57, l ibrer ía . 
32240-41 8 n . 
Almei | f la y T o r r a n t e coai t r f lbuj^ron 
a l t r i u n f o nzu l .—Mcho l son b a t e ó 
u n home m u , — D o c e s t r u c k - o u t s . . . 
. . . Y no cbstante el conato de 
empate que áe p rodu jo en e l octavo 
i n u l n g de l j u e g o efectuado aye/ , v e n -
c i e ron los a l m e n d a r i s t a s . . • . No so 
a m i l a n a r o n au to la inesperada y pe-
l i g ro sa j u g a d a efectuada p o r B a r ú 
en tisa en t r ada , r uando m i d i ó m a l 
u n e j e v a d í s i m o f l y bateado por e l 
catcher K r u e g g e r que c o n v i r t i ó en 
th ree bagger lo que d e b i ó de haber 
sido u n fác ' . l o u t . . . Pero grac ias a. 
1 l a b r iosa v o l u n t a d de Luque . que 
| ayer t v a b a j ó con todo su p o d e r í o y 
' todo su a r t e , en su noble a f á n de 
1 du ro t a r a los temibles bateadores del 
' P i t t s b u r g h , su t eam l o g r ó vencer a 
| los que y a parece impos ib le que pue-
' dan p e r d e r . . . 
Pues aunque d e s p u é s Ponder , el 
p i t cher , r e c i b i ó l i base po r bolas, y 
B igbea d i f sparó i - r r o l l i n g por se-
g u n d a bas tante i x c i o , que puso en 
m o v i m i e n t o a l c o r t d o r de t e r c e r a y 
a l de p r i m e r a . Pa i to H e r r e r a r e c o g i ó 
la bo la enseguida t i r á n d o l e a A b r e n , 
a f i n de sacar a Kruegge r que c o r r í a 
hac ia e l h o m e e l cua l se v i r ó r á p i d o 
hacia el p u n t o da p a r t i d a a l c o m -
prende r que era m u e r t o s e g u r o . . . Y ; 
a q u í v i n o l a segunda m a r f i l a d a , cuan-
do A b r e u e n vez de t i r a r l a bo la a j 
la t e rcera , t r a t ó de poner ou t a l ba- i 
teador c o r r i e n d o t ras é l , con lo que 
é s t e c o n s i g u i ó encajonarse nueva-
m é a t e , entonces el ca tcher azu l h izo • 
u n t i r o a l a segunda para sorprender 
a Ponder que se h a b í a separado de- ' 
masiado, lo que a p r o v e c h ó K r u e g g e r 
para c o r r e r hac ia l a chocola tera , que ! 
estaba abandonada, pe ro T o r r i e n t e , i 
que a s i s t i í a en l a in t e rmed ia , devol -
vió l a bola a Luque , que aguardaba 
en e l home, y puso out a l endiablado 
receptor de l P v o o u l y n . . . 
L a arrojad?, y a d m i r a b l e a c t i t u d 
con que el m a n a g e r del A l m e n d a r e s 
hizo l a asis tencia, no dejando p i s a r 
at co r redor , fué uno de los lances 
m á s e m o c i o n u n t e i de los efectuados 
ayer t a r d e . U n a j u g a d a que s ó l o u n i 
, p l a y s r de l a p r e p a r a c i ó n y l a es- i 
i cuela de L u q u e puede e fec tuar . 
I Y po r eso muclros espectadores, a 
i la ho ra del desfile, declan—pvobable-
| mente con bastante r a z ó n — q u e L u -
¡ que h a b í a ganado el j u e g o : por su 
p i t c h i n g colosa l , p o r su f i e l d i n g i n -
i me jorab le y f ina lmente , po r l a d i s c i -
p l ina y l a buena l í r e c c i ó n a que t i e -
ne somet ido 2 l te-'.m de P e p i l l i t o . 
Y s i no l l ega a ser porque a l v ie jo • 
A l m e i d a " le d ió u u m a r e o " en e l se-
gundo i n n i n g y r o d ó a l suelo en los 
momentos de f ü d e a r u n batazo de N i -
cholson, bastante v io l en to por c ie r to , 
que p e r m i t i ó p o r lo t a n t o a l c o r r e - ¡ 
dor l l e g a r s m mucho esfuerzo a l a ' 
choco la te ra p u d i é r a m o s a estas I 
horas es tar haciendo l a r e s e ñ a de Ja ! 
p r i m e r lechadc". apl icada a los P i r a - ¡ 
tas po r manos c u b a n a s . . . t 
A L u q u e s ó l o le ba tearon cua t ro 
h i t s . ¿ A c a s o no es p in t che r de serle 
m u n d i a l ? 
D o n Rafae l A l m e i d a , «1 M a r q u é s , 
se p o r t ó como en sus buenos t i e m -
pos; de t res dos; y uno de el los de 
t w o base. ¡ M u y bien, M a r q u é s ! 
T o r r i e n t e . para no bajar en el ave-
"rage, de cua t ro , dos. Menos m a l . 
A Po r tuondo le han hecho m a l de 
o jos . No las ve pasar . 
Y por ú l t i m o , debemos agregar 
que ayer o c u p ó su asiento en el "pa-
l o m a r de la pren.sa" e l quer ido y r í -
sueo F r a n g í p a n e . . . 
A c o n t i n u a c i ó n inser tamos el aco-
re de l j u e g o : 
A I M E X D A D E S 
U m p l r e s : VaVentln G o n z á l e z (ho -
m e ) ; M a g r l ñ a t (beses) . 
Scorer : J u l i o F r á n q u i z . 
S. G. 
. IGLKSIA P A U K O Q r i A L , DR SAx, 
COLAS DK HA l i ] A:s N) 
j Kl Apostolado do la Or.iclón ri 
V . C. H . O. A . E . 
Povtuondo, 3b, 
C h a c ó n , t s . . 
B a r ó , I f . . . 
T o r r i e n t e , c f . 
H e r r e r a . 2b . , 
R o a m ñ a c h , I b . 
A l m e i d a , r f . , 
A b r e u , c . . . 
Luque , p . . . 
0 0 0 
1 1 6 
1 0 0 0 0 
0 2 1 
0 0 0 
0 
0 
0 0 12 0 1 
1 2 0 0 0 
0 0 8 2 0 
0 0 1 
Tota les , 30 2 6 27 15 1 
P I T T S B U R G H 
V . C. H . O. A . E . 
B i ^ ^ y , I f . i . ; 
T e r f y , ss. . „ 
Pfeffer , c f . , 
N icho l son , I b . 
S o u t h w o r t h i r f 
Cutshaw, 2b . . 
Ba rba re , 3b . . 
K r u e g g e r , c . . 
Ponde", p . 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
1 2 15 
0 0 2 
0 0 2 












H a b i é n d o s e c o m e t i d o u n r o b o , 
e n M a n r i q u e , 1 8 8 , a l m a c é n d e 
t a b a c o , d e A n g e l M a r í a S u á r e z . 
c o n s i s t e n t e e n v a r i a s p i e z a s d e r o -
p a y u n t a l o n a r i o d e c h e q u e s , su -
p l i c o a l c o m e r c i o e n g e n e r a l n c 
p a g u e n los c h e q u e s n ú m e r o s 2 2 0 
y 2 2 1 , a s í c o m o p r o c e d e r a l a 
d e t e n c i ó n d e l q u e l o p r e s e n t e . 
88181 30 o CAJISTAS 
SE S O L I C I T A U N B U E N C A J I S T A -
U N D I S T R I B U I D O R D E I M P R E N T A 
Y 1VÍ C O R T A D O R D E P A P E L . BUEN' 
S U E L D O . I N F O R M A N : C O M P A ^ l 1 
E D I T O R A Í>W' A L B U M ALMA1N V-
QUB I ) E L A G U E R K A . 
M O N S E R R A T E , 29 
32204 2Sy29-0. 
| Nicnhls" do •Hai ; i , "<1, ; ' i , r . i ' " ' ¡ : ,^n8> 
I A las sido .le In maflana, cpinK 
Misa d- C . m m i ó n , el I ' á r ioco nfi U 
Juan .Tesé liobnto. ' tt« F 
Amoni/.^ el bannu.M" eiicnrístioo i 
g.'nlstu del lompl-i señor l 'odni a 0t-
A las ocho y ni # i mvo JiiRar u ^ 
tada. 0 "* can. 
Ofioirt el ?íi 1ro Kudrífruez. asiafi^ 
los l'adros f lp iano v Cionzúlez " " ^ í. 
Prodloó el IUrroco. 
F u é interprotada la parto mnslMi 
Jo in d l rcc . iún dc-1 orpanis " ^ U * 
Aranda. ^cdtj 
Asis t ió Rrnn concurrencia de flele¡, 
UN NDEVO AT/TAU PARA L A VTPn^. 
Tocan n su t é r m i n o las obras d» • 5 
imcclAn «lo un miov.) a l iar para l/^'18' 
g m del Carinen en ol lo-npio , Vlr-
N:rolás do Uarl do o^ta dudad Saii 
Es de estilo pOtlco. 
En breve serii imui í rurado . 
OBRAS .DIO E M B E L L E C ; MIENTO 
E l Pár.-oco de Kan Nicolás de Bo* , 
roconstruMo el lugar destinado VT ^ 
chivo parroquial, con verdadero eii,»' iN 
tí.stlco. « " s n ÍN 
1 
B E N D I C I O N DE UNA I M A G E N n„ 
N I Ñ O JESUS ^ í , 
En el tem.)lo de San Ninolág tu»-, , 
gr.r el pasado domingo, la benflieizw. T 
I un.-' preeiosls'.ma imauon del Niño tT-
Ofició el M. V. Señor P.-ovisor í ^ í ' 
ci-iio General del Obispado, quien n „ 
¡ tn .uac ién celebró el Santo S a c r i n L * * 
¡l"! Misa. * 
F u é armonizada por notable prof«. 
Sfflor Pedro Aramia . i'roiegor, 
Esta iniascn del Niño fué reeain j , 
I Pá r roco . Pa.lre Lobato, al Muy i?,,.^ 
•('ector Manuel Arteaga y P e t a ñ c o u r „ 
r-o recuerdo de ia regencia de la r'o.?' 
qi ' la de San Nicolás, d u r i n t e la i^ t , . 
U n del Padre Lobato en E q m í í a n" 
Ofrenda de un covazún a^raderido • 
lof; favores espirit ual, s y temporales dt. 
pensados a sus feligreses. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s c en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
To ta l e s . . . 28 1 4 27 15 0 
A j i o t a c i ó n p,or entradas 
A L M E N D A R E S 
P I T T S B U R G H . 
^ ? 000 100 100—2 
. . 010 000 000—l 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
6,000 SE DEHEAN COLOCAK SOBRE H i -potecas en casas en esta ciudad. I n -
forman eu San Nicolás, 115, de 11 a 4 
1. m. 
322-14 s i o. 
S n r i a r í o 
H o m e n m : Nie l o l s o n . 
T r e e ' b a s e h i t : K r u e g g f t ^ 
T w o base h i t : A l m e i d a . 
Sacr i f ice h : t s : H e r r e r a , A b r e u . 
S to len base t : IMcho l son . 
Doub le p layt ; : S o u t w o r t h a N i c h o l -
son ; H e r r e r a a C a c ó n a R o m a ñ a c h . 
S t r u c k out? : i-or Ponder 4; p o r 
L u q u e 8. 
Basea po r b o l a r : por Ponder 2 ; 
por L u q u e 3. 
Dead b a l l : por L u q u e a N i c h o l s o n . 
T i e m p o : 1 h o r a 32 m i n u t o s . 
Crónica Católica 
C u a r t o C e n t e n a r i o d e l a f u n d a -
c i ó n d e l a H a b a n a . 
COMITE EJECUTIVO 
De ord^n del Excmo. Sr. Obispo, ten-
go el honor de citar a los miembros del 
mismo, para la Junta que, presidida por 
S. E . se eelebrarfi el p róx imo jueyes, d U 
."'A a las 4 p. ra., en el Salón de Actos 
del Obispado. 
Imperando dfc su reconocido celo ta 
m á s puntual asistencia, queda de usted 
muy atentamente, 
J u a » F. ARITEDO, 
Secretario. 
ORDEN D E L D I A : 
1. —Dectura del acia anterior. 
2. —Estado de la Caja. « 
3. —Insdripciones y cuota*. 
5.—Asuntos generales. 
— i 
AL. EXCMO E I L T M O SPv. DON PEDRO 
GONZALEZ ESTRADA 
Las Congregaciones Marianas de La 
Anunciata y la Caridad, el Catecismo y 
Escuela No'ct irna de Belén, en el día 28 
de Octubre de 1ÍÍ19, AnlyerBario Décimo 
Stxto de su consaírración Episcopal, hu-
mildemente felicitan y ofrecen oraciones 
ai A l t í s imo por la preciosa vida de S. 
E . Y. .—"Del Poletln Oficial de L a Anun-
ciata." 
Con sumo placer nos unimos a la an-
terior fellcita-:16n. 
XOLESÍA D E L A M E R C E D 
Tuvo-lugar el pasado domingo, la 
de Comunión general de la federación 
las Hijas do i l a r í a de la Medalla Mil? 
grosa. 
Por ausemiia del Director, R. p o,, 
tir-rrez. ofici-j el K . P. Chaurrond'.. r 
M . , director de la revista "Cultural" 
quien asimismo pres id ió í.i Junta ^ 
r.i'ral. ce lébra la a las nueve a. m . 
A las ocho, exposición y Misa solcmn» 
F u é celebrada ésta por el I t . p . lKnaHn 
Predicó sobre H Santo rvantrelio . i 
R. P . Saturnino Ibáñez, C. M . *" 4 61 
I n t e r p r e t ó la parte musical , el maestro 
Saurl. 
—— 
L A M I L I C I A J O S E F I N A 
Ha concluido el nclablo pintor , «flor 
J t f é Larroqn-», el decorado nel nuevo a!, 
tar de la Mi l ic ia Josollna. 
El señor I.arroque, es u n meritírimo 
iTüiesiro, que ba dejado fama Imperecede-
ra de su nombro en la Expos ic ión de Pa, 
lis del año de 100O, en la c i a l tuvo a 'n 
(jirgo en unión de su padre, afamado 
pintor bllbaino, la decoraeii ó del pabe-
llén español en la precifada exposirlfin 
, siendo un ln imemen t» ; - celebrado y pr¿ 
nr.ada la l.ibor p ic tó i l ca . También «n 
p b j l c o ha pu-.Mto may en pito la ban-
Idera do su arte. \ 
En el altar referido hizo una ^mit"d6n 
tan perfecta al n r i m u - l , que de una corta 
distancia, no se dist ingue del verdadero 
Vaya nuestra fel ic i tación al celebrado 
nn l r t a . así como a la dis t inguida Cama-
rera, por el magnifico regal-., que de t i ! 
altar hace a la Mi l i c i a Joselina. 
CONGREOACIOX D E L PURISIMO C0. 
l i A Z O N DE M A R I A P A R a L A CON-
VERSION DE LOS PECADORES 
El sábado in t e r io r ce lebró sus culto! 
mensuales, aplicilndolos por la conTer 
sión de los jecadores. 
A las siete y media, el Hermano Goñi 
r«5Ó el Santo Rosario, y piadosas preee 
en honor a l • urlsimo Corazón de María 
A 'las ocho en el altar de la Congre-
gación celebró el Santo Sacrificio de 1: 
Misa y d i s t r ibuyó la S a g r a ú a Comvnlói 
a las piadosas congregantea, el Director 










































































a L 6 P O R 1 0 0 
D i n e r o e n h i p o t e c a . E n p a r -
t i d a s n o m e n o r e s d e $ 5 0 , 0 0 0 . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 
3 2 ; d e 3 a 5 e x c l u s i v a m e n t e . 
A v i s o : C u a n d o usted qu ie ra vender 
sus muebles l lame a A l o n s o , que le 
compra todo l o que v e n d a ; lo mis-
m o poco que mucho . T e l . M - 1 0 9 1 . 
A l o n s o . 
3-2089 25 n. 
1 n. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
\ 7 'EM)0 L A PROPIEDAD DE L ' \ TRA-tado (}e contal/ftidad por partida do-
ble de la fiue soy autor. Para ver el o r i -
ginal y t ratar de las condiciones d i r í -
janse ol señor A. I I . Cardama. Hotel Bis-
cult. Habi tación n ú m e r o ¡15. 
32227 6 n 
A VISO: EN GANGA, UN JUEGO D K 
XjL majagua, grande, 110 pesos; un va-
j i l le ro , 22 pesos; una sombrerera, 12 pe-
sos; 0 sillas roble, 19 pesos; una V l c t r o . 
la y doce discas, 28 pesos; un lavabo, 
20 pesos; un chalselong, 10 pesos; una 
máqu ina Singer, 15 pesos; un piano cola, 
"O pesos; un par sillones, 8 pesos; una 
cama imperial , 1(1 pesos; un librero, 15 
pesos; una Caridad del Cobre, con su 
orna, 25 pesos; una l ámpara eléctr ica, 12 
pesos y varios cuadros y matas de ro-
sales, en la Avenida de Bolívar, 88, antes 
Reina. 
ÜOOÍIO 3 n. -
Caja c o n t a d o r a ; vendo u n a de n i k e l , 
" N a t i o n a l " , marca desde u n centavo 
hasta 2 9 . 9 9 , con i m p r e n t a y suma 
t o t a l ; e n per fec to estado; se d a ba-
ra t a . M o n t e y Zu lue ta , c a f é . 
31546 29 o. 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
t > O K AUSENTARSE SE VENDE VN 
1 magnífico juego de comedor; estilo 
inglés , completamente nuevo. Puede ver_ 
se dev diez a cuatro en Infanta esquina 
a Carlos I I I (altos del café Almendares.) 
No prendero?.. 
3109G 29 o. 
A U T O M O V I L E S 
/ ^ AN(i A: SE VENDE UNA CURA OVER-
\ J land, cuatro cilindros, magneto Bosch 
alumbrado eléctrico, arranque a u t o m á t i -
co < on su fuelle. Se puede ver en Prensa 
y Santa Teresa. Reparto Eas (.'añas. Se 
da a prueba. Preguntar por Carlos. 
321SÜ 1 n. 
4JE VENDE UN l 'ORD 3609. INFORMA?» 
kj en Dragones, 20. 
32231 31 o. 
Í^ORD DEL. 17, EQUIPADO DE TODoi .' gomas nuevas, vestidura, p in tura 
nueva, se garantiza su motor $680. Con-
cepcip, 21), entre San Lázaro y San Anas-
tasio. • 
8222 31 o. 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
de ba te r í a de aluminio de la marca Wear-
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpaca, 
plateada Inglesa y otras clases. También 
tenemos máquinas para hacer mantequi-
lla, salsa mayonesa, hacer kekes, moler 
almendra y otros usos. Tenemos espe-
jos para baño y habitaciones, loza f i -
na y corriente, cristalería de todas cla-
ses y un servicio para hoteles, fondas 
v restaurant Fer re te r ía y Locería 
E L L E O N D E O R O 
.Monte. 2, Habana. 
30255 5 n 
q e V e n d e m u v b a r a t o u n c a m i ó n 
i o Ford, con carrocería (-errada, propio 
para reparto de víveres u cosa análoga, 
se puede ver en el gajaje Novoa, calle 
de Zequelra entre Frnanuma y Romay. I n -
forman eu Cerro 510. Manuel Castella-
nos. 
.'12221 31 o. 
O E VENDE I N M . U i M F I C O AUTOJIO-
J-J • i l marca Fiat, en magníficas condi-
alo'.ica. Inforniau : su dueño en Monte, 148, 
ti t .foiería El Siglo XX. Urge la venta. 
:.-2lti 6 n. 
32216 31 o. 
R U S T I C A S 
V E N D O UN A ESQl l > A 560 METROS. , 
rrí\\ ^ 0 Ga!1Ían0' VATá. COmeMlo, 4(j I 
m i l pesos. Mrmriaue, altos, $15.500; Leal-I 
lad . altos, ?13.500; San Lázaro, S20 000 • 
f a T s c ^ - 9 . ' ? 0 0 1 A " ™ b u r ó . $5.500; L^TU 
xaU. *i>.»0O; Oorvnsio, $10.000; Crespo al-
tos._ $12.(JOO-; Virtudes, $2t.0ÓO- Ficobar 
So.̂ KK); Indio, r..00O: Escobar S5 r>00- i . V 
cobar. altos. $22.000: San Rafa.-.} ' imm." 1 
Reina, Í.TÓ.OOOr Alambique, nltop' s r 'OnnM 
Línea, lujosa 45.0C0. Informan ' en N m ' 
^"Wh - 61 o. * 
M. U i N i r i C A FINCA EN CUATRO CA-minos, d- cinco y media caballerías, 
terreno de primera, con frutales y cerca-
da, se da muy barata y se deda la mi t ad 
en hipoteca al 6 por 100 por G años. Cór-
dova y Ca. San Ignacio y Obispo. \ 
PRECIOSA FINCA PARA VAQUERIA recreo y producción a 25 minutos de 
la capital, venda esta finca de seis ca-
bal ler ías , con mucha yerba del paral, casa 
de manipos ter ía , gran arboleda, cauda-
leso río, frente a carretera, casa de par-
tidarios. ¿Tria pozo, caballerizas, establo, 
vista hace fo ; se da barata. Informan en 
casa Córdova y Ca., directamente. San 
Ignacio y Obispo. • 
C-MP7 4d 28 
O E VENDE UNA MAQUINA MINERVA 
O de siete pasajeros, propia para una 
famil ia particular, fuelle Victoria, m á s 
económica que un Ford. Puede verse en 
17 y A. 
32206 4 n. 
AHORA 
L a q u e e s t á r e c o m e n d a d a p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y eco -
í i o m i c a . 
P í d a l a e n t o d a s las l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
r n e r o 1 5 . 
• L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 0442 13d.l7 
Q E VENDE UN FORD DEL 19, EN, MUV 
buenas condiciones, cuatro gomas rfue-
vas. dos defensas. Puede verse en San 
Rafael y Soledad. Garaje; de 2 a 5 de 
la tarde. Se vende por no poderlo t ra-
oajar su dueño. 
:;22i:s 31 o. 
B u e n n e g o c i o c o n p o c o d i n e r o 
Vendo un au tomóvi l de cinco pasajeros, 
por haber comprado otro m á s grande; 
lo doy en setecientos cincuenta pesos; 
cuatro gomas nuevas con sus recámaras y 
tiene de reserva todo su herraje, vestidu-
ra nueva. So da a prueba, pesa por Amis-
tad, 35, bajos; de 1 a 4, autes de com-
prar oíro. 
32193 31 o. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
L A A R G E N T I N A 
Casa i r a p o r t a r t o r a d e j o y e r í a < k 
o r o , 1 6 k , y r e l o j e « m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a i / * i < u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e t a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 % 3 
C 8069 31a 1 
C 0559 10d-22 
VJi: VENDE EN EA L I N E A SE I.A Ter-
O minal a Cuanajay, nnu—hermosa f i n -
ia romiues ta do 3 caballerías, 6 cor-
deles, toda de labor, terreno de primera, 
frutales y palmar. Más Informes: B.' 
Alonso. Acoeta, 34, altos. 
32161 ¿ a 
M A Q U I N A R I A 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
de ^«luijadas, montada shbrc ruedas, ca-
pacidad 40 metros por din. Se vende ba-
rata. J. Raci.rlses. Inquisidor, 35. altos. 
•"21^ 4 n. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a t o d o s 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l 
San M i g u e l 
C 9000 ina 2 o 
C O M P R E S O R D E A I R E 
Chicago rm'umalic, con motor de gaso-
lina, es planta completa, sobre ruedas, 
capacidad 70 pies cúbicos por minuto. J , 
fiacarlses. Inquisidor, 85, altos. 
32189 ^ n . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c M n p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
i " L « H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e a a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-SSSS l a . 17 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
expualciOn: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos o n ,un 50 por 100 de det-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
'camas de hierro, camas de nlflo, burOs, 
' uscritorius de señora, cuadros du suia y 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, l ámparas de Eobremosa, colum-
nas y maculas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y eaiiulnes dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeres cberlones, adornos 
y l iguras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, fliliones de portal, escaparates ame-
ricanos, llbieros, sillas giratorias, nevé-
iss, aparadores, paravanes y silleria del 
pa ís en todos los ctitllos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial." Neptuno, 150, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
.159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda r. aee de muebles* a gusto del 
m á s exigente. 
Las en tas del campo no pagan emba-
laje y su ponen en la estación. 
GANGA: SE VENDEN ÜTENSILIOS DE café y fonda, con su caja de cauda-
les, un espejo grande, luna viselada. Pue-
de verse a todas horas en Apoduca 58. 
aisoo U n. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
£ n Neptuno, IÜ¿, casa de pxéfetamoi 
"La Esyeciai." vende por ia mitad u» 
su valor, escaparates, cOmouus. lavabos, 
camas ae mautra. sillones üc luiiuure, 
oUiunes Ce purtai, camas oe hierro, Cami-
las de niño, cberlones (.hifenieres. es-
pejos durados, l á m p a r a s Ue. sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparauures, escri-
lorios d? señora, peinadores,'iavabea, co-
quetas, burOs, mesas planas, cuauros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas, ue co.'ie-
derss redondas y cuad/adaa, juegos i « 
sala, de recibidor, de comedor y o ar-
tículos que «s impusibie detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, ias ven-
tas para ei campo son Ubre envase y 
puestas en ia estación o muelle. 
No confundirse: "La Ejpeciai" queda 
en Neptuno, número lóo, entre lüscobac 
y Gervasio. 
Se a r r e g l a n m u e b l e s . £ 1 A r t e , t a -
l l e r de r e p a r a c i ó n p a r a m u e b l e s 
e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s c a r g * d e 
t o d a c lase d e t r a b a j o s , p o r d i f í -
c i l e s q u e s e a n . Se e s m a l t a , t a p i -
z a y b a r n i z a . T a m b i é n e n v a s a m o s 
y d e s e n v a s a m o s . L l a m e a l M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
28496 ?. n 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Coustante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J Eorteza. Amargura, i'i. 
Teléfono A-fiO». 
" L A P E R L A " 
Animas, número S4, casi e^oulna a ua-
Uauo. Nadie que vele por Tus loteieses 
debe de comprar sus msebles sin ver los 
precien de esta casa. Teaemos escapa-
rates desde $L¡, camas desde 110, escri-
torios, l ámparas , silleria de todas clases 
a precios de iiq-jlríación. Juegos de cuar-
to sala, y comedor, casi reita'»'10*-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor cobrando un ínfimo in terés . 
M)543 31 O 
" I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s clientes 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a q u e veis 
a q u í , es l a l e g í t i m a q u e l l e v a n 
h e v i l l a s de o r o . S i a l c o m p r a r l a no 
v e i s p o r d e t r á s e s t a m a r c a , es u.o 
e n g a ñ o . 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , $6 .95. 
L a g r a n d e , $ 8 . 9 5 . 
Se r e m i t e , p u e s t o e n s u cas^ 
l i b r e d e g a s t ó . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a , O p t i c a . 
M o n t e , 6 0 , e n t r e I n d i o y A n g e l " -
H A B A N A 
29645 31 • 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s *D 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a ^ 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3367 '.nd 17 »!• 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de to-
das ciases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n o t ro . Y l o mismo que ios ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a) 
T e l é f o n o A - 7 9 V 4 . M a i o j a , 112 . 
axMfl s i o 
/ lO.Ml-KO MIEB1.ES, í GNOGRArOB, 
K J discos, máqu inas de escribir y otros 
objetos. Pago bien, voy a su casa en se-
guida y se los pago en el acto. Llame 
al Teléfono iI-2578. 
31427 29_OC-
TUKOO DE CUARTO, DE COQUETA, 
«J escaparate, mesa noche, cama, lavabo, 
se vende; otro, blanco, una cómoda mo-
derna, un Juego comedor, v i t r ina cristal 
tallado, aparador, mesa caoba, muy unuo 
canastillero, Juego acojinado, sala, som-
brerera y otros más . L á m p a r a de pie 
y colgar. Concordia y San Nicolás, altos. 
Bodega. 
31.150 0 80 o. 
' E L N U E V O R A S T R O C U l t A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 ~ 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que »• 
propougan. Csta casa paga uu cincueO' 
por ciento mas que las uo su giro. 
uiéu compra presdus y ropa, por le " 
deben hacer uua visita a l a misma *Dl 
de Ir a otra, en la segundad que euC„l. 
t r a r á n todo lo que deseen y serán 
aoa blea y a sauaiacciOn. Tel^íouu A-l^ü 
C!E VENDK UN MOSTRADOR, UNA l**" 
^ vera, una e s t a n t e r í a , vidrieras, «K-Z 
orros úti les propios para bodega; ea ^ 
^ 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 ^ 
A l comprar sus wuebles, vea & *T*£*. 
y variado surtido y precios de esta 
donde saldrá bien servido por P0^" eU4, 
uero; hay juegos de cuarto ^ n . ^ ^ a i i 
modernistas escapara te» desde 4n*-
con bastidor, a *0; peinadores a ,¡3; 
radores, de esutute. a %W, lavabos, a f 
mesas de noche, a $2; t ambién nay J^. 
gos completos y toda clase de P16^8,^/»!)-
ias relacionada* al giro j los Preclu' r i . 
tes mencionados. Véalo y »« ^ " ^ O J -
tíE COMPRA * CAMBIAN MLJBBLfc»- • 





















A C E R I N A S 
VENDO, POR EMBARCAR, LOS MUE-bles de Aguila, 32. Hay escaparates, 
ramas, vestldor, BllloneB, juego de sala, 
l á m p a r a s modernas, mesa y otras cosas 
en ganga. Aguila, 32, antiguo. 
31428 29 Oe. 
De todos t amaños . J e s ú s Muría. es<l"!j¿ío-
Compostela, altos de la bodega. ^ 
r.u A-81Ü1. J. López. 
^0147 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
l'ara talleres y cusas do fa in l l ia . i 
L O C E R I A L A A M E R I C A 
<lo r i um. '•ál)iH' 
ñs ted compra^ vender o L»inb1ia,r„fii l > ' 
ñ u s de coóer al contado o a P ^ V ^ í e í 
mo al teléfono A-b381. Agente de r 
i'íu Fernández 
28006 
Í I K í i O DK CUARTO O R I U I N A L EN 
»Jifl^5, con escaparate ron espejo, lava-
bo, cómoda, mesa do nuche y dos sillo-
nes. Industr ia, 1U3. 
a ics i 
>s 1 
Gallnno, número 113. Se realizan varios 
Juegos de mamparas de varias medidas ¡ 
y de todas clases, modernistas y co-
rrlentes. de cedro y pino. Aprovechen ^ P " " ^ " ^ ! ^ tíanch-;/ • 
la ganga, que es por pocos dias. * ai ir. » - ^ 
51144-45 81 • i WíOJ 
a C U H D L P I ) HK ( O M I H A - N 
XEti paru poner uos i-asiis; se P«»5J 
A S O L X X X V U 




l í *L 
D I A R I O D £ L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 l i > . F A G I N A U U I N t L 
E. r, osi* BeJloquI. 8. J.. quien asl-
*S *lirÍBió au autorizada palabra a 
^ ^ « t l n r S concurrencia, 
P r - oarte musical tufi Interpretada por 
rtti It '• *̂  Masas» V Goffl, acompai ados 
M r ^ M por el ursanlsta del templo se-
Santiago B r v l t l . 
u4" 1 
L 0 D E K t í NISOS EN PAUQUE 
m n r t ü t a señor .Toíé Lobato le ha sl-
, -^Lcar-udo la construcción de los al-
40 nnn se han de 'evantar en el par-
W " n . r a la ComunKT. general de los n l -
«í o del próximo Noviembre. 
SAiN'TAS IdlSlONES 
n i n r ó x i m i tlominso, 2 do NoTiembrc, 
si -'e v media de la noche, da rán 
"JíienzV" en" la Santa Iglesia Catedral e 
í t C i w Parroquiales. Santas iAIis.ones. 
Smo PWparacfón al Congi-cso Eucar ís -
ti<q 
Tas restan-es pamqulas artn no nos 
lan comunicado, quienes tienen a su car-
S,'c!iadaMfieligr!:í'S debe etncurrir a la do su 
Parroquia^ j ^ ^ ^ ^ j , ^ a8¡st i r n lo» 
de la Iglesia Parroquial del Sagraru de 
' S V'parVoqnia es en la Igl ts ia Catúllca. 
n Casa solariega del católica. Ella le re-
,if. al nacer, y ¡e despide al morir , un-
f i mióle en nombre de Cristo, lo nvUmo 
£ el Bautismo que en la Extrema U n -
ción . . 
SALVANDO U N A OMISION 
Fntre las personas a quienes dábamoa 
c-cias en la Crónica del patudo sábado, 
íiñ'itimos involuiiiarlamente t i l seflor .Miaa 
Verníndez Arn<Hlo, Secretarlo del Comi-
td Ejecutivo, En su r o m b r i y en el del 
Oomlté. nos visitó p..rsonnlmente. 
< .ráelas l 
l ' UN CATOLICO. 
D I A 2S DE OCTUBRE 
Este mes ostil consagiado a Nuestra 
Señora del Uosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
fMa de inanifiesto en la iglesia del Ce-
nsantes Simón Cananeo, y Judas Tadeo, 
El ó-itoles, m á r t i r e s ; Honorato y Fa raón , 
¿¿ri<esor33; sanias Anastasia y Cir i la , vír-
genes v már t i i e s . 
Celébrase a Nuestra Señora de Grecia. 
San Simón y San Judas, apóstoles. 
¡San Simón nació en Caná do Galilea. 
Ii .- t le que este Sant i se de te rminó a dc-
4iiiu todo uor seguir a Jesucristo, no 
reconoció a otro matstro tan adlurldo 
•i su d.vino Salvador, que nunca le perdió i 
<je vista. Siempre a tentó a sus divinas • 
leeciones y perpe tuó testigos de todas sus' 
iraravillas, -obresal ió mtiy presto «ntrei 
todos los dis.'ipulos; pero mi amor con; 
cq-ecialidad a la persona de Jesucristo y i 
d ardiente celo que manifestaba por la 
-loria de su celestial Maestro, le acredi- I 
taron muy dende lurRo pur uno de los ¡ 
más fervorosos apóstoles . 
San .Juilas, por sobrenombre Tadeo,! 
fue hermano de Santiago el Menor, hijo j 
de Alteo y de María, tan conocida en i 
el Evangelio por su adhes ión a Jesu-I 
tristb. i 
Después de haber rc-orrldo los dos san - j 
tos apóstoles, Simón y JuJud, grandes v 1 
vastísimos espacios ' ce países por casi' 
trtinta años, -lumentaiido en todas par-1 
tes el rebaño de Jesucristo con crecido I 
número de fieles, so sintieren inspirados 
del cielo a i r , a precicar la fe en el I 
n iño de Pcrs'ii. donde terminaron s u , v i - ' 
da con un sbirioso mart i r io . 
FIESTAS EE MIEUCOEES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demfis Iglesias la.1» do 
«ostumbre. 
V seuor D- de Ar-edlnno. 
Diciembre a. La 1. Concepcioa de Ma-
&Á, ¥ • i - Bei,or c- LectoraL 
Diciembre 14. n i Doiaínica de Advlen-
V ^ i , * t seilor c- Penitenciarlo. 
Diciembre i a Jubileo Circular: M I «enor C. Magistral. ^mmwi « . *• 
Diciembre 21, I V omíulca de Adviento; 
M- I - señor D . de Arcediano. 
Diciembre 25. La Natividad del Se-
r 1 ¿ ™ \ C. Lectoral. 
T o í , i r r A d e m á 8 de 108 sercones d« 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las dlsposielonea canó-
nicas, en todas las Misas de los dlaa de 
precepto se explica ei Evangelio a loa 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7. 7^,. 8%, 10 y 11 a. 
^ r . • de la8 8^ e8 la capitular, 
con asistencia del í l tmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, SO de Junio de 1919. 
Vista ia distr ibución de ion sermonea 
ae l ab ia que antecedo, venimes en apro-
barla y de hecho la aprob-moa. conce-
diendo cimuenta días de indulgenciaren 
?a •'.90,8turnbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E. R.. - I - E l Oblopo. 1 
Por mandato de S. E , R., Dr. MénOe», 
Arcediano Secretarlo. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SESORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
El p róximo día 30, a las ocho de la 
mañana se cantará la misa con que men 
^ S i S l S ^ se h o n i ' ¿ a la San t í s ima Virgen. 
•j20''{ 30 o. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
V.,Co9FitAmA DB SANTA MARTA 
m 29 del actual, a las 8 y media a. m., 
solemne fiesta con misa, sermón y pro-
cesión. 4 
En el ."'oeutorio será la Junta men-
tual . v 
La Sra. Presidenta. 
31961 v9 0 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
Sermones 
QüE SE K A N I>B PREDICAR, D. M -
EN LA SANTA IQLESIA CATE-
DHAJj DE L A HABANA D ü -
R A I T ^ E l i SEí i l NDO SE-
MESTRE D E L PKE8EN-
T S ASO 
Noviembre lo . , F . de Todo» loa San-
tos; M. 1. señor C. Penitenciarlo. 
V A P ü K f c S C ü K K f c O S 
« • f e 
C o e z p a ñ i k T r a K t l á c t i c a E s p a á o U 
« o t e s & 
(Provia to* de la T e l e g r a f í a ú n h i los ) 
Pura todos los informes relaciona-
do» con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
c o n s i g o a t a ñ o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignac io , 72 , al tos. TeL A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento ere (os se-
ñores pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s como 
ext iaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú c pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex 
¡jeditíos o visados p o i el i c ü o r C ó n s u ! 
de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatar io . M a n u e l Otadnjr. 
A n t o n i o L ó p e z j C ú l 
V a p o r MONTSERRAT 
C a p i t á n M Ü S L E R A 
S a l d r á para 
N c W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a p r imero de N o v i e m b r e . 
A d m i t e carga, pasaje y l a corres-
pondencia p ú b l i c a . 
P i i ra m á s in tormes , su consignata-
rio: 
A , O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , al tos. T e l A-7900 
V a p o r REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E L L A b 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de Noviembre 
A d m i t e n carga, pasajeros y _vrres-
pendencia. 
Pa ra m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , alto>. T e L A - 7 9 0 0 
Para m á s in fo rmes dir igirse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San I g n a c i o . 72, altos. T e L A - 7 9 0 0 . 
1 0) 
El vapor correo Reina Haría Cristina 
C a p i t á n C O M E L L A 5 
S a l d r á para 
I C O R Ü N A . 
G I J O N . > 
S A N T A N D E R 
A d m i t i e n d o carga, pasaje y corres-
pondencia . 
Para m á s informes dir igirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignac io , 72 , al tas. T e l . A - 7 9 0 0 . 
V a p o r P. DE SATRÜSTEGUI 
C a p i t á n A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L v 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O , 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de N o v i e m b r e . 
A d m i t e n carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
V A P O R E S T A Y A 
El r á p i d o v á p o r e s p a ñ o l 
SOfiER DE LlIiKIA 
C a p i t á n A B R A H A M 
S a l d r á de este puerto sobre el 2 3 
de Octubre < 
D I R E C T O A 
B A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros de p r imera , se-
g u n d a y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
i n f o r m a r á n : H i jos de J o s é T t v á . 
S. e n C . 
Oficios, 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pin i l ios , I zqu ie rdo y Co . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
El vapor e s p a ñ o l BARCELONA 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este p u e r t o sobre el 8 de 
Noviembre c o n dest ino a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes d i r g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & Co, 
Agentes Generales 
San Ignac io , n ú m e r o 18 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
D I 
W A E D 
L a R u t a P r e t e n d a 
S E R V Í C Í 0 H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Ve rac ruz y T a m p i c o . 
W . H S M I T H , Agente General pa-
ia Cuba. 
Of i c ina C e n t r a l : Of ic ios , 2 4 . 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . Prado . 118. 
0/ vapor FLANDRES 
¡ a i d r á para Veracruz sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y para C o r u ñ a y S i . Nazaire sobre ei 
15 D E D I C I E M B R E . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
neo* " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L 0 R R A 1 -
N E , R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N L A G A R / V 
etc. 
Para todos informes, dir igirse • : 
E R N L S T G A V £ 
O F I C I O S . 
A p a r t a d o 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Habana . 
O F I C I A L 
SECUETARIA DE AGRICULTURA, CO, 
MEKC1Ü Y TRABAJO.—DIRECCION D B 
AGRICULTURA.—Uabaua, 8 de octubre da 
1U19. Hasta las tres de la tarde del día. 
'¿ti de octubre de 1019 sa recibirán en 
la Alcaldía Municipal de Ciego de A v l . 
la proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra laá obras de construcción de la £«• 
tación Zootécnica de Ciego de Avila, don-
de se leerán las proposiciones pública-
mente. Se fp.cilitarán a quien lo solN 
d l e informes e impresos en dicha locali-
dad, así como en esta Dirección de A g i l ' 
cultura. León Primelles. Director d« 
Agricultura. 
C 9287 4d_10 oct 2d-28 rc t 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N -
S A T 1 A N T 1 Q U E 
Vaporea Correos Franceses bajo coa-
trato postal con el Gobierno Francas. 
El vapor 
MEXICO 
s a l d r á para V e r a c r u z , T a m p i c o , Po r t 
de France , M a r t i n i q u e , Guadeloupe, 
Puer to-Pla ta y e l H á v r e sobre e l 
25 D E O C T U B R E 
^ a c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
El vapor NIAGARA 
de 16.000 toneladas de desplaza-
m i e n t o . 
S a l d r á para Nueva Y o r k sobre e i 
2 7 D E N O V I E M B R E 
El vapor VENEZUELA 
s a l d r á para V e r a c r u z sobre e l 
24 D E N O V I E M B R E 
y para C o r u ñ a y Sa in t Nazai re sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
C O S T E R O S 
El vapor VIRGINIE 
s a l d r á para Pue r to P l a t a (San to Do-
m i n g o ) y el H á v r e sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
& A . 
A V I S O A L C O M E R Q O 
Es e l ó r * c o t k buactif una so luc ión 
que rvueda faverecer a l comercio em-
baxcacior. a l e í carretoneros y a esta 
empresa, ev iou ido que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el b v 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que l a a g l o m e r a c i ó n de canelo* 
aes. sufr iendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar a l muel le , ext ienda los conoci-
mientos por t r i p l i cado pa ra cada puer-
to y des tmataho, e n v i á n d o l o s al D t 
P A R L A M E N T O D E F L E T E S do est 
Empresa pa ra que en ellos se íes pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el e jemplar del cono-
cimiento que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i t e c o n d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a i muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo de l bu-
que que e s t é puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sei!a 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él maui tes tada. sea 
o no embarcada. 
••o. Que só lo se r e c i b i r á carga has* 
t« las tres de l a tarde , a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de l o i 
almacenas de los espigones de Pau-
m ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muel le siu e l conocimcinto «e< 
liado, s e r á rechazada. 
Empresa Na r i e r a d t Cnba. 
Habana . 2 6 de A b r i l de 1916. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S ^ 
T R A C I 0 N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
P l u m a s d e a g u a y m e t r o s c o n t a -
d o r e s d e l V e d a d o . P r i m e r t r i -
m e s t r e d e 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes pop 
los conceptos: ^ntes expresados yuc el 
j cobro sin m a r g o de las cuotas corres-
pondientes al primer trimestre de ISUD-JO' 
i i ^ ada rá abierto desde el día 27 de Uc-. 
tubre hasta el día 25 de Noviembre pró»; 
simo del año en curso, en los bajos de 
la casa de la Adminis t rac ión Municipal 
por la calle de Aleicaderea, Taquilla 2» 
todos los días hábiles de 8-112 a 11 a. m. 
V de 1-12 a p. m. exceptuando los s á -
L,ados que será de H-í.- a 11 a. m., aper-<| 
cibidos de que si dentro del pla^o &o-' 
Salado no satisfacen sus adeudos, incu-
rr l ráu en el récargo del 10 por 1U0 y a» 
cont inuará el cobro de conformidad con i 
lo que previene la Ley de Impuestos M u - ' 
uicipales. 
Durante el mencionado plazo t ambién i 
e s t a r án al cobro los recibos adlcioualcii 
correspondientes a los triincatres ante-' 
riores, que por altas, rectificaciones UÍ 
otra1- causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Con el f i n de faci l i tar el pago a los pro-j 
pietarios, so ¿ a c e saber que deben ptoM 
sentarse a yeuugee los recibos, exhlbien** 
do el ú l t imo recibo pagado. . 
Habana, 20 de Octubre de 1910 (f.) M ^ 
VAJIONA, Alcalde Municipal 
C-IKJ3S 5d 255 i 
UEPUBLICA DB CUBA SECRETAKÍA 
DE UBUAS PUBLICAS. — NEGOClAUaí 
D E L SEBVICIO DE FAROS Y A U X I -
LIOS A L A NAVEGACION EDIFICIO ' 
DE LA ANTIGUA MAESTRANZA (Ca-. 
lie de Cuba.)—HABANA Habana, 24 del 
Octubre de 1010 Hasta las dos de la 
tarde, del día 2S de Noviembre de 1010, 
ee recebirán *n esta Oficina proposición' 
nes en pliegos cerrados para la obra d» 
"'Reconstrucción de la Luz zde enfilaclón 
y reparación del faro, situados en e l , 
Puerto de Bah ía -Honda" y entonces d i -
chas proposiciones se a b r i r á n y leerán,i 
públ icamente. Se fac i l i ta rán a los que lo 
ooliclten Informes e impresos. B. J. Ba!-1 
bfn. Ingeniero Jefe del Negociado dcU 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegaclón. 
C OtKW 4d-25 oc 2d-27 n 
L I B R O S E I M P R E S O S 
PARA HOMBRES: MANDE UX PESO y rc. ' lblrá una sugestiva colección de 
retratos ar t í s t icos . Ar l t s t i c Post Carda 
Co. Zulueta, 31, moderno. Habana. 
32030 20 o. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE A D M I T E N ABONADOS A I .A MESA* La cocina a cargo de su propietaria^ 
comida excelente. Precios módicos. S a 
tiene empleados para llevar comidas a 
tuera de casa. Someruelos, 13, esquina a 
Corrales. 
31008 2 n. , 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A h / 
CÍE ALQUILA UN hOLAB MUY BAKA 
U to, propio para depósito. I n fo rman : 
Infanta, 87. 
^108 31 O 
" r k E b E o ' c A b A PARA CARPINTERIA 
- L ' en radio comprendido de Avenida de 
Italia a Oquendo y dn Estrella a Neptu . 
no. Informes t u San José , 72. 
32007 30 o. 
CASAS: Np GASTE SU TIEMPO I N U -tilmente en la Manzana de Gómez, 
612. le s i rv i rán a usted. Nuestra seriedad 
y las casas que alquilamos diariamen-
te es la mejor ga r an t í a de nuestro ne-
gocio. 
31464 31 o 
ALQUILA UNA CASA PREPARADA 
U para establecimiento} tleue 50 metros 
cié londo, r n la calzada del Monte, cerca 
M ilercado único. In forman: Cruz del 
l'adre, 41. 
:i2018 29 o. 
I M P O R T A N T E A LOS PROPIETARIOS 
J de casas: Si usted quiere alquilar su 
casa, llame al teléfono M-278Ó, Manzana 
oe Gómez, 512. No gaste en anuncios. No 
le moles ta rán para ver sus casas. Nu ten-
drá desalquilada n i una hora su casa; 
además le abonaremos el alquiler del 
tiempo qi:e es té su casa desalquilada. 
Se le da rán las ga ran t í a s que us t»d de-
see. La seriedad de nuestros negocios es 
la mejor ga r an t í a que puede citarse. 
3146» 81 o 
Se n e c e s i t a u n a casa q u e sea 
g r a n d e p a r a u n c o m e r c i o e n 
las ca l les d e B e l a s c o a í n , S a n 
L á z a r o y R e i n a . D i r i g i r s e a 
K i l v e n d u c o . N e p t u n o , 3 3 4 , o 
p o r t e l é f o n o a l A - 9 5 7 5 , c o n 
u r g e n c i a . Se h a c e c o n t r a t o ; 
se da r e g a l í a . 
B A R B E R O S 
t n la Calcula de Belascoaín, casi es-
quina a Salud, a' lado del Bazar ' 'Tempo-
íal . so alquila un local firopio para bar-
W m , Su admirable s i tuación y la cir-
cunstancia de no tener m á s que un eom-
'1 ü101"' en 1' Que va de llolna a Zanja, 
' da derecno a tener vida propia con 
'•uena y abundante clientela. Doy un con-
trato de cuatro años, por el cual pido $500 
W " 'galla. Y ouiero cuarenta pesos men, 
•uaies de alquiler. Es condición intlis-
en^able montar este Salón con alguna 
nopiedad, pues la índole del lugar y los 
¡ ¿ ^ i l p i m i é n t o colindantes así lo requle-
en. .Nintruivi río las condieiones que se 
««nclonan ob tendrán rebaja; c* Inrt t i l In-
" ' i ' r lo . 
dirí jase a 
R A M O N M E N E N D E Z 
B e l a s c o a í n y S a l u d . 
B a z a r " T e m p o r a l . " 
20 o. 
U N B U E N L O C A L P A R A A L M A -
C E N D E T A B A C O 
P r ó x i m o a t r a s l a d a r s e e l a l m a c é n 
de t a b a c o d e M o n t e 1 9 2 , se c e d e 
e l c o n t r a t o d e l l o c a l . E n e l m i s m o 
i n f o r m a n . 
31672 1 n. 
Para es tab lec imien to : se a lqu i l a u n a 
esquina, acabada de fabr icar . Coa 
con t ra to , y e n p u n t o comerc i a l . Pa-
ra informes, su d u e ñ o r e n T e j a d i -
l lo , n ú m e r o 3 4 , ba jos ; de 1 a 4 de 
la tarde. 
'81488-SO - 20 o 
I f E D I A N T E UNA REGALIA, SE A L -
i L L quilan dos casas para comercio, in -
dustria o depósi to , una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre GaVlano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. I n -
í o r m a n ; Obispo 25. tabaquería . 
31517 10 n. 
L o c a l se cede median te r e g a l í a ; t ie -
ne con t ra to , 7 m- de f ren te por 15 
de f o n d o , si tuado en cent ro corna l -
c i a l ; no se a d m i t e n corredores. I n -
f o r m a n : San J o s é , 113-A, B . F . 
C L A L l{ L I L A íj.n LULAL. l lAJO, ACA-
(3 bado de construir, propio para esta- | 
Mecimiento o almacén. San llafael, 142. ^ 
"ntre Belascoaín y Gervasio. Informes en 
Prado, 3 5 : d e l a 3 o 7 a 0 . 
31213 2 o. 
tJK A L Q U I L A N LOS HKRMOSOS A L - | 
O tos de San Miguel, 200, acabados de! 
construir. Ganan $85. Para m á s lnfor_ 
t U M : San Francisco. 17. 
31594 30 o 
( JE ALQUILA UXA CASITA, PROPIA ¡ 
k) para dos personas, en Escobar, cerca 
de ileina, en la bodega de la esquina 
uo Estrella informan. 
31 i138 20 o 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan en la manzana comprendida 
entre las calles de Marqués González, 
Benjumeda, Santo Tomás y Oquendo, 
propias para cualquier Industria, alma-
cén, etc. Para informes, dirigirse a Mu-
ralla, 57, Banco Gómez Mena e Hi jo . 
31134 2S o 
/ "lOMERCIANTS: CUANDO UDS. Ix'B-
\ J ceslten hacer sus armatostes, vidrie-
las, mostradores, toda clase de trabajos 
de carp in te r ía , llamen al teléfono A-1087. 
Se le v is i ta rá su casa al momento, ga-
rant zando los trabajos. 
31TÜ8 7 n . 
2 A N Q Ü E P 0 S Y C O M E R C I A N T E S 
Se traspasa una casa, de dos plantas, en 
lo mejor de Galiano; los altos para ca-
sa de buésperles; loa bajos para un gran 
establecimiento; tiene sus buenas vidrie-
ras ; superficie del local, 12 por 50 va-
ras de fondo. Buen contrato. Informan: 
Kmpedrado, 43, altos. 
a f e ó s g 
M^immtmmmsmmmfmir^ """" 1 •° 
V E D A D O 
31g;ío 30 o. 
S o£*ASPASA E L CONTRATO DE UNA 
ÍUb £ v»cía con 11 habitaciones, piso 
Mom-j 0 ^ n t r l c o , mediante r ega l í a ; 
Wnr>lpara ofic|nas o casa de huéspedes. 
WaK . Pn -Amistad, 25, al tos; a todas 
r v - J todos 108 d(a8. 
^ 2 2 r í _ j 20 
»^Emn>.LqL,IL*N i ' 0 » NUEVOS Y HER-
a BaKa^ biJos, San José , 108, esquina 
eior 5 . '"ompuestos de sala, reclbl-
níe¿or 'mbltacioiíes, baño completo, co_ 
inrtiL ^ f ^ t ' i o de criados, con entra-
'ebaj- »1c1n.rtltínt0 Para éstos. Precio sin 
•U'Vi • informan en los altos, 
r 20 o 
I M P O R T A N T E 
Se ceda la opción de un local en San 
¡iafael, con y sin mercancías. Informes: 
en Neptuno, 31, de 7 a 12 a. m. y de 
3 a tí p- m. Seílor Lar io t ; y t ambién en 
Dragones y Amistad, en el establecimien-
to "La Esfera," del señor Torres. 
31018 31 o 
E D I f l C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
^ E O A D O : HJK ALQUILA POR UN ASO 
» o dos, con buen fiador, por la can-
t 'dad f i ja de $300 mensuales, una hermo-
sa y cómoda casa, en la calle 15, pro-
pia para faaiilia larga que les agrade 
vivir con tudas comodidades y expan-
sión. I n f o r m a : M. González. Picota, 30; 
de 11 a 1. 
32100 2 n 
17N E L VEDADO. PARA l - A M I L I A QUE 
±_j a ime apreciar detalles de comodidad 
p r á c i b a , luz, ventil}iclón, espacio y ale-
gr í a s de uri huerto con diversos árboles de 
exquisitos frutos, se alquila una buena 
casa con todj lo necesariu, cinco amplios 
cuartos, dos l a ñ o s familiares igualmente 
dotados, clarísimos, comedor muy fresca 
y un extenso hall, alma y vida de la 
mansión . Tiene cocina de gas y carbón 
despensa, cuartos y servicios de crladps, 
etc., etc. Cal.'e I , número .10, entre 'J y 
11. (Los "raa de mar" no llegan allí ja-
nás ) Kazón y llave en el número 178 da 
la calle 11. Bu-nta algo m á s de $200. 
31007 20o . 
Venaajc I ruuces siU muel le n i ato que 
moleste, g a i a u l i z o la c o n t e n c i ó n de ia 
he rma mas ant igua . D e s v i a c i ó n de i a 
co lumna v e r t e b r a l : e l c o r s é ae a l u m i -
j h » , pa t en tado , no opr ime ios p u l m o -
nes, como ios ant icuados de cuero y 
yuso- y puece usarlo una s e ñ o r i t a sin 
HW se note. V i c ^ i i U . A l S U L i A D U l 
it c a í d o es lo mas r i d i cu lo y or ig ina | 
¿ l a v e s males : c o n nuestra l a j a o r to -
dedica se e l i m i n a n las grasas sensible 
mente. K i n o n l l o t a n t e : apara to gra-
duador a i e m a n , que m a m o v B i z a el r i -
ñ o n , desapareciendo en ei acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro- intest i -
nales, su t ra ei paciente , i o que nunv.a 
ocurre c o n la ant igua t a j a r e n a l , ir'ics 
y p iernas torcidos y toda ciase de i n -
pertecciones. Consultas: de 12 a 
p . m . 
b o l . 7o. l e i é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PlEUNAtí A l i T i i - iClALiSS UE ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L i U P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de iParís y 
M a d r i d . 
2063O 31 O 
J^N M U K A L I A, 51, ALTOS, SU A L Q l ' I L A 
X j una habi tación, muy amplia y buena, 
para caballeros; se cambian referencias, 
con muebles, hay buen baño y mucha 
tranquilidad o matrimonio americano. 
32004 31 o 
XTX L A CASA DK HUESPEDES '«PRA-
.Uj do," y con vista ai paseo, hay una 
magníf ica habi tación amueblada, y otra 
interior. Comida y trato excelentes. Mo-
ralidad y limpieza esmerada. Prado, 05, 
altos, esquina a Trocadero. 
32127 31 o 
J ^ y UNA CASA PARTICULAR SE A L -
±U quilan dos hermosas habitaciones pro-
pias para un matr imonio b señoras que 
observen estricta moralidad. Servicio sa-
ni tar io independiente. Habana, 183, ba-
jos. Se pueden ver a cualquier hora del 
día. 
32033 29 o. 
P A L A C I O " T 0 R R E G R 0 S A " 
Dos departamentos pa ra of icinas, p r ó -
x imos a desocuparse. Compostela 6 5 . 
H a y ascensor y luz t oda l a noche . 
32004 20 o. 
O E ALQUILA, EN JESUS MARIA, 134, 
¡O altos, una habitación. Hay espléndido 
servicio sauitario. Informan en la mis-
ma. 
31S15 28 o 
4 HORRE TIEMPO Y D Í N E R O . LNEOK-
xx. mes gratis de casas que se van a 
cesocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
leau Ue caói:s vacias. Lonja 434; de 0 a 
12 y de 2 a ti. Tel. A-tioUO. 
3Ü2(jl» 9 n. 
j f c í jUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
Í J E A L Q L I L A , POR S30, U>-A N A V E D B 
12X15 menos piso de cemento, ti me-
tros do alto, agua do Vento, con patio, 
prople pa'a depósi to o industr ia» liablen-
(Jo corriente eléctrica y sanidrfd. Crúce-
lo de ia llavana Central, calzada de L u -
yanó. pregnniar pur el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo A I -
varez. Pura mejores informes: Infanta y 
San Mar t ín . N . Varas. Teléfono A-351i, 
OFICIOS, 17, SE A L Q U I L A UN" CUAR-^ to a hombres solos, que sea fo rmal ; 
en la misma se venden unas mantas f i -
nas; se dan baratas. 
31819 28 o 
/ C A B A L L E R O , EXTRANJERO, DESEA 
KJ una amplia y fresca habi tación alta, 
que sea en punto céntrico, con o sin 
muebles. Informes: F. U . G. 100. D I A K I O 
DE LA MAU1NA, 
31S08 28 o 
Q E ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
k j alta, entrada independiente, con dos 
balcones a la calle, solo para consulto-
rio o comisionista. Campanario, 133, 1er. 
piso. 
31283 28 « 
desde U y media a 7 p. m. 
C £472 30d-18 
G Ü A N A á A C ü A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
BUEN NEGOCIO: BE ARRIENDA UN local, en el Vedado, que mide 400 me-
tros, se da buen contrato, e s t á cerca del i 
Paradero, parte alta, buenas calles, a 2 
cuadras del t r anv ía , es propio para ga- [ 
raje o depósito de m á q u i n a s en otras in -
dustrias. Informa: su dueño, calle 1, nú-
mero 0. B. Quiutairos. 
31040 20 o 
í o o e í , t o al( lui lar u , la n a ™ de 3 0 0 a 
£8C ' V ^ j 5 » en p u n t o c é n t r i c o , p a r a 
E t I i i 6 A u t o o » ™ l e s . Escriba a : 
' ñ l . í , A u t w n ó y i l e s , San J o s é y 
- ^ e t a , bajos de P a y r i t . 
, cede ifB»,,l,BBO ^ NOVIEMBRE 
t "lejor ñ,,??r . do llna ensa situado en 
^ « ^ i m o n i o ^ e ,a liudad- ^ prefiere ' ' n t . , ,;"^11Que tfnga g(,lo nl,ie{,leiJ (le 
Pente so ' ^8f.á blpn amueblada. Igual-
•"•nilfa u p í , r e r i r* quien baga vida de 
lon'> M-2t)i4 por 100 de gastos. Telé-
28 o. 
C 8S20 aid-1 
G R A N L O T A L P A R A A L M A C E N 
^imil la un eran local para almacén, 
?erct qde los muflles Informa el conserje 
d t í DIARIO DE L A MARINA. De S a m. 
a 6 n. m. 00 0-
E l D e p a r t a m e n t ( M Í e A h o r r o i 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
i nfr«!.- a B » depoaitautea fianza» para Al-
n S S t w » í ¿ ca«'aB V"* "? procedimiento 
i ^ í n . f o y gratuito. Prado y Trocadero; 
d e T a V a . m. y de 1 a 6 p. ra. Xeléío-
Ino A-5417. 
Se a l q u i l a n , p r ó x i m o s a t e rmina r se , 
los m a g n í f i c o s altos y bajos , indepen-
dientes, de l a hermosa casa si tuada eu 
la calle K , entre 9 y 1 1 , V e d a d o ; ca-
da piso con seis hab i t ac iones , sala, 
saleta, comedor, h a l l , dos cuartos de 
b a ñ o , coc ina , garaje, dos cuartos de 
t r i a d o con b a ñ o . I n f o r m a n : calle G 
y 9 . F .2115 
/ ^ U A N A B A C O A : SE A L Q U I L A LA CASA 
VJT quinta Lebredo, 10, para familia de 
gusto, con frutales, azotea, buen baño y 
toda clase de cotpodidades. Informes; 
Teléfono F-1201. ' 
31007 20 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-MS?. 
Este gran hotel ae encuentra situado eu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para íauiiliaB, cueuta con muy buenos de-
partamentOH a la calle y habitaciones dea-
de $0.60. $0.75, f l . 5 u y $2.u0. Baños, I i u 
eléctrica y teléfono. Precios especia lea 
para los huéspedes establea. 
f ^ Ú A Ü CASA DE HUESPEDES. BOOM 
VT Tolet. Lugar m á s fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hote l 
Plaza. Monserrate número 2-A, esquina 
a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta, bajada por Empedrado, subi-
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen m a g , 
nificas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
pisos, pisos de m á r m o l muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, ba-
ño de agua fría y caliente, las habitacio-
nes con lavabo, luz eléctrica, agua f i l -
trada en las comidas. Precios especiales 
para las personas y familias estables, 
con desayuno a la habi tación. Entrada a 
todas las horas, sujeto a condiciones de 
un llavfn. 
32015 9 n. 
SC ALQUILA A DN COCINERO UNA; gran soleta de comer y una cocina con 
^gas, de cuatro hornil las; y toda la fa>» 
milla se abonarán y una habi tac ión amue-« 
blada. Informan en Merced, 00, bajos. 
3i;i80 , 20 o. 
TT'N GALIANO 54, SE ALQUILA UNA, 
i l i habitación amueblada en la azoica, 
és muy fresca. Tel. A-1S14. 
31M.S4 29 o. | 
\ LQUIEO DOS HABITACIONES, UNA 
X X con lavabo de agua corriente/ l i m -
pieza y luz toda la noche, en veinte y 
dos pesos, y la otra limpieza, luz y l ia-
vlnes, en vétate pesos, todas con vista 
a la calle, para caballeros de buenas re-
ferencias. Informes: M-2U11. 
31052 31 o 
\ r i 9 I O N . 67. CASA MODERNA, HAY H V-
JJJL bitaciones espléndidas, frescas y ba-
ratas. 
31034 6 n 
Q E d e s e a a l q u i l a r u n a s a l a , sa -
O leta y un cuarto, con. derecho á ser-
vicio sanitario, a matr imouio sin niños, 
de moralidad. Dirglrse a: San Joaquín , 
31027 20 o 
I . N BERNAZA, 57, SE ALQUILAN unaa 
XU amplias y frescas habitaciones, para 
hombres solos 
31020 29 o 
«JE ALQUILA, £ N CASA DK TODA MO-
kJ ralidad, una habi tación, amueblada, a 
hombres solos o matr imonio sin niños . 
In fo rman: San Nicolás, 270, altos. 
31081 29 o 
H O T E L R O M A 
Este hennosu y antiguo edificio ha alda 
comp.letamenta reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen 
¡«vahos de agua corriente. Su propietan 
rio, J o a q u í n Secarráa. ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más verlOé 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
tono: A-0268. Hotel Roma: A-1630. Qdln-. 
ta Avenida; y A-ir¡3«. Prado. 101. 
VJE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS U A -
k j bitaclones, una con muebles y la otra 
sin ellos, a una cuadra del Parque Cen-
d a l , que sesu personas serlas. Neptu-
no, 24, altos. 
31082 81 o 
t ^ E A L Q U I L A N TRES HABITACIONES, 
amuebladas, juntas o por separado, 
en Salud, 24, altos. Informan: Telétuuo 
C 0650 3d,2« 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, aeñor Manuel Rodr íguez F L 
Uoy. Espléndidaa habitaciones. Uien amn»> 
Liadas, todas con balcón a la calle. lúa 
eléctrica y timbrea. baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-471*. Pur me 
aes, habitación, $4a Por <?vi fl.34X Co-
Uiidas. <fl diario. Prado, t i . 
T ^ N O 'REILLY, 73, ALTOS, ENTRE V I -
JLJ llegas y Aguacate, se alquila una hu-
| bltaclón por 13 pesos, ún icamen te hombre 
bolo. Indispensable referencias. Llavín y 
brisa, j a rd ín y luz eléctrica. 
31802 29 o 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T \ < 
• ' habi tac ión alta, en la casa calle Obra» 
pia, número 32, Informan en la mitunai 
31274 28 o 
<4EL C R I S O L " 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Ui cea dio. To-
das las habitaciones tienen baño priva» 
do y agua caliente a todaa horas. Ele-
vador dia y noche. Su propietario: An-
tonio Vlüanueva, acaba de adquirir ei 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de Ja 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineras de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. frmat^ gj 
paique de Maceo. 
Teléfonos A-0393 y A-4907. 
O Í ALQUILA EN L I N E A , 140, T 14, 
kJ Vedado, dos espléndidas habitaciones 
Ue esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comci en ia casa. TeL F-2598 
2SÜ75 30 o. 
I N D U S T R I A , 118. SE A L Q U I L A N H A B I -
- i . tacvlones desde 30 pesos en adelante» 
con toda asistencia. 
20655 3 n. 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado p a n familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fríos. Prado 3. Teléfono A-5390. 
31883 23 n. 
V A R I O S 
31845 B 3 n 
A UABADA DE CONSTRUIR Y CONTRA 
x'A el ras de mar, se alquila la casa de 
BaO"S, número 6, entre Tercera y (julnta, 
de w^s plantas independientes, compues 
ta cada una de portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, servicios sanitarios moder-
nos, comedor, despensa, cocina y dos 
cuartos de criados. Informan en la mís -
<m o en lii<4)edrado 30. Tel. F-1187 y 
31-1238. 
31346 30 o. 
T M N O V I T A : SK ARRIENDA DE UN 
J ; cuarto d j cabal ler ía de tierra, buena 
para aves y finitos, cena de la Víbora. 
Amistad, CO, altos; de 1 a 3. 
32110 _ 31 o 
CJE ARRIENDA EN ARROYO N A R A N -
O Jo, finca de 3 caballerías p r ó x i m a , 
jnente, con 800 metros de frente a ca-
rretera, 'asa de m a m p o s t e r í a , con 6 ha-
bitaciones, buena arboleda y palmar, 
propia para siembra y vaquería. Infor-
mes: Máximo Núüez. Santa Felicia, 4, por 
V'illanueva. 
31811 28 o 
La mejor casa de huéspedes de la Ue-
pública, acabada de fabricar, todas las 
Habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teiélt-uo, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, I%¡, esquina a Sao Ua-
íael. Teléfono A-0158. Se exigen rcíerenciaa. 
29747 5 a 
XTN O 'REILLY, 92, ALTOS, ENTRE V I -
x j llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitacin por 15 pesos ún i camen te hombrt 
solo. Indispensable referencias. Liavia 
y brisa, j a rd ín y luz eléctrica. 
31802 28 o. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
1~\EPARTAMENTO PARA OFICINAS E N . 
J-> toramente independiente, se alquila 
nn departamento para oficinas eu o'Kei-
lly, 21, altos, casi esquina a Aguiar. 
3202U 29 o. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' 
i n d u s t r i a , I b O , e s q . a l i a r c e l o s u . 
L o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n u 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Res -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
t J E A L Q U I L A N DOS 
O modas habitaciones 
de moralidad. Se dan reí 
| » l A H K l l /., CASA DE HUESPEDES, C". 
JL> dustria, 124, esquina a San Itafael, 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con ja rd ín . Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
29654 3 ^ 
CHOLAMENTE A MATRIMONIO S I N 
k j niños o señoras solas de estricta mo-
ralidad, se alquilan dos habitaciones con 
su baño. Se dan y toman Informes. Casa 
de corta familia. Manrique, 112, bajos. No 
hay niños. 
r ^1917 26 o. | 
^ E ALQUILAN DEPARTAMENTOS DE 
kJ dos habitaciones, en los ajtos de Nep -
tuno n ú m e r o 2, letra B, a personas d é ; 
gusto y de toda moralidad, frente al Par-
que Central, altos del Cafó Alemán. Infor-
man en la misma. 
• • " " I - 28 o. 




90, bajos. Se puede ver a todas horas. 
;;1'.iiío 28 o. 
E L O R I E N T E 
Cssa para famlhaa. Espléndidas habita-
ciones coa toda asistencia, /ulueta. 3& 
esqulca a Tealente Itey. TeL A1C28 
297M a 0 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor al-
tuada en la Habana; Neptuno 2-A. altoa 
del cafó Central. Tel. A-7931; con todo 
el confort necesario ofrece al publico el 
m á s módico hospedaje. 
31267 24 n 
H 0 H L W M I Ü i 
de Oltudio Arias. Belascoaín y Vive» Ts-
léíono A-s&íS Este hotel es tá rodeado 
de todas las llneaa de los t ranvías de 
la ciudad. Habitaciones mfljr ventiladas 
y baratas, con todo au servicio. 
¡ C O M E J E N I 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 aBoa 
de práctica, único que garantiza para slcra-
pre la completa ext i rpación da tan dañi-
no Insecto, contando .con un procedlmleni 
to infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos; Teniente Rey, 63, oanader ía ; 
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-
dia, número 174-A. Habana. 
80824 i s B 
S A N T I A G O G . D E L A P E Ñ A 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con m á s de 20 anos de práctica, aa 
ofrece para construir y reparar edificios-
proyectos y administraciones garanika-
das. Cambio referencias y ga ran t í a s . Te-
léfono A-7529. Apartado 1122. 
29374 i , 
S w c r í b M e i i D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en é \ D I A R I O D ¿ 
L A M A R I ? * 
t i n u L i . L i i lUMiili iJuii Jh 
F A G I N A D I E C I S E I S D l A K i ü ü fc ¡ J A M A I W U O c t u b r e 2 8 de 1 9 1 n k m L X X X V I i 
E M P K E S A S 
M E K i ' A N T I L E S 
y s o c i k d a d e s 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E ' c u r " 
Se a b r e a c o n c u r s o p a r a c u -
b r i r l a p l a z a d e J e f e d e la Sec re -
t a r í a d e esta S o c i e d a d , los q u e as -
p i r e n a e l l a , d e b e r á n a c r e d i t a r su 
r a p a c i d a d . L a d o t a c i ó n es d e c i e n -
t o v e i n t e pe sos m e n s u a l e s . . . . 
I n f o r m a r á n e n B e r n a z a , 3 , a l -
t o s : d e 9 a 1 0 - 1 ¡2 a. m . y d e 6 
a 9 p m . 
E l P r e s i d e n t e . R . de l a R i v a . 
« s a i 
M A Q U I N A R Í A 
MACHETES, 700 DOCENAS, A T K I N S , E l Toro, núm. 15, a $6.75 la doce-
na. Llevando cajas enteras. F.Htiín en per-
fecto estado. V. W. Merr i t t . Apartado 
ofimero 10924. 
3.,.405 28 o. 
í ^ l í L A CUARTA PAUTE DE SU VAJLOU, 
JLU vendo una gufllotlua, francesa, con 
rioa cuchillas de 28 pulgadas. San Nico-
lás, a 
31406 25 o. 
XTENDO ARADO MOU'NE, TRABAJA.V-
t do en finca El Ingles, carretera Ví-
bora a Vento. Telefono IJiSib $l.-,00, va-
len .$2.000. Se instruye en el manejo co-
rrectamente. 
315573 1 a 
MAQUINA DE HERRAR BUEYES, bue-na y completa, se vende en Oquen-
do. 39, entre Carlos I I I y Esctrella. 
31017 15 n 
U E VENDEN TANQUES CILINDRICOS 
O de 17 p. por 69, de 2.500 galones, id. 
cuadrados de 1.000, de 500, de 200 y de 
todas medidas. Tambores propios para 
gasolina, aceites... de 100 y 6u galones, 
t ambién tepemos, carriles de madera, pro-
i,los para ntteles, aceites, cal, etc. San-
taballa y Bcrges. Tel. 1-1356. J e s ú s del 
Monte, 183 y 1S5. 
30V58 28 o. 
" l / ' E N T A , 100 RAILES DE TRANVIA, DS 
T 0 a 10 mttros. M i l de vía ancha, 00 
buceos puerta tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 H. P. 2 ejes t r a smis ión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños , 3 soportes de t rasmis ión, una 
eierra de carro, una máqu ina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pin ter ía con mác.uinas, 2 planos ameri-
oanoti, casi nuevos. Cien m i l pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyector, dos diferencialea 
tr iplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
c'e met,"l. una fragua por tá t i l , una fija 
- res bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
de inyenio, dos pallas nuevas de vapor 
do dos «-abaljos, 10.000 planchas galvanl-
zadüs d'j techo de 7 y 8 pies, 2 prensas 
(,f hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín, ' le éfono A 3517. N . Varas. 
c j í r n 30d-i.-
i>e venden 2 4 0 toneladas de r a : . e¿ , 
v i a estrecha, con s-js switches y cru-
ces en m a g n í f i c o estado, de 12 l ibras 
yarda y 5 pies de la rgo . I n f o r m a n : 
Consulado, 19. T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
C-MW in. 23 11 
U N A P A I L A 
róflipleta y en magnífico estado, de 100 
^áoa l lds , se \ende en la fábrica de l a - ' 
Orillos •'Uotafort " En la misma se arrien- i 
d;i una bucua cantera. Teléfono 1-2409.1 
LuyanO. I 
;;ioS7 30 o i 
> K f i : S I T A N VIAJANTES O V E N - ! 
iO dedores para las ventas de oonfec-
cione« zapatos y joyería, que sean acti-
vos y con muy buenas referencias. An-
tígno Hotel Sevilla. Departamento 340. ; 
3Í2S9-40 2 n. I 
/ 1 A.VK M I L PESOS A L MES. L E ES-I 
VT tablecemoh t-n una Industria muy l u - I 
crativa en su localidad. No requiere gras- ! 
los extraordinarios. Dirigirse ai aparta-
do 1402. Habana. 
J1294 30 o ! 
"1 TIDRIEROS. RE NECESITAN OPERA- ' 
1 ríos prác t icos en la manufa> tura do I 
vidrio. Dirigirle, a la Compañía Cubana1 
<!'• l ' rodúctoa de Sílice. San Martín, 17. ¡ 
entre Infautn y Crucero. 
31016 . SD o. ' 
M A Q U I N A R I A P A R / . E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
B O M B A S M A G M A S 
N u e v a s c o n b a r r a s y c a m i s a s 
d e b r o n c e i n t e r c a m b i a b l e s : 
4 d e S ' X 5 " X 1 2 . " 
3 d e 1 6 " X l ( r X 1 8 . " 
4 de 1 8 " X 1 2 " X 2 0 . " 
B O M B A S D U P L E X 
1 h o m h a D ú p l e x d e 1 4 " X 8 " X 
1 2 " c o n r e g u l a d o r . 
1 b o m b a D ú p l e x d e 1 4 " X 7 " X 
1 2 " " B u f f a l o " 
1 b o m b a D ú p l e x de 1 0 " X 6 " X 
1 2 " . v á l v u l a s e s f é r i c a s . 
1 b o m b a D ú p l e x de 1 4 " X 7 " X 
1 2 , " " D e a n B r o s . " 
1 b o m b a D ú p l e x d e 1 2 " X 6 " X 
1 2 , " v á l v u l a s e s f é r i c a s . 
C O M P R E S O R E S D E A I R E 
1 c o m p r e s o r " W e s t i n g h o u s e , " 
d e 8 " X 8 " X 1 0 . " 
1 c o m p r e s o r " N a g l e , " de v o l a -
d o r a d e 8 " X 8 " X 8 , " s i m p l e . 
1 c o m p r e s o r " C l a y t o n , " d e v o -
l a d o r a d e 6 " X 9 " X 9 . " 
W I N C H E S D E V A P O R S I N C A L - i 
D E R A 
1 w i n c h e d e d o b l e c i l i n d r o , de 
e y ^ X l O " y d e d o b l e t a m b o r . 
1 w i n c h e d e d o b l e c i l i n d r o d e 
9 " X 1 0 " v d e d o b l e t a m b o r . 
M A Q U I Ñ I L L A P A R A C O N D U C -
T O R D E C A Ñ A 
1 m a q u i n i l l a h o r i z o n t a l d e d o -
b l e c i l i n d r o , d e 7 " X 1 0 , " l i s t a p a -
r a a p l i c a r l e r u e d a d e n t a d a L i n k -
B e l t . 
M O T O R E S 
1 v e r t i c a l d e 0 . & . S. d e 4 H . P . 
d e g a s o l i n a . 
1 v e r t i c a l de 0 . & . S. d e 6 H . P . 
d e g a s o l i n a , 
1 h o r i z o n t a l d e " O t t o , " d e i 
2 5 H . P . 
C E N T R I F U G A S 
2 j u e g o s de c e n t r í f u g a s ( 1 0 ) 
d e H e p w o r f h de 3 0 " X 1 5 " , d e a r -
m a z ó n a l t a , seis d e e l l a s c o n e j e 
h u e c o c o n sus m e z c l a d o r e s . 
T A C H O S 
1 t a c h o v e r t i c a l d e 1 0 ' d e d i á -
m e t r o d e s e r p e n t i n e s de c o b r e . 
i t a c h o v e r t i c a l d e 8 ' d e d i á -
m e t r o d e c a l a n d r i a . 
T R I P L E E F E C T O S 
U n t r i p l e e f e c t o v e r t i c a l , de h i e -
r r o f u n d i d o , c o n p l a c a s d e b r o n -
ce de 3 . 5 9 0 ' de s u p e r f i c i e c a l ó -
rica. 
U n t r i p l e e f e c t o v e r t i c a l de 
1 5 0 0 ' d e s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . 
T A N Q U E S 
1 M a r f c h a l e r e c t a n g u l a r de 
2 . 0 0 0 g a l o n e s , 
1 p a i l ó n d e S ^ T O . ' 
3 t a n q u e s d e a c e r o de 1 0 ' X I O ' X 
4 1 / 4 , X % " g r u e s o . 
T o d a s estas m a q u i n a r i a s e s t ó n 
e n e x i s t e n c i a y p u e d e n ser e x a -
m i n a d a s y v i s t a e n los A l m a c e n e s 
de l a 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A 
S. A . 
C u b a n ú m e r o 3 3 . T e l . A - 8 5 2 2 
H a b a n a — C u b a . 
c n.%0:» 7d-24 
M A Q U í K A F v l A 
SE V E N D E N 
C a l d e r a s h e n z o n t a i e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i . 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c lase d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e r n o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
E N S E N A N 
J O V E N E S ESPAÑOLES C O L E G I O SAN ELOY 
Kstando próximos loa Carnavales, no de- ^H.'.euo y acrecllUulo folejílo. con 
Je para mafikua aprender u bailar., « flIíH-lo. Hupc-rlor trato y, en el gran l l l f jof e gurantli-.a tnaenar One biep, l'̂ ox Xrot. t">'^o para internos. Oencral Lee, ai. tiue-
otidle. Vals ; Danzan en sólo cuatro '"-V^s de Mananao. Tel. l-7iL'ü. 
L-cclonea. La cnseñan:'.a e.stá a cargo de «1*32 7 n 
dos profesoraa del Palacio Central do 
-Nqw JCprk. Oportunidad uara los Jóvenes l f U - p - n n r rnrr t i cr \nn i \an* l* T « 
<:uc deBcn lu i r s e en Iuh - a l e ñ e s L s t r l . - | t ' !ases P o r COrTespcnUenCia . 1 6 -
^ T ^ S ^ ^ V Í 6 ^ T ^ & ¡ n e d u r í a d e « b ' o s , s i s t e m a a m e -
a ? o % ? % Á l f ^ N d t t a i ? o : ¿ . b ^ ^ n c a n o ; - c u r s o c o m p l e t o e n c u a -
l u ^ a h o s Bln preguntar ¿n loa bajos I i r o ^ T a q u i g r a f í a "PÜ-
i s t k d E s t c u T a m i - 1 k k i n t a ¡ m a n , " c u r s o c o m p l e t o e n c u a t r o 
' lecciones en inglés en tende rá sufi- e i o i r • » « r> 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio L lemen ta l , S u p e n o » y 
Comercio . 
17, Q Ú m e r o '¿3ó, esquina a C, Vedado. 
Medios internos. Especial idad e u 
Comercio . Clases a d o m i c i l i o de 4 
L . b l a n c o . 
ln . í* 
a 10 p . m . L/iruclor 
c-aia 
C f c S O I i n a, c o n m k . n T s r T t ! ^ ^ 
n daciones y práctica en ln cm, 0M'"A-
con t i tulo de piano y saldendo nim.,an2«. 
I.orrlados, deséü .•..locarse como n ^ l r a i 
en colegio o Inst i tutr iz o . b ñ n l . fe3ora 
nañ la o cambiar clases por asíatn00'11-
Dirigirse a eslíe I ' r lmclles, 12 ( ^ C1». 
— . . — . zTc* 
O imctwnea en inglés cil ienuem .^o..-. C1 O ( . 1 1 r 
cíente para colocaríe! Kenuta aesenta cen- jmCSCS, I n i o r m a : L o b a t o OC 
lavos tgiro p.stal.) J. Mora Gonzalo/. U , „ ' . , . 
w, vedado. ( » ! e n o . A p a r t a d o 1 6 5 4 . 
ol71l 29 9o SO o. 
I N D U S T R I A L E S 
Para economizar combustible, ey i la r 
reparaciones y conservar l impias las 
calderas; debe usarse 
t a d o r G l y n n . " Se garant iza 
t ado . 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " i A c a d e m i a especial de I n g l é s . E n L u z , 
Tara Interno», medio intcrnoH, tercio 'n - 17 Habana H i r p r l n r * Pnrlnc V M a n t.-rnos y cxl¿rnob. 20 anos de linidado. ; 1 S " a D a n a - Ulre«<>r . LarlOS i " . M a i l -
r i d a reglamento y prospecto »i i d rector, / a n i l l a . Ciases diurnas y nocturnas-
Hermoso tdlficlo. Ocho esplendidas aulas. . ' . 
.•s. Bolívar ( l íeina, 7ttj Tel. A-uottó. Te i í - , |A1 pub l ico en general y a los comcr-
*™i¡h1,,ri,moa 29 o. | c í a n t e s en par t i cu la r . Para los de-
— - . ^ , ^ , ^ 7 7 " p e n c i í n í e s de Res tauran ts y C a f é s , 
G R A N C O L E G I O " O C C I D b N i t !riueda abierto u n curso donde se i e t 
C a l z a d a d e l a V í b o r a , n ú m e r o 6 5 2 , ) ciará p o r el d í a lecciones de ese i d b -
( 3 c u a i r a s d e l P a r a d e r o . ) ! raa ' P í a m e n t e p r á c t k a s . 
h n s e ñ a n z a : l a . e n s e ñ a n z a . B a -
c h i l l e r a t o . C o m e r c i o . T a q u i g r a f í a . 
I n g l é s . M e c a n o g r a f í a . C o m i d a : 
rar umpi? s las i i . - j 
" A n t i I n c r u í - ¡ ™™} ^ ^ ^ " ^ ^ i n s p e c c i o n a d a 
atiza e l resal- ; P01* & r a m i l l a d e l U i r e c t o r . U o i -
i i an 3 n 
i m t o n o s : o r d e n a d o s y l i m p i o s , 
c o n l o s s i r v i e n t e s n e c e s a r i o s . B a -
ñ o s : f r í o s y c a l i e n t e s , e n n ú m e -
: o d e 4 . S a l u d : es e l s i t i o m á s sa-
u d a b l e d e C u b a , p o r a m o r a su 
L A U R A L D E B E L Í A R D 
liases en Ingl..;:. I-rances. Teneunrí-í a* 
Libros, Aiecanograüa y L'lano. 
SPAN1SS L í i S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S , T E L . A - 9 8 9 2 . 
H A C E N D A D O S 
Barro Refrac tar io " M A G " 
Superior ca l idad para l a f a b r i c a c i ó n 
de Hornos para B A G A Z O . Especia-
l idad pa ra P E T R O L E O . A n U s de da r ' n i ñ o p i d a p r o s p e c t o s , p r o f e s o r e s : 
la orden p í d a m e referencias de don-1 c a t e d r á t i c o c y t i t u l a r e s . E x á m e -
de se ha empleado, al comprar lo Ue- ' n e s . graIKjpS t r i u n f o s , g a r a n t i z a 
v a r á la g a r a n t í a . C. J . G l y n n . A p a r ' 
A I B E R T 0 S O L E R 
Academia ti . ; cauiu par t icubr , canto, i m -
postación de la \o¿, declatuacidn, mise en 
ricene i«fs<üeiiarlo.) oluapia, 11^, es.iu.na a 
.Mooserratc. Tei. A-UUl'J. 
t ado, 152 . H a b a n a . 
3(Wlü 14 n 
I N D U S T R I A L E S 
A C A D E M I A " f t i A R T r 
Coite >• Costura, ü l r e e t o r a s : Cilral y He-
Via.. Fundadoras de este aistema en ia 
l l ábana , con medalla de oro y primer 
¡.reiuio de l i Central Marti y la Croden-
ilaí yue me autoriza para preparar alum-
1 ñas para el profesorado con opción ai 
| t i tulo de Barcelona. La alumua, despucs 
, i del primer mes, puede hacerse sus ves-
m o s n o s o l a m e n t e l e t r a s s i no m a - . dos en ia misma, dos horas de tiasei 
, . r> • J J I diarias, 5 pesos, Llternas, ii pesos al mes. 
t e m á t i c a s , e tc . r e n s i o n e s : a c s a e se vende ei nutuao i j i s . se daa ciases 
domicil'íi. le ie lúuo Al -L l - l i V i r t u d c , 
Vendo calderas verticales de 10 a. 40 HP , i m i n i s t r a d o r e s y m u d l O S Je fes Cl'* 
completas, coivo nuevas, con sus máqui-
nas y pedestales, Ijló tanques y una 
máquna Slngei con au motor acoplado; . , i i , 
todo initad de precio. Apodaca, ¿ i , a« to-1 v l a t n c u l a : es e l m o m e n t o m a j 
das horas. 
$ 2 5 e n a d e l a n t e . C o m e r c i o : a d -
c h o s c r 
B a n c o s r e c i b i e r o n a q u í su t í t u l o . 
•y¿. altos. 
10 n 
I T > A S t ' S O i i l l A AMJtKlCANA QUE K A 
v> sido algunos años profesora de las 
clases en .'as escuelas púülicas de los Es-
tado Luidos, quiere algunas clases por-
ipie (lene a lguna» horas desocupadas. U l -
riyitad a Alias ix. Linea i'J. 
^üüü^ v 31 o 
S E N O R i T A C E U A V A L E S 
l'rofesora de l ' iano y íiolieo. se ofrece pa-
ra dar clases, liapuios adelantos, pues ae 
Ion.a verdadero miervs por sus aiscipu-
ios. iiahana, lexi, uajos. 
-U¿io 2 n. 
f A S C U A L R O C H 
Guitarrista, aunctyuio de Túrrega. Da cía-
res a (luiuicilio. AJigelos, Habana. Los 
eueargoa cu la gu i t ac r en» ue bnivadur 
igiíééiik't, t-ompostela. -W 
A c a d e m i a d T l ñ g i é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAB KtJÍSVA» Cl>AHiíS 1,KINC1PIABA> 
BJt, L>1A l ' K l A I l i K O D ü UCTUBBJC. 
Ciases noduinas, ¿i pedos Cy. al m«3. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicil io. Hay profesoras pa-
la 'as señoras y seuoruas. ¿i>esea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
C ompre usted el MiáTUDO JSUVlSlMO 
K«,<íi£ttXS, reconocido umversalmente co-
uto A mejor de los métodos hasta la Xe-
. . publicados. Es el único racional, a 
par semillo v agradable; cou el po-
.rá cualquier péi-sona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
noy día en esta l íepúbiiea. ¿a. edlciOn. 
Lu tomo en Su., pasta, JL 
3193.1 22 n 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
La m i s moderna. Directora: Señora Dono. 
(. orie, costura corsets, sombreros y demás 
labores. Se da t l t u io y se venden a las 
i'rolesoras. Hay existencia de toda clase 
de út i les del ramo. Kefugio, 30, a dos 
cuadras de 1 rado. Telefono A-3347. Ha-
bana. 
28191 8 n 
30STG 20 
MAQUINARIA, SI. VENDE: ÜN ( K l l -11o de 24. una sierra sinfín de M, 
una sierra de mesa de hierro, una garlo-
pa, una barrena, un trompo de un ¡ir-
bol ; un motor de cinco caballos de fuer. 
/u, transmlsk nes, poleas y correas, to-
do en buen esUido. Informa: .To.sc Gue-
rrero. Amls j d , b3-A (hoy Aldama 1 
81652 2í> o 
CJE VENDE t 'NA LiKOMOTOKA líAL-
O win , de 12 toneladas «le W . 20 plan-
chas de lerrocarrii de la misma medida 
v 7$ tonclndis df railes, informes: José 
Pérez, Agular. 130. Habana. 
31T89 " - l o 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase t aquüra io -mecauOgra io en espa-
bol. pero a.:uqa a la única Academii que 
por su serieuad v competencia le garan-
ODCrtunO. a h o r r e t i e m p o y d i n c - itea ^ apiendüíaje. Baste «abe* quej t e - l 
• ' _ . údinos 2oi» alumnos de ambos sexos d i n -
10, Sobre r o d o t i e m p o . D i r e c t o r : «ifiws por m proteBorea y lu ¿aa l l i a rea 
J o c t o r F r a n c i s c o R a m o s L e ó n , v i -
v e j u n t o a l C c l e g i o c o n su s e ñ o r a 
y f a m i l i a . 
C a l z a d a de l a V í b o r a , n ú m . 6 5 2 . 
T e i é f o n o 1 - 2 3 1 5 . 
T e l é g r a f o : E R A M O S . 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, español, t taquigra-
fía y mecanograiia. Las cuotas son: pa-
ra loa idiomas, $4; t aqu igra f ía . 3; y 
mecanografía. 2 al mes. Concordia, 91, ba-
jos. 
30175 8 n 
31471 29 o 
(COLEGIO DE NISAS Y SEÑORITAS. J Además de las materias comprendí-
('as en la entefianza elemental, c u r s a r á n : 
mecanografía . Inglés , tanquigrafla, p intu-
ra, c orte y costura. Directora: Rosa Ro-
General Lee. 31, Qnemados. Teléfono 
6 n 
V E N D E M O S ^ P E R D I H N G " 
C a H e m . m o t o m , winche*, b o m b a t ' ^ ¡ ^ t D ^ ó ^ f X a ' ^ ' Z ^ 
O donkeys, para d i foren le j OMSbnw; j Garantizo la ensenan/a en dos meses, r- sistema Mart y bordados a máquina»; 
' ^ „ r o i a c fsrrn/ . , rr í l<.c " " , «'prcfUo a l í tulo 1 rocedimiemo el | , d )ases „ (,omicillo luforman 
romanas para carretas, r ^ r r o c a m i f i , • .^ .^ arúetteo y rápido c.nocido; apren-; 7o ..itos 
. I . I I T I - i w m i - 1.. InMnnIAn inrtc 1 VUCAOB, lo, Ultua. 
é l m a c e n e s y de todas clases, leae-
D'ende las ocho de la uiañanu hasta las 
dlé» de la noche, clases coniinuas ne te-
neduría, gruiuáiica, a r i tmét ica para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
irauces, ta^aigralia r i t m a n y Orellana, I t 
dicUUouo, leiegraf.a,, bachillerato, p e r i t a - ¡ 29710 
je mercanul, mecanografía, máipi inas de; 
.aUular. Lsted puede elegir la hora. Lis-¡ A r* A nCRA'l A f* A C T D í l 
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-! A U A l i U l T l l A L A u l l v U 
cios bajísimos. l ' ida nuestro prospecto j I - _ , . , _ „ • _ „ ^ „ „ _ ^_ T 
visítenos a cualquier hora. Ac-ademia I a a ^ - de ' ^ cHlo« ' T611^1111^. ^ L16"»»» 
-Manrique de U r a . " Consulado, 130. Te- ' P,or Procedimiento moderalsimos. hay 
clono Ai-aiCB. ^.optamos imernos y me-1 ^llses . " P ^ 1 * 1 " ^ " L t ^ n í ^ ^ 6 1 
Uio internos para niños del -.ampo Au-t comercio' P0.1 I * ¿ ^ f ' * 0 ^ ? ? * ^ ? * * * 
"orinamos a los padres de familia que ^ ^ ^ i T ; . ? ^ n i t „ t T 
concurran c las clases. Nuestros mC-to- I ' a^ro Mercaderes. 40. alto». 
dos son americanos. Garantiza moa la en 
scüau/.a. Consulado, 130. 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, 
31224 1 n. da el ACME, es la venció  m á s sor , préndente del siglo XX, comparado con 
mos existencias constantes en n n t ^ loa demás sistemas; ocupa un puesto i f r E N E m ; R T A DE l i b r o s p o r p a r t i -
. , , 0 . . j . ,,1 lado de los invento} mas n i n r l c r n o s . ' 
t ro a l m a c é n . BasterTccnea n e n n ; i n o i . ; (,,rte. ^ costirtift en general. Bordados 
, máquina y sombreros. Clases diurnas, 
lOeturntm y i.or correo. Se venden los 
Importadores de F e r r e l s r í a y M a q u i -
nar ia . L a m ^ a r i l i a n ú m e r o 9. Habana , 
250S3 ?> í I 
otileG. 
X da doble, contabilidad mercantil 
kliomfl ing.es. por profesor competente, 
.1 domicilio o en su casa. San Rafael, 88, 
altos. 
31025 30 o 
T A N Q U E S 
flasqueé dr clpréá icypress). dé '.oo 
Ó.OOO guiones. Precios muy bajos. Entre-
u.-i l i imediafi de la Habana. Erigimos tan-
Í NGLES Teoriii TENEDURIA DE I.IRROS. yrttctlca. incluso el cúlcüle PROKKSGK* INGLESA, DE LONDRES, desea una clase más , tres tardes de mcrcimtil si.i. ' jiiticado. Clases personales , , 
, ,rs. de l - a .5 meses. La Comercial. 1 " ^mana. después de as cimo ¡nme-
.. i •> ; i..rabies referenclaí. Zulueta, oC-F, altos. 
^ ¡ C m 12 n í Teléfono A-ojOS. Í194S 
Tiles concretos de tor]os t amaños . Agent.-s OKOKE.SOK DE MATEMATICAS: SE 
t n la Habana de las celebradas mezcla- 1 ofrece a trabajur iior horas en VP-
'foTA* de c-mcrefo "Boss." Escriban por (wgioa. ('lases a domicilio y particulares 
A CADF.MIA DE SOLFEO Y PIANO, b»-
r x jo la dirección de competdii té pro-
pr^ioaT^ ^ t M i ' ^ ^ o á ñ e U ^ 6fC- c ^ ' v í h e ' g í s r ^ l K Hepartamcñto' , n ' ü m c r o ' í ! f í 8 0 r español ITeciots módicos. Lombl-
clnsp. Obispo, 7. Apartado 2401. HivVnnk. titos. K. Ezcurra. l,0!L.,J•?• (-erro 
C-9486 Ifnl 19 i ¿9034 3 » 1 ' - ^ ^ 81 0 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Tenedur ía de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza 
práctica y rápida . Informes: Cuba, 99. 
altos. 
31192 1 n 
UNA PROFESORA, INCIDES A, DESEA dar ciases a niños o personas ma-
vnres, de dta o de noche. Precios m ó -
dicos. Dir í janse a: "Teachcr." ArsenaL 
2 y 4. Habana. 
3182S 28 o 
A P R E N D A I N G L E S 
Sistema Cortina, completo, nnero. 60 
pesos. Aguiar, 78. Teléfono A_9960. 
31818 1 n 
UNA SESORITA, INGLESA, DA CLA-ses de inglés (Diploma.) Neptuno, 
iW. (El Colegio.) TeL M-1197. 
31202-03. 28 o. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d i 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
Por el moderno sistema Mart í , sq. 
reciente viaje a Barcelona obtuvo «I ?,a 
modlatj.' 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 2 o 
-0415 
ALEGRRA, GEOMETRIA, TRIGOVa metrla, Risica, QuImic^Hl s to r l a 
tural . Clases a domicilio de ciencias « 
tuarles y exac l á s en generaL P r o f e r í 
Alvarez. Virtudes. 128 y 124 alto» r! 
280^7 
INTERESANTE. SE ORATIEIOARA A la persona que dé razón de los señor** 
José Pouso Anca y de su hermano Ma 
nuel, natural de Anca, provincia de la 
Corufia. Dirigirse a J o s é M. Pouso C n , 
del Padre 5. m 
_ 32099 so o. 
PE R D I D A : E N E L TRAYECTO DE^ChT. ba y Tejadillo a Obrapía y Vl iu 
gas, en Ford, se ha extraviado una leo 
poldina quo estimo por ser un recuerdo 
familiar. Se grat i f icará espléndidamente 
a la peraona que la entregue en Pn 
ba, 42. 
31059 2» « 
X > E R D I D A t UN JOVEN BE H A ENCON. 
X trado una pulsera de señora. Informan 
en Teniente Rey, 81; de 3 a 6 d. m 
31901 28 8o. 
U n pe r ro , g rande , C o ü i e , de color g r t , 
que c o n o c e p o r e l nombre de Nerón, 
se h a perebdo. A l que avise por te-
l é f o n o a cua lqu ie ra de los numero* 
F-1505 ó A - F 8 6 2 , se le a g r a d e c e r á y 
g r a t i f i c a r á . 
31806 28 o 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A-4854. 
Se rv ic io a todas horas en el esta* 
Dio y t r e t veces a) d í a a domic i l io . Pa-
ra c r i a r a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
así como para comba t i r toda clase da 
afecciones intestinales y sustituir sin 
pel igro l a l ac tanc ia ma te rna , lo único 
ind icado es l a leche de b u r r a . Se al* 
qu i l an y venden burras paridas. 
S u s c r i b a n í ¿ D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y annndese en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
COMP YIVEIWDE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M O R A S V e n d o casas y c h a l e t s ú n i c a y e< 
e l u s i v a m e n t e e n J e s ú s d e l M o n t e 
/ l a V í b o r a , h a c i e n d o estas o p e -
a c i o n e s c o n l a m a y o r l e g a l i d a d . 
N o c o m p r e n s i n a n t e s v e r m e , q u e 
t e n g o m u c h a s p r o p i e d a d e s q u e 
o f r e c e r a l p ú b l i c o . F . B l a n c o P o -
l a n c o , c a l l e d e C o n c e p c i ó n , n ú m e -
r o 1 5 , a l t o s , e n t r e D e l i c i a s y S a n 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . D e 1 a 3 . 
T e l é f o n o 1 - 1 6 0 8 . 
COMPRO DOS O TREf- CASAS UNIDAS, viejas, grinideH, cu i 'aulii , San Isidro. 
Damas, lr*lcOr.J!, Conde, IInbuna, Acosta y 
.Icüúh María, hasta 125 m i l peaos, imia 
c menos tod-i de contado. Oom í . i . .u.i-
nuel (}onzHiez. Picota, '¿0; de 11 H l . 
^-'10 > •-' n _ 
I I O M P I í O EN T.VMAKINDO O L L Y A -
\ J hÓ, un sular yermo o dos unidos, de 
m i l metros m á s o menos ilue su previo 
sea .un proni^dio de if-T el metro, a i con-
lado. M. González. Picota, '¿0; de 11 a 1. 
32160 ^ n 
/^OMPRO 0 CASAS, EN l .A C U DAD, 
de 15 a 50 mi l , S en cual<iuier liarrio, 
ue 5 a 12 n i l l y •* de 10 m i l pesos, vic-
jus o nuevas, grandes y chicas, se paga 
iodo de contido en efectivo. Trato d i -
recto. Informa: Manuel González. Pico-
ta. 30.; de 11 a L 
32100 2 n 
32103 •TI o 
Compro u n a casa moderna , de cielo 
raso, de doce a trece m i l pesos. H a de 
estar e n p u n t o c é n t r i c o y cerca de 
t r a n v í a s en l a Habana y has ta u n a 
cuadra de lo? carr i tos e n toda l a ca l -
zada de J e s ú s del M o n t e y V í b o r a . Te-1 
l é fooo A - 8 8 0 4 , 
SE VENDE CNO DE l-OS MEJORES chalets de la Víbora, situado en pun-
to elevado, muy cerca do la Calzad.i y 
propio para residencia de famil ia rica. 
Su preci»: ?10.(KK;. Informa: K. Blanco 
l'oianco, calle de Concepción, número 15, 
altos, entre Delicias v San Buenaven-
tura, Víbora. De 1 a 3. Telefono MOOS. 
;!2103 31 o 
3201:', 29 o. 
Compramos solares e n todos los re-
partos buenos , y t a m b i é n nos hace-
i'-os cargo de con t r a to s de los mis-
mos s in te rminar . D i r í j a s e a l a Greens-
burg Co,. Ed i f i c io B a n c o del Cana-
lla , Depar tamento , n ú m e r o 3 0 4 . A g u l a r 
y O b r a p í a ; de 8 a 12 y de 2 a 6 p . m . 
31957 80 o 
PROPIETARIOS: COMPRO UNA CASA con zaguán, en la Habana o de altos, 
o una antiguo, o en Vedado, solar cen-
tro o esquina, o una casa que su precio 
no esceda de $20.(K0 a $«0.000. Más Infor-
mes en Virtudes, 32. J . César; de 10 a L 
•18*7 30 • 
O E VENDE UNA CASA MODERNA, nue-
O va, en la Avenida de Serrano, Re-
parto Santo Suárez. toda de «•lelo raso, 
en $10.500. Dos solares en el Reparto 
Almendares, a 50 metros de. la Knea de 
la playa, a 6 pesos vara. Su iluono; F. 
PascaaL Fstraar. Palma, 107, Víbora. 
32100 81 o 
SE C O M P R A N 
casas y terrenos e n todos los barr ios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t a m b i é n se fac i l i t a d inero 
eo h ipo t eca desde $100 hasta 200 ,000 
pesos. Dir ig i rse c o n t í t u l o s : O f i c i n a 
Real Estate. Aguacate , 38- T e l é f o n o 
A . 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
30252 g n. 
SE COMJPKVN CABAS, BOLABÍEa V f i n -cas rús t icas . Se da dinero en prime-
ra v segunda hipotecas; v se compran 
eréditoa hipotecarios. Absoluta reserva. 
Hutete del doctor Octavio Matamoros. 
Chacón, 10; de 9 a 11 y de 2 a 5 
^ 8 09 0 
Q E COMPRA ÜNA CASA DE KStít ;!-
. ni},' c2n wnUo!,• Se preferirá esquina a 
ia calle de Merced. Infonna el doctor Do-
en Cárdenas , 3. primer piso. 
^ l 1 ^ , ! ^ ^ ^ M i , . m '"'0 0 
V F N T A D £ F I N C A S U R B A N A S 
VENDE r.A CASA NEPTUNO, 46, 
i n Lr .n u " , .h.<,,:moso torrero para hacer 
comSflS ^ t 1 ^ ? R ^iHlqoicr .laso d« 
ro l i s In lo rman: Consulado, ntime-
32200 
o l O 
C A S A C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendemos e i la Calzada de J e s ú s del 
Monte, inmediato a Estrada Palma una 
casa no moderna, ocupada por estableci-
miento de ''2 varas por 50 de fondo. De 
ladrilio. Dej-i buena renta. No intermedia-
rlo». Habana, 90, altos. A-S067. Vale la 
cusa !fll.000. Se rebajarla. 
P A R A R E N T A 
Vendemos moderna casa, altos y hajog. 
$211.500. Con 500 varas. DeipuéS. do Ho-
li-scoaín. Buen sitio. Buena renta. Infor-
man: Admii. istrador do la Cubun and 
American Budines» Corporation. Habana, 
ÍK», altos. A-8067. 
O B i S P O : $ 4 9 , 0 0 0 
Vendemos una casa no erando, en Obispo, 
en lo mejor. Buena renfa. No intonne-
dlarios ni curiosos. Cuban and American 
business Corporation. Habana, 90, altos. 
A.8067. 
C A S A : P E G A D O A P R A D O 
Verdadera ganga. A pocos metros de Pra-
do. Probamos que al lado mismo han 
ofrecido a $380 metro. Es casa nioderua. 
altos y bajos, fachada lujosa. Dos In-
lu i l inos . Con cinco cuartos cada piso. 
Mide la casa unos 260 metros. Se da 
por el valor del terreno tasado a $180 
metro; monos que la mitad del lado v sa-
liendo la casa de gratis. Se garantiza en 
•a forma que se quiera que la constnn--
ci<ln es sóhdT y resiste dos pisos más . 
Tí tulos de primera completamente l i m -
pios. Esta proposlclfin solo se sostiene 
por siete días. No se dnn informes a In-
"ermediarios ni curiosos. El sitio es de 
lo mejor par» una familia pudlento oue 
guste de bufn vecindario. Informen: ("'u-
•)an and Amerioan Business Corporation. 
Ja í jana , 00, sitos. A-80tí7. 
H A B A N A : $ 2 8 , 5 0 0 
Vendemos una buena y bastante blon con-
servada casa en la calle Habana, gran 
-•rente. Inmediato a O'neil lv. Mide miis 
de ^'O varas cuadradas. Un solo piso. 
Vale ?2S..->U(. No Intormediarlos. Infor 
man: Administrador de la Cuban and 
American Businobs Corporation. Haba-
ru, 90, altos. A-S067. 
30 o. 
C A P I T A L I S T A S : L E A N E S T A b 
O F E R T A S 
i l'squina de tVillo, cerfa del Palacio P:Yé-
i ivdi-indal, cor. 2CO metros auporficla, ren- ; 
¡ ta mensual ao f?2>>(.>. Precio ú l t i m o : '¿6, 
I m i l petioB. 
I l 'n Obispo, e-isa dé planta baja, de Mon- , 
| i-errate a ComPOstela, sin contrato, renta 
mensual .$200. Superficie, 156 metros. Pre-
le lo : ¡j; 15.000. 
En San Lázaro cerca de Prado. 192 me- i 
.ros. de dos ¡.lautas, moderna, en $25.000. ! 
I.n Virtudes, cerca de Caliano, de dos 
plantas, moderna, en $2};000. 
Cn Amistad, cena do San Uafael, l&S 
metros de superficie, de dos plantas, mo-
Ivrna, $22.00t> 
Fn Lagunas, cerca de Galiano. con una 
renta de $;;00 moderna. Precio: «%S.000. 
l ' n Oficios, epa de planta baja, con 500 
luctros, en .$70.000. 
En Prado, gran casa para familia de guc-
'.o, en $95.000. 
Fn San Bafael. do^grandes casas en 35 
m i l pesos ,v $40.00(1. 
Kn Compostolo, dos casas modernas, en 
hO.OOO peso» 
N o t a — K n c a ñ e r a muchas más . Pida in -
formes que so le faci l i tarán con el ma_ 
yor gusto. 
V E D A D O 
'•halets en la ralle 17, de $50.000 v $130.000. 
Callo B. en ífl.j.OOO. Calle 13. on $4."..00O. 
y $54.000. Calle 4, on .$3-j.(;00. En Línea, 
en |65.000. ! n Paseo, $1)0.000. Calle 15, 
m $50.000. 
SOLARES 
Callo 11, a t , ; , metro. Calle 2, a $30. Ca-
lle Baños, esquina a $40. Calle 23, a í!30. 
En 17, esquina fraile, a $50. Calle 25, a 
$26. Calle A, <equina a $33. Calle 21. es-
quina a $30. L-alle G, esquina a $-'3. Calle 
11, esquina fraile, a $4fl Calle 21, a $27. 
Informa; el pefior David I'olhamus. l l a -
?ann, 95, altos A-3tí95. 
31932 SO o. 
VTEOOOIO ^ KUDAD: SE VENDEN TBES 
i . 1 casas, modernas, .juntas o separadas, 
de 9X40. cada una callo PrimellPS. cerca 
del paradero del Cerro, pre<-io $6.500 y 
las tres juntas. $19..00. Informan: calle 
Habana. 98. bajos; de 0 a 11 y de 3 a 5. 
A Ira r a í y Gí re l a^ 
32113 31 • 
v^Cino VE'WDOi A I S A CUADRA DE 
f,' TÓjro }' muy corea de Santos Suáre/,, 
USQUlna con cstable'-imientos, moderna, 
santer ía y convreto, 11 por 30. renta $15'.» 
San Nicolás, pegado a Monte; de 11 a 
i y de 5 a 9 
^¿JOO* VENMO, EN- JLA CALLE DOLa-
O rea, eu l i segunda cuadra, casa de 
0 por 40. portai, sala, saleta, seis cuar-i 
ios, BalM al fondo. San Nicolás, 224, en-
tre Tenerife y Monte; do í l a 2 y de 
ó a 9. Berrocal. 
(¿12,000 VENDO B8QVÍKÁ EN LA MIS. 
«...* n;a calzada de San Lázaro, propia pa-
ra fabricar, librt" del ra-- dé mar, por es-
tar a dos «uadras do Caliano. San N i -
colás, 221, pemdo a Monte; de 11 a 2 
y de 5 p. 9. Berrocal. 
S~9,500 VENBO EStñTÑ'A, CON BODEGA, a dos cuadras de Iteina y próxima a 
Campanario, renta segura y punto su-
perior. San Nicolás. 224, popado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
¿fll.SOO, ' EVDO. L E A L T A D , CASA MO-1 
r j dorna, de altos y bajos. Escalera de 
mármol , pisos finos, sanidad completa, 
acera de \H brisa. Buena renta. San M - ¡ 
coíás, j24, pegado a Monte; de 11 a 2: 
y de 5 a 9. Berrocal. 
(¿22,600, VENDO, M I Y CERCA D E L HO-
tcl Plaza, casa inodornu, de altos, dos ! 
ventanas, canter ía su fachada, con sala, 
saleta, tres cuartos, salón al fondo, ciclo 
raso, patio, traspatio, cuarto y servicios 
1 riados. San Nicolás. 224 pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 6 a 9. Berrocal. 
i'̂ LOOO, VENDO, VEDADO, AN E L RE-
ta-t parto San Antonio, casa do Jardín, por, 
tal, sala, stlcta, dos cuartos, 6 ñor 2o. 
moderna, azotea corrida, pisos do mosai-
co. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
('.e 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
>¿20,0OO, VENOO, EN LO MEJOR DE L A 
C calzada al lado de esquina Tejas, casa 
con dos ventanas, con garaje pura seis 
máquinas , da a dos calles con mucho 
frente y fondo sana y cómoda. San N i -
colás, L'24, p-gado a Monte; do 11 a 2; 
#3 5 a 9. Berrocal. 
Q15.5O0, VENDO EN' LO MEJOR DE A N -
^ goles y cerca de Estrella, casa con 
i^ t^hloHmíenlo , moderna, de altos y ba-
jos; escalera de mármol , pisos y sanidad. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
ARBOYO APOLO; VENDO, TJNA 
JLJ casa de madera y teja francesa, de 
forro y bien construida, tiene jar-
dín, portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes, luz eléctr ica y agua de Vento, to-
dos sus sen-icios, muchos árboles fruta-
les, terreno 600 metros, es un recreo pa-
va vivir . Su precio $2.800. Informan en 
Monte, 2-D. Francisco Fernández, 
31944 81 O 
\ 80 METROS D E L PARQUE U K L Cristo, vendo una casa con estabie-
cimiento, siete años de construida. M u -
ta $2.010 anuales, muy barata en alqu'i_ 
ler, un solo inquil ino, precio $24.000. Le-
mas Informes en Monte, 2-D. Frandaco 
.' on iández 
31944 SI o ( 
El que quiera Tencer su casa, no de-j 
be perder t i empo , l a Greensburg Co., i 
vendo una oasa do fabricación muy «4- kfi U compra ante* de 48 h o r a » . E d i - j 
K í o t ^ n ^ r S V Í l ? ' f S S : fie» Banco de l C a n a d á , D e p a r t a m e n ¡ 
to , n ú m e r o 3 0 4 . A g u i a r y O b r a p í a , 
de 8 a 12 y de 2 a 6 p . m , 
3195S 80 o 
" L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
E s c r i t o r i o ; H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 
4 p . m . T e l é f o n o 1V1-2095. 
b i N B B O en hipoteca a muy bajo In-
terés. 
SE VENDEN BARATAS CASITAS MO-lernas, cuatro de ladril lo, con portal , 
sala, saleta, tres cuantos, cuarto de ba-
ño y servidos; una de canter ía t ambién 
de portal, de esquina, con establecimien-
to y otra contigua a esta también de 
can te r í a ; con todos loa departamentos, 
menos portal y saleta, cerca de la cal-
zada de J e s ú s del Monte. San Francisco, 
producen m á s del 9 por 100. Bazón : Ha-
bana y Amargura, café; de 8 a 10 y do 
2 a 4. 
31249 20 o. 
CIERRO: SE VENDE TA CASA LA BO-f sa. n ú m e r o 14. esquina a Marianao, 
frente a la Bstnclftn de Tulipán, ocupa 
un terreno de 18 metros de frente por 
41 y medio metros do fondo. Informan: 
Calzada del Cerro, 817. 
31478 29 o 
¿¿7,400, VENDO, A USA ( L A D R A DE BE-
«¡P lascoalnn v muy cerca de Lealtad, casa 
moderna, de bajos, canter ía su fachada, 
dos vcntana.i con sala, saleta. cuatro 
cuartos, s i lón al fondo, baño en el «en-
tro, techos de cielo raso. San Nicolás, 
224, pegado a Monto; de 11 u 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
F R A N C I S C O E S C A S S l 
( ompra y vende casas y da dinero en 
bipoCéCfÚ Carmen; 11; do 1 a 3 y de b 
EN LA CALZADA DEL MONTE 
Vendo una gra;i propiedad de esquina, 
mide ."1 por 43 metros, de dos plantas, 
fabricación de primera, muy BOlUU can-
terfa, resiste dos pisos m á s ; sale el me, 
tro a $100, esto es ganga. In tonra en 
i armeni 11 Francisco Escassi; de l a .5. 
EN LA CALZADA DEL MONTE 
Vendo frente a lo que será el gran iner: 
rado. un tei-reno de 813 imtros, llene U5 
de frente, a $so metro. Informa en < W-
ii,en T I . Fran t ía ro t;:ii"is:.¡ ; de 1 a ... 
en l a c a l z a d a d e l monte 
cisco Escassi; de 1 a A 
E N E L V E D A D O 
»endo una «aM, ¿fííe dé letra, media 
.-.ridra do 17, fabncaciOn antigua, m i -
de 14-34 por Íi3 y Pieo, dan 791 metros, 
^'S000- salo a menos de KW, se «i..,;i 
ugo eñ hipoteca, al 7 por «V. nforma 
en Carmen, U . Francisco Bfcftawil de 1 
m L A C A L L E D E L A G U N A S 
Vendo una espléndida casa, moderna, de 
r'es plantas, de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y comedor al fondo, renta ^ 0 . Pre-
cio $35.00t>. Iniorma «en Carmen. 11. í tan. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
.• dos cuadras de la Cal/.ada del Mon-
té v a dos do lo que sera el gran mer-
ido de 28 por 30 metros, esla rentan-
do ¿180. Precio $29.000. Informa en < nr-
meu' 11. Francisco Escassi; de 1 a 
V E N D O 
A una cuadr-i de la CaUuda del Monte: 
una esquina, con tres casas mas, nmder-
L N E L V E D A D O 
Calle 10, esquina a 21, nflmer» 28L « 
vende una casa flamante, sin nso, MtJ 
vacía. Precio- $10600. se entrega desocu-
pada, hay quien pague hasta $100 de ren, 
ta para vivir la , no hay casa mejor por 
sus condiciones. Urge su venta direcU-
mente con su dueño, en la misma, to-




COMPRA y venta de casas y terre-
nos. 
MUY CERCA DKL PRADO, hermosa 
casa moderna, renta $330, en 40 mi l pe-
ni en 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y « a n e c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1^17,000, VE.-TiO, EN ANIMAS. CASA DE 
altos, moderna, de dos ventanas, con 
:,ala, saleta, tres cuartos grandes, có-
moda y fresca, pisos finos, servicios, es-
calera d^ mármol . San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be . 
rrocnl. 
31977 29 o. 
1/ N $13,000 SE VENDE UNA CASA D E U dos plantas, de cons tn iec ién moder-
na, en la ci l io do Tealtiid, a cuadra y 
media de la C de la Reina. Informa: Jor-
fte J . Posse. Cuba, «0; de 2 a 4. 
32042 i 3 n. 
\ ^ K . N D O UNA ORAN CASA N I E V A , 
> 0X25, sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, a 3 cuadras de la Calcada del Ce-
rro, $3.700, y un café de $80 de venta, 
buen contrato y módico alquiler, punto 
<<fntrieo y comercial de la ciudad. InCor-
m e » : Factor ía , 1-D. De 12 a 2 y de ó 
a 8. 
316S1 - _ 7 n 
E N A G U I L A 
Vondo una casa, moderna, de sala, come-
dor y tres ruarlos, y tres cuartos mas, 
- i too al fondo tiene todos sus servicios, 
precio $8.000. Informa en t,armon, U . 
Francisco Es assl; de 1 a 3. 
V E N D O E N F I G U R A S 
Tnü casa do 83 700: otra en Puerta C«-
rr .da de $3 2 'u: en Picota, HJSOOj otras 
o ^ c a s í s muy hienas- y bonitas a dos 
cuadras pasado Belascoain, una en $4.000 
v la otra en $4.500; una esquina moder. 
'na en Fernapdlna, $7.060; otra esquina 
en Oerrasio. $7.000 y varias m á s Infor-
ma en Carmen, 11. Francisco Escassl; 
d o l a 3 y d e 6 a a 
31953 
¿ ¿ T T a V í b o r a se vende una hermosa 
casa, con todas las comodidades, l u -
toso, 1 c u a r í o de b a ñ o ; v e n g a a ver-
i a y haga o f e r t a , que doy fac i l ida-
des para el pago I n f a n t e y Herma-
n o . Mi l ag ros y 8a . T e l é f o n o 1-2639. 
31605 '-8 0_ 
r ^ a o u t N A v x s o i o 555 $12.000, a d n a 
1 J cuadral de Infanta, mide U metros 
de frente por 2u do fondo. Informa; Fe-
dórico Villegab Obispo, 40; de 12 a 2 p. m. 
7S(K,67 1- n 
KN CORREA, con hall, 4 cuartos, ga-
raje, rodeada de pasillos, cielo raso, en 
10 mi l pesos 
EN MERCED, casa grande para fa-
"•ricar. en buen estado, 300 metros ,en 
$14 m i t ^ 
UNA ORA'1 CASA pegada a la Ter, 
mlnal 400 metros, de 4 plantas, en $62.000, 
un solo Irwpiilino, contrato 4 años. 
EN MANRIQUE, pegado n Virtudes, 
con zaguán, 5 cuartos, dos plantas, en 
40 mi l pesos 
KN MANRIQUE, pegado a Reina, mo-
derna, 5 cuartos, dos plantas, en 24 mi l 
pesos. 
EN LATTTON, de cielo raso, moderna, 
Dortftl rodeada de pasillos, gran cuar-
to de baDo, desocupada, en $4.o00. 
UN LAWTON. modernas, pegado al 
c i r ro , a $4.5C-V 6 m i l y 10 m i l pesos. 
EN ESTRADA PALMA, modorna. Ave-
nida de la Libertad. Calzada de la Ví-
bora, a 10, 17, 20 m i l pesos. 
FN CRESPO, $16.500; Animas. $14.500; 
f - ' n 'Ml j rue l . $ia000; y muchas más . En 
•ián Rafael 2 casas, dos plantas, en 
$ 10.000. 
NO INFORMO "SINO A COMPRAItO-
UKS DIRECTOS; NO TENGO IJMCON-
VKNIENTE EN QUE COMPRADORES I¡K 
\ K K l > A L) T K A TE N COMO MIS VBNDB-
DORBS DIRECTAMENTE. 
C 900? 
O O L O QLEDA ESTA: EN LA g A L U B 
S Quiroga, frente a donde «e hará el 
l-arq e de benito Reparto Las Casas 
se vende, en 3.500 pesos, casa nueva de 
, ons t rurc ión sólida y muy fresca- f u 
dUefia en IKMciaa, entre Luz y Pocito. 
Telefono I-1ÍÍ2S. „ 
31028 - - -y 0 
> V I B O R A 
Una gran casa muy freses en nno <I« 
los mejores puntos de la Víbora se ven-
de; tiene diez habitaciones, garaje J 
reúne todas las comodidades. Es propia 
para persona de gusto. In fo rman: Lam-
parilla, 70. altos: de 3 a 4. 
31206 m o. 
I^N L A CALZADA DE LUYANO, PA-J sa el carrito por la puerta, se vends 
barata una casa de portal, sala, coroe-
nor, 6 cuartos, patio y traspatio. No 
corredores, áu dueño directamente. Mon. 
te, 309. González. 
31870 i n 
SE VENDE E N L A C A L L E BOBA E>'-rique y Santana, 4 casas de poco uso, 
de portal, sala, saleta, 8 cuartos, 2 pa-
tios y d e m á s servicios, a $4.500 cada un», 
5 una ,ie esquina, con su establecimien-
to, en $1 .̂000 y 2.500 varas terreno, a » 
por 100. Todo esto dentro de poco ha Ae 
valer el doble. Junto se da en propor-
ción. Informan en la misma. 107. 
31035 9 n 
SE VENDE, A MEDIA CUADRA Dt la Calzada, una casa con sala. sa' 
leta, cuatro cuartos, toda de citarón, «n 
$5.500, renta cuarenta y cinco pesos. I»» 
forman en Infanta, 18, entre Pesuela y 
Santa Teresa, Cerro, Las C a ñ a s ; no tra-
to con corredores. 
31506 1 n 
G R A N O C A S I O N 
Se vende piuy barato un precioso cbaly 
'•on todo el confort moderno, garaje. 
en lo mejor del ar i s tocrá t ico barrio a*' 
I^fono M-1368. 
80884 
H E VENDE, A CCADBA V MEDIA P* 
O la Calcada, una b<>rmosa casa, ^ 
>ortal. p a í : j y traspatio, toda de c i« 
• n, ¿1 »..ie tenga necesidad <lP c Tn. 
. .ar que vanga a ver esta ga"?3;.a r 
forman en Infanta, IR, entre 1 ^ , ? r g -
S;ui;a Teresa, Cerro. Las Canas; no w 
to con cr.ritxlores. . -
_ 3l5fiK Í - J j j -
C E VENDE. EN LA CALZADA CONCI»* 
O entre Perras e Infanzón, letra ^ 
.>.sa tres partes maniposter ía , unsgervi-
oera. todo pisos mosaicos .v .d0BfJLDtei 
ció saennados de hacer con dos " f 
por cada uno, do.^ accesorias ? c""gr 
interiores. con entrada Independiente. 
na $85, su precio $8.300, no -orreao 
11 ye»., «.'. v * ^ - — 
Informa la misma. 
31686 
31 V 
\ FRO> ECHEN EST A ^ ^ ^ i g , sí 
A vende una casa con portal, sai ^ 
leta, 5 hermosos cuartos, ••o^n»;, f 
vicios sanitarios, ™ar t0 ) P^* Cv entraá1 
solar al '¡ido, con " b a H r r i ^ J ^-3p0 
rara máquina , se da t 0 " 1 " ^ " „„ f 
no trato con corredores^ l*f*T™?a fe-
Infanta. 18, entre Pesuela y &* 
lesa. Cerro Las Canas. n 
31567 ' ^ 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS.-SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
d e l f r e n t e 
fOSE FIGAROU Y DEL VALLE 
JU . v vendo casas, solares y f in - a i 
CornprP i dinero en primera y raP.-v,0S noy i er   ri era 
^ ,L,m(la ülpotcia sobro las mi« 
y también sobre sus 
nia 3 rentas. 
ESCKIXOKIO: 
rmnedrado, número 30 bajos. 
. EU"Pl-arquc de .San Juan de Dio» 
VxtTíX* S a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
DE ALTO Y BAJO 
, ei. el Vedado, con mds de 
J.inda s.ll.r, recibidores, escalera 
"lb0 ^ .1 birdincH, separada de la.s ea, 
(tó ro.á.íStJeS; prrtx.ma a la linea. %%WS. 
^8 rtla Empedrado, 30, bajos; de U a 
j j * * de'S a C 
BARRIO DEL MONSERRATE 
- lu"«r muy céntrico, bonita casa con 
11 1 QMiVta tres cuartos, mauuíf ica fa-
A c i ó n pisos finos y buen bafto. Otra 
"" ív.rrio tU Han Leopoldo, con sala, re-
c?i"«Hhí cuatro cuartos, azotea, pisos f nos, 
'•'•'"idad " W o l a . Empedrado, 30, .•.jos; 
EN LÍNEA 23 
«.¿«ítii moderna, con tres cuartos bajos, 
? Inarto alto, sala, comedor. Otra casa. 
de Huea d i calle de letra, con Jar-
(C norial sala, saleta, cuatro cuartos, 
(UI,1'n i t io Otra casa, antigua, en calle de 
!'¡r-! a la brisa, entre l í y 23, con más 
. ¡íón metros v muelios frutales grande. 
Hgarobí; Empedrado, 30, bajos, de 0 a 11 
y de - a o. 
DE ZAGUAN 
Mirtos csi«lendiclos, comedor, azotea, b r l -
de 2 a o. 
UN GRAN TERRENO 
T-ntre Jesús Jel Monto y el Cerro, con 
¡rente a calzada; liono agua de Vento y 
¿demás le cruza la Zanja por el centro. 
4 "tíO metro-í Otro terreno con salida a 
tiffS calles COS metros, entre Monte e 
Infanta. Fígaro la. Empedrado, 30, bajos; 
Mfe? a i i y de 2 'a 5. 
en c a l l f T c o m e r c i a l 
(jran casa a i.í briiia, de dos plantas, con 
niáK de t'Ol» n>ciros mucho frente, fabri-
(.loléii do i " mejor, wtru eu»ia, do i«st|iil-
oa, dos plnntaí», con estaitloeimiento, a di-s 
cuadras del i'vado; esijuimt de sombra. F i -
urofa. Empedrado, 30, bajos de ll a 11 
y de 2 a 5. 
PRECIOSA CASA 
En el Vedadc, moderna, acera de sombra, 
calle de letra y acerca de la línea con her. 
dioso jardín , terraza, hall, sala, cinco cuar-
tas muy esnaclosos, saleta corrida, cielo 
ruso, al fondo traspatio; lujoso baño con 
todos sus aparatos; dos cuartos de cria-
noB con sa . servicio», garaje, .seuivrada de 
la casa colindante. Precio: $33.000. F l -
(.arola. Empedrado, 30, bajos; Ce U a 11 
j de 2 a 5. 
FIGÁROLA 
¡f - L. KSCRITuKIOt . 
Bmpcdiado, número 30 bajos. 
Frente al Furaut Ue .San Juan de Dloa 




on palabras, sino con ctec-
nf ro yon ^ " ' I esta wfidnu íacl l i ta d i -
S s t a S 1^.an(11esccantidade8- Informes; 
Amistad, l-ib; de S a 11 y de 1 a 4. 
GARAJES 
? r i 0 s de d W l t t t w precios t ten-! 1 7 
go ocales para ellos; también cedo un ' * 
K.cal en lo mAa céntrico de la Habana I 
L T o a S " SlrCT- lnformes: Amistad! ' 
VEDADO 
Se venden: 
2.000 metros en 29 y C. 
1.381 metros en 27 y 6. 
1.807 varas en 26 y 15. 
A 75 CENTAVOS VARA 
En el repa/to "Loa Pinoa" ae venden, 
a! contado, j.000 varas de terreno, en la 
RUSTICAS 
NEOCIOS DE OCASION 
' Vara personas de poco dinero, vendo Ta-
rtos puestos de frutas finas y de Man 
:ono; pasaje, b centavos por el eléctrico ...«edará l ibrb este año. Informan 
- i o , - 0/1 feIr,HlncóS; Pr tO,— UB* gansa, pues allí m'-nder y Otero. Manzana de Oóinez, 211, 
J l 0 Varas en !3, entre 24 y !» OwapañU vende a dos pesos vara. Su pi8o. Teléfono M- l l l r t . Apartado 087. 
^ i dueño, en la misma, calle Aldabd. al l l ábana . 
518 varas en 28, entre 15 y 
lado de la escuela pública, chalet de 
mamposterfa Señor Rossié. 
;iiy48 
32160 
- lormes en*Monte'e Indio, café. Fernández . 
VENDO 
1 n ¡un gran presto de frutas y viandas, b l m 
VIDRIERA EN VENTA 
Dueño: Miguel Suárez. 
Amargura, 4 l . Tel. M-1788. 
4 32170 
/~\CAHION: SE VENDE, MUY 
\ J dos solares en el Reparto 
Suárer . Informes: Anttfn Iteclo 
31'JtiÜ 
^ _ | surtido y d-n buena marebantena, con 
29 o T M j r C A AGRICOLA: POR $900 TRAS- iocai para farr i l la , puertas metál icas , al-
B A R A T O I paso contrato de 4 años, de muy qUi)er 112 mensuales. Precio: ?4Ó0; otro 
nformarse en Amistad, 130. Ofi-
una de García y Ca 
VE>DB EN LO MEJOR DE LA V I -
bora. junto a ta loma del Mazo, a 
una cuadra donde irá el nuevo t ranv ía y 
nedia cuadra donde ya es tá construido, 
nuevo parque. 1.845 varas de terreno 
Santos üueiia fmca, en Calzada con todos sus en $^50; véame antes de comprar; mis 
o*u cultivos, buena arboleda, guayabal y negocios son legales; para informes en 
' n o buenas aguas, paga $30, renta mepsual. Monte e Indio, café, Fernández . 
_ " Díaz Mlnchero, Guanabacou, granja Los 
NEGOCIO POSITIVO Cocos, V i l l a María. 31400 ' 20 o 
AVISO IMPORTANTE 
BUEN NEGOCIO t VENDO, EN JESUS del Monte, cerca de la Calzada, una 
casa con po/tal, sala, comedor y 3 cuar-
i0B, moderna m ô.OOO. Uazrtn: Monte, 
VA, barbería1 de 2 a ó. Señor Díaz. 
31083 20 o 
VEDADO 
En lo mejor de la calle 23 y muy pró-
ximo al l'artiue de Medina se vende una 
espléndida casa,' reeién eonsinilda, com-
puesta de sala, comedor, cinco cnartos, 
«áraje, etc. Se vendé muy barata por 
ausentarse su dueño. Informa: G. del Mun-
xe. Habana, í^. 
31037 2 n. 
VEDADO 
En la loma, se vende una esplénédida casa 
de dos pisos nueva, con todo el lujo y 
confort deseibles y con todas las como-
didades, (jarije Independiente. Precio de 
•ranga: |35.000. Informa G. del Monte, Ha-
bana, 82. 
31037 2 n. 
PANADERIA 
Vendo una en 12.000 pesos, dando la mi tad 
t¡e contado eu el centro de la Habana. 
0FIC1NA DE GARCIA 
Amistad, 136 Compro y vendo ráp ida -
mente toda clase de establee.mientes, bo-
Mt-ps, cafes, üuéspedes, fincas, terrenos, 
colonias y otda ciase de negocios lega-
les, informes: Amistad, 130. 
bodegasIen v e n t a 
Vendo una en barrio de Coln, cantinera. 
I recio: !S2.5«-.0: y otra en $3.¡500; y otra 
•lúe hace una vecta de $100 diarios, en 
!>(5.00O; todas tienen contrato v tengo diez 
más de otros precios. Pasen por Aanlstad. 
13*>. OfK-ina de Garda. 
CAFES ÉÑ VENTA 
I n café de $2.600; hace de venta diarla 
$50; tiene buen contrato y otro en 16 
m i l pesos; hace de venta $200 d ia i f j s ; y 
tengo otros de más y menos precio. Para 
informes; Amistad, 136. García y Ca. 
HUESPEDES 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una 
en Prado, $5.000; y otra en O'Kellly, 
^3.000; y otra en Consulado, $3.800; y 
otra en Galiano, $3.600; todas umuebla-
úas y tengo tres vacias en buenos pun-
tos. Informes- Amistad, 136. García. 
h o t e l e s T n v e n t a 
Tengo uno on $45.000 con cien habitacio-
i es amuebladas, regias, deja mensual dos 
m i l miinientoH pesos libres; se admite la 
mitad de contado; tengo otros en la ca-
pital de menos precios. Informes: Amis 
tad, 13& García. 
ATENCION 
Vendo cuatro puestos de frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
trato, en lo mejor de la Habana. Infor-
man: García y Ca. Amistad, 136. 
POSADA 
Vendo una, catorce habitaciones, hace 
diario 35 pesos y tiene de gasto 10 pesos 
diarios. Es buen negocio. Informan cu 
Amistad, 136. García y Ca. 
32082 30 o. 
Vendo una gran vidriera de tabacos, c i -
garros y ituincalla, situada en una esqui-
na cén rica de esta ciudad, s in corape-
e esquina, <on una corpulenta arboleda el arca de Bombón, Guisa, se venden t tnc i t o n t a d a a la moderna, buen con-
_ de mangos y frutales, apropós l to para parcelas de terreno montuoso, desde una t ra to , r'.en surtida, vende de $25 a $30 
$17.500. In forma: Jorge J. Posse. Cuba, una espléndida residencia con parque y labal ler ía hasta 156, a precio convenció diarlos; se dan facilidades en el pago. Pre-
f 6 ; de 2 a é | jardines. Unico lugar semejante que existe i:al. Ercelente para tabaco, café y cacao, eio $1.0000. Vista hace fé. Para infor-
32042 3 n . , en la Víbora. In forma: Señor Z. Apartado i mitad al contado y el resto a pla/os; mes en Monte e Indio, café. Fernández. 
825. Habana^ tiene muy buena carretera de Bayamo a i 
• Guisa, y en proyecto un ferrocarril que i 
GRAN TERRENO EN GANGA ' l a aí-raYesal'.á . I 'arajnformes, dirigirse a VEDADO En la calle 23, se venden dos solares de 
centro, de 13.06 por 50 cada uno, muy 
baratos, dada la gran preponderancia que 
su dueño, Andrés Bello, en Saco, 123 
Se vende a $16 metro, que vale mucho Manzanillo. Cuba 
más , 2.040 metros de terreno yermo, tie-1 29042 6 n 
tiem» dicha c-ille con salida va al río ne 600 metro8 fabricados, capacidad 24 
B r B til>m<**J&?&\« p ^ » l t S d » « ! £ S « l 2 5 CABALLERIAS: CAMAGÜE í a K S ^ J B » ? 
L™r. í . ' . S L l S í í é i ¿ " I X Í í r i . ? í ' - „ t o J i e r ren» bueno. T í r m m o de^.Nuovlta». parte Oe tentado; llene vida 1. 
VENDO GRANDES BODEGAS 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
t.a nuena expresión de bu rostro 
HABANA 
En la cali»} de San Ignacio y de esquina, 
se renden 800 metros de terreno, pro^ 
píos para edificar un gran almacén por 
BQ proximidad a la calle de Obispo. Infor-
ma : G. ddt Mente. Habana, 82. 
S1087 2 n. 
f̂ T-rv.ou • v>Tin(>drii(in á» altno. rf« u , -ñ . l i o o . ue a  i> e u s. u n í 
de ^ 2 * 2 de b a ^0 y Sur> valor:, 20.000 pesos. Informa: Admi 
31215 
^J l i VEN DE l ' N ¡ O l í ; DE CUATRO SO. 
O lares, que hacen una esquina, propios i 
para fabricar, en la línea del eléctrico, j 
a una cuadra de la Gran Avenida del 
Hipódromo, con paradero en la otra es-) 
quina, a $2.50 metro, por tener que em- y 
oaroar. Monte, 503. Tel. A-3S37 
31000 2 n. 
J BMJS DEI . MONTE, A MEDIA CL'A-dra de la Calzada y en la parte alta, 
í.e venden dos casas de mampos te r í a y 
a;;otea. con pala, comedor y tres cuartos 
y demás servicios, en $a<000 las dos. In_ 
forma: Jorge J. Posse. Cuba, 66; de 2 
u 4. 
32042 3 n.__ 
TTBNDO CASAS KARATAS V TOMO 
V dinero al 10 por 100 en partidas de 
tWoz, cinlnce veinte y veinticuatro m i l 
pesof. Garant ía excelente. Manrique, 78; 
de 12 a 2. 
VENDO mS S I B I K A N A , CERCA DE ('arlos I I I casa con sala, saleta, tres 
rnaVtos, cocina, servicios, $4.200.'Kn Omoa 
Pimediata al Mercado Unico, $4.500. Santo 
Tomás, cerca de Belascoaín, $5.000. 
("^RAN CHALET, CON 1.400 METROS, T á rholcs frutales, lugar alto, cerca de 
dos l íneas, $16.000. Otro, el más elegante 
de la Habana, $25.000. Manrique, 78; do 
12 a 2. 
PICOTA: $12,500 
Vendemos nn« casa, no moderna, con 300 
\aras en Picota. Vale: 12.500 pesos. So 
rebajaría. Habana, 00, altos. A-HOirr. Otra 
«•isa, pero sólida, cu Merced, más grande, 
»n 14.500. 
CHALET LUJOSO: VEDADO 
Vendemos a todo lujo y confort, sin es-
trenar, inmediato a Línea, con 083 metros. 
Jardín, portal, sala, saleta, gabinete, co. 
medur, hall, auxil iar do la cocina, dos 
cuartos criados. Bafios y servicios de Id. 
t'n gran bailo Garaje. En los altos: seis 
amplios dormitorios y dos baños a todo 
(¡JJo y modernís imo. Ganga: 48.000 pesos. 
Decoración al oro. Por el estilo, con dos 
«•arajes, altos y bajos independientes, 
vaalet para dos inquilinos, a todo lujo 
y confort, moderno, precio alrededor de 
M.OtiO pesos. Informan: Cuban and Ame-
rican Business Corporation, el Admlnls-
""ador. Habana, 00 altos. A-8007. 
CORREA Y LOMA DEL MAZO 
^en-iemos dos casas de lo mejor con ga-
|*Je. lujosas y muy amplias. Precios: 
tO.OOO y 10.00o pesos. Eu la Loma del 
•uazo, uitos y bajos. Chalets amplios. Pre-
cios: $14.000 y $22.000. Adquiriendo am-
r,0s rebaja. Informa: Administrador de 
'* Cuban and American 1L C. Habana, 
altos. A-8007. 
v EN TORRECILLA: CHALET 
Vendemos cerca de la l'lava de Marianao, 
reparto Torr;ciHa, una residencia lujosa, 
jnoaerna, -on mucho terreno; la fabrica, 
J.'̂ 'í de lo mejor, elegante y con confort. 
JjWffa: 14.|>0ü pesos. Informa; Adminis-
/ j l 0 ^ ^ la Cuban and American Dusl-
í '^s Corporauon. Habana, 00, altos. Te-
rreno A.80O7 
CANTERIA: $2M00 Y $16,000 
. ^ ^ o s un» moderna casa de canter ía , 
*u raso, de tres pisos, buena renta, de 
'JWk.ÍÍ 11 Prudo. Ganga: 20.000 pesos, 
v ^ Vw? rendemos otra de 16.000 pesos 
tft>,«^) P^bos, ésta en Virtudes. No In-
l'aln ^ariws- Ambas casas de altos y 
MtftB Venden os una esquina con zaguán, 
veril T b*iv*. amplia, en 44.000 pesos, 
dor , i ,Galla"0- In forman: Admimstra-
)\ahu,,c l'1 Cuban and American B. C 
Jlabana, yo. mtos. A-80C7. 
( T 
' ntrp'rf'" v»ao'' 01111 muaiecio, numero Í - , 
tal «„, 3 I'ntas ida y vuelta, con por-
• j a i a , comedoi 
/ ^ R A N CA%A EN SAN LAZARO, UNA 
VT planta, $25.000. Otra en Concordia, 525 
metros, .<28.Ü00. Otra en Concordia, cerca 
dr. (Tallano, para fabricar, $12.000. Man-
Jque, 78; de 12 a 2. 
AGUILA, CASA NCEVA, DE DOS P L A N -tas, sala, saleta, tres cuartos, etc. en 
cada piso. Gana $00. $12.500. Esquina eu 
Bantoa Suárez, $10.000. Manrique, 78; de 
12 a 2. No ? corredores. 
EN EL VEDADO 
CA L L E I , ENTRE 16 Y 17, SE VBNDB una casa con Jardín, portal, sala, sa-
leta y cuatro habitaciones, mucho patio. 
$18.000. Informa: G. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222. Teléfono M-23a3; do 3 a 4 ó 
en el 1-7231. 
1 ? N LA CALLE 83, GRAN CASA, MU. 
JLJ cho terreno, 11 habitaciones, garaje 
para dos má .ulnas, sala, saleta y come-
dor, $42.000. ( i . Mauriz. Manzana de Gó-
mez, 222. Telefono M-2303; de 3 a 4, o 
eu el 1-7231 
PROXIMO A L A CALLE 23, CASA Mo-derna, sala, saleta, comedor, 5 ha-
bitaciones, una para criados y demás ser-
vicios, $21.000 G. Mauriz. Manzana da 
Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono M-2393. 
o en el 1-7231. 
"DRECIOSO CHALET, MODERNO, DOS 
.L plantas, con todas comodidades, 
$32.000. G. Mauriz. Manzana de Gómez, 
222. Teléfono MJÍ393; de 3 a 4, 6 en el 
1-7231. 
17 N LO MAS CENTRICO DEL VEDA-
X_i do, esquina fraile, casa moderna, cO-
iroda, muchj terreno, $37.500, próxima 
a 17. G. Maur:z. Manzana de Gómez, -2-, 
Teléfono M-2393; de 3 a 4. o en el 1-7231. 
GRAN RESIDENCIA EN LO MEJOR DE la calle San Miguel, 720 metros, con 
todas comodidades, pisos de m á r m o l , 
ShCOOO. ( i . Mauriz. Manzana de Gómez, 
222. Teléfono M-23U3; do 3 a 4, o en el 
¿-7231. 
MAGNIFICA CASA, DOS PISOS, EN la calle üan Rafael. $35.000. G. Man-
riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono 
M-23y3; de 3 a 4, o en el 1.7231. 
CONCORDIA, CASA CON 518 METROS, 11 metros de frente. $26.500. G. Mau-
riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono 
M-2303; de 3 a 4, o en el 1-7231. 
PARCELA EN E L VEDADO, PROXIMO a 23, a la brisa, 15X36. a $26. G. Mau-
riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono 
M-2393; de 8 a 4, o en el I-723L 
IriSQUINA BRISA, 23X37, LO MEJOR U situado del Vedado, $32. G. Mauriz. 
Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-2303; 
de 3 a 4, o en el 1-7231. 
^ A L L E 23, A LA BRISA, A L A E N . 
\ J trada 17 metros de frente, a $29. G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Telé-
fono M-2303; de 3 a 4, o en el 1-7231. 
31888 29 o 
VEDADO. UNA DE LAS MEJORES CA-SOS. Se vende, calle 10. entre Línea 
v Calzada, recién fabricada. Es de dos 
"plantas y tiene en cada una siete cuartos 
y tres baños, comedor, pantry y dos ga. 
rajes, uno para cada piso. Todo estucado 
y decorado. Precio: $5.o0;.>. Manrique, 78; 
de 12 n 2. 
1(2070 30 o. 
SOLARES YERMOS 
2 0 M ^ V A R Á S : MARIANAO 
Vendemos 200.000 varas inmediato a Puen-
tes Grandes, no lejos de Calzada. Gan-
ua- $0.30 vara. Precisa adquirir todo el 
,ote. Es una ganga por 15 día-s. No se 
dan Informes a intermediarios ni a cu-
riosos de cierta clase catalogados por nos-
otros como secuaces de los aprovecha-
dores de negocios. Informan i Cuban and 
BUENA INVERSION: EN E L VEDA-do, se vende un solar fabricado, m i -
de 13.86X50, alcantarillado, línea doble, 
acera de la brisa, renta mensual $216. 
Jtra parcela, que mide 1.90O metros, tie-
ne 4 casas fabricadas, e s t á a una cua-
dra del tranvía, renta $210, la fabrica-
ción de ambas fincas es mampos te r ía . 
muy sólida, se venden Juntas o sepa-
rada», se dan baratas por separación de 
olenes; no trato con corredores. Razón 
en 25 y D, Vedado, bodega. Teléfono 
F-1324. 
¡5 27 o 
U> I t L E N SOLAR: 10X40, EN L A V í -bora, dorde se es tá vendiendo a 6 y 
7 pesos, se vende por precisar dinero a 
3 pesos. Informes en Delicias, F. Telé-
fono 1-1828. 
31028 29 o 
La expcinsion de la Habana 
se dirige hacia el Country 
Club Park, el cual está ya 
siendo el centro dominante 
de sus alrededores. El pró-
ximo día primero de No-
viembre se subirán los ac-
tuales precios. 
¿Ha separado usted ya sus 
parcelas? 
Pida informes a 
COUNTRY CLUB PARK 
INVESTMENT C0MPANY, 
Edificio de 
The Trust Co. of Cuoa, 
Obispo, 53. 
teléfonos: A-2822. A-2339 
y A-7681. 
Wm. M. Whitner, Admor. 
Cantineras y bien surtidas, de víveres y 
licores, en puntos céntricos de la ciudad; 
vendo una situada de Egido al Muelle,1 pende de que sus lentes estén corree-
sda en esquina, muy cantinera y no pa- lamente elegidos por un óptico compe 
otra, que es tá tente y que sean de la mejor calidad 
esquina, puertas Los cristales defectuosos y mal elegí 
mensual, con $1.000' dos por ópt icos inexpertos, perjudicarar 
propia. Vendo otra 1 f>us ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
en Jesús dol Monte, con $700 a l con- se reconocer su vista en m i gabinet* 
mstrador de la Cuban and American B. tado y el resto a pagar en plazos có- por uno de mis ópticog. 
modos; tiene m á s de $1.500 de existen- Cada par de lentes que vendo esti 
c ía ; t ambién vendo otras varias, en bue- i garantizado por escrito y por esta razór 
nos* puntos céntricos, de cruce. Véame i mis clientes, que los cuento por milla, 
untes de comprar y ae convencerá. Mis res en todo el terr i tor io de la Repu 
C. Habana, 90, altos. Habana. 
g r a n d e T f i n c a s 
Vendemos 250 caballerías, terreno de p r l - negocios «on legales. Para informes en 
mera, con embarcaderos propios. Hoy pro- diente e Indio. Cafe, terandez. 
duce 20.000 pesos. Se venden a 500 pesos . r./-v» i-r» r>r<naT a a i r t r "* 
el tntal. Otra finca de cerca de dos i f l l l ADOLrü r1 K K N A N i } h / r 
cabal ler ías , terreno accidentado, riqueza • '1 
estupenda en maderas y café. Muchos arro Agente general con garant ía , absoluta ra-
yos y ríos. Con carretera. A dos y cuarto serva y legalidad en los negocios. Ven-
de la Habanp. Se facilita el pago. Precio do r á p i d a m e n t e toda clase de establecl-
nor 30 días . $400.000. Para cafla en Ca- mlentos y negocios que sean legales, sean 
! magüey, cerca de Orlente, una finca de chicos o grandes; t ambién facilito socios 
960 cabal ler ías . Se garantiza el total p r l - con capital para negocios, que se vea 
mera de primera. Estación y chuchos de honradez; t ambién teugo compradores que 
ferrocarril. Precio: 1 . 000 pesos caballería, saben apreciar lo bueno. Escribam» o aví-
Informa: Administrador oe la Cuban and seme para cualquier negocio y quedará 
American B. C. Habana, 90 , Habana. . eatlsfecho. Para informes: Oficina en 
\ 2 8 o. ' Monte. 155, café. 
2 i 31879 29 o 
SE VENDE UNA GRAN FINCA RÜSTI-ca, coi BUENA OCASION compuesta de 15 caballerías de buenos terrenos, excelente agauada de i 
pagos, cercada, con árboles frutales. E s t á para un cocinero que quiera trabajar y 
situada entre Artemisa y Las Manzas, bea formal noy sociedad a un cocinero, 
tren k i lómet ros de Artemisa, con frente a la mitad de ut i l idades; no tiene que 
a la carretera en m á s de un ki lómetro, aportar capital- mas que ser prác t i co ; 
Para ^ informes llamar al F-3102. De 8 a | i para una fonda que e s t á p róx ima a 
abr)rse en buen punto. In formarán en 0 y <le 1 a 2. 
xBor 2 8 o. 
SE VENDEN 
Dos casas, una de esquina y la otra s i -
Monte e India, café. Fernández . 
,".2(12 29 o. 
bllca, es tán satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¡>AM K A r / i t L esquina a AiVUi i AD 
VELEFONO A-2230 
O E V E N D E UNA FONDA, E N BUEN 
o punto, por ausentarse «u dueño. ln-
tormaran: Rastro, numero 8. 
28280 1 n 
I k I (Vi L,1 U i \ 
U X ± \ l U A . t K J A-i 
H I P O T E C A S 
SE VENDE UN CAFE Y RESTAURANT, vende de 7 a 8 m i l pesos al mes. Se 
ua barato. Informan en la vidriera del 
^ S T ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ ' H l ^ r a V ™ 0 0 7 VÍrtUde3; ^ la misma. i JO a 3 y ae o a x-. 
31481 31 o. 31875 30 o 
En Artemisa Candelaria, Güira, San-
tiago de las Vegas, Rincón, Mana-
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todos precios, al contado y a plazos 
si 
X J I P O T E C A ! 63 M I L PESOS EN lu. , A I 
J. JL 8 por 100 anual, por el tiempo que 
quieran y la cantidad que deseen, aun-
que sea de $500, para cualquier lugai 
siempre que haya g a r a n t í a verdad. Ma 
nuel González. Picota. 30; de 11 a 1. 
3210U 2 n 
U I I ' O T E C A S . DINERO DESDE EU 6-11» 
X X por 100. Doy dinero en primera hi-
poteca sobre casas construidas y a l 1 
por 100 sobre casas en cons t rucc ión; tam-
bién en p a g a r é s con dos firmas solven-
tes. Manrique, 7 8 ; de 12 a 2. 
32070 / 30 o. 
C 0 06 1M-15 
Se vende un solar en la calle de Con-
cepción (Lawton), a dos cuadras de 
la Calzada, 25 por 40 metros. Precio 
barato. Informes: Galiano 51. 
31639 30 o. 
oin sobreprecio como hacen otros y \¿fR j i i * ^ 
gua. Rancho Boyeros, tenemos fincas karantizc . ^ r prác t ica ios negocios, por Vinero en primera y segunda hipote-
de distintos tamaños y precios. C ó ^ l ^ S *™ ^ T e f Ú o V U ^ ^ 
y belascoaín, calé. Adolfo Carneado; de; burg Co. Edificio banco del Canadá 
•í* . i ! ! Ser piso, número 3 0 4 . Aguiar y Obra-
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a | de 8 a 12 y de 2 a 6 . P. M. Mu-
Que vale 15.000 pesos, la doy en 11.000 • -«gp—,» 
pesos, por asuntos que se explicarán 
comprador. Es la mejor de la l l á b a n a . I álJ.)0 
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 a 
DOS HERMOSAS FINCAS 
30 o Una a 10 metros de Belascoaín, de alto 
j bajo, de 14 por 26 metrori, eu $ 3 0 . 0 0 0 , r — • —, —añBC'JUmZi niipd<» i 
renta 280 pesos mensuales. Otra acabada V mi l cI?iSílsua1' o?^ i n f n r m n ? Ke n f l Y H F CC f í í í ñ 
de fabricar; t ambién a una cuadra de deJ'"- 8.000 pesos al a."0-.^*0/11}^• n ^ V U J U t ¡ p . U U U 
Belascoaín, de alto y balo en $ 1 7 .0 0 0 . Su ¡ a ^ o a í n y Zanja, café. Adolfo carnea-i en Mp^t^Cf> sobre una ca8a eD 
dueño en Belascoaín, 2 8 , tercer piso, oo, ae í a 4 ja Habanil> j e s ú s del Monte, Cerro, Ve-
Venta de U n C a f é I dado <> en sus barrios, Directamente a entrada por í a n Miguel. Hipól i to Suárez 20275 1 n la persona que lo tome y a bajo pre-
VIDORA. KKI 'AKTO B E L L A VISTA, SE vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calcada; calle Primera, esquina a Sau 
Leonardo; mide 38 por 40 varas; inmejo-
rable para un buen chalet. J . v i l l a . Zu-
lueta, 10. Tel A-2114. 
31902 8_b. 
C~ K K C A DE L A ESQUINA DE TEJAS*, en Calzada, con fabricación en parte, 
Víñerlcan Business Corporation. Habana, j 2 860 varas, hacia la Habana, a $12 vara. 
Es una ganga. No Intermediarlos. Habana, 
10, altos. A-S007. Es tá casi en Cristina. 
28 o. 
V I ^ í*: S,N CORKEDOKES, SE VEN" 
» rp San Ind l rt 22
tal «ai I,nt«8, Ida y vuelta, con por-
tac'ioTwlia'i pomedor y 5 hermosas habl-
clialeV ^ lno<loro, bauo. cocina. Informan: 
31860 Unu torre- F y 3' Vcda.?g)-
VE£Í?hADFRA GANGA TODAVIA" SE 
des rnrf La PrecIo8a y gran Villa Lour-
de 'dh™ 0 de Jardines, const rucción 
,rente « • hen"08a, portal de m á r m o l , 
des Vph 8 ca,le8. muchas comodlda-
^óme» 5 r t " convencerse. Calle Máximo 
«íes- r,, Pmfro 62, (Juanabacoa. Infor-
mando r í1 ueña. sefiora Loulsa Bolín; to-
3130G ^ber*. 
—-—l 18 n 
JUAN PEREZ 
QuU lliIPai>Ii^>0. 47; DB 1 . 4 
•Quién ' r ^ 0 « " M í P K U E Z 
1 Quién v - ^ i " " * . . . PBl iBZ 
¿Quién vp .^r . f01*"»» . . . . PEUKZ 
'Quién comí* 'I?010 de campo? P i i l iEZ 
¿Quléa tnr?P 5, f,nc,l8 de «ampo? PKKHK 
Lo, n a «"ñero en hipoteca? PBKEZ 
«ocioj d„ „ u o«m i o n Mrloa y 
« ^ d r a d o . ua^erc 47. De 1 . t 
00, altos. A-8067. 
TERRENOS PARA INDUSTRIAS. 
. ALMACENES, MUELLES, & 
Vendemos: ía) 80,000 metros con mue-
lles modernos ferrocarril, a $5.50 metro. 
Talado de 40 pies, bahía Habana.—ID) 
«clem loto pequeño 2.000 metros muelle 
antiguo v ana nave. $35.000.—(c) Lotes 
crandes desde 100.000 a 250.000 metros, 
icn buen muelle, terreno sólido, fabrica-
ción v gran renta (d) Una ganga: 12.000 
uetrós con ch icho de ferrocarril, pegado a 
Calzada Concha y con acceso â  la bnbía 
uor el rio Layanó, pegado a Cayo Cruz 
t-u.va Compañía draga el ^ 0: ganga, a $7 
metro. SI el negocio es rápido f-e rebaja 
_ ( e ) Allí mismo 172 m i l varas con ferro-
.-arrll y r ío ; ¡ranga, a $2 vara—(O Pe-
cado a Claz-da de Luyanó y cerca de 
Tovo 2.(VM) varas a $3.50 vara.—(h) Lado 
Loiná del Mazo. Víbora, una manzana de 
i i A m varas, panga a $3 vara, se rebaja 
a^n algo ( i . J e sús del Monte, no lejts 
í-uente Agua Dulce, con chucho c e ferro-
.• r r l l r..W0 varas a $8 vara.—(j) Lotes 
con ft-nocarril o sin él, en el . V " ™ ' M í 
de 10 000 monos a ochenta m i l . Precios, 
desde' M a $9. — ( k ) Parce as a cinco 
"ilc'.metros de la Bahía de Ta Habana, con 
^ ferrocarril Central y buena carretera 
desde veinte m i l a 300.000 metros. Pre-
, ios con ferrocarri l : cuarenta y cinco cen-
Uvos el metro. ($0.45.) Según el t amaño 
del lote se rebaja y se facil i ta el pago. 
(1 A pocos metros de Belascoaín. y 
r^rca de Neptuno. lote de dos m i l metros 
con íabrlcación a $52.0 metro — ( m ) En 
Aldecoa. 10.000 metros con chu.cthft0-,am% 
•jarato—(n) Cerca muelles de Atarés 16 
nsl tsauina a aan « m a e i , j«"«f-v —— 
aras a $17 vara.—(q) En Belascoaín, ca-
íi en Cuatro Caminos, m i l metros f a b n . ; ' r t n de altos y bajos, muy sólido, ganga: 
Í 7 3 OW—(r) Con ¿1 r ío Almendares y el 
franVí^ de .Zanja. 9.000 metros, a $2.90. 
lí inmediato los lotes que se quieran 
. ^ /uwrk ,„otr.,^ o ^ionto cinAienta m i l 
í*5 «anta ^ í :OCIü ' ,fiN ^A CALLE DE 
ote de cBM':ina y Juana Abren, vendo un 
^tal.jec|^)BU« nuevas con su esquina de 
. tres mi l llundo 'ma renta de máa 
vendo to^K?2 01 800 y unido » ^ 
ri?8 Propíos a ^ b , é n 2200 vara8 d« t é r r a 
l i r i a s s« S a r í cualquier clase de In-
«n i» " ?a t o i o muy barato. Infor-
30752-63 mitma-
28 o. i 
casi esq i   S  Rafa l, se 
 
i l l 
di 
lO.Óob'metro's'a cle " l e t   
ron el r io. E s t á n en Puentes « r a n d e s — 
( t? Cerca de r l l í 200.000 varas a $0-.35 va-
ía na tienen el r io .—( t ) Una manzana 
• on ferrocarril en Marianao de 10.000 me-
tros a W . — G r a n terreno barato con 
™ c- nteras del Vedado.—(w) El terreno 
con cSSdí en Luyanó desde 100.000 me-
s a un m;l lón de metros: precio alre-
S d o i de $150 metro.—(x) En Regla. 
mm MO metros o más. con calzada. Se 
• r n d ^ t o d o en ganga o mitad Precio 
- i n c a - $0.40 metro. Pida l ista lotes pe-
oreños terrenos. No se dan informes a 
, temedlarios de ninguna dase, a muchos 
'ÁP los' cualea hemos desenmascarado por 
^ r secuaces de aprovechadores de negó-
nos aue por economizarse una miserable 
conilsión cometen estas ruindades. Infor-
• Cuban and American Business Cor-
por i t lon . Habana, 90, altos. A-SOOT. 
30 o. 
Se venden, al con-
tado y a plazos cómo-
dos, colares en los Re-
partos "Buena Vista," 
Almendares, La Sierra, 
y Mendoza. 
Cor. poco dinero al 
contado y el resto en 
plazos se hará usted de 
un magnífico solar. Vea 
a W. Sta. Cruz. 
Bernaza, número 3, 
Habana: y los Domin-
gos en Quinta Avda. y 
c '̂le 9, "Buena Vista." 
EN EL VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden terrenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista, pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno bin 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
EN LA HABANA 
En lo mejor del barrio — 
mercial se vende una mag-
nífica casa moderna, que 
renta $1.000, mensuales. 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TUÍÍ0N 
CLBA. 81, ALTOS. 
TELEFONOS } ^ 
C 060. ¿d-2f 
Terreno propio para industria: 
Se vende un terreno de 975 me-
tros cuadrados, en Carlos III, es-
quina Pozos Dulces, tiene chacho 
de ferrocarril y está a cinco mi-
nutos de la Calzada de Belascoaín. 
Informan: Unión Comercial de 
Cuba. S. A Cuba, número 33. Ha-
bana. 
C 059f 7d-24 
C 9916 ind 11 ce 
r i • , q itt _ _ _ ^ Bara t í s imo, para un amigo negocio so-i do. Para informes: Adolfo Fernández 
Lolonia: oe vende una, en lo ma* |H.rbio ei que iu vea por práctica se de- m .Monto, roo. caté, 
céntrico de la provincia de Santa Ch- ??nSf?kíLu?„e_s .VÍ^.V0. r° ^ . ' ^ . f ^ ^ ^ í ^ r :',1-7'J 29 0 
Adolfo Cur-
. , >a 10.000 pesos al año y se da en $14.000. 
ra, con 57 caballerías en propiedad, Las condiviooaa puperioraa. in to rma-
de las cuales hay 16 y media sembra-1 S Í a o ; y d J ^ a T í u ' café-
das de caña, con un rendimiento de | Vendo una bodega 
900 mil ar-cbas de C a ñ a , y 25 Caba- j Kn 3>000 pe80Bj ,;on I.OÜO al contado, ven- | ^ ' ¿ V a d o n e s ' de valores co t i zab les ;"^ 
Herías de monte, y 16 y media de DO- ta diaria H.O pesos. Buen contrato, l n - i riedad y reserva v.n laa opei-adones.! 
. i i i . forman: Zanja y Belascoaín, café. Adol- impedíado, 47 . de 1 a 4. Juan Pérea 
irero; con chucho, magnifico bat«y y ¿ (íSroeado; do 7 a 4. 
demás facilidades. Informes: Rafae! > _ £ i í r £ 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
F A U U i A D1MEK0 
lin primera y b*fgunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y 'sua liepar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, % 
liropietarios y comerciantes, en pagar;. 
30127 7 n. 
Dinero: p a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , 
U V ^ r t a ^ ! ^ , 0 ^ ; ^ ^ 1 c u c a r e s , , c a n a s y c u a n t o o f r e z c a 
. v ^ G k l l f n r y ^ UmPr0 3̂  Vend0 tUICa< 
bue0» ^ ¿ ^ V w * ^ S r c a r i w D a n a s , r ú s ü c a s y t e r r e n o s en t o -
a 10 a. m. 
aiobJ 28 o 
ESUBIF,C1M1ÉNT05 VAHIOS 
mmmmmmmmma^^mmmmmm^mu^mm ¿uéño. ' í rSo rma í-i señoW" Keviiia, en pra_ I ri nartes A f Granados Obra. Ganga verdad: se vende una bode- * A n o t a d , caté Bdiavis ta ; uc s das panes, /v. r . jananos , uora 
pía, ¿ i . telefono A ¿ / y 2 . 
•SJiOH 2 n 
En segunda hipoteca se toman las si-
guíenles partiaas: mil trescientos pe-
sos al tres per ciento semanal, dos mi 
quinientos dos por ciento mensual 
ga, bien situada, en el casco de la 
ciudad, haciendo esquina. Tiene 5 
años contrato, paga poco alquiler, es 
cantinera y vende 80 pesos. No tie-
ne fiador Se da en ocho mil pesos. 
Informan en Oficios, 76 , café. 
32140 2 n 
-OODEGAS, 04, PCEDO INDICAR A . ' ^ & ^ n ^ ^ y ^ M ^ ^ T ^ d a diario 
\ SENCIA MLTAJíZAS. SE VENDE UNA 
"̂JL que es la que m á s trabajo tiene en 
la i iabana; esta muy acreditada. Infor-
mes: Aguacate, 54, José Uommgo. 
31353 SW o-
T I N A VIDRIERA, b I T L A D A EN I N O 
KJ de loa mejores cafés de la ciudad, . i i - . . J - í p n ^ n o a| u n n v mM<in n<>r 
• on buen contrato, paga co pesos de ai- ires mu qumsenios ai uno y meoio p )r 
JL> compradores que sus dueños desean 
venderlas por distintas causas, buenas, 
regulares y malas, en todos los barrios 
y puntos que lea guste, de distintos pre-
cios, con regular surtido y contrato, 
dando la mi t ad de contado y resto sin 
40 pesos, es propia la vidriera, precio 
ILSOO. Informa el señor Itevilla, en Dra-
gones y Amistad, café Bellavista; de 8 
a 10 a. ra. 
31583 28 o 
SU DLESO O E VENDE, I 'OR ESTAR 
maran 
;íi...vs 
p.arantías, n i confirmar ventas imagina 
rias. Corredoi M . González. Picota, 30; 
de 11 a 1 y de 4 a 0. 
32100 2 n 
AT'ENDO CASA HUESPEDES, GA.MA-no. Monte, Estrella. Véame: Ñep tu -
no, 48, aVtos. 
322201 31 o 
CAFE Y LECHERIA SE VENDJS UNA en un,punto céntrico, mucho t r áns i to , 
buena marchanterfa. Venta de 00 a 70 
pesos diarios Contrato 5 años, poco al-
quiler. Precio módico. Su dueño la vende 
por tener que atender otros negocios. 
Trato directo. Virtudes y Manrique; el 
dueño. 
31088 31 o. 
COCIO: SOLICITO UNO CON ^4,000 PA-
k j ra tostadero de café y víveres, ya en 
marcha. Informes: Figuras, 78. Teléfo_ 
no A-002J.; de 11 a 3. Manuel Llenin. 
31512 1 n 
Í ^ A F E SIN CANTINA (LECHERIA; , SE 
\ J vende uno en buenas condiciones. I n -
forman en Suárez, 20; de 11 a 1 y de ó 
a 7. S. Ojeda. 
31410 28 o. 
NEGOCIO IMPORTANTE 
IESPLENDIDO SOLAR DE 20X25, L I - 1 Vendo un gran café-cantina y fonda, de -L bre de gravámenes , en la loma del esquina, casa nueva, punto cétnrico, bien S n o S o aten^c^ s í dut^o S ? t S 
entro D y E, de la calle 21, surtido, con vida propia y para mejor ~ P0 „ - ^í1.0*-1 su ? w « 9 i t (m tres 
t . i , i . . , , n*.- i r t m t s 
C E VENDE UN CAPE CANTINA DE 
kJ poco dinero, en donde nacen parada 
los carri tos; tiene contrato; paga poco 
alquiler y vende máa de $40 diarios, pu-
diendo vender mucho más como ve rán . 
In fo rmarán en Habana y Amargura, ca-
l é ; de 8 e 10 y de 2 a 4. 
31249 29 o. 
ciento mensual por seis meses a seis 
más. Dirigirse a Kamon Hermida- Sau-
ta heticia número 1. Tel. 1Z8S7. 
31785 2» o. 
DINERO EN HIPÓTÍCA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 0 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los baniuj 
y repartos. Prontitud y reserva en Us 
operaciones Dirigirse con títulos a 
Oficina Keal Estate. Aguacate, núme-
ro 06. A-y2/3; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 g n. 
^16^00 SE DESEAN TOMAR DIRECTA~ 
V mente sobre propiedad que vale 27.003 
pesos y renta »247; se paga el 1̂ ' por 
iüü anual. Su duena: Mana Lárla, Santa 
Pellcia y Luco, en J. del Monte. Teléfo-
no 1-2857. 
30002 so o. 
La mejor invers ión: un 
Vedado callo; pegado a un teatro 
les frutales al fondo 
31148 
A f E N D O 2.000 METROS TKRRKNO, l l n -
V dando con paradero de Ciénaga y 
Calzada, con concesión de chucho, cerca-
re con casa v agua Vento, a ?7. I r á n , 
cisco Selglle. Cerro, 009. Teléfono A-l'.Hj?. 
31424 29 o 
BUENA VISTA: SI DESEA COMPRAR ^ a 10 de la mañana y do 12 a dos de esquinas o solares, a precios m ó - Ja tarde. 
Icos, en la linea la playa. Vea a D % ! 
mínguez. Avenida 7 y ti. 
31723 
más , vista hace fe. Paid informes W I Í Z Z A F V Z Z L ? i ^ h » ' £ S F * S L f V ü f f L l UnnV* ikk «..fA AHnirn i^Arnínrinr puede vender mucho mas como se pue--ion^ 5' Car6- Aclolío Fernandez. (tíe vtjr i n í ü r m a r á n en Habana y Amar-
,1-uu,1 I gura. ca té , de 6 a 10 y de 2 a 4. 
1 7 N $16, SK VENDE UN CAFE; EN i 31249 -'J « - ^ 
J l j 4.50O se vende un café; en $11.000 se1 q e VENDE LN CAPE V FONDA B \ -
v-mde un café; en ?i2.000 doy un c o n t r a t o . ^ r.lt0i d(; esquina, eu punto comercial, 
de esquina. David Pérez, Habana, esquina^ con contrato. Vende m á s de $100 dia-
H Amargura, vidriera de los cigarros de | .-ios y se dan facilidades para el pago. 
Informan en Habana y Amargura, café ; 
dé b a 10 y de 2 a 4. 
312-1U 29 o. 29 o. 
• o l a r e n i t 
I C E VENDE UN GRAN HOTEL, POR 
O asuntos que se d i rán , deja libres de i 
C E VENDE, E N L A CALZADA DE CO- « a *10-000 i l ano y se da barato. De- | 
D iumbla esquina a Tropical, 1.400 va- mas informes en Monte. 2_D. 1-rancisco i Jf11"^ 
ras. Informa; F - 4 0 6 6 . | Fernández . ) quina, bi 
29777 
CASA DE HUESPEDES 
31 o :!1044 31 o 
una casa de huéspedes, de es-
bien amueblada, pocas habitacio-
nes y mucha uti l idad. Kenta regular y 
buen contrato. Más Informes: Empedra-
SE VENDE L N SOLAR EN E L REFAR- | /~1 RAN NEíiOCIO, EN $350 SE VENDE ¡ d o - J ? v altos; da b a 10 y de 12 a 2 to Los Pinos, calle B. J. Varona, < j r una buena vidriera de tabacos, clga- :!l.-.i.-) 
Oeste y Flnlay. 13X38. a rros y quincalla. Bien surtida, en calle i » l e > 
$2 vara, pagos a la Compaüía, a razón céntrica con línea de carros, $4« alquiler | i j ¡ité 
31 o 
'ntre Av. del 
1 l 
de $5 meusuales. Informes: Misión, n t - con comida y contrato y otra de m á s 
mero 78. 1 nreclo. Uazftn: Bernaza, 47, altos; de 7 
31273 28 o á 8 v de J2 a 2. S. Lizondo. 
S19Q6 1 n. 
IMPORTANTE 
N NEGOCIO, POB NO PODER 
nderla su dueño, barata y bien si 
tuada, se vende una tienda de ropa, buen 
local y paga poco alquiler. In forma: A. 
F. Campo. Neptuno y Soledall. 
30052 31 o 
Í)UEN NEGOCIO: SE VENDE A LA PER > sona que sepa trabajar en c. giro 
de comercio. No admitimos corredores. I n -
CAFE Y RESTAURANT 
industria, ;omo aserraderos, fundlclonea,' Se Vende un café, restaurant, de esquí - , 
íábr icas de bielo o de otras clases, en , a cniie ¿e mucho comercio, tiene buen tornie8: faan Cris tóbal y Recreo. Cerro, 
.a Ciudad de Camagüey, se venden lo- ,.'0ntrato v ,viga poco alquiler, t a m b i é n bodega 
tea de terrena desde 2.000 metros a 14.000 {>ene uno¿ altos, con 27 habitaciones. Más 
metros cuadrados, a dos cuadras de l a | jn fo rme3: Empedrado, 43, altos; de 8 
Estac ión del Ferrocarri l Central, en di-1 .. * ¿e y> a 9 
cha Ciudad, y lindando con la expresada i ' 31^22 ' 3 n 
vía, ('onde pueden conectarse los chnr-hoa 
correspondlentea, lindando t ambién con' 
el ric Jatibonico para tomar el agua que 1 Centro üeneral de ¡Negocios, me hago 
se neceaite. a cinco pesos metro. Infor J „ _______ J » „ . -
menr departamento, número 15. de Obla: carSp comprar, vender, tra8f%asai, 
alquilar, to^a clase ie establecimien 
20^4 6 n. 
SE VENDE LNA BODEGA SOLA E N esquina, no paga alquiler, buen con-
po, 50 y 61. Gómez de Molina. En Cama 
gdey: N Notaría de Gómez de Molina. 
30520 11 n 
trato, precio $4.000; la m i t a d al contado; 
taml. lén se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros; un café cént r ico ; en Monte 
y Cárdenas informa Domínguez, en el 
' café. 
31544 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. L 
partamento de Real Esta» 
te. CVReilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
c inarr « - • í a 
$500 ,000 
par?, hipotecas. Se facilita sobre casaí 
y te. renos. Habana y sus barrios. íu-
formes: Real Estate. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
502r'2 8 n. 
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
e V E J ^ T Ñ l ^ R M ñ s o ~ 7 o L A R E> ' inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
o ei cerro, reparto Las Cañas su due-' garajes. Oficina: Empedrado, 43. al-
íudn/ . , nftmero altos de la bo- f t i ' f * a - í^p i n . 
tos. Telefono A-9165. Alberto. 
80 o l 31821 
f o : 8 
tica esquina a Esperanza 
* n 
29 o. 
VENDO L N ESTABLECIMIENTO C B I -co, f r . | i t e al Parque Central, por no 
poderlo atender. Hoy dedicado a llbroa y 
revistas en inglés y espafiol y quincalla 
se vende dando facilidades de pago. I n f o r ' 
4 p o r ioe 
De la terés anual sobre todos ios depa-
•Itos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Deuen-
dientes. Se srarantizan con todos ios bie-
nes que pose« la Asociación. No. 61 pra-
do y Trccadero De 8 a 11 a. Ou t m 
% S&J a J 08 la uoche- Teléfono A-5417 
ln 13 • 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "£i 
Boulevard." Aguiar y Emoedra^t 
:, ^ t , 8 : í í í»uera . Puesto de per iód icos u L & J »-*upcuiaR-.ív 
de la Estación Central. llábana. 31520 
*V1 
f A G I N A Ü I E C I O u ^ Ü I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 S d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S * E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se s o l i c i t a u do? c r i a d a s , u n a d e 
c o m e d o r y o t r a p a r a l o s c u a r t o s . 
S u e l d o $ 2 5 y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a n : L u z . n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
Se « o l i c i t a u n a c r i a d a d e c o m e d o r , 
c o n r e f e r e n c i a s . Se d a b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n : L í n e a , e s q u i n a a K . 
" P u e r t o A r t u r o . " 
Q B NECESITA CRIADA 1>E MANO, blan-
kJ ca, y con recomendaciones. Sueldo 
treinta pesos y ropa l lmpln- Señora viuda 
de López, calle 2¿, esquina a Dos, Ve-
dado. 
a-'ló4 4 n 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
O no, que sepa su obligación y traiga 
referencias; tiene que hacer toda la l i m -
Cíeza fuera de los cuartos; se ie p a g a r á uen sueldo. Prado, Cü, altos. 
o:UC»" 31 o 
XT'N SAN LAZARO, 1»6, ALTOS, SE SO-
J L l ici ta una criada de mano, para cor-
ta familia, que sepa servir. 
3^140 31 o 
C B NECESITA UNA CRIADA, PARA E L 
kJ servicio de una famil ia , que sea for-
mal. Compostiela, 114-A, altos, que se 
presente Ue 1¿ en adelante. 
•¿•ir.yj 4 n 
X ^ N CHACON, NUMERO 4, BAJOS, SE 
solicita una criada de mano, galle-
ga, de mediana edad, que sepa su obii-
gación. 
3i'13tí 31 o 
¿ J E SOLICITA, EN L A CALLE 15 T 4, 
KJ Vedado, una criada de comedor, que 
sepa su obligación y sea formal, es pa-
la un matrimonio. Sueldo $-5 y ropa l i m -
1'' 32132 31 o 
C E SOLICITA UNA CRIADA. BUEN 
)0 sueldo. Kayo, 25 y medio, altos. 
32128 31 o 
C E SOLICITA UNA MUJER, PARA H A -
cer servicio de comedor, de 10 y me-
dia a 1 y de 6 y media a 8. Buen suel-
do y comida. Monte, 2-H, altos, entre 
Zulueta y Prado. 
32166 3L_0_-
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, española, para casa de corta fa-
m i l i a , que sepa su obligación. Sueldo 
$^0 y ropa l impia. San Lázaro, número 
«3, principal , derecha. 
32184 31 o _ 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
para la limpieza. Se exigen referen-
cias y que duerma en la colocación. Suel-
do $25 y ropa l impia y habi tación. Cam-
panario, 91, altos. 
32181 31 o 
' T i B O Ñ i T A C 0 L 0 C A C I 0 N Í T 
Necesito una criada para comedor, suer-
<io $35; dos para cuartos, $30; otra para 
"r a Nueva \ o r k , $40; otra para caballe-
rc solo $30; dos camareras para hotel. 
$30; dos dependientas café, para Morón, 
¡fió; tres s i rvienta» para clínica, $30. Ha-
bana, 120. 
3-:OóO 30 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE M E -
O diana edad, que sea española, sueldo 
se t r a t a r á ; t ambién necesito un hombre 
liara trabajar por horas, de 6 de la ma-
íiana a doce Se le pagará un peso; si 
quiere cobra diario y si no por semanas. 
Obrapía, 66. 
32040 30 o. 
C O L I C I T O UNA CRIADA DE MANO Y 
KJ una cocinera. Calie M, número 130, 
Vedado. Teléfono F-4442. 
320460 3 n. ^ 
I T í T a S , 230, ENTRE E y tí, SE SOEICI-
2.^ ta una criada blanca, corta familia, 
fcaeldo: *90-
31006 ^ 31 o. ^ 
C E "SOLICITA UNA CRIADA EN L A 
M calle 2, número 8, entre U y 11, si es 
Inglesa que hable español. 25 pesos y 
¿opa üir»"*"-
3101K) "9 o-
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MAN O. 
KJ Informan en los altos de la ferrete-
r a de Belascoaln esquina a San Ra-
fael. . 
32012 20 o. 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS JOVE-
KJ nes peninsulares, una de mano y otra 
para habitaciones. Sueldo: $30 y ropa 
i lmpia, calle 45, esquina a 19, Vedado. 
32005 29 o. 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
kJ mano, para un matrimonio. Referen-
cias. Sueldo: $25. Calle 17, número 29, es-
quina a Jota. Vedado. 
32021 29 o. 
C E SOLICITA UNA MCCHACHITA, DE 
kJ 16 años , para manejar una .l iña de 
b meses, tiene que definir en la colo-
cación. Sueltlo m uesos. Je sús Alarla, 119, 
il tos. 
31980 20 o 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS PARA 
habitaciom's y servir la mesa, han de 
cer l impias y trear referencias. Sueldo: 
$25 y ropa ¡impla a <-uda una. Monte, 
4U2 Bancu ^i.suuñol-
31S9Ü'. 28 0. 
1 7 N MALECON, 354 (BAJOS), SE SOLI-
i - j cita una buena cnada peninsular, f i -
na y trabajadora. Sueldo: o0 pesos, ropa 
iimpia y uniformes. 
31899 • -i> o-
(JE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
V-i no, ptninpalar. Sueldo 20 pesos y ro-
pa l impia . E n Zanja, 67, letra .1. altos. 
31859 >J^L.0_ 
TON SALUD, 34, SE SOLICITA UNA 
XJ criada Sueldo $20 y ropa l impia. 
31854 28' O 
/ p E N I E N T E REY, NUMERO 1«, SE SO-
X l ici ta una n iñe ra ; t ambién un cin_ 
pleado que sepa blanquear, pintar, car-
pintear, etc., trabajos fác i les ; t a m b i é n 
una costurera quo entienda de ropa de 
niños. 
31838 -8 o 
XTN DOLORES, NUMERO 24, VIBORA, 
>_i se solicita una criada de mano, con 
referencias, pura cuatro de familia, poco 
trabajo, y a« UHUIÍ bien. 
31808 1 n 
¿ E SOLICITA l N CRIADO DIO MANO 
y un ayudante cocina. Buen sueldo. 
Fin de Siglo. 
320(50 30 o. 
Cr iado de roano: se sol ic i ta u n c r í a -
do de m a n o , h o n r a d o y t raba jador , 
e n 17, esquina a 6 , Vedado- Se pa-
g a n los viajes . 
31808 28 o 
SE SOLICITA UN JOVEN, PENIN8U-lar, para segundo criado, tiene que 
traer recomendaciones de casas part icu-
lares. Buen sueldo. Consulado, 62, altos. 
31864 28 o 
C Ü U W E K A b 
C E SOLICITAN : l NA COCINERA Y una 
kJ criada de mano. Tejadillo, 6. 
32114 31 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
K J pocos de familia. Aguacate, 28, bajos. 
62165 31 o 
C E SOLICITA UNA SESORA, PARA 
K J cocinar y ayudar en los quehaceres de 
una casa p e q u e ñ a ; sueldo 20 pesos y via-
jes pagos; puede dormir fuera si asi lo 
desea. Dirigirse a; Fábr ica y Pérez, le-
tra A, Luyanó . 
32118 31 b 
C E SOLICITA U N A BUENA COCINE-
KJ ra, que cumpla bien con su deber, 
i'-uen sueldo. En la misma se desea una 
lavandera. 11, entre 4 y 6, Vedado. 
32122 31 o 
C E NECESITA UNA COCINERA, QUE 
kJ ayude a los quehaceres de la casa. 
Vedado. Calle 11, n ú m e r o 23, entre 2 y 
4. Teléfono í'-4485. 
32134 31 o 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
k j ra. No hay plaza n i se saca comida. 
Se exigen referencias. Sueldo $20. Cam-
panario, 91, altos. 
32182 31 o 
C O C I N E R A 
Se sol ic i ta una b l a n c a , que d u e r m a 
e n l a c o l o c a c i ó n , sueldo 3 0 pesos y 
ropa l i m p i a , pa ra c o r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a n : L í n e a , 5 4 , en t r e B a ñ o s y D , 
Vedado . 
32045 31 o. 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
k3 ayude a la llmoieza. 17 y B, Vil la 
Olimpia 
32048 30 o. 
C E SOLICITAN COCINERA Y CRIADA 
kJ españolas Pequeña famil ia . Sueldo: 30 
pesos cada una. In fo rman: Anguiano. Te-
niente Rey, 19, altos. 
32071 30 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa cocinar y hacer limpieza en casa 
chica, para corta famil ia , d o r i a , 88, ba-
jos. 
32086 30 o. 
1?N 25, 230, ENTRE V y G. SE SOLICITA 
JLU una cocinera blanca, corta famil ia . 18 
pesos de sueldo. 
31607 31 o. 
C E NECESITA UNA COCINERA EN 
kJ Monserrate 127, altos de La Hispano-
Cubana. 
32008 29 o. 
C E SOLICITA UNA COCINERA EN CE-
kJ rro 516, esquina a P iñera . 
32010 29 o. 
C E SOLICITA UNA COCINERA EN LOS 
kJ altos de Habana 95, que sepa su of i -
cio. David Polhamus. 
31932 30 o. 
Se solici ta una c r i ada , pa ra cocinar 
y l i m p i a r , para c o r t a f a m i l i a . B u e n 
aeldo- B u e n a v e n t u r a , 66 , casi esqui-
n a a San M a r i a n o , V í b o r a . 
31904 29 o 
C E SOLICITA EN VILLEGAS, 11, SE. 
kJ guudo piso, una cocinera que ayude 
a los quehaceres de la casa, ha de dor-
m i r en la colocación. Sueldo: 25 pesos 
y ropa l impia ; s i no sabe cocinar que 
no se presente. 
31907 28 o. 
C e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , p a r a 
KJ cuatro personas, en Concepción, 101, 
entre Porvenir y Uctava, Víbora. 
31866 28 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA. Mura-
kJ lia, 56. altos/ 
31860 28 o 
SB NECESITA UN CHAUFFEUR, PA-ra dormir en la colocacln y ha de 
traer buenas referencias; se prefiere que 
haya sido cochero. Habana, 85. 
31971 29 o 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SOLICITO TENEDOR DE LIBROS ¿ON conocimientos de inglés. Sueldo: $100 
a $125. Varios vendedorus víveres finos y 
licores, telas y fer re ter ía . Pueden ganar 
basta $150 y otras colocaciones. Obrapia, 
98, departamento número 21, altos. 
28971 30 o 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
O A R A ASUNTO QUE L E INTERESA, 
X se desea saber el paradero de Pal-
inlro Valeiro Pérez, de Santa María de 
Üza,' anexo a la Coruña, Montiño, Gali-
cia. Puede pasar o escribir a la calle 
Acular, n ú m e r o 93 y pregunte por Ama-
dor Blanco. 
32173 4 n 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
KJ Francisco Gómez Fleltes, para asun-
tos de familia, lo solicitan su pr ima 
Juana Fleltes Para informes en Salud, 
iO, altos. Rogelio González Fleites. 
32053 30 o. 
C E DESEA SABER E L PARADERO »•-
kJ tual del señor Andrés Leal, natural 
de Liniodre, España , Coruña. Lleva un 
año de resid-meia en la Isla de Cuba. 
Su ü l t lmo domicilio fué, calle de Enna, 
numero 2, en esta ciudad. Lo solicita 
su compadre Manuel Várela. Puede i n -
formar en la Admin is t rac ión del Sana_ 
torio La Covadonga, y Pabel lón Maximi-
no Fernández , n ú m e r o 3 y medio. Ma-
nuel V á r e l a 
31738 31 o 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
KJ Ricardo Couce Veiga, yue en el 1918 
trabaja en Cienfuegos, Central Ju ru juá . 
Lo solicita su hermano Juan Couce Vei-
ga. Hotel Luz. Habana. 
31603 30 o 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Pedro Alonso Blanco. Lo solicita su 
cuñado Teodoro Iglesias, del pueblo de 
Gestosa, Provincia Orense. Se ruega se 
dir i ja personalmente o por escrito a l 
patio Ferrocarril de Cárdenas. Cuadrilla 
de carpinteros, n ú m e r o L EspeciaL 
31292 28 o 
V A R I O S 
C E SOLICITAN: MUCHACHO YA PRAC-
kJ tico en bodega; y otro aprendiz. I n -
forma : señor Perdomo. Manzana de Gó-
mez, departamento, 522. Teléfono A-9760. 
32133 31 o 
Se so l ic i t a u n a l avandera que quiera 
hacerse cargo de l ava r a mano u n a 
ropa en el V e d a d o . H a de t raer re-
c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n : Bernaza , 
2 7 , H a b a n a . 
32142 31 o 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA L I M -fkieza de laboratorio y fregado de 
pomos. Farmí-cia del doctor Bosque. Te-
iadillo y Compostela. 
32095 . 31 o 
C E NECESITA UNA LAVANDERA, pa-
kJ ra lavar en casa particular. Calle 8, 
entre 23 y 25, número 233. 
32111 31 o 
C E NK( KSITA UN HOJALATERO, QUE 
kJ sepa arreglar radiadores. Zanja, 46. 
32119 31 o 
C A N LAZARO, 184, BAJOS, ESQLTNa A 
K J Gallano, se solicita una mujer formal 
para cocinar y l impiar una casa chica, 
que sepa bien su oficio; no se saca co-
mida ; para un matr imonio y un niño. 
30 pesos; después de las 8 de ia ma-
ñana. 
31804 28 o 
C E SOLICITA, UNA JOVEN, PENINSU-
kJ lar, para cocinar y l impiar en una 
casa pequeña, tres personas en la fami-
lia. Sueldo $30. Dormir fuera. Malecón, 
350, primer piso, a la derecha. 
31827 29 o 
J E F E DE C O N T A B I L I D A D : SE SO^I -
1/ cita para casa de comercio importa-
dora. Ha de tener de 30 a 40 años de edad, 
experiencia en contabilidad moderna, 
buenas referencias y haber trabajado co-
mo tenedor de libros, no menos de 4 
años, en casa de la Habana. Sueldo $175. 
liabana, número 94. 
32124 31 o 
I / T A G N I F I C A OPORTUNIDAD: SOLICI-
x f x to socio con dinero, prefiero casa 
de comercio fuerte para darle sociedad 
en fábrica de jabones, en marcha y con 
aparatos suficientes para fabricar de 
800 a» 1.000 cajas al mes, s i no reúnen 
condiciones comerciales para hacer com-
pras y ventar y cobros, inú t i l presen-
tarse, en Monte, 2-D, informan. 
32150 i 1 n 
C K SOLICITA UN APRENDIZ A D E L A N -
kJ tado, que tenga referencias. Farmacia: 
J e s ú s del Monte y Estrada Palma. 
32151 31 o 
17 N OFICIOS, 88, SE NECESITA UN 
JLJ mozo de almacén, joven y fuerte. 
32162 1 n 
C O C I N E R O S 
C E SOLICITA UN DI 'EN COCINERO Y 
K J repostero, de color, en Prado, 77-A, 
altos; se exigen referencias. 
32153 31 o 
C H A U F f E ü R S 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, for-
kJ mal y que traiga referencias. Se da 
buen sueldo. Teléfono F-3507. Calle 19, 
número 399, entre 2 y 4. 
31837 28 o 
C O L I C I T A N UNA CRIADA. MANRIQUE, 
kJ 17, alto* 
31873 28 o 
(JE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
KJ no, recién llegada. Sueldo $20 y ropa 
limpia. Armas, n ú m e r o 21, entre San 
Francisco y Concepción, Víbora. 
31872 28 o 
Se necesita u n a mane jadora , de me-
diana e d a d que e s t é saludable y t e n -
ga buenas t ecomendac iones ; s i no 
r e ú n e estos requisi tos que n o se pre-
sente. B u e n sueldo. Pa t roc in io , n ú -
mero 13, V í b o r a . 
31683 28 o 
Se so l i c i t an dos cr iadas, u n a para 
comedor y l a o t ra pa ra habi taciones, 
que sepan su o b l i g a c i ó n y t e n g a n re-
ferencias. Buen sueldo. Es para i r a 
u n I n g e n i o . I n f o r m a n en 17, en t re 
2 y 4 , a l tos ; de 9 a. m . a 2 p . m . 
Vedado . 
Chauf feu r : se so loc i ta uno que sea 
blanco, que sepa k i o b l i g a c i ó n , c o n 
teferencias, en l a calle 15 , e n t r e J 
y K , V e d a d o , casa de G a r c í a T u ñ ó n . 
Necesitamos u n chauffeur de med iana 
edad, casa pa r t i cu la r que sepa mane -
j a r m á q u i n a amer icana , referencias, 
$60 , casa y comida , u n f regador pa-
r a C á r d e n a s , $ 2 5 , v ia j e s pagos, u n 
cant inero c a f é , $ 4 0 ; cua t ro mucha-
t.hoaes a l m a c é n , $30 y ropa l i m p i a . I n -
f o r m a n : V i Ü a v e r d e y Ca. . 0 ' R e i ü y , 
r>2, agencia seria. 
C E R E Í J I U KE, PARA L A PLAZA DE 
kJ la Habana, un vendedor, con expe-
riencia de no menos de dos años en el 
giro do sas t r e r í a y camise r ía ; no pier-
da su t iempo n i haga perder el de nos-
otros, contestando este anuncio, si no 
reúne las condiciones necesarias. D i r ig i r -
se por escrito: D. D. M.. DIARIO DE 
L A MARINA. 
32180 31 o 
CJE N1X US1TAN OPERARIAS Y A l ' R E N -
K J dizas costureras, para coser sombre-
ros de uiüo Buen sueldo. Acosta, U9, a l -
tos. Habana. 
32183 31 o 
C E SOLICITA UNA AYUDANTE DE E N -
O fermera, con alguna práct ica. I n lo r -
man : Infanta, 37. 
32107 31 o 
N E C E S I T O D O S T R A B A J A D O R E S 
para un ja rd ín , jornal , 2 pesos y casa; 
cuatro para fábrica jabón, $2.50 d iar io ; 
dos mo/os r.lmacén, $30, casa y comida; 
un avvudimt'í de chauffeur, dos dependien-
tes de café y dos de fonda, $30, casa y 
comida y un criado para casa comercio. 
Habana, 126. 
32050 30 o. 
r p i I ' O G R A E C S : : SE SOLICITAN DOS 
X operarios de caja y uno de máqu inas 
en la impr^ata B l Trabajo. Amistad, 63. 
32052 30 o. 
32072 30 o. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y máe gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy misme. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San La-
zkio 249 ibmai^i 
17» N 25, NUMKRO 230, 8E SOLICITA UNA 
criada blanca, sueldo, $20, corta fa-mil ia 
3HX)7 28 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
S d , ? I T A N Vy SEGUNDO CRIA-
n^ro ^ .r , . vUO, y " " " " x l l l a r de Janli-
'cnci.sP í í . :\lirIanao. han de traer refe-
>enciai. Dir í jante a Miguel Ferrelro. Cu-
28 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
peninsular, qiie tenga referencias de casa 
particular, sueldo $70, casa y comida. 
También se necesita un p o . ^ r o y una 
criada. Sueldo' $30. Habana, j.20. 
32059 30 o. 
SE NIXKSITA UN JOVEN, DE 16 A 18 aBos, para mostrador. Garaje La HIs_ 
paño Cubana. Monserrate, 127. 
320009 29 o. 
C E SOLICITA UNA LAVANDERA ULAN-
KJ ca para lavar en la colocación en Cár-
denas, 1," segundo piso. 
31993 29 o. 
Se so l ic i ta u n a persona i n t e l i g e n t e e n 
c a r b ó n vege ta l pa ra vendedor de u n 
a l m a c é n ; t i ene que t raer referencias. 
I n f o r m a : Celestino R o d r í g u e z - Ofic ios 
3 3 , a l t o s ; de 11 a 1 y de 6 a 9 de ta 
n o c h e . 
32038 29 o. 
COCIO CON PEQUESO CAPITAL, HAS-
KJ ta $200 m. o., se necesita para indus-
t r ia muy lucrativa. Dirigirse a: Indus-
tria, 118; cuarto, n ú m e r o 15. Josefina 
Fernández. 
31270 30 o I 
V I NDEDOR: SE NECESITA UN vea-deJor, prác t ico en sedería y qu in-
calla, para casa de renombrada repu-
tación ; solo debe de presentarse el bue 
reúna condiciones y sepa ganar mucho 
dinero. Apartado 1664. 
31615 28 o 
S o c i o c o n d i e z m i l pesos , se s o l i c i -
t a , q u e sea c o m e r c i a n t e s g i r o r o p a , 
p a r a a m p l i a r casa e s t a b l e c i d a y 
c o n v i d a p r o p i a . H a d e t e n e r r e f e -
r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , y e s t a r b i e n 
r e l a c i o n a d o e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
D i r i g i r s e a F . F r a n k l y n . J o r o b a b a . 
S a n t a C l a r a . 
C-9587 lOd 2 1 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo, con meaos traba-
;o que eu n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y toda 
el mecanismo de los automóviles moder-
no». Bu corto tiempo u»ted puede obte-
ner el t í tulo y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y ea la ún ica «o 
su ciase ea la Reo^blica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E I X Y 
Director de esta gran eacnela, e i el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los ddeumentos y t í-
tulos expuestos a la yista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
ie aconseja a uitted que raya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
rú no m deje enjraiukr, no dé ni un cen-
tavo basta no visitar nuestra Esencia. 
Venga boy mismo o escriba por uo l l -
oro de lusrrucclóu, gratia. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Yodos los tranvía» del Vedado pasan per 
l 'RBNTB AL PARÜUb: UK -UAClflO 
C E SOLICITA UN JOVEN QUE TENGA 
KJ muy buena letra y que sea r áp ido en 
cálculos, para ayudante de carpeta de ca-
sa importante. Hay buen porvenir para 
;a persona que llene las condiciones aijui 
indicadas. Debe de tener buenas referen-
cias y ser l impio. Informan de 0 a 11 
i ; , m. en Aguiar, 100, altos. 
31418 4 n. 
f UCHACHO PARA LIMPIEZA Y nmn-
dados, se solicita. Sueldo veinte pe-
sos, casa y comida. Farmacia doctor Es-
pino, Zulueta y Dragones. 
31883 28 O ^ 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, PARA 
trabajar en casa de comercio, se pa-
ga $3 basta $10 semanal, según la per-
sona. Monte, 2, letra H . 
31880 28 o 
E B A N I S T A S 
Para f i n o y c o r r i e n t e . Opera r ios , me-
dios y aprendices a j o r n a l y a piezas. 
M a l o j a , 168. 
31125 31 o. 
C E DESEA MECA.MKiUAFA, QUE ES-
KJ criba correctamente inglós para of i -
. na.\^S8crAMr ^dicando sueldo. Aparta-
d0o,?í£5- Untted '-Tradlng Companv. 
31t«2 31 o 
C E SOLICITAN 3 ELECTRICISTAS"DE 
KJ primera clase, p rác t icos e instalacio-
nes de l íneas Si no son buenos, que no 
*e presenten. Prado, número 33, altos, 
llershey Coruoration. 
31877 28 0 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
sas t re , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
casa d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S. e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é j 
' B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
OCASION EXCEPCIONAL PARA l iS-tabl*«--er una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas peronnas en un co-
mercio muy lucrativo r no se necesita ca- , 
i i l t a l n i experiencia. Dirigirse a Interna- ¡ 
l íonal Tradlng Corapany. Box 2118. Boa-1 
ton, EE. UU. _ . • 
p . 25d. 20 b. 
f i A J A S PARA CAUDALES DE T W 
\ J t amaños y precios módicos OD0| 
guen en la Casa Blanca de Edo n0"8'-
^1^e40C«NO,:l,,nO >' ^ t a d . 0 ' ^ 
32000 18 ' 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
i N S T K O M E N T O S 
C 2678 Ind. 2S m i 
C E NECESITA UN TAQUIGRAFO O CO-
KJ rresyonsal en español, para casa ame-
ricana de importancia. Dirigirse al Apar-
tado 000. 
31015 28 o. 
U N H O M B R E D E E N E R G I A S 
Con pequeño capital, para el desarrollo 
de nuevas energ ías y ampliar un nego-
cio establecido que deja $25.000 anuales 
se necesitan uno o dos socios con un 
capital de $5.000 a $15.000. En 3 meses 
Ua dejado una uti l idad de $8.860 menos 
$1.381 de cuentas Incobrables. Para m á s 
informes: Ñipe Tradlng Co. Apartado 5. 
Ant i l la . 
81824 3 n 
BARRERO: SE NECESITA UN BUEN operario, en O'Reilly, n ú m e r o 6», por 
Villegas, do 8 a 12 a. m. y de 2 a 7 p. m . 
_ 31055 2» o 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a l a s p r o v i n c i a s d e O r i e n -
t e , C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , 
M a t a n z a s y H a b a n a , se s o l i c i -
t a n a g e n t e s v e n d e d o r e s e n e l 
g i r o d e v i n o y l i c o r e s . Se d a n 
g r a n d e s v e n t a j a s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
Para e s p l é n d i d o s negocios , nuevos e n 
Cuba, se necesita uno o dos socios, 
c o n a l g ú n c a p i t a l y p r á c t i c a e n e l 
comercio . S i conocen e l r a m o de co-
misiones y representaciones, me jo r . 
N o i m p o r t a que e s t é n ya estableci-
dos. D i r ig i r s e a : A . £ • P . A p a r t a d o 
1012 , expresando n o m b r e , d i r e c c i ó n , 
nac iona l idad , c a p i t a l , p r á c t i c a que se E ^ a ^ c r u N z a d a I s A N p o c A o L u í , A J ^ , ^ 
t iene en I o j negocios y nombres de . 
dos o tres comerciantes establecidos 
oue p u e d a n da r referencias. 
IVfAGNIFICO PIANO AM | . i m . v 
AIX. cuerdas cruzadas, tres p e d á i s 1)8 
lor caoba, gran sonido a tono h- Co-
^32002 PreC10: $15Ü- Jti!iÚa Úel Monte,0tit 
n RAN REAUIZACION DE P l A N ^ T r ' 
VT manes, franceses y americanos 8 
precios horriblemente baratos. lutínl", .* 
número 94. "uusiria 
82082 ^ 
31S57 3 n 
CJE SOLICITAN VARIOS OPERARIOS 
k_> electricistas que sean expertos en tu -
bería, sueldo según sus aptitudes. Calle 
0. esquina o Quinta, Vedado, al lado 
de la bodega, preguntar por J o s é F . 
de las Casas, de 12 a 1. 
31844 28 o 
A G h W U A D E C O L O C A C I O N E S 
T A AGENCIA EA UNION, DE MARCE-
lino Mencnlez, faci l i ta todo el per-
sonal, con buenas referenclai», para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen ai 
teléfono A-331S. Habana, 114. 
32147 48 2 n 
— , i - - - - u o u , tu ior nB»» 
^ran sonido, se vende en este nreoir. 8 <,> 
razones que se expl icarán al comnr*-?0' 
J e s ú s del Monte, 00. ^^prador. 
32092 o,. — -¿9 o, 
XTECESITO VENDER M I ¿ 'IANoT'cArÍ 
1* nuevo, lo doy muy baraTopor u r í ñ ? 
cía. Carmen letra U , bajos, entre 




T A CASA ECHEMENDIA K A N AGEN-
j u í cía de colocaciones. La mejor situa-
da, ofrece y solicita empleados para to-
da clase de trabajo. Monserrate, 137. Te-
léfono M-1872. 
31071 . 30 o. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIGNaS 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o est*-
bleclmiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido* 
rea, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to . 
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
/GRAFOFONO GRANDE, BOCINA vT 
VJT quel, mi 'y .bueno, se vende con í? 
discos. Se da barato. Aguacate l-'a . ' 
t résnelo. ' ' en* 
31444 20 
" D I A N O : Sí; VENDE UNO, CUErSTu 
JL cruzadas, tres pedales y todos i 
muebles modernos de una casa. San vi* 
colás, 64, altos. V¡i 
31752 « _ 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFLNACin!1 nes y composiciones si vende su nu í 
no. Avíseme. Blanco Valdéa, afinador 
planos. TeL A-520L ^ 
31^8 3 n 
( JE SOLICITA UNA SEÑORITA DH 
KJ compañía ; una ins t i tu t r i z ; un t e ñ e . 
dor de l ibro»; un maestro mecánico ; va-
rias mecanógrafas . Manzana de Gómez, 
312, Informan. 
31462 31 o 
A G U A C A T E , 5 3 . T d . A . 9 2 2 8 ^ 
nos a niazne. <1p S i A • ! m * . A-, Planos a plazos, de $ 1 0 a l es. » 
topianos de los mejores fabricante!, 
Pianos de a lqui ler d e buenas marca», 
Se reparan y a f i nan p ianos y auto* 
pianos . 
M l H v ' F - l . A N E A 
24 n. 
Se s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
c-aisu Ind. » ab. 
Agen tes : De $ 1 5 a $20 p o r d í a , pue-
de gana r t oda persona competen te 
que quiera agenciar e n u n negocio 
ae f ác i l i n t r o d u c c i ó n . D i r í j a n s e a l se-
ñ o r B e n i t o F . L ó p e z . S i m ó n B o l í v a r , 
i 0 7 , antes R e i n a ; de 9 a 1 1 a. m . 
N o t a : s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s pueden acu-
d i r a esta so l i c i tud . 
SESORA D E SOLO, L I N E A Y L , SE desea una muchacha, que sepa coser 
y cortar, para coser en la casa, por 
días. 
31312 28 o 
A V I S í T 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales. 
Informes: Luz y Compostela, café; al 
dueño ; de 8 a 11. 30 o. 
A g e n t e s : se so l i c i t an e n todos los 
pueblos de l a Is la , pa ra vender e l 
ac red i t ado j a b ó n marca " A r m a s , " de 
p r i m e r a c l i s e , y el " A f r i c a n a , " de 
segunda clase. A c o m p a ñ e n a la sol i -
c i t u d , referencias personales y co-
merciales- A v e n i d a de I t a l i a , n ú m e -
r o 6 6 . 
31030 18 n 
SE VENDE UNA RESISTENCIA P A T -tie, de muy poco uo. Muy barata. I n ^ 
dustria, 94. 
_320ii2 29 o. 
TANQUES D E ACEBO GALVANIZADO. Tenemos uara embarque Inmediato de 
110 galones, resistencia 14 y ra i l de 1.1|2. 
Dir ig i rse : A. Maree. Apartado 1112. Telé-
fono A-266L O' l le i l ly , 2L 
32027 29 o. 
A V I S O S 
O E VENDEN DOS REJAS GRANDES P A . 
K J ra ventanas, dos puertas rejas plega-
bles, propias para finca o ja rd ín , un 
l.ueu mostrador de cedro, cuatro moto-
res, uno chico. Informan en la Calzada 
del Cerro, 559. 
31G(>4 30 o. 
T U B O S H I E R R O D E 6 P U L G A D A S 
1.000 pies casi nuevos. Baratos. Aguiar, 
78. Teléfono A-9»60. 
31817 1 n 
A P E N D I C I T I S 
314 SO 4 n 
P O R T E R O Y U N A C R I A D A 
Se solicita uno de mediana edad, que 
sepa su obligación, con referencias. Pra-
do, 68, altos. También una criada de 
mano. 
31943 29 o_ 
CJE NECESITA UN JOVEN, PARA t r a . 
kJ bajo general de oficina. Debe saber 
inglés y español y saber escribir en 
.núquina. Buen porvenir. P r e s é n t e s e en 
Cuba, 27. 00 
31885 28 o 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N F V A C A N T E P A R A : 
Un competente vendedor en el giro de 
ferretería, ?75 y comisión. Un experto 
vendedor en el giro general de comisio-
nes. Buen sueldo. Una señor i ta t a q u í g r a -
fa en español e Inglés, principlante, ?10Ü; 
Dos señor i tas taquígrafas en español e 
Inglés, $125-1C0. Señorita t aqu ígra fa en 
español, que hable inglés, $100. Un com-
petente taq-.i/grafo en español , para el 
tampo, $150. Un joven con buena letra 
y experto eu contabilidad para el cam-
po, $100. Un mecanógrafo en español, con 
alguna pnictlca, $50 y almuerzo. Varios 
vendedores del giro de fe r re t e r í a y ma-
quinaria, $100. Una señori ta para ofici-
na $30. Dos mensajeros que tengan for , 
malidad, |16-20-26; y otros varios pues-
tos. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E P T O . D E C O L O C A C I O N E S . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o s A . 4 4 8 1 . A - 4 9 6 3 . 
SE SOLICITA UN BUEN DEPENDIEN-te, que t i alga referencias, en The 
Quallty Shon Obispo, 84. 
21881 28 o 
VENDEDOR: SE SOLICITA UN BUEN vendedor. Preferible que tenga ex-
periencia en gomas de au tomóvi les y ca-
miones. Dir igirse al Apartado 2189, l l á -
bana, manifestando experiencia, records 
y asplracione'; de sueldo. 
31805 28 o 
Curación sin operación en loa primeros 
occesos. Operación sin dolor de la hldro-
cele, pudienño el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lam-
parilla, 70; de 2 a 4. 
31207 28 o. 
A LOS FABRICANTES PROPIETA-rlos: Se vende una buena partida 
de losa colorada catalana, muy buena 
para azoteas Esta losa es bastante m á s 
buena que la que se usa para azoteas y 
ie cos ta rá bastante m á s barata. Véala 
en Monte, 2 A, es una ganga verdad. 
31612 1 n. 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N . 
T E R I 0 " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
A y u o 
Habiéndose cumplido el t iempo de dle> 
años por el que fueron cedidas las b6< 
vedas del Cementerio "Cr i s tóba l Colón.^ 
cuyos n ú m e r o s son los siguientes: 22? 
236, 272, 279, 299, 309, 395, 397, 399. 401. 
408, 429, 430, 447, 652, 680, 725, L053, 84 
avisa por este medio a los interesados pa. 
ra que acudan a trasladar los resto! 
mortales que en las mismas se hallan, 
dentro del plazo de tres meses a con< 
tar desde la publicación de este anum 
cjo; y cumplido dicho plazo la Admi^ 
n l s t r ac ión procederá a la t ras lac ión d< 
los mismos al osarlo general, según U 
dispuesto en el a r t í cu lo 30 del capitula 
I V del Reglamento del referido Cernen» 
terlo. 
Habana, octubre 17 del a ñ o del Se» 
ñor 1919. 
Dr . Alberto Méndes, 
Presb í te ro . 
Administrador del Cementerio Crlw 
t ó b a l Colón. 
C 9517 ' 15d-21 -
OSTIONES. MUCHAS VECES COME US-ted ostiones y no son buenos; ad-
quiéralos de la Isabela de Sagua, quo 
son los mejores de la Isla y los reelija 
usted frescos Dirí jase a Juan Domenech. 
Isabela de Sagua, $1.20 el ciento, r emi t i -
dos por express a su casa. 
30420 11 n. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen cha* 
ffeur. Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto de instrucción gratis. M&n< 
de tres sellos de a 2 centavos, para fran* 
queo a Mr. Albert C Ke l ly , aan Lásarot 
240. Habana. 
MODISTAS LAS BUENAS MODISTAS ganan sueldos en los almacenes di 
Inc lán . Trabajan solamente basta las ( 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máqu inas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el aña 
También se solicitan aprendizas. Presto» 
tense solamente de 8 a 10 de la mañana 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
28974 30 a 
P A R A L A S D A M A S 
A l a s d a m a s : O p o r t u n i d a d ú n i c a pa ra 
a d q u i r i r su sombrero de i n v i e r n o a 
p rec io de f a b r i c a . Se real iza u n ele-
gante m u e s t r a r i o de u n a de las me-
jores casas de Nueva Y o r k . T a m b i é n 
q u e d a n a lgunos vestidos, blusas y b o l -
sas. H a v a n a T r a d i n g Co. O b r a p i a , 19 , 
en t r ada p o r San Ignac io . 
MECANICO DE MAQUINAS V K roSKR, con dote años de práct ica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 91, pronti tud y 
garan t ía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18. altos. TeL M-1822. 
28841 20 o 
320O7 29 o. 
C 9046 3d-26 
Q E SOLICITA C U A U F U Í U R : AL PRE-
IO sentarse traiga carta de recomenda-
clóh de su ú l t ima colocación y cons-
tancia de ser experto en el manejo m á -
•-luina Mercer y conocer su mecanismo; 
si no no se presente. Sueldo $70, casa 
y comida. Obispo, 63, de ocho a nueve 
por la m a ñ a r a y de cuatro a cinco tar-
de. Pregunte por el señor Kuz. 
32196 31 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
Para la próxima temporada del Turismo, 
se necesitan dos m i l chauffeurs que ga-
nan buen sueldo. Inscr íbase Ifoy mis 
mo en la gran ESCUELA AUTOMOVI-
LISTA DE 
Se s o l i c i t a u n b u e n v e n d e d o r q u e 
c o n o z c a l a p l a z a d e l a H a b a n a e n 
e l g i r o d e r e l o j e s y f e r r e t e r í a . S i 
n o t i e n e p r á c t i c a d e v e n d e d o r y s i 
n o c o n o c e e l m e r c a d o q u e n o se 
p r e s e n t e . D a m o s s u e l d o y c o m i -
U n i ó n C o m e r c i a l d e C u b a , f i o n . 
S. A . ; d e 9 a 1 0 a . m . s o l a m e n t e . 
C u b a , n ú m e r o 3 3 . H a b a n a . 
C-9006 7d 26. 
M A D A M E A U R E L I A 
A m i s t a d , 6 1 . T e l . A - 5 6 2 1 . 
O f r e c e a su n u m e r o s a c l i e n -
t e l a u n n u e v o y e l e g a n t e s u r -
t i d o d e l a E s t a c i ó n e n s o m -
b r e r o s y p i e l e s a c a b a d o s d e 
l l e g a r d e l e x t r a n j e r o . 
32080 10 o. 
P i l A R F A R R E 
l a. 76 y 
31871 
Unica verdadera Escuela de Máquinas 
grandes de lujo. Curso* a plazos cómo-
oos. Oficina: San José y Zulueta, Par-
? S £ S & & L n . N 2 confun<llr la ESCUELA 
Í:-??,.,.oDUIN0 con otras ESCUELAS DE m a r á n : Habana, 126. 
NECESITO UN SOCIO PARA UN CAFE que hace $7 Odiarlos, que disponga de 
8000. que sea p rác t i co ; no atiendo corre-
dores. Lo bi-sco porque no me alcanza 
el dinero para comprarlo; no hay engaño 
puesto que debe estar al frente. Infor-
mes : Puerta Cerrada, número 2, pregun-
te por Benigno. 
29 o. 
S O L I C I T O 
Un dependler.t» fonda, $32: un camarero, 
$W); uos deppndlentes café, $30; un cria-
('o, $40; un cocinero, $60; un fregador, 
25 pesos. Zulueta, 31. 
32029 29 o. 
P A R A U N H O T E L 
Necesito un dependiente para las mesas; 
un camarero para las haoitaclones; otro 
nara el elevador; un sereno y un frega-
dor para la losa. Rueños sueldos. In fo r . 
FORDS, etc 31911 23 o. 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y mult ipl ica hasta $099.999 99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña, Químico» 
azucareros, Doctores, Ingenieros. Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J. R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
aun. 
319.71 4 n 
CjOUCITO AGENTES VIAJEROS DE 
D responsabilidad y con ga ran t í a , para 
la venta de tabacos de gran fábrica, pa-
ra Santa Clara y Camagüey . A. R. t íó-
;nez. Apartado 2348. 
31923 2 n 
Necesitamos u r g e n t e m e n t e b u e n v e n -
dedor e n v í v e r e s pe r fec tamente i d e n -
t i f i cado c o n d u e ñ o s de cafésp bodegas 
V r e s t a u r a n t » . V í v e r e s f inos y locores. 
Fagamos sueldo y c o m i s i ó n . A p a r t a d o 
n ú m e r o 1148. 
32011 29 o. 
SE SOLICITA MECANOGRAFA, PRAC-tica para oficina, que sea Inglesa 
americana y escriba español. Dirigirse 
por escrito Indicando sueldo a: Unted 
Tradlng Ccmpany. Apartado 2075. 
31833 28 O 
Alanlcure y Peinadora. Esmerado serrl-
clo a domicilio. ' Beruaza, 30, altos. Te-
lefono M-286*j. 
C 9650 6d,20 
LAS CANAS aumentan la edad y con-
tr ibuyen al fracaso en todo: en amores, 
ea negocios, etc. ¡Tener canas y lucirlas 
en público es declararse vencido sin l u , 
char I 
Para ocultar las canas, recomendamos 
a señoras y caballeros la Tintura M a r -
g o t , que es la mejor que hay, porque 
no delata a quiea la usa, no ensucia la 
piel, n i ma; cha la ropa. La Tin ta ra 
MARGOT evita la calvicie, fortaleciendo 
el cabello. 
Use una vez la Tintura MARGOT y 
se convencerá de que no tkjac Igual. P í -
dala en su depósito l 'M'L«QUERIA PA-
R I S I E N , Salud, 47, frente a la Iglesia 
de la Caridad, y en per fumer ías , farma-
cias, etc. 
C 9633 4d-23 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Mar t ínez : manlcure y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel, elegantes peinadofc pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicura 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
número 6, bijos. Teléfono M-236Ü. 
W007 *• O 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es me jo r y m á s 
u m p i e t o que n i n g u n a o t ra casa, t a -
seno a M a m c u r e . 
A K i \ t Ü L U D L C E J A S : 5 0 € T S . 
Ls ta casa es l a p r imera en Cuba que 
u n p l a c t ó l a m o d a del arreglo de ce-
jas ; por a lgo las cejas arregladas a q u í 
por malas y pobres de peios que t i -
l t i l , se d i t e reuc ian po r su in imi t ab l e 
pcr tecciou a las otras que e s t én arre-
ciadas en o t ro s i t i u ; se a r reglan en 
lies l u m i a s : p i n z a , uava ja y depi la-
c i ó n ; &e a r reg lan sin d o l o i a lguno, 
poniendo a n t e » una crema espeeiat que 
yo a h o r ¿ p reparo , pues qui te el do-
ior y c u c ó l a oo centavos, ¿ o i o se arre-
glau s e ñ o r a s . 
f E L A K , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera per l e c c i ó n y por pe-
luqueros exper tos; es el mejor sa lón 
ue n i ñ o s en L u o a . 
L A V A R i A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi^ 
i uto nos y r c c l i n a t o n o » . 
í í l A S A J L : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l masaje c» l a hermosura de ía 
mujer , p u w hace desaparecer las a r r u ' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la ca ra . Esta casa tiene t i tu lo 
t ac i t l l a t ivo y es l a que me jo r d a ios 
mi r a j e s y «e garan t izan . 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
¡Son el c iento p o i ciep.to m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser l a i 
mejores imi tadas a l n a t u r a l ; se refor-
a l a m o d a ; no compre en ninguna 
parte s in antes ver los modelos y pre-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
cios de esta casa. M a n d o pedidos á* 
todo al campo. M a n d e n sello para lí 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " l l 
colores y todos garant izados . H a y 
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n tft 
ñ u ñ o s o la apl icamos en los e s p i ó * 
'Jioos gabinetes de esta casa. También 
la hay progres iva , que cuesta $3.00^ 
é s t a se apl ica a l pelo c o n l a manotj 
n inguna mancha . < 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E S 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
30469 31 
1D O B L A D I L L O DK OJO, A 5 C S * ? * J vos, se hace en el momento. Se g 
rran botones en todas formas. Se P^JJz 
acordeón y se plisan vuelos. Se r6"1 g,, 
los trabajos al interior, remitiendo • 
importe y 25 centavos para expreso. * * 
s é M. Corbato. l i l Chalet. Neptuno. ** 
























V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Pa ra p in ta r los labios , c a r a y fl*8** 
Ex t r ac to l e g í t i m o de fresas. 
Es u n encanto . Vegeta l . E l color 
da a los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
de l a ciencia en l a q u í m i c a moderu1' 
Va le 60 c. Se vende e n Agenc ias , r a f 
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
l u q u e n a de S e ñ o r a s , de J u a n M a r ^ 
Neptuno . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 ^ ^ 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de be l l eza . ) Qu i t a y evita ^ 
arrugas dando a l cut i s b lancura ^ 
n á c a r y tersura sin i g u a l . D e v e ^ f . f 
farmacias y s e d e r í a s y en su a e P ^ / 
B e l a s c o a í n , 36 , al tos. H a b a n a . ^ 
f o n o M - 1 1 1 2 . 17 8 
30861 t í 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de f a m i l i a , ¿ ' 
sea usted compra r , vender o ca"1 | ° , 
m á q u i n a s de coser a l contado o * P59< * 
z o » . L l ame a l T e l é f o n o A - ' y 

























A R O L X X X V I l 
P A G I N A D I E C m U E V l D í A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 de 1 9 1 9 
O F R E C E N 
; ToDOi 
r R ¡ 4 í ) A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ • ^ ^ ¡ j n ^ U ^ S v j ' ) V E N , P E -
i j E Db ,Vr de eriudu do mimo, taha 
!5niuS?pldü- SÍI^'" cumplir con su obll-
O E ^ O R A , PENINSULAR, D E S F \ WW 
— 28 o. 
Ü * ™ ™ ^ 1 ^ ™ * V S A M U C H A C H A . 
familia" t l P n 1 h ano• en casa dl! corlá 
I ' „ E 8 K V T 0 L 0 C A R LNA J O V E N , D E ^ ¿ « • f e • g S R t / T n ^ ! 0 ^ : 
^ E P J ! de nvno o do cuarto», en ca- S \ S k de » ^ 1 >' de l a tí. ViH-
0 c r i a l .r.ilVVd, lleva tiempo en el pala J o i f i f -608-
^ de müí"^|n¿ia9 bastantes de donde ! J ^ S i 28 o 
1 tie^edo iniormes: 1 
lia ei>\.t 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
r i f c l A B O P F MANO, SE O F R E C E J O - / B O C I N E R A ESPAÍfOLA, D E S E A COLO-
ven, peninsular, con n\ucha prúctka \ J curse con ccma adentro. Santa i lu-
fn casas f in í s en Europa y la Habana; ra, número S. 
sube planchar ropa de caballero y todo 31982 
lo que se relacione con un buen sirvien-
/ ^ H A U F F K V R , E S P A S O E , D E S I S A C O - T J O R T E R O . S I C B T E D D E 8 B A W F O » 
29 o 
buen süin,i8tad, ¡(0, altos, en la azotea. 
• e, con Inmejorables referencias. Infor-, Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO 
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taxt • — — 
T T Í I A P A D B M A N O , P E N I N S U -
TN,A d M W colocarse. Time retoren-
j l ^ í f l * * . Muralla y Oficios, Hotel 
31 o 
* V informan: urall. 
K S continental. 
32100 
- • 7 J O V E N . D E S E A i T ^ A ^ V r l o "de criada de mano, para 
*J c0 h wmlo o corta fumllln. Informan: 
un mat™1™ t.eno buenas referencias, 
¿costa, ¡il o 
9228 v 
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ZTZZvA COLOCARSE VNA J O V E N , pe-
"O ninsular, pura e» servicio de un ma-
J17 n i . s o l n prefiere dormir en RU 
^ T e n la m.sma una nlñ; 
i;yal serv<.io_de ^una c 
S V r a R c S / ^ A ' , , , V K X ' E S P A Í T J T I , 
tn casa dnnM .de S W 0 ' ton referencias 
na.'ñamero" 03 trabaJÓ- ^ " ^ s : Uaba-
3 U 5 a — — — a o 
DEdeE¿ír^ad?JO(1CAR8,5 UNA M U C H A C H A . 
J } 6 J I 28 o 
* e \ t Í ? V t * J Z 2 b ! í * A ' D E 8 E A C O L Ó . ! 
ró 'w. , , P „dt!ncella _en casa de fami-' 
^ E D E S E A C O L O C A B UN J O V E N . D I E N 
recomendado, de criado o portero, pero 
no sirve mesa; es formal 
na $30 o $35 Quiere casa _ 
al teléfono A-C203. Campanario 
;UÜS7 
liica de 13 años. Informan; 





locarse en casa particular; quiere ga-
nar buen sueldo. Informan Casimiro Pos-
tigo. Tiene referencias. Tel. .¿.1918. 
3109-2 211 o. 
CH A U F F E U R , MECANICO, E X P E R T O en toda clase de automóviles, hablo 
rnglés, italiano y español, con certific 
J . tero de moralidad y que sepa bien su 
obligación, como también para la nm_ 
uleza de unn oficina o de una casa par-
ticular, con buenas recomendaciones pue-
de dirigirse a la calle 9. bodega. Vedado. 
Tel. F-400G. „„ 
32051 30 0- _ 
ü 
SE O F R E C E UN BUEN CRIADO D E mano, práctico en todo \o tiuo re-
quiere un buen servicio y con buenas re-
ferencias. Informan: Sol. 83. carnicería. 
Tel. M-1728. 
^"1,S 28 o. 
E DESEA COLOCAR UN JOVEN. E x -
tranjero de criado de mano o cama-
rero ; habla y entiende algo Inglés. Tam-
bién sabe servir mesa. No Be coloca me-
nos de $30 o $35 y ropa limpia. Teléfo-
no A-33ia 
31010 28 o. 
Monserrate. vidriera. i'rocadero 
31SÜ2 28 o 
o. ô del Norte y Habana, buenas referen- T J O R T E R O D E MEDIANA EDAD SE CO 





.''.2070 31 o 
SE V E N D E N D O S T O R O S , T R E S T O R E -tes, y vacas, cargadas todos de pura 
raza Jersey con Jedegrrlee. Un potro ra-
7a Kentucky. caminador con pedegrie. 
Una pareja perros y una pareja cacho-
rros letíltlmos Se pueden ver a todas ho-
ras. Hacienda Aldabó. Pinos. 
.8d 21. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares. una de cocinera, con una niña, 
y una de criada de comedor o de cuar-
tos; no duerme en la colocación. Calle 
22, entre 17 y 10. número 75. Vedado 
31812 28 o 
cualquier ingenio. Gallano, 127, altos. An-
tonio de la Cueva. 
_32021 29 o. 
D~ E S E A COLOCARSE UN MATR1MO-nlo, peninsular, para una finca par, 
tlcular. entiende de frutos menores y 
C . , . , ^ ^ « ^ ñ ' ^ T T - ^ ^ ' cuidado de animales. Informan en e. 
H A U F F E U R , E X P E R T O , SE O F R E C E Ueparlo Almendares, calle 15 y 4. bo-
pura casa_ particular o camión. I n - (jfiga. 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n t u c k y . 
Tenemos el lote más bonito de caballos 
.. ^ TTTZTrz—T^-TV,,* i T r r \ n n de paso de Kentucky. que se encuentra 
f O V E N , E S P A Ñ O L , 26 A S O S , L L E G A D O i ^ ja Hablinai 8anos> nclimatadis f 
Ü en el vJpor Montserrat "(f;;^86,,^-1 finos en sus andares. Colón. 1. establo, 
mo auxhar de escritorio y unros para 
AL C O M E R C I O : S E O F R E C E UN chau-ffeur, con siete años de práctica, co-
nocedor de todas las carreteras y muy 
«•uldadoso de su máquina o camión. In-
forman : Damas. 41. altos. B. Vallina. 
31972 2 n 
Habana. 
29S3S 6 n. 
L A C R I O L L A 
¡ formes: A-4157 
31813 28 o ilOOS 
29 o 
i   su ca 
para ayu-
. asa o para 
¿ílT i r a " i niño. Informan: San Lá-
S S Í m Habunl, 
32ÍW 
4 n 
r ^ F 4 (OI-OCARSE D E CRIADA D E 
mano o de manejadora, para casa 
^ SfSlldHd. una joven, española, de 24 
- J ^ B n Gloria. 04. altos; habitación, uo nu 
31 o niimpro 16. 
isiia» , 
H n & B S B A COLOCAR UNA SESORA, 
S uenlnsular, de uiedianH edad, para 
»hP 'idora de un niño solo, lo mismo 
111 i.'iri el Vedado que para Jesús del 
« - r e - no st admiten tarjetas. Infor-
• ^ C o r r a l e s . 4. bajos. ^ o 
íCicHBA^COLOCARSE UNA SEÑORA, DE 
I / mediana edad, lleva tiempo en el 
nara corta familia o manejar un 
SSo Je^ús del Monte, calle Pérez, nú-
mero 13. entre Luco y Justicia. 
' 8jl'2_ ^ L J L . 
T C ^ E V COLOCARSE VNA MUCHACHA, 
í ) Denlnsular. de criada de mano o pa-
1* limpieza de habitaciones, es trabaja-
dora. Compostela, 187. 
S218t 01 0 
fíieSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
• í joven, recién llegada, es portuguesa. 
habla bien castellano y todo lo com-
nrende Desea buena casa familia, sabe 
nV criada, manejadora y servir come-
¿or Iníormtn: Paula. 83. Hotel Cama-cor, 
güey. 
32191 31 o 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E 
• mano, con birenas referencias. Infor-
nes: Marini y Capricho, letra R, por 
Capricho. J(«!Ú3 del Monte. 
"32103 31_n_ 
ñBDESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
U nlnsular, rteién llegada. Informan en 
¿fllmas. 194. 
32044 30 o. 
1 
adidos cl< 
o para 1' 
DESEA COLOCARSE UNA S I R V I E N T A , española, en casa de moralidad, cor-ta familia y distinguida; sabe cumplir 
crni su obligación, para muchacha de 
cuartos. Informan: en la calle 14. núme-
IO 11, Vedado. 
32043 30 o. _ 
TTIÍA JOVEN, P E N I N S U L A R D E S E A 
V colocarse de criada de mano y tam-
bién entiende de cocina, en una casa res_ 
petable. Referencias: Zequelra 72, Cerro. 
30 o._ 
MATRIMONIO E S P A S O L , SIN HIJOS, desea colocarse, los dos juntos, en 
rna misma casa, de criados de mano; 
ella sabe de cocina y él también sabe de 
criado u otro cualquier trabajo; están 
acostumbrados a servir en buenas casas 
y son jóvenes. Informan en Sol. núme_ 
ro 8, fonda. 
31050 29 o 
UNA JOVE^í, ESPAÑOLA, D E S E A co-locarse en una casa de moralidad, pa-
ra un matrimonio; sabe algo de cocina, 
si no es moral que no se presenten. In-
forman: Suarez, 122. 
31851 29 J f 
SE DESEA "COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para casa de corta familia 
y de moralidad; sabe coser de todo que 
se le precente. Informan en Composte-
la, 147. 
_ 31065 29 o _ 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E mediana edad, para los quehaceres de 
corta familia, reside en San Ignacio. 128. 
y lleva tiempo en el país. 
31966 20_o_^ 
DESEA COLOCARSE D E MANEJADO-
ra o criada de cuartos, una joven, 
española. 17, número 247. esquina a F . 
31979 20 o 
lin rPíliw.M.. en casa ae laml-
. r S ^ . Í * ' » "n niño. ^1-
baña56 ^ L0UÍ8e- Artfe"ul. 
31629 
28 o 
S K a S S ? £ A ? UÍÍA J O V E N , pe-
cuartos Inf de L,r la^ de mano o de 
letra D i"^rma.n: Marqués Uonailez. 
31842 ^eptuno y Concordia. 
tt 28 o 
I I N r i l « M l ^ f U H A' F E N I N S U L A R ^ S E 
m m í h ^ f ? i ^ r , i ^ í < I r t i i m i l l a . Infor-
9?QC7 KUYO y Waloja. bodega. 
J1807 28 o 
TT>> J O V E N . D E MEDIANA EDAD. D E 
U sea colocnrse de criado de mano en 
«\isa partlcuií,r o 
ta, para almacén. También ha trabaja 
ao en el rnnoo de tintorería. Para In-
formarse, llamen al Teléfono A-8082. en 
Sol. 8. 
31807 28 o 
aumi 
J E F E D E C O C I N A , C O N 28 A Ñ O S D E / C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L . C O N C U A -
prácciea y habiendo trabajado en \ j tro años de práctica v buenas refe-
vurlos de los mejores hoteles de loe E s - rendas, ofrece sus servicios a familia 
tados Unidos, desearla encontrar plaza de moralidad. Sueldo convencional. I n -
de auxiliar de carpe- en alguna casa de primera de esta clu 
dad. Habla Inglés y entiende otros idio-
mas. Informan: Salud. 30. Antonio R. 
Reza. 
32175 31 o 
íorma: Teléfono A-5SC7. 
31SS0 28 o 
C O C I N E R A S 
u u A D A b f Á K A L i M f i A K 
H A B I T A C I O N E S O C O S F r 
L J E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
V española, para ia limpieza de una ca-
sa por horas, sea por la mañana o por 
u tarde. Campanario. 229, antiguo. 
32114 s i o 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORxV, pe-ninsular, en casa particular o esta-
nleclmlento. cocina a la española y a la 
criolla, que sean personas de respeto, si 
no que no se presenten. Informan: Re-
fugio, 2-B. café y fonda. 
32104 31 o 
"VIATRIMONIO, R E C I E N L L E G A D O D E 
xiX España, desea colocarse en casa par-
ticular, la señora sabe cocinar; en la 
misma una joven de diez y seis años. Ofi-
cios, 32. altos 
32100 31 o 
CHAI 1 prác F F E U R , C O N C I N C O A Ñ O S D E 
C I E O F R E C E UN COCINERO, D E CO-
U lor. sabe bien su oficio y tiene quien 10 24. Teléfono 
lo garantice. Informarán eu la calle 9. 'lándef 
número 11, Vedado; cuarto, nñmero 84; 
no pregunte. 
32107 31 o 
comercio, para camión o en casa par_ 
ticulur. Informan: Teniente Rey, núme-
A-791(5. Francisco Her-1 
T T N HOMBRE, ESPAÑOL, D E S E A E N . 
centrar ana casa particular para la 
limpieza de una máquina, horas dispo-
mbles de 1 a 5 de la tarde. Calle 15 y 
20, bodega L a Complaciente, Vedado. 
31075 21) o^ 
C E O F R E C E UNA J O V E N , PARA T R A -
K3 bajar en sastrería. Domicilio: Mi_ 
¿ion, m|iero 23. 
31809 • 28 o 
Q E O F R E C F UNA SEÑORA, PARA HA- , 
kJ cer limpieza en las horas de la ma-
fiana. No va fuera de la Habana. Flo-
rida, Stí. 
32142 31 0 
" | T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
i J edad, desea colocarse para limpiar I 
nabitaciones y coser, es formal y traba-
jadora ; tiem1 quien la recomiende. In-
xormes: Factoría, 58, altos. 
JS2138 ; 31 o 
I TNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A ~ C O -
<U locarse de criada, para limpiar ha-
bitaciones o para coser. Informan en 
Muralla, 0. altos. Se desea buen trato. 
32177 ' 31 o 
T V O S MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
A> desean colocarse, una para limpieza 
de habitaciones y coser; o comedor o' 
cocinar; tienen referencias. Informan en ! 
Obrapía. 73, bajos. 
3205« 30 o 
U NA SEÑORA, D E FORMALIDAD, D E mediana edad, desea cocinar a ma-
trimonio solo, sueldo veinte y cinco pe-
sos. Serafines y Vega, bodega. Tama-
rindo. 
32157 31 o 
I V E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JL? de mediana edad, peninsular, para 
la cocina de corta familia o comercio; 
no sale a las afueras de la Habana ni 
hace plaza. Monte. 12. primer piso. 
32130 31 o 
CO C I N E R O E S P A Ñ O L , J O V E N , D E S E A colocarse en casa de comercio o i>ar-
ticular, está bien práctico eu su oficio, 
s.sbe hacer dulces; tiene quien lo reco-
miende; va al campo. Para informes en 
Apodaca. 17. bajos. Habitación 8. 
.".2084 SO o. 
naos 
l £ f t £ D Ü R f c S i ) t L l t í K U S 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
de 14 años, en una casa de comer-
cio. Tiene qve comer y dormir en la 
colocación. Informarán: Corrales. 43. 
31SS4 28 o 
U N JOVEN MECANICO, R E C I E N L L E -gado de Europa, de 25 años de edad, 
'nteligente conocedor de toda clase de 
automóviles y mecánica en general, co-
mo igualmente en manejo y dibujo 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O 
\ J muy limpio y práctico en francesa, 
española, criolla y americana, para co-
mercio o particular, buenos Informes. 
\guila, 124. Teléfono A-8904. 
31942 29 o 
SE COLOCA UNA G E N E R A L COCINE-ra, u la eppañola y criolla, para co-
mercio o particular; no duerme en la i • 
colocación. Gana buen sueldo. Va lejos ! 
si pagan los carros. Monte, 323, entrada I 
por Belascoain. al lado del Banco Cór-1 
dova. 
32194 31 O 
íT>í C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A C O . 
* J locarse en casa donde necesiten uno 
bueno. Informan: San José. 171, entre 
Capada y S m Francisco. 
31801 2S o 
y J N ~ I Í U E N C O C I N E R O , D E C O L O R , V 
U repostero. Limpio y aseado, desea 
colocarse en casa particular; gana buen 
sueldo. Siéndole indiferente ir a donde 
sea conveniente. Dirigirse al Teléfono 
F-1K00. Vedado. 
31830 28 o 
Tenedor de libros, práctico corrss-
ponsai mecanógrafo, inglés-español. 
Solicita por las noches Una casa Seria ofrece para taller, garaje ó casa parti 
, r , , .miar, tiene referencias de su reputación 
para nacerse cargo de la correspon-
dencia o contabilidad. Llamar a cual-
quier hora a: Félix. Teléfono A-6629, 
y dejar dirección para pasar. 
certificado que lo acredite, no tiene 
inconveniente eu ir al campo. Informan 
en "ÍVramburo 32. altos. Tel. A,9330. 
31538 31 o. 
.•{215S 311 o 
r p E N E D O R D E L I B R O S CON GRANDES 
-L conocimientos de Contabilidad. \ se 
ofrece por horas. Dirigirse a P. üil. Cua-
CÓn 19, habitación S. 
31991 29 o. 
C R I A N D E R A S 
r X B B B a ( O I O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X S ninsular, en casa de moralidad; tle_ 
no referencias para habitaciones o ma-
nejar un niño solo; tiene buena moral; , 
r o se coloca menos de treinta pesos. Pro-
flaíe el' Vedado; no se admiten tarjetas 
Jloria, 50. 
32069 30 o. 
J J E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
¡3 españolas, una de cocinera y otra de 
•rinda de mano; ganan buen sueldo Saben 
..umyljr con UV obligación; tienen buenas 
referencias; ia cocinera se coloca para 
rasa particular o almacén. Informan en 
i'ernaza. 65. cuarto número 6. 
32055 30 o. 
' T V E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
J > 24 años, de criandera, con leche fres^ 
, ca de 4 meses. Oficios. 32. altos. 
32098 31 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -nlnsular. de criada de cuartos o co-
medor ; no tiene Inconveniente en Ir al 
campo o al Vedado: menos de ÍO pesos 
no se coloca. Informan en Cienfuegos, 26, 
i. ;gundo piso. Tel. M-1848. 
_ 82016 30 o. 
( J E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P A -
O ra habitaciones, acompañar a señora 
M señorita o manejadora, sabe coser, ha-
lda inglés y tiene referencias; no Im-
porta que sea fuera de la capital. In-
forman «n Monto. 51. TeL A 2483. 
32077 / 30 o 
ÜNA SEÑORA colocarse de PENINSULAR, D K S E A cocinera; sabe cumplir c u i o c a r n e u e t : u c i i i e i a , BUUK c u u t y u ^ (.'mi.^fl r a r ln 7 ' l i t o * 
con su deber; Sudrez. 82, depósito de hue-I 0' ' 
O R 1 A N D E R - 4 . S E O F R E C E P A R A D E N -
KJ tro o fuera de la capital. Calle 16. 
número 22. Vedado. 
32000 29 o. 
DE S E A C O L O C A R S E V N A J O V E N , D E criandera primeriza, con abundante le-
che; da buenas referencias. Informan eu 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya í c a para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado snlre San Rafaeí y 
San Miguel o en S^lud. 67, bajos. 
c 370 alt in 10 • 
V A R I O S 
vos, dan 
;Í20S.S 
razón. 30 o. 
30 o. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U . ¡ ^ ^'ílsljar,^„dean^^a^<?Sc,^erltfd^d'x.„Veílo 
O lar de cocinera, en casa de moralidad, ' 
no quiere plaza ni duerme en la colo-
cación. Solamente para la cocina. In_ 
forman: San José, 100. 
• 32087 30 o. 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , M E D I A N A edad, sin hijos, desean colocarse; ella 
cocinera general; él de criado de mano; 
no se colocan separados; tienen referen-
cias, «alen fuera. Calle 8, núm. 37-A, an-
tiguo. Vedado. 
32088 30 o. 
"O ARA UNA FARMACIA, SE OFRÍltE 
X joven, extranjero, con práctica 
botica y hosj- tales, sin pretensiones. E s -
cribir o dirigirse a: Industria, 118; cuar-
to, número 16. G. Chlriboga. 
32099 6 n 
BANCOS: E M P L E A D O , 50 AÑOS D E edad, serio, solicita empleo de reci-
bidor o cajero de Banco o Sucursal; tle-
niño de 50 días, en Mercaderes, número I ne práctica por haber desempeñado úl-
10. altos. I timamente ambos cargos en uno de los 
3IÍKÍ3 29 o prim-ipales Bancos de esta capital. Re-
^' .VT.^ .o^ » „ ^ , „ „ , ~ " , - , ;r?" I ferencias las que se deseen. Cravlna, Hú-Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDERA, mero i_ Ciénaga. 
1 7 N L A C A L E M I K A M A R Y N U Ñ E 2 S E 
desea colocar una señora de cuatro 
meses de parida, tiene su niño que pesa 
18 y media libras; queda a dos cuadras 
del tranvía de Mariana©; la señora es 
peninsular. 
31894 28 o. 
\ L O S B A N C O S : H O M B R E S E R I O S O . 
l \ . licita empleo de pagador, recibidor 
i» cajero de Banco o Sucursal, para io 
que tiene gran práctica. Posee además 
conthbilidad y mecanografía. Actualmen-
te está empleado en importante Compa-
ñía de esta Ciudad desde hace diez y 
nueve años. Referencias y garantías las 
cjue tengan a bien solicitar. Informes por 
el Teléfono A-9550. 
31870 28 o 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H A 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeiMcotúu y Pooito. X»L A-WiO. 
Burras c-noiias, teclas dei país, con ser-
ricio a domicilio o eu el eatabio. a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un bervicio especial de muesujeros eu oí-
cicleta para despachar la* úruuiea eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en ei Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382: y cu Ouauabacoa, calla 
Máximo Gómez, uúuuro 100. y en todos 
los barrios de ia Habaua, avisando ai te. 
lélono A-4810. que seráu «ervldus iume-
diatameute. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoain y Poclto. teléfeuo A-4810( qu» 
se las da más barata;, que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481UL 
29541 81 o 
M . R 0 B A I N A 
EL E C T R I C I S T A : S E O F R E C E PARA trabajos técnicos y prácticos, espe-
cialmente para dirigir trabajos. Dirigirse 
por escrito a M. Pujadas. Crespo, nú-
mero 43. 
C 9032 4d-25 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
iO una joven, peninsular, tiene certifica-
do de Sanidad y abundante leche. Infor-
man : Cienfuegos. 3, altos. 
31914 28 o. 
P E -Q K COLOCA UNA CRIANDERA. 
nlnsular, de 23 años de edad; 
certificado de Sanidad: se puede ver su 
JA R D I N E R O , P R A C T I C O V C U R I O S O , se ofrece para siembras y arreglos de 
parques y Jardines y conservación de los 
•nlsmos; se garantizan los trabajos. Pre-
cios módicos. Se va al campo. Informan 
en el Vedado calle 23 y 10. Jaídín L a 
Mariposa. Tel. F-1027. José Mosquera. 
31023 1 n. 
de tres meses de parida y una criada 
de mano. Informan en Inquisidor, 14. 
;!2025 29 o. 
C H A Ü F F & J R S 
:;2U- 31 o 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano, práctica 
*B el trabajo. Informan en Vives, 154. 
31891 28 o. 
"I A E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
± J peninsular, para criada de cuartos. 
Informan al teléfono A-5557. 
•'i^ 47 30 o. 
1 T N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , DESEA""*CO-
U locarse d<í criada de cuartos o ma-
¡ nejadora. Tiene referencias. Jesús del 
'Monte: Tamarindo, número 85. 
31900 29 o 
O D I S T A , C O S T U R E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarle en casa de buena fa-
milia, se hará cargo de la limpieza de 
dos habitaciones, ha de dormir en la co-
locación. Informan: Reina, 14. 
'; 186 5 28 o 
D~ " E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N T E S ^ pañola. para coser y limpiar habita-
ciones, cose de todo; tiene referencias de 
su trabajo; po admito tarjetas. Indus. 
tria, número 73. 
31835 28 o 
C R I A D O R D £ m m 
' 0- CJEÑORA J O V E N , SE O F R E C E , PENIN-1 p H A U F F E U R , ESPAÑOL, 6 AÑOS 
I  ¡5 sular, sabe cocinar; no duerme en la \ J práctica y buenas referencias, 
colocación ni tiene otras pretensiones. 
Calle 17, entre 26 y 28, último solar, de-
recha. Vedado 
32081 30 o.__ 
U NA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A edad, desea colocarse para cocinera, 
cocina a la española y a la criolla; no 
duerme en la colocación. Informan: San 
Lázaro 150. 
32024 29 o- _ C 
D E 
se 
ofrece para casa particular de seriedad; 
no menos sueldo .$80. Dirigirse: Teléfo-
no A-7150. 
32097 31 o 
Se ofrece Joven, español, con 4 años de 
práctica en Cuba, activo, trabajador, me-
canógrafo, con conocimientos de contabl-
HO T E L E S : PERSONA S E R I A , D E 50' lidad. buen calculista, excelente letra y años de edad, solicita empleo de superiores referencias. Escribir a: A. B . 
Administrador; tiene bastante práctica . Al)artado 2410 Habana, 
por haber tenido hotel varios años en . <J19<8 9 > 
una de las principales poblaciones 
Méjico. Referencias 







i l o 
r r V A Q U I G F i F A P R I N C I P I A N T A V ME-
D E A N I M A L E S 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P A -
* J ra una corta familia; sabe cocinar, 
wrano, 74. Santos Suárez. 
31893 28 o. 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
V peninsular, de criada de mano en casa 
of corta familia. Sueldo: 25 pesos. I n -
torman en Inqjiisldor. 29. 
29 o. 
T T N PENINSULAR O F R E C E SUS S E R -
\ j vicios de criado de casa de comer, 
do u oficinas; también de portero de 
alguna casa respetable. Gana buen suel-
do y tiene buenas referencias. Infor-
marán: Oficios, 22. Tel. A-8582. 
32050 30 o. _ 
F R E C E S U S S E R V I C I O S U N B U E N 
sirviente, peninsular, práctico en el 
pervlclo doméstico y con referencia». Suel-
i'o: cuarenta pesos. Tel. A-47(5. 
320 30 o. 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A 
kJ casa particular. Informan en Lucena. 
2-A, entre San Rafael y San José. 
32159 31 o 
E S O L O C A C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , 
„ mediana edad, con bastantes conocl-
T A L S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , inientos en mecánica para casa partlcu 
Q E V E N D E N C O N E J O S S E M E N T A L E S , 
-L canógraia, con título, con pocas pre- gigantes, so dan muy baratos. Infor-
tensiones, desea encontrar oficina for- man: Infanta, 37. 
maL Informan en Teniente Rey, núme- 1 32199 31 o 
lüo.'4).')1 n1 ' Q E DESEA U N C A B A L L O D E MONTAR*, 
. . i o p por uniis ijorasf los sábados o domin-
aos. Se prefiere si es fuera de la Habana. 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a * 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e c h e , 
d e 15 a 2 5 l i tros de l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú í 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , de p a s o ; pon i s p a r ^ 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l los f l or idanos p a r a c e b a , e n g r a i 
c a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
P , \ R \ i xr i 'FX i n • w ftiriívri.' IOVTTV -os. pe prenere si es iueni ue m n a uaná. ^ s r a ^ ^ c o n ^ l s 0 ^ ^ , , ^ . . ^ : ^ i g i r f P , dando «1 precl. del aPiuUer. 
práctico en campo, movimientos batey! a K - - B - D1AU10 D L L A MARINA, 
contabilidad en general, corresponsal y | 31994 BU 
X J peninsular en casa de corta familia iar> comercio o campo. Informan: Telé- conocimientos generales del negocio. Re- T X Q S C A B A L L I T O S POMNY8, SUMA. 
o establecimiento, es de moralidad y sa-
ne cumplir con su obligación; en la mis-
ma una muchacha para ayudar a los 
quehaceres de una casa de corta familia, 
entiende algo de cocina, tiene que ser 
una casa de moraiidaji, de lo contrario 
que no se p'osente; ni se admiten tar 
jetas. Para más informes en Suspiro, 10, 
altos; cuarto, 34. 
31926 29 o 
fono A-3318. 
32058 30 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , española, de cocinera, en una casa de 
iiioralidad; no quiere plaza ni duerme en 
la colocaclOu: solo para la cocina, en-
ilenede alg: de repostería. Su dirección: 
calle Zanja, número 130, antiguo. 
31887 28 o. 
\ TN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, E N T I E N -J de de mecánico, y toda clase de 
máquinas y cimiones, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. Informan 
cu la casa de Rivas. Tel. A-4921. 
32091 30 o. 
ferencias inmejorables de los luMres don- I x J mente mansos, de tiro y monta, con 
de ha estado. B. Sánchez. Factoría, nú-1 monturas, coche y arreos, lo vendo todo 
' per embarcar los niños al Norte. Angel. mero 6, 
32171 31 o 
UN HOMBRE, ESPAÑOL, D E S E A c o -locarse de sereno o restaurant, para 
abrir ostiones; práctico en conocerlos y 
e n abrirlos. Informan: Velazco, 11. 
32174 31 o 
D E S E A C O L O C A R S E Q O L I C I T A COLOCACION UN J O V E N , 
O llegado de España, que sabe tenedu-un buen cliauífeurs español, sin preten-
biones y con magnificas referencias de 
donde trabajó También se ofrece un por-
tero y una buena crjada. Habana, 126. Te-
léfono A-4792. 
. | ;('.>(;59 3o o. 
C O L O C A R S E V N A S E Ñ O R A , 
peninsulur, pura cocinar o criada de 
mano en corta familia, sabe cumplir con 
u obligación Informan: San Rafael, manejar y tiene título^ no es_muy prác- O da clase de labores,_ desea colocarse 
J ^ E S l 
ría do libros y sabe el inglés y practica 
la maquinita desea una casa de comercio 
nara auxiliar de carpeta; no tiene pre-
I tensiones; tiene quien lo garantice en 
ésta así como toda ciase de referencias. 
Egido 13. Tel A-5252. 
32054 30 o. 
141 por Oqr.endo. No se admiten tar-
'etns l'.'alle 11. 
J "1803 28 o ,• ttQM 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S 
O pañol, de ayudante de chauffeur; sabe Q E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A , S A B I E N D O T O 
nnui ;   , l c rsi 
tico en máquina de cambio. Informan en en casa de familia honorable. Galiaho, \qií 





Matadero, 2, esquina 
11 y de 1 a 4. 
31C34 
Monte; de 7 
28 
4 V I S O . PARA H O M B R E S D E N E G O -
A. i dos se venden 35 muías aclimatadas 
| ] país con 24 Juegos de arreos. 12 carre-
tones de cuatro ruedas, casi nuevos, pro-
pios para materiales o mercancía. Un ca-
mión piza.'io de 5 toneladas; un ca-
mión Continental, tres toneladas; un ca-
mión Studebaker de 6 cilindros. Se ven-
den ios mulos juntos o loa carros solos, 
así como los camiones por su lote; nada 
separado. Informan: Uarper Bros. Con-
cha, 11. Habana. 
31242 2 n. 
VE N D O , E N C U A T R O C I E N T O S P E S O S , un gran caballo de monta, y vendo 
una albarda. con su freno, en cien pe-
sos. .Tullo CiL Oquendo, 114. 
31100 28 o 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . Í 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 loros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que o tras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s re1 
m e s a s . 
A S : 
rio.- 1* 








5 0 3 9 . 
31 0 
í C B N T ^ 
to. Se í0' 
;e remlteo 
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A-7159' 
e r n á n d e ^ 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
VENDE UNA CUÑA MARCA "NA. I 
.t;.110"»!." en perfectas condiciones, casi. 
'ue\a. Se da barata por no necesitarla 
••u dueño. Puede verse en: Industria. 119. 
»arajp. 
^ 31 O I 
S E V E N D E 
{¡f automóvil marca "Metz." en perfec-
DotrS-ad.0' ,'n íWW-. y "na cuña "Attott 
rin,01i1;. en ?,í50- l'^ra Informes: Seve-
los i, i0080- ^ayas. 47. San Antonio de 
f.^j677 10d-28 
V I M A C K N Í S T A S , NO SE D E J E N E N . 
Tpr ? . ^ no compren camión sin antes 
oü T»I / , é •̂ i'̂ "1' l'rieto. Prado, número 
K „el,:'Í01}0 A-4420 ó ni M-1157. E l Dem-
Z - S S Je la Fuerza. 
< Í Í Í Í Í , 4 n | 
S V ^ ^ ' E UNA MOTOCICLETA H A R - ! 
-Pron'oi. idí;on' ( 0n carro de reparto, ' 
mairn fi 0 P!lra un establecimiento, en i 
I'ued cas eindiclones, v se da barata. ¡ 
ba ri« ífríi? en Barrcto y Gutiérrez, Cei- i 
n.^.Marmnao. 
31 O 
S 6 » ^ ? 0 1 0 UN F O R D , 17, P U E D E var-
10 a n? C)?luendo, número 24; de 8 a 
32152 J' do 1 a 3 p. m. F . C. S .^ ^ 
^ N E C E M Í A U S T E D C A M I O N E S 
.lore*» ̂  ,0nelftdas^ Tenemos de las me-
dite H i0?,8 completamente nuevos. So, 
;>ueBtr«o alle, y sorprendeirn a usted 
ca. p ^Precios. Dirigirse a F . G. de Cuen-
31025 
C E V E N D E CN F O R D D E L IO, C O N 5 
O meses de uso, en buen estado. Infor-
mes en Prado, 85, vidriera de tabacos; 
de 7 a 12 a m. José Pifión. 
32C02 H?—0-— 
UTOMOVIL MARCA DORT, LO V E N -
do1 por dedicarme a otro negocio; tie-
ne cuatro gomas nuevas, dos de repuesto 
v varias piezas de repuesto; está traba-
jando. Se garantiza en todo y se da a ia 
primera oferta Razón: Juan Abreu, Luyu-
nó 25̂  30 0-
T- A Ñ Q U E D F GASOLINA, D E 1.0OO GA-lones, del fabricante Browser, com-
pletamente nuevo, se vende en Nueva del 
Pilar y Clavel, todos los días. 
31974 -9 0--
30 o. 
^ r ^ ^ E 0 8 , . 1 ^ ' O V E R L A N D , T I P O 75. 
vend* "Icas «ondlciones y también 
,aJeros íL0 ^ cambia otro de siete i>a-
"leta oí r uri Hudson. Informes en Zu-
32037'8' í''araje. 
^ . 31 n. 
• vende un automóvil Lozier, casi 
uevo de 12 cilindros, 7 asientos. Se 
M , i - a »u funcionamiento. J . M-
^ « J . S. en C. Galiano, 49 y 51. 
Vald^0*? Autojena de Valderraroa jr 
de J 8 ; ^e ^acen cargo de toda clase 
Por í05 de toldaduras autojena», 
y e«m Ŝ que ésta« sean- Prontitud 
"•̂ o X M"2802- BeIa*coaín, nú-
SI o. 
VE N D E M O S UN F I A T E N M A G N I F I C A S condldoren garantizándose su perfeo-t'. estado. Carrocería moderna y fuello 
Victoria. Muy lujoso y elegante. Costó 
Sfi 500 Luego se invirtieron en el mismo 
unos $1.800 más. Ganga por tener nuevas 
máquinas se da en S2.350. No se quieren 
intermediarios. Habana. 90, altos. ^ J 8 7 -
T T Í T V K N D E O S E C A M B I A U N M E R C E R , 
O fuelle Victoria, para familia de gus-
to y un Cadillac en las m ¿ m a s condl-
c ones' el cambio por uno mífi chico. In-
forman en Anlmis 135. Preguntar por 
David. Garaje 1 
32011 
Q E VENDEN % MAGNIFICOS AUTOMO. 
O viles de 7 asientos, de poco uso, uno 
abierto y otro cerrado. Pueden verse en 
C. entre 13 y 15. Vedado. Garaje de Me-
ta; de 8 a 11 a. m. 
31576 30 o 
AUTOMOVILES 
y un "Doge". en es-
tado nuevo. Pueden verse en Oquendo, 
24, garaje de Hernández. 
31585 30 o 
SE V E N D E N C I N C O A  cuatro "Fords" e 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E . tipo Sedan, de muy poco uso, está 
easi nuevo, acabado de pintar y ajustar 
su motor, tiene 5 gomas de cuerda, com-
pletamente nuevas, con defensas y otros 
accesorios, tiene licencia paga hasta 
1920. E s un carro propio para persona 
de gusto, precio $2.0uO m. o. Puede verse 
en Linea, número 51. Vedado. 
31722 2 o 
C U Ñ A 
Marca Overlpml, en magníficas condi-
ciones; muy barata. $450. Domínguez. 0, 
Cerro. 
Camiones Pierce Arrow, de 2 a 3 to-
neladas. casi nuevos, se venden en 
ganga, con carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. pregunten por Arana. 
Teléfono A-S138-
Ü V E N D E BARATO, PUES Sli Dt)*.-
S ño desea realizarlo pronto, un mag 
.Itsús del Monte, 340. „ 
31030 _ 
entre 15 y 1<. Redado. 
31949 ! 
Vendo, en módico precio, un magní-
fico automórU Whitc, de poco uso, 
tipo landolet, de siete pasajeros, aca-
bado de pintar y en perfectas condi-
ciones mecánicas. Puede verse en ca-
He G esquina a 9, Vedado, Jfjlefo-
no F-2115. 
31846 U L -
V E N D E UN P A C K A R D . D E 6 C I -
lindrós. en perfecto estado Pintura, 
fuelle vestidura y gomas todo nuevo 
También se vende un camión, capacidad 
do " a 3 toneladas garantizadas. Se 11-
miidañ varios accesorios de Dodge. Pa-
?" informes. Belascoain. 88. Antonio Ve-
B U J I A S D E V i P U L G A D A 
de ia mejor marca, para automóviles. 
vendo en grandes y pequeñas cantidades. 
: Precios muy ventajosos. Dirigirse a P. G. 
' de Cuenca. P. O. Box 2013. Habana. 
31024 20 ^_ 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL "DAI.M-
O 1er," de 4 cilindros, 40 H . P., 6 asien-
tos, estilo Limousine. Informan: Tenien-
te Rev. número 71. Teléfono A-43»f). 
SÜWÜ 1 n 
31020 31 o 
M I C H E L I N - C Ü E R D A 
31850 S n 
M o l i n e K n i g h t , c inco 
p a s a j e r o s , fue l le V i c t o -
r i a , r u e d a s d e a l a m -
b r e . C o m o n u e v o y en 
g a n g a . H a v a n a A u t o 
C o m p a n y . M a r i n a e I n -
f a n t a . 
C 9001 5d-24 
EL D I A 20 ME VOT PARA ESPAÑA, vendo un Overland, tipo 83, vestidu-
ra, fuelle, magneto y acumulador, todo 
nuevo, recién pintado, chapa particular. 
Kevillagigedo. 02. a todas Loras. 
30S38 29 o 
S t o c k R e i n a , 1 2 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
i 31o*. 30 O 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N T R I S . Hudson Super Six, en muy buen uso, 
garantizados: también alquilo máquinas 
pan bodas, con chapas particulares, '.te-
léfono A-4426 ó M-1157. Prado, número 
50. José Silva Prieto. 
;ui7s "i " 
\ U T O M O V I L E S : S E V E N D E l NA OD-| 
X X ña de dos asientos o se cambia por 
••tro más grande; tiene ruedas de alam-i 
bre y alumbrade eléctrico; también un 
automóvil italiano; lo más lindo que J i -
no a Cuba, de cuatro asientos. Prado, 
50. Tel. A-4426. José Silva Prieto. 
31381 28 O. 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u * ? * • d e uso s in antes infor-
m a r s e a c e r c a d e l 
Q E V E N D E N : C H A N D L E R , T I P O Sprt, 
O 5 ruedas de alambre, en perfecto es-
tado, completamente nuevo, $2.000. Cha-
ssls "Delame Belleville," francés, 4 ci-
lindros, en perfecto estado, para hacer 
un camión, con sus gomas nuevas, $860. 
.Informes: M. Muro. Zulueta. 22. garaje. 
31709 * 31 0 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15, E N MUY buenas condicionas para trabajar; se 
\ende barato en 4̂50 al contado y se 
vmde a plazos; también se puede ver 
en Agosta 21 Su dueño de 0 a 8 p. m. en 
San Pedro 12, cuarto 10. Urge la venta 
por marchar su dueño al campo. 
31555 29 O. 
A Ü T O M O V Í L r S E V E N D E 
Un elegante Hudson. Super Six. tipo 
sport, de 7 rtasajeros, por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas mi-
llas. Informa.! en Refugio. 30. entre Cres-
po e Industria. Habana. 
307S3 13 n. 
V E N T A D E C A R R O S Y M U L O S 
S e v e n d e n 6 c a r r o s de uso , de c u a -
t ro r u e d a s , en m u y b u e n e s tado , 
c o n sus c o r r e s p o n d i e n t e s m u l o s . 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a " E l A g u i l a " , 
e n C e i b a . P u e n t e s G r a n d e s . 
31508 30 o 
SE V E N D E U N F O R D , C O L E , C H A N . diré, Buiok. Hispano, Fiat, Hudson, de 
uso y nuevos, de todas marcas, a plazos 
y al contado. Monserrate, 137. Tel. M-1872, 
31671 30 o. 
SE V E N D E , P O R E M B A R C A R S E SU , dueño, un automóvil Hispano Suiza, 
15 a 20 H. P.. de siete asiento», fuelle 
y vestidura nuevo, arranque y nltimbra-
do eléctrico, gomas nuevas y todo en 
perfectas condiciones. Puede verse do 8 
a 12 a. m.. en Zanja. 01, garaje. Su pre* 
do $1.600. 
31494 19 n 
t a m b i é n d e o t ras m a r c a s 
« w n b i a d o s por A u t o c a r . 
P U W R p D B I N S [ a 
9 » A B A N A • 
c tos n S i t 
C A M I O N E S L I G E R O S 
p a r a r e p a r t o d e d i s t in -
tos f a b r i c a n t e s de p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
rio y p o r c u e n t a d e sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a l a 
p r i m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a 
C 9467 in 18 oc 
' M A C K " C a m i o n e s " W A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a I V i f o n . 
C U B A N I M P O K f I N G C 0 . 
A p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CUATRO gomfls nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel. 242, tren de 
lavado. 
2890S 3» o. 
El Stutz que gana todas las carreras 
es el tipo de 8 válvulas. Mi cuña pre-
parada, ajustada, pintada, con gomas 
nuevas y seis ruedas de alambre, por 
miedo la vendo en la mitad de «u 
valor. Tamarindo ,53, esquina a San 
Indalecio. 
31035 28 O. 
L O P E Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e 
I N D i A N 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B 0 S C H . 




C A R R U A J E S 
SE V E N D E E N UNIVERSIDAD, 28, DOS zorras para cargar madera; una zorra 
de maquinarla ¡ ambas en buen estado. 
31507 29 o. 
A G Ü M O I A S 
D E M U D A N Z x * S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9a TeL A-3876 y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. TaJéfono" A-3B0«L 
Estas tres agencias, propiedad de J M. 
López y Co., ofrecen al público en *«. 
neral un servicio no mejorado por nln. 
luna otra agencia, disponiendo para « lu 
de completo material de traccifln y per' 
ionai idóneo 
O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o í 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F A T A L I D A D 
Yo supongo que ustedes han leído 
a "Don Alvaro o la fuerza del sino" 
y que muy raras son las personas que 
llenen, como un castigo, algo que de-
ba atormentarlos, o que les ha de 
acompañar «iempre como requisito in-
dispensable de la vida. 
Este infortunio se debe "a la mala 
fortuna", que diría Gedeon, porque la 
casualidad no es posible que sea tan 
insistente. 
Yo tengo la desgracia de que el 
•imable linotipista que compone mis 
les juro que yo no mando a ponerlas 
y que cuando les digo una cosa no 
la repito ni me permito dudar de 'a 
capacidad de ustedes, como hacen 
esas perscnos que después de decir: 
—"Me bebí un vaso de agua", pre-
guntan: —¿Usted me comprender, 
como si fuera una cosa tan difícil de 
entender. 
Pues otro infortunio es que estcy 
""ligado" a "Martínez Grau" a "Vi -
llaplana y Guerrero" y al "Necrocc-
mio" porque la línea de mi teléfono 
escritos no le basta con hacerlo una | es la misma de que se sirven esas es-
sola vez, sino que hay renglones que, i timables personalidades, así es que ya 
bien porque los encuentra poco com-
prensibles o porque teme que el lec-
tor no se fije, el caso es que los re-
produce, y si yo escribo: — " E s una 
dama que tiene usía", me pone dos 
veces: 
Es una dama que tiene usía. 
Es una dama que tiene usía. 
Y gracias que no comete una erra-
¡ ta y dice: 
"Es una dama que tiene jutía " 
Como aquella vez, según ya cont4, 
que un cajista me puso en mi cróni-
ca social de " L a Habana Elegante", 
en vez de: "la señora de la casa me 
sirvió de pareja, que fué lo que es-
cribí, esta errata estupenda: 
" L a señora de la casa me mordió 
la oreja." 
Y a dije, también, que estoy vivo 
por milagro porque el marido que 
quería matarme, no aceptaba duehs 
ni desafíos, que estimaba inofensivos, 
sino que había decidido asesinarme. 
Pues estas repeticiones de frases 
que advertirán ustedes todos los días. 
esté escribiendo o comiendo o dur-
miendo, cuando acudo a la llamada, 
me dicen después del consabido y 
rudo "¿Qué casa?" y a mi contesta-
ción invariable "¿Qué casa desea us-
ted?" 
—¿Fernández Grau?, o 
—¿Está el doctor Barreras?, res-
pondo: 
—No es esta la casa del doctor Ba-
rreras. 
Y replican de mal humor: 
— Y a lo sé que no vive en el Ne-
crocomio. Dígale que me despache 
pronto esa autopsia. 
—No es este el Necrocomio. 
Me dicen una palabra que no oigo, 
pero que adivino y minutos después 
me llaman de "Villaplana y Guerre-
ro." 
Díganme ustedes si ésto es justo y 
si no tengo razón para elevar "mi 
protesta" a la altura de la "injuria", 
como se decía en los discursos poli-
ticos del siglo pasado. 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
Asegxiren V'ds. el tiro de su cafta. 
poniendo a sus carretas n u e s t r a s 
R u e d a s de Hierro, de L l a n t a A n c h a . S u a l t u r a e s de 7 8 ' t f 
Obtendrán mejor servicio; resultarán más económicas Hntrrmr» V r l c Q M Q f l P í l l H A c 
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. I l a ^ d l l p c A J i u u ^ 
FEI nuevo tipo de Ruedas que ofrecemss viene muy mejorado con adelantos H í > ^ f l P í l h o r a nufi nuestra Avn«rípni>ia rin añnc antprinrf* nns ha sugerido UISOVlv» UIIVFI d* que nuestra experiencia de años anteriores, nos ha sugerido 
C U B A a V I C T O R G . M E N D O Z A C P . H A B A N A 
HONRAS FUNEBRES 
NOTICIAS DEL MUNCIPIO 
DECRETO DEL ALCALDE 
E l Alcalde, doctor Varona Suárez, 
i a dictado un decreto, dlsvoniendo, 
entre otras cosas, que en los casos 
de declaración de altas de industrias 
comercios que no necesiten el tra" 
•mite previo de la Secretaría de Sani-
dad, el Negociado de licencias nel Mu-
nictipio, dentro de las 24 ncraa si-
guientes al recibo de la declaración 
forme el oportuno expediente, el cual 
remitirá al día siguiente de S J inicio 
a la Sección de Subsidio para que es-
ta haga dentro de otro plazo de 24 ho-
ras, la liquidación, cobro y entrega 
de la licencia correspondiente 
En los casos en que sea necesario 
©1 permiso de Sanidad, la remisión del 
expediente a la Secció11 de Subsidie 
se hará dentro de las 24 horas sriguien 
tes al recibo del permiso san'tario. 
E l objeto de esta disposición es sim 
plifear la tramitación en beneacio del 
contribuyente. 
construyendo en la calle de Lluria es-
quina a Franco, obra que fué parali-
zada por la policía. 
LICENCIA 
El empleado del DepartamoEto de 
Fomento, señor Máximo YareU ha so-
I licitado un mes de licencia para asun 
tos propios. 
UNAS VIDRIERAS 
üTl señor Armando Valdés ha de-
nunciado a la Alcaldía que on la Cal-
zada del Monte esquina a Aguila se 
están construyendo unas vidrieras sin 
licencia del Municipio. 
En Santander falleció el d/a 20 de 
Agosto el señor Angel F . Nuevo y 
BaJias, La noticia ba causado profun 
do pesar a las muchas relaciones con 
que contaba el finado y ha llevado el 
luto a una muy apreciable lamilia. 
E l 30 del corriente mes se celebra-
rán honras fúnebres en sufrague del fl 
nado en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Caridad, de ocho a nuê .e. 
Acompañamos al señor Genaro Nue 
vo y de la Campa, padre y demás fa-
miliares en su dolor deseándoles que 
les sirva de lenitivo el cariño que en 
las honras demostrarán los amigos 
con su asistencia. 
PARA ECZEM/V.EWSIPE1A, 
J H I C K M A N MFG.CO. « E W Y O R K . 
Q u e p l a c e r 
T o m a r 
V I N P I N A 
S u j e t a l a d e n t a d u r a p o s t i z a 
f i r m e m e n t e e n l a b o c a . 
Ev i t a que te last imen las e n c í a s . 
Las encías se contraen o se dis-
íenden, y las planchas se aflojan, lo 
que no es culpa del dentista. Esto 
se puede remediar con una aplica-
ción uniforme de "Corega" sobre la 
plancha de la dentadura, que queda 
sujeta firmemente y en posición 
cómoda. Este preparación también 
contribuye a la higiene de la boca. 
Se vende en las boticas y en los 
depósitos de efectos dentales. Si 
alguna botica no lo tiene, puede 
obtenerlo de las droguerías o es-
tablecimientos al por mayor. Corega 
Chemical Ce, Cleveland, Ohio.— 
ld-19 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I I M P U R E Z A S DE LA S A N G R E • no resisten nunca al empleo de los. Y 
lODUROS CROS 
UNA LAPIDA 
M Secretario del Centro Asturiano 
ftta participado al doctor Varona Suá-
rez que la Directiva de dicha Asocia-
«ión ha accedido a entregar a la Al-
caldía, para su remisión y conaerva-
ción en el Museo Nacional de la lá-
pida que con el nombre de Morques 
de Zulueta existía on una de las es-
quinas die su edificio social que des-









en pildoras inalterables á 05r25 de ioduro 
de Potasio ó de sodio gaimicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, dichas 
pildor as atraviesan el estómago sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
CxptrimenUducon éxito en lu hosplttlet dt Parii. 
Dosis : de 4 á 10 pildoras diarias. 
Ai por mayor' 
G DELATTRE. 5. Fne Chanvean-lJifarfle. Parí» 
E n todas las Droguerias y Boticas 
CARPINTERIA SIN LICENCIA 
Varios obreros han denunciado a la 
Alcaldía que en la casa Calzada del 
Cerro número 705 hay establecida una 
carpintería que carece de la corres-
pondiente licencia. 
UNA CASITA 
Se ha ordenado lá demolición de 
tina casita que sin licencia ee estaba 
ZonaMite la Mm 
REGAUÍ»! DE AYci 
O C T U B R E 27 
$ 7 . 7 4 7 . 8 2 
1 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N LAL R E P U B L I C A = « 
ElBRA AROMATICA DE WOLFE 
^aiHC* LEGITIMA 5 
t 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Qbrapía, 18. • Habana 
«tur 
i 
E l V e r m o u t h 
de l o s R e / e s 
e s e l ' 
CHAPAS DE ASBESTO ACANALADAS 
para TECHOS Y COSTADOS 
Chapas de as'jesto acanalado son exactamente del tamaño y resisien. 
cia que las láminas de acero galvanizadas y s© colocan de la misma ma-
nera y con igual facilidad. 
Chapas de asbesto acanaladas son láminas de acero forradas con c* 
pas de asfalto y asbesto y una cubierta Impermeable en rojo o negro. 
Como la lámina de acero está herméticamente sellada estas chapai 
resultan ser el material más perfecto para techos y costados de coas, 
tmcclones indui^ríales. 
Aislan contra el calor, conservando e. intErior fresco 
Resisten al fuego, gases, ácidos y alr e del mar 
A prueba de oxidación y descomposición 
Nunca requieren pintura ni composiüras 




F a b r i c a n t e s : H . R O B E R T S O N C o . 
U n i c o s A g e n t e s : 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d a . - H a b a n a . 
¿Por qné no recupera la Salud? 
E l Jambo 
— N K R - V I T A — • 
es ideal para la N E T J R A S T K N I A , I M P O T E N C I A , ANB 
MIA, DEBlLiIDAl» Nri^HViOSA. Fortalece y Vigoriza. 
A N . . I . O - A M K K I C AJí PJIARM. O O R P O B A I I O N . 
68, l i c e k m a n St., N.-w I n r K . 
C A J A S D E C A R T O N 
de todas clases y formas, dobles i ara entrepaños, zapatos, tovabrr 
roa y ropa; y plegables para trajf-s, dulces, cafe, gofio, etc., ctc 
Las mandamos a todas paites de la Isla. 
Prestamos atención personal a» cliente y entregamos con íUeZ8 
ifroa /SrHflnea. nuest as órden s 
4 ' L a E s t r e l l a ' ' 
DE CESARLO GONZALEZ 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
ÍT (a f 44 
9 1 W í 3 l (o\ Flor de Pando ff I n q u i s i d o r 2 4 y 26, esqujig a Luz . : : T e l é f o n o M-1611 
c 9602 
Cerveza; ¡Déme media ̂ Tropical*! 
